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AVANCE ALEMAN CONTENIDO 
Copenhagen, 14. 
Anunciase que definitivamente los 
rusos han contenido el avance ale-
mán en Riga y los peritos militares 
jfirman que Alemania tendrá que 




Los Bancos de esta capital han 
hecho un llamamiento patriótico al 
pueblo, rogándole que cese en sus 
especulaciones e invierta su dinero 
en bonos del Gobierno. 
MUNICIONES PARA RUMANIA 
París, 14. 
De fuente autorizada se declara 
que Rumania ha contratado en los 
Estados Unidos la fabricación de 
quinientos millones de balas Mannli-
cher y que a la vez está tratando de 
concertar un empréstito en los Esta-
dos Unidos de diez y ocho millones 
de pesos para comprar municiones. 
CONSECUENCIAS DEL RAID 
Northampotn, 14. 
A consecuencia del último raid de 
los zeppelines alemanes resultaron 
i>cho personas muertas y treinta he-
ridas. 
DEMANDA DEL PUEBLO IN-
GLES. 
Londres, 14. 
. .El pueblo inglés pide al Gobierno 
que adopte las medidas oportunas 
para hacer frente a los raids de los 
/epnelines, aumentando la eficiencia 
de la escuadra aérea británica que 
opera en la costa inglesa. 
Millares de personas están aban-
donando sus hogares en la costa 
oriental de Inglaterra, por temor a 





Asegurase que un eficial ue la ar-
maaa uanana na descuDierto un 
procediraiemo para íijar ei lugar en 
uonue he encuentran suraergiuoa loa 
submarinos, si el descubrinuemo da 
resultados satisfactorios en las prue-
bas, permitirá desde luego a los ita-
lianos exterminar a todos los subma-
rinos austríacos que hay en el 
Adriático. 
RIDICULIZANDO UN CANARD 
Berlín, 14. 
El periódico "Hamburg Nachrich-
ten" en un editorial ridiculiza el ca-
nard publicado de que Alemania ha 
ofrecido a Rusia libre paso por los 
Dardanelos como precio a la paz. El 
periódico termina sus comentarios 
A L E M A N I A H A T R I U N F A D O 
D E S P U E S D E U N A N O D E G U E R R A , S O N R I E A S U S E J E R -
C I T O S L A V I C T O R I A M A S C O M P L E T A . 
RESUMEN DE LOS DOCE MESES 
En el primsr aniversario de la 
Gran Guerra, no puede uno sustraer-
se a la tentación de traducir en ha-
zañas y resultados positivos la sig-
nificación de estos doce meses de 
conflicto mundial. En este período de 
tiempo no menos le 10.000,000 de 
hombres han sido muertos, heridos o 
encerrados ©n prisiones extranjeras, 
y ha sido devastado un territorio ma-
yor en extensión que el de Ohio o 
Pennsylvania. Ciudades de fama se-
cular como depositarías de los más 
preciosos tesoros del arte, o que de 
un siglo a esta parte se convirtie-
ron en centros de la moderna vida 
industrial, han sido destruidas. Las 
historias hasta aquí publicadas no 
contienen relación ningunâ  que pue-
da compararse a la narración de los 
sucesos que se han desarrollado en 
estos recientes meses, tan repletos de 
sufrimientos, de matanza, de des-
trucción, de miseria, y también de 
diciendo que Alemania no es propie-1 grandeza humana- Pero... ¿cuai es 
taria de los Dardanelos. , boy el resultado ? 
La manera más sencilla de respon-
der a esta pregunta es sentar como 
premisa la hipótesis del advenimien-
to, en el mismo día de mañana, de 
la paz sobre la base del estado ac-
tual de cosas. Es evidente que se-
mejante solución significaría, desde 
luego, que Alemania, auxiliada, més 
que por la capacidad de sus aliadas, 
por los recursos de que éstas dispo-
nían, ha conquistado más territorio 
europeo que el que haya adquirido 
ningún otro Estado en una sola gue-
rra; desde el Tratado de Westphalia, 
y alcanzado una victoria mas com-
pleta que la que haya sonreído a 
ningún otro pueblo, desde que ocu-
rrieron los episodios napoleónicos. 
Hoy sus ejércitos ocupan casi toda 
la Bélgica y 8.000 millas cuadradas 
del territorio de Francia, la misma 
región que antes de la guerra era 
centro de la industria y de la prc-
ducción mineral francesas. En el Ĵ s-
BAJA EL TIPO DE CAMBIO IN-
GLES. 
New York, 14. 
El tipo de cambio inglés ha baja-
do hoy a 4.69'/i, el más bajo que se 
ha conocido. Esto ha hecho que se 
renueven las predicciones de que la 
Gran Bretaña tiene que concertar un 
empréstito en los Estados Unidos, 
como mínimo de cien millones de li-
bras esterlinas, para aliviar la si-
tuación actual, o de lo contrario In-
glaterra no podrá pagar a las fábri-
cas americanas las municiones que 
les ha ordenado. 
BOMBARDEO DE WAGNER 
París, 14. 
Oficialmente anunciase que un 
crucero francés bombardeó los talle-
res de Wagner, cerca de Jaffa, des-
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te, sus fuerzas victoriosas se han 
internado en Polonia y aproximado 
a Varsovia, Riga y Brest-Litowsk. 
En el campo de batalla Alemania 
ha alcanzado triunfos memorables y 
grandiosos. Sus derrotas han con-
sistido meramente en ser rechazada 
por el enemigo cuando éste se ha-
llaba en su último reducto. Su úni-
co resultado ha sido la interrupción 
de un avance, un paso atrás desde 
la extrema meta <fe su marcha pro-
gresiva. Pero al terminar el año les 
ejércitos alemanes están peleando en 
territorio francés, belga y ruso; sólo 
en un rinconcito de Alsacia ha logra-
do el enemigo poner la planta so-
bre el suelo de la patria alemana. 
Las ofensivas de los aliados en el 
Oeste, después de terribles pérdidas, 
han sido batidas y anuladas a la 
vista de los mismos lugares de don-
de arrancaron. Desde que Von Kluck 
volvió a cruzar el Aisne en Septiem-
bre, Alemania no ha sufrido ningu-
na pérdida material, a pesar de las 
masas de hombres que ha enviado 
al Este. La gran ofensiva que los 
Aliados habían prometido para la 
primavera no ha sido en realidad 
más que una acometida de los fran-
ceses, aunque heróica, sólo victorio-
sa en algunas localidades, al borde 
de las lomas de Lorette. 
En el Este las asombrosas victo-
rias de Tannenberg, Lodz, los La-
gos Mazurianos, y la reciente y te-
rrible campaña de la Galitzia han 
contenido, rechazado, derrotado los 
avances rusos, y hoy (escribimos a 
fines de Julio) las huestes rusas se 
adhieren desesperadamente a la lí-
nea permanente de fortificaciones en 
torno de Varsovia, contra la cual se 
lanzan las masas alemanas con vi-
gor inquebrantable. Las más gran-
des batallas de las guerras moder-
nas se han ganado entre el Bál-
tico y la frontera rumana por una 
pericia y eficacia militares, corno 
jamás se han visto desde las con-
tiendas napoleónicas. 
En los Dardanelos, las tropas 
turcas, dirigidas por los alemanes, 
han tenido a raya, durante meses, a 
las escuadras y cuerpos de ejército 
de los aliados. Alrededor de la Pe-
nínsula de Gallipoli las tropas que 
perdieron a Lule Burgas y Kumano-
vo están batiéndose con un valor que 
no fué igualado en Plevna, que no 
tiene paralelo en la larga historia 
del poder otomano en Europa. 
Más tropas inglesas y francesas 
que las que perecieron en la larga 
campaña de Crimea han sucumbido 
en las pocas semanas que han dura-
do los combates al norte de los Dar-
danelos; y cinco acorazados de las 
naciones que se han aliado contra 
Alemania han sido echados a pique 
en esa estrecha vía. 
Los esfuerzos los serbios han 
decaído hasta d- icrar en mera 
pasividad. Italia, lanzando frescas y 
ansiosas masas guerreras contra los 
(PASA A LA OCHO) 
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SALIO EL "MIAMI" 
Con carga, correo y 70 pasajeros, 
salió después de las once de la ma-
ñama de ayer, para Tampa y Key 
"West, el vapor correo americano 
"Miami", que ofreció su salida es-
pectacular a causa del viento reinan-
te. 
Al pasar frente al Morro, el vien-
te le llevó la bandera. 
Entre el pacaje iban el prominen-
te banquero y propietario señor H. 
Üpmann y familia y los señores Pe-
dro P. FumagaU, Alberto Inclán, 
Piedad Menéndez y familia. Miguel 
Corral, José Campa, Joaquín Flores, 
C Vega y familia, Francisco Bolaño, 
H. Johnson y familia, M. Campa, se-
ñora de Hernández e hijo y otros. 
EL "MIAMI", JUGUETE DE LAS 
OLAS. TUVO QUE REGRESAR. 
Una hora y pico después de haber 
áa.lido ayer el vapor "Miami", regre-
só a la Habana, de arribada forzosa, 
por haber encontrado muy mal tiem-
po. 
Entró a las 12 y 30 p. m. y fondeó 
en la boya de los vapores de New 
Orleans, siendo poco después desem-
barcado el pasaje, que sufrió la na-
tural alarma, en el remolcador "Pa-
blo Garniz". 
Cuenta el pasaje que el "Miami" 
OBSERVATORIO DEL COLEGIO 
DE BELEN 
En vista del telegrama de Gober-
nación al Alcalde.de Jaruco, expre-
sando que este Observatorio había 
informado que el ciclón recurvaría a 
las ocho p. m., pasamos a este lu-
gar, expresándonos el R. P. Lan-
goito que nada se había comunicado, 
que no fuese conforme a las observa-
ciones obtenidas, suponiendo que al 
guien haya tomado el nombre del Ob-
servatorio para engañarles, lo cual 
es digno de lamentarse. 
Al retirarnos a las 9 p. m., ros 
entregó la siguiente información: 
El centro del ciclón está acabando 
de entrar por el extremo Occidental 
de Pinar del Río y Canal de Yucatán 
en el Golfo de Méjico, rumbo a N. 
W.; se está actualmente, 8 p,. m., 
alejándose notablemente. 
Acabamos de recibir por correo de 
nuestro observador de Pinar del Río 
las interesantes notas: 
Hoy, 14-11 b. m., barómetro 
749.22; lluvia fuerte y continua del 
E ; viento de temporal fuerte; 2 p. 
m'., barómetro 747-22, lluvia suave v 
continua E. S.E.; viento de tem-
poral fuerte, rolando al S. 
CONSOLACION DEL SUR 
11 a. m., barómetro 745̂ -10, vlen-
DESDE S. ERANCISCO DE CALIfORNIA 
E L D I A D E A L E M A N I A 
Hace ocho meses se reunió el Co-
mité ejecutivo de la Exposición para 
designar las fechas en que se ha-
bían de celebrar las fiestas de dedi-
cación a las diferentes naciones y 
estados que han concurrido oficial-
mente a este grandioso certamen y 
allí de acuerdo con los comisionados 
y representantes se ultimó el pro-
grama que se ha venido cumpliendo 
fielmente siendo el 20 de mayo el día 
de Cuba, el 4 de julio de Francia y 
así sucesivamente. 
Ayer según estaba acordado fué el 
día de Alemania y se distinguió por 
ser de los más concurridos habiendo 
entrado más de ochenta mil personas. 
Ya desde bien temprano se notatoa 
enorme afluencia en los alrededores 
del Germán House de tal manera, 
que dos horas antes de la marcada 
se hacía imposible el tránsito por las 
calles adyacentes: pasaban de trein-
ta y tres mil el número de alemanes 
de ambos sexos que hacían acto de 
presencia, 
A las doce en punto se puso en 
marcha la procesión cívica que iba 
precedida de una sección de esbeltas 
amazonas vestidas de blanco en tra-
to E.NE. 2 p. ra., barómetro 747.28, 
fuertes rachas del E. a intervalos. 
L. Gangoiti. 
BOLSA DE NEW YORK 
AGOSTO 14 
::dicion del evening su.v 
A c c i o n e s 3 6 4 , 0 0 0 
B o n o s 1 . 3 4 1 . 0 0 0 
CLEAR1NG HOUSE 
Los checkf canjeados ayer «n 
la "Clearing House" de New 
York, setrún el "Evening Sua". 
importaron 
$ 3 3 5 . 1 1 6 . 4 2 6 
je de húsares y en el pecho el escu-
do imperial. Pocas veces habrá pre-
senciado San Francisco un espectácu-
lo más bello e imponente, formados 
militarmente, cada grupo precedido 
de su bandera y estandarte y en el 
pecho las bandas o insignias civiles y 
militares; así cubrieron la carrera 
larguísima entre las demostraciones 
de respeto y simpatía de este noble 
pueblo califomiano que no vé en los 
alemanes enemigos de su patria y 
que demasiadq conoce donde está el 
peligro. 
Unas quince bandas de música dis-
tribuidas a lo largo de la prosesión 
y al final más de seis mil automóvi-
les engalanados con mucho gusto 
donde iban entrelazadas las banderas 
ce ambas naciones. 
La naturaleza se mostró con todas 
sus galas haciendo resaltar más la 
belleza del conjunto. 
Al llegar la brillante comitiva a la 
puerta principal de la Exposición 
avamzaron las rubias amazonas en-
tonando el himno nacional hasta el 
lugar donde se encontraban las auto, 
ridades americanas y en aquel so-
lemne momento como si • estuviera 
preparado de antemano y con una 
precisión matemática descendían por 
las empinadas calles centenares de 
mosalbetes cargados de periódicos 
con una espantosa gritería que pro-
ducía un ruido ensordecedor. Eran I Carlos Alfert 
LA TORMENTA AL GOLFO 
Morro Habana, Agosto 14, a las 5 
p. m. 
De Key West dicen: "Continúan 
Izadas las señales de aviso del hu-
racán . Su centro se hallaba a las dos 
de la tarde próximo a la costa occi-
dental de Cuba, con dirección al No-
roeste de â Habana. 
El barómetro marca 29*68 y el 
viento a razón de 38 millas por hora, 
del Este. 
La tormenta pasará esta noche a' 
Golfo Mejicano. 
Se previenen las mismas precau-
ciones indicadas esta mañana". 
DEL OBSERVATORIO NACIONAL 
Observatorio Nacional, Agosto 14, 
8 P- m- .. , 
A las seis p. m. se ha recbido un 
cablegrama del Weather Bureau de 
Washington que dice: "Se avisa que 
ee han hecho señales del huracán 
desde Key West a Boca Grande a las 
5 p. ra. 
El centro del temporal se halla 
aparentemente cerca de la costa Sur 
de la parte occidental de Cuba, con 
dirección al N. E . Pasará al Golfo 
esta noche. Se han hecho repeti-
dos avisos de precaución por esta 
parte del Golfo. No dejen de recor-
dar las precauciones de esta maña-
na". 
Se confirma lo dicho por este Ob-
servatorio acerca de la marcha de la perturbación. ^ , _., Luis G. Carbonell. 
(Por telégrafo). 
Cárdenas, Aijosto 14. 
A las 5 de la tarde. 
Las regatan de Varadero han silo 
suspendidas. „o j , 
Se efectuarán el domingo 22 de los 
corrientes, si el tiempo no lo imp1-
de* LINARES. 
(Por telégrafo). 
Isabela de Sagua, Agosto 14. 
A la-; 6 de la tarde. 
A consecuencia d̂  las rachas de 
viento huracanado han sido lanzados 
al aire algunos techos de zinc de los 
almacenes de la propiedad de D. 
extraordinarios de todos los periódi 
eos que anunciaban como la patria 
conmemoraba también la fiesta de 
sus súbditos de América. 
¡Había caído Varsovia! 
Muchas lágrimas se veían en aque-
llos curtidos rostros de los hombres 
del trabajo, algunos apretones de ma-
nos profundamente expresivos pero 
ni un grito ni un viva... siguieron 
penetrando correctamente formados 
en el recinto de la Exposición. 
¡Son alemanes! ¡Son militares! 
Hemos sentido la sensación de la 
sublime. 
Fernando MOLINA. 
San Francisco California 6 agos-
to, 1915. 
El estruendo ha alarmado al ve-
cindario. 
La tempestad es desagradable. 
Las embar̂ afionts menores se han 
internado en el río "Sagua" por of-e-
cer mayor abvigo.. 
No han ocurrido accidentes de im-
portancia. EL CORRESPONSAL. 
(Por telégrafo). 
Güira de Melena, Agosto 14. 
A l'.s 4 de la tarde. 
Desde ayer nos encontramos den-
tro del área del ciclón, al parecer. 
Las siembras de plátanos y demás 
(PASA A LA SIETE) 
Jack Curley, promotor de la lucha 
Johnson-Willard, en la Habana, que 
hubo de darle el título de campeón 
al cow-boy de Kánsas, está otra vez 
en tratos con el sonriente negro, 
vencedor de Jeffries. 
Johnson, desde su derrota de Abril 
último, ha venido afirmando que la 
"pelea" del Hipódromo habanero fué 
un completo "bluff". Aunque, al 
propio tiempo, afirma él qué Willard 
no estaba en el "secreto" de la 
"combinación"... 
Estas continuas y similares mani-
festaciones de Jack Johnson, al re-
ducir los beneficios ulteriores del 
"match", han decidido, por fin, a 
Willard; y obedeciendo a indicacio-
nes expresas de éste Mr. Curley, de 
triste recordación en la Habana, se 
halla ya en las conferencias prelimi-
nares de un nuevo encuentro entre 
los dos colosos pugilistas... 
Las condiciones indicadas por el 
representante de Willard serán ad-
mitidas por el "negro" Jack, según 
anuncia hoy un cable de Londres. 
La lucha—con arreglo a esas ba-
ses—debe verificarse por tanto en 
la capital de Inglaterra. La "bolsa" 
es de 25,000 pesos. Willard cede el 
cincuenta por ciento de la misma, en 
el supuesto de que la gane, a una 
institución de índole caritativa. 
Este nuevo encuentro Johnson-
Willard se celebrará bajo la vigilan-
cia de "John Bult". Mr. Eugene Co-
rrí actuará de Referee. 
* * « 
Una noticia especialmente dedica-
da a la señora Amalia E. Mallén de 
Ostolaza: 
"El Alto Comité Directivo del 
Partido Sufragista, según advierte 
hoy el "New York American", le ha 
enviado una carta abierta al señor 
Secretario de Estado de la Unión, 
protestando con energía de su con-
ducta oficial. 
"Las prominentes sufragistas esti-
man que Mr. Lansing debió consul-
tar con ellas antes de remitir a Ale-
mania la última y delicadísima nota, 
a prepósito de la campaña de los 
submarinos." 
* * * 
Como se adulan aquí actualmen-
te a los italianos. 
Dice el título de un periódico, en 
primera plana: 
"Los gruesos e irresistibles caño-
nes de Italia apuntan ya a la ciu-
dad de Gorizia. 
"La brava infantería del Rey Víc-
tor Manuel avanza intrépida sobre 
los fuertes..." 
jEn todas partes cuecen habas! 
* * * 
Holanda ¿irá a la guerra? 
La National Brass and Cooper Co., 
una formidable factoría establecida 
en Haslings-on-the-Hudson, ha reci-
bido órdenes urgentes del Gobierno 
holandés... 
El material de guerra pedido por 
Holanda consiste en balas blindadas 
de fusil, granadas "shrapnel", de 
tres pulgadas, y grandes cantidades 
de cobre... 
* * * 
¡Bien merece admiración Alema-
nía! Así dicen desde el propio Lon-
dres. 
¿El motivo .de este elogio? 
Helo aquí: 
"Se ha comprobado, declara ofi-
cialmente un diario inglés, que los 
químicos alemanes han logrado sus-
tituir con , pulpa de madera algunas 
materias primas, indispensables pa-
ra fabricar explosivos. 
"En las tres grandes fábricas ale-
manas de Mannheim—añade este ca-
erá juguete de las olas y el viento, 
desde que salió de la Habana, por lo 
que el capitán estimó que era una 
gran temeridad seguir viaje, retor-
nando entonces para este puerto. 
Solo llegó a unas cuatro millas del 
Morro. 
El "Miami" emprenderá nuevamen 
te su viaje para la Florida, en cuan-
to calme el tiempo, suponiéndose lo 
haga hoy por la mañana. 
SUSPENDIERON LA SALIDA 
Los vapores americanos "Turríal-
ba", que debía haber salido ayer tar-
de para Colón, con el tránsito de 
New Orleans y 2 pasajeros de la Ha-
bana, y el "Havana", de la Ward Li-
no, que tenía anunciada, también, 
para ayer tarde su salida para New 
York con carga y 170 pasajeros, cu-
yos nombres publicamos, suspendie-
ron su salida para hoy por la raa-^ 
ñaña, a causa del tiempo. 
El "Havana" tuvo además que de-
morarse hasta hoy para tomar un 
cargamento de unos 3.000 tercios 
do tabaco. 
NO VINO EL "MASCOTTE" 
El vapor correo "Mascotte", no lle-
gó ayer tarde a la Habana, por ha-
ber suspendido por la mañana su sav 
lida de Key West. 
EL "CALAMARES" SIN NOVEDAD 
El vapor "Calamares", que salló 
antenoche para New York, pasó ayer 
un aerograma, diciendo que al me-« 
dio día navegaba sin novedad frente 
a Cayo "Sombrero", con buena maí 
y cielo, 
SALIO "EL MONTE" 
El vapor americano "El Monte", 
salió ayer a las cuatro de la tarde 
para New Orleans. 
Lleva solamente carga general. 
LOS CAÑONEROS SIN NOVEDAD 
_ Los comandantes de todos los ca-
ñoneros de la Marina Nacional, que 
están en servicio, han participado 
que se encuentran sin novedad, re-
fugiados en sus respectivos fondean 
deros. 
EL BALMES 
El vapor español "Balmes", qus 
viene de New Orleaíis con carga, 
mmdo ayer iarde un aerograma 9 
1 icas horss de este puertô  dicienda 
qu-j navegaba sin novedad. 
El "Balmes" zarpará el lunes para 
Barcelona, vía Canarias, con carga 
y pasaje de la Habana. 
A las 10 de la noche no había eâ  
trado aún. 
EL "CATALINA" 
El vapor "Catalina", al igual qus 
el anterior de la línea de Pinillos, 
debe haber llegado ayer tarde a San-
tiago de Cuba, procedente de Barce-
lona vía Canarias y Puerto fiieo, con 
carga y 158 pasajeros, que seguirá 
a la Habana. 
VIENE EL "SARATOGA" 
Según cable recibido, ayer sali6 
de • New York, el vapor' "Saratoga", 
de la Ward Line, que trae carga y 
pasaje y llegará el martes por la 
tarde. 
EL "EXCELSIOR" DEMORADO 
Este VDJpor, que debía haber sali* 
do ayer de New Orleans para la Ha-̂  
baña, demoró su salida. 
LOS DESERTORES DE LA 
"SARMIENTOS 
Han quedado en libertad los doa 
marineros desertores de la fragata 
argentina "Presidente Sarmiento", 
que estaban detenidos en Tiscornia, 
por no hacerse cargo de su reembar-̂  
que el Consulado de su país. 
D E L A G U E R R A Y D E L A P A Z 
JOHNSON Y WlllARD PEIEARAN DE NUEVO 
O t r o u l t í m a t u n a M é j i c o . - L a s s e i s b a s e s d e q u e c o n s t a . - H o -
l a n d a y l a g u e r r a . - $ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 a l t r a v é s d e l A t l á n t i c o . 
ble, trasmitido desde la Gran Bre-
taña a New York,—se emplea habi-
tualmente esta pulpa en vez del al-
godón, que es muy difícil dé obte-
ner ya en el imperio germano. 
"Los explosivos elaborados con es-
te desconocido ingrediente son de 
más intensa dispersión que los ac-
tualmente en uso por los aliados." 
* • « 
Un nuevo ultimátum. El plazo de 
seis meses concedido por el Gobier-
no americano a los cabecillas de Mé-
jico para restablecer allí la paz, ha 
sufrido una reducción bastante ex-
tensa. 
Las demandas de Norte y Pan 
América dicen ahora así: 
"lo. Los tres "leaders" mejica-
nos declararán, inmediatamente, un 
arimisticio para proceder en el acto 
a la elección de un Presidente pro-
visional. 
2o. Si Carranza prosigue en su 
actitud de hostilidad, será eliminada 
su candidatura. 
3o. Villa, Zapata y Carranza se 
comprometen a mantener la autori-
dad del nuevo Ejecutivo. 
4o. Los Estados Unidos y Pan 
América advierten que ellos manten-
drán, moral y materialmente, el 
prestigio del candidato electo. 
5o. El aprovisionamiento de ar-
mas y municiones, con destino al 
nuevo Gobierno, será permitido y fa-
vorecido, en la cantidad que éste de-
see. 
60. Una amnistía amplia deberá 
ser dictada y, en lo sucesivo, no po-
drán hacerse "proscripciones". 
* * * 
Estas bases han obtenido la san-
ción ya de Mr. Wilson. 
Observe el lector cómo los Esta-
dos Unidos mantendrán en Méjico el 
principio de, autoridad: ¡dándole al 
Gobierno que resulte electo abundan-
tes armas y municiones! 
Los puertos mejicanos—dice Mr. 
Lansing—que estén en poder de los 
revoluciorario?". serán ocupados pro-
visionalmente por los Estados L ni-
dos, péfra impedir que puedan lle-
garles pertrechos a los enemigos del 
Gobierno oficial... 
Mientras tanto. Carranza ee dis-
pone a proclamarse Presidente de la 
República de Méjico, sin contar para 
nada con Pan-América. 
Y Villa y Zapata conferencian— 
de gran señor a gran señor—con el 
comandante Slocum, delegado espe-
cial del honorable señor Presidente 
de los Estados Unidos. 
* * * 
La estación ferroviaria de la "New 
York Central" parecía, hace dos ho-
ras, un campamento militar. 
Policías, soldados, detectives, ca-
rros blindados... 
¿La causa? 
El Gobierno inglés, desde el mis-
mo "puerto" de Londres, y a lo lar-
go del Atlántico, ha remitido a la 
Tesorería de Norte América, bajo la 
orden de P. Morgan y Ca., la suma 
de cien millones de pesos en libras 
esterlinas. 
Esta cantidad de oro, hasta la fe-
cha la más grande remisión conoci-
da, ha sido "convoyada por éuatro 
cruceros ingleses y dos destro-
yers... 
¡Los fabricantes de municiones 
pueden sentirse regocijados! 
L. Frau Marsal. 
EMBARCANDO PROVISIONES DE GUERRA EN EL "SAXONIA".—Esta Imoortan^ foWrof 
tra al capitán del transporte inglés "gaxonia." y el cargamento a dicho barco de aeZbnol nara if í í i ' " 
dldos en América. El "Saxonia" ha hecho varias travesías con municiones drí.^ir l í ^ l 8 P611?' 
no encontrarse con ningún submarino alemán. 
mués, 
ven* aciones de guerra, teniendo Li sueVto do 
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£n cantidades.. . . . . . . 
Luises, plata española.. . . — 
En cantidades 4'1 
tH peso americano en plata española 
Plata español» contra oro oficial. 






105 Oro americano contra oro español... 
Plata española contra oro español 100/j 101 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Agosto 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-ln-
terés, 97. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1.2. 
Descuento papel comercial, de 
8.14-3.12. 
. CaioDios sobre Londres, 60 díaa 
$4.65.00. J 
Cunjbios sobre Londres, a la vis* 
ta, $4.69.50. 
• CambioR sobre París, banqueros, 5 
¿"ftncos 90. 
Cambios sobre Hamburgo. 60 días 
vista, banqueros, 81.1Í2. 
• Centrífuga polarización 96; en pia-
la, de 4.86 a 4.95 centavos. 
- Azúcar centrífuea. polarización 
96, de 3.27.132 a 3.15;i6 centavos cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
©n almacén, de 4.09 a 4.18. 
Harina Patente Minesota, a $6.70. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
S8 42. 
Londres, Agosto 14. 
Consolidados, ex-interéa. 65. 
Las acciones Comunes de los F. G 
tJnifíos de la Habana regristradas en 
<• Londres, cerraron a 69.114. 
París, Agosto 14. 
Renta francesa ex-1-teres 68 fran-
tos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
«o operó ayer en azúcares crudos do 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito, de 50 tone-
ladas. 





Toneladas vendidas: 800. 
AZLCARES 
Londres: 
Cerrado el mercado de remolacha, 
en Londres, 
New York. 
El mercado de azúcar crudo sin 
i operaciones, por permanecer cerrado 
I por ser sábado. 
MERCADO LOCAL 
Rigió sostenido el mercado local a 
í las cotizaciones del día anterior. 
FLETES 
Se cotizaron isi nvariación a 15 
centavos para New , York, a 13 cen-
tavos para New Orleans y 17 centa-
vos para Boston. 
AZUCAR EXPORTADO 
Para New York, en el vapor inglés 
"Sutlej", fueron embarcados por el 
puerto de Matanzas 2,922 sacos de 
azúcar, por los señores Sobrinos de 
Bea y Ca. 
Y para Boston, en el vapor norue-
go "Falk", 7,800 sacos Ídem, por el 
señor Andrés Gómez Mena. 
LA ZAFRA 
i Producción de los ingenios del tér-
I mino de Sagua la Grande correspon-
1 diente a la zafra de 1914 a 1915. 
Central "Caridad": sacos guarapo 
13,671; sacos miel 829; total 14,500; 
estimado 10,000. 
I Central "Constancia": sacos gua-
Componía Cmgiiey induslriol 
S U B A S T A 
Desde hoy miércoles 28 de JvJio de 1915 queda abierta la su-
basta para la construcción de los edificios de tsta Compañía, con-
sistentes en un matadero una planta de Hielo y un Depósito 
Refrigerador. 
En las oficinas de esta Compañía, Amargura 77 y 79, bajos, 
estarán los planos, Memoria y Pliego de condiciones a disposición 
dt- cuantos allí quieran examinarlos para hacer proposicunes, sien-
do las hórás fijadas de 8 a 11 de la mañan y de 1 a 5 por la tarde. 
La subasta se celebrará en los salones de dicha Compañía e] 
día 7 de •'Septiembre, a las dos df- la tarde. 
, . Habana, 28 de Julio de 1915. 
El Secretario, 
'.C 3374 alt. 17 d-28 DIEGO M. GHViF.NEZ. 
éé 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E M P E D R A D O . 3 * . 
VALOR RESPONSABLE $62.611.699.00 
•SINIESTROS PAGADOS $ 1.747.727.50 
Sobrante de 1000 que se devuelve $ 41.764.16 
« „ „ 1910 „ „ „ $ 66.878.68 
. „ „ 1911 „ „ „ $ 58.402.12 
• „ 1912 „ „ „ $ . 44.393.79 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 48.970.03 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
El Fondo Especial de Reserva r epresenta en enta fecha un valor de 
$405.924.22, en p.>piedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la H abana y efecMvo en Caja y en los 
Bancos. 
Por una n ódica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 do Jjlio de 1915. 
El Consejero Director, 
ELIAS MIRO Y CASAS. 
OBISPO 55 
HABAMA 
hc*t> todos k» MTTtdpt 
Itetimt* de Bukm J Inatee. cicat* Lu Ombus Corríeniei f* e*tt Int-tincite. fe (tdtaa UMMn de de*«fr volver unpiuoeate m oecoao*. 
mentir* n 
La CM]MS íe nuestra 
ta reda 4c SetnrWJ a 
pnrrbi ár bdrooa j foe-
ro. orouxom ntora*. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente la* de 1* Coin-
pa.£ía, jrapenor: Pánuco-Maimaves S. 
A. Con sumo rusto le facilitaré el Fo-
IMa »rati». titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada Ib cuesta. 
Joaquín Fortún: Especialista en Ne-
gocios Petrolero* Oficinas: San Mi-
guel, 66- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
rapo 99,221; total 99,221; estimado 
100,000. 
C&ntral "Corazón de Jesús": sacos 
guarapo 48,057; total 48,057; estima-
do 60,000. 
Central "El Salvador": sacos gua-
rapo 27,239; sacos miel 751; total 
27,990; estimado 20,000. 
Central "Lutgardita": sacos gua-
rapo 50,957; sacos miel 5,218; total 
56,175; estimado 50,000. 
Central "Macagua": sacos guarapo 
32,107; sacos miel 5,130; total 37,237; 
estimado 45,000. 
Central "Patricio": sacos guarapo 
100,020; sacos miel 573; total 100,593. 
estimado 106,000. 
Central "Purio": sacos guarapo 
77,840; total 77,840; estimado 80,000. 
Central "Ramona": sacos guarapo 
52,950; total 52,950; estimado 55,000. 
Central "Resolución": sacos guara-
po 45,605; sacos miel 292; total 
45,897; estimado 55,000. 
Central "Resulta": sacos guarapo 
76,622; total 76,622; estimado 75,000. 
Central "San Francisco": sacos 
guarapo 27,218; sacos miel 1,973; to-
tal 29,191; estimado 30,000. 
Central "Santa Luagrada", de Ló-
pez: sacos guarapo 72,672; total 
72,672; estimado 75,000. 
Central "Santa Lutgarda", de Gam 
ba: sacos guarapo 28,153; sacos miel 
450; total 28,603; estimado 35,000. 
Central "San Isidro": sacos guara-
po 41,179; total 41,179; estimado 
42,000. 
Central "Santa Teresa": sacos gua 
rapo 137,703; total 137,703; estimado 
130,000. 
Central "San Pedro": sacos guara-
po 48,315; total 48,315; estimado 
50,000. 
Central "Unidad": sacos guarapo 
86,879; total 86,879; estimado 95,000. 
Central "Ulacia": sacos guarapo 
91,772; total 91,772; estimado 90,000. 
Central "Santísima Trinidad": sa-
cos guarapo 18,045; total 18,045; es-
timado 30,000. 
Totales: sacos guarapo 1.176,225; 
sacos miel 15,216; total general 
1.191,441; total estimado 1.231,000. 
Sagua la Grande, 12 de Agosto de 
1915.—Delfín Tomasino, Notario co. 
mercial. 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotlzC a 
ns siguientes precios: 
a 3.60 centavos oro nacional o amerl-
i e esta cimlad para la exportación. 
3.04 centavos oro nacional ô amerl-
cano la libra, en almacén público da 
«sta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga do guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
i'O los siguientes promedios do pr» 
cios: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, 11-
6ra. 
Segunda Quincena, 3.64. 
Del mes, 3.54. 
Junio: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-bra. 
Segunda quincena, 3.62 contavoi 
bra. 
Dei mes, 3.64.5 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 8,84 centavos libra. 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
libra. 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
libra. 
AZUCAR DE MIEL 
Mayo: 
Primera quincena, 2-S0 centavos i'-
bra. 
Segunda quincena, 2.98 centavos U-
Del mes, 2.89 centavos Ubr». 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-bra. 
Segunda quincena, 2.88 centavos 
libra. 
Del mes, 2.91 centavos libra. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavos li-bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavos 
libra. 
Del mes, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
libra. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de aztlear de guara 
po, base 96, en almacén público ea 
esta cindad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.85 centavos mo-
neda oficial la libra, 
COLEGIO DE CORREDORES 
DR MATANZAS 
Junio: 
Promedio del precio de] azúcar 
Guarapo pol. 96. 
Primera quincena 8.70 
Segunda quincena 8Í65 
Del mes 3.57 
Julio: 
Primera quincena, 8.69.52. 
Segunda quinetna 
Del mes. 
Azúcar de miel poL 89 
Junio: 
Primera quincena . . . . 2.98 
Segunda quincena . . . . 2.91 
Del mes 2.94 
Julio: 
Primera quincena, 2.99.23. 
Segunda quincena. 
Del mes. 
BANCO ESPAlOL DE IA ISLA DE CUBA 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CIENFUEGOS 
Promedios de los precios del azúcar 
en aquella plaza. 
Guarapo pol. 96 
Julio: 
Del mes, 3.59-3 centavos libra. 
CAMBIOS 
El mercado cerró muy firme y con 
alza en los precios oficialmente coti-
zados. 
En la Bolsa Privada se cotizó la 
plata española de 97 a 98 y el oro 




Londres, 3 d¡v. 
Londres, 60 d¡v. 1X14 10% 
París, 3 d|v 9Va 
Alemania, 3 d|v. . . 15 
Estados Unidos, 3 d¡v 5 









MERCADO DE VALORES 
Durante la semana que hoy termi-
na el mercado local de valores rigió 
de alza, habiéndose efectuado duran-
te la misma operaciones de importan 
cia. 
La demanda por papeles de la es-
peculación fué bastante activa, me-
jorando los precios por acciones de 
los F . C. Unidos y Havana Electric, 
por ser ambas empresas las que ma-
yor margen dan para la especula-
ción. 
Estas empresas debido a lo sólido 
de su situación, atrae a los compra-
dores de las acciones de las mismas, 
estimulados por una buena utilidad 
en perspectiva, tan pronto tenga fin 
el actual conflicto europeo. 
La empresa de los F . C. Unidos 
lleva recaudado un exceso de 20,000 
libras esterlinas en las semanas trans 
curridas del actual año económico, y 
como la próxima zafra prometo ser 
grande, el montante final do las re-
caudacictkes promete ser mucho ma-
yor que el del último año, que a su 
vez excedió en 112,000 libras al pna. 
cedente. 
Abrió este papel el lunes a 78 y 
fué ganando terreno, hasta el tipo de 
80, efectuándose operaciones que as-
clenden_ próximamente a unas 4,800 
acciones entre contado y plazos. Cié-
COMPAÑIA CONSTRUCTORA 
D E L A H A B A N A , S , A . 
C a p i t a l a u t o r i z a d o $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 b i s p o , 5 0 , Bajos 
FUNDADO EL AÑO 1856 capital . S 8.00(^000 
DKCJLKO TUM L O S BJLWC03 P B L I»AI3 
DEPOAITAmO DE LOS FONDOS DEL BAHOO T E R R I T O K I A L 
Oficina C e i M AGU1AR, 81 y 83 
tacomin . I . misma HABANA { ^ n ^ ^ ' ^ ^ ' ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N X E R J O R 




te anta CIr ra. 
Pinar del Río. 
Sanotf Splrltua. 
Calbarlén. 
Sagua la Granda. 
Mancanllle. 
Guantánamo. 




















San Antonia da Imi 
Bañoa. 
Victoria da lasTunaij 
Morón y 
Santa* OomlrtOAi 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE. DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P&ECIft» fEGUN TAMAÑO 
2ITI 
•3 
rran de 80 a 80.1j4 y para el mes 
próximo pagan a 80.3|4. 
Las Comunes del Eléctrico fluctúa 
ron entre 85.1|2 y 86.1|4f operándose 
con unas 3,000 acciones dentro de 
esos precios. También se vendieron 
distintos lotes a 87.114, 87 y 86.314 
para el mes próximo. 
Cierran de 87.5|8 a 86.1|8. 
Las Preferidas de esta empresa se 
mantuvieron durante toda la semana 
de 101 a 102, con escasas transaccio-
nes. 
Firmes las del Banco Español de 
80 a 82 y con tendencias a mejorar. 
El dinero para pignorar se cotiza 
de 7 a 7.1¡2 por 100. 
El mercado cerró con inclinaciones 
al alza. 
(PASA A LA TRECE) 
Presidente: Dr. Oetavlo Averhoof. 
Vice: Dr. Raimundo Cabrera. 
Director: ingeniero Ignacio L. de la Barr j . 
Secretarlo: Dr. Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabó L. de la Barra. 
Esta Compañía ha principiado ya ha cons-
truir casas pagaderas a largos plazos. 
Aproveche Vd. los beneficios del plan de la 
Compañía, y no pague renta de casa, que es di-
nero perdido. 
C S561 alt 8d-8 




Se hace saber a los Señores Ac-
cionistas de esta Compañía, que en 
sesión celebrada por la Junta Di-
rectiva el día 15 de Julio próximo 
pasado, se acordó el reparto de un 
DIVIDENDO de veinte por ciento 
sobre el Capital Social emitido has-
ta esa fecha, á los tenedores de Ac-
ciones que figuren en el Libro Re-
gistro de Acciones hasta el día 15 
del actual, cuyo pago se efectuará 
desde el día 31 del corriente por me-
dio de cheques que estarán a dispo-
sición de los interesados en esta Se-
cretaría. 
El Libro Registro de Acciones per-
manecerá cerrado desde el 15 hasta 
el 31 del corriente, ambos inclusi-
ves. 
ASIMISMO se hace saber a los Se-
ñores Accionistas que la Junta Di-
rectiva acordó, de conformidad con 
lo resuelto por la Junta General de 
Accionistas en 15 de Junio último, 
la emisión de cuatro mil acciones, 
de cien pesos cada una, las quo re-
presentan el 50 por 100 sobre el Ca-
pital Social, para ser entregadas a 
los Señores Accionistas, en concep-
to de DIVIDENDO, por el aumento 
de los bienes sociales; y los certi-
ficados correspondientes se entrega-
rán a los que figuren en el Libro 
Registro de Acciones el día 15 del 
actual, haciéndose la entrega en las 
Oficinas de esta Compañía, situadas 
en los altos de la casa Obispo nú-
mero 53, desde el día 31 del actual 
en adelante a las horas de 3 a 5 pa-
sado meridiano. 
Habana, Agosto 12 de 1915. 
Francisco G. Quirós, 
Secretario-interino. 
C 3709 Sd-IS 
N . G E L A T S & C o . 
A O T J I A J R , lOfe - lOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
vendemo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del muncU). 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e a las mejores condic iones . 
" S E C C I O N D Í CAJA D E A H O R R O S " 
Redbimoa depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al 3 p> anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
Í.S0& 
Banco Nacional de Cuba. 
CAPITAL .m $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. | 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento da Ahorro» abane el 1 por 
100 de interés anual sobre laa cantidad»* de-
positadas eada mm 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo- I 
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pegn, ' 1 
Banco Nacional de Cuba. 
16«s 1 a. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de «*• 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
0 
0 I N T E R E S A N U A L 
0 
0 D I V I D E N D O A D I C I O N A L 
Sobre todos los fondos que se depositen en el Departamento de Ahorros de la Asociación de Dependientes. 
T o d o s , s e a o o o o a s o c i a d o s , p u e d e n s e r d e p o s i t a n t e s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s . T a n s ó l o u n p e s o s e r e q u i e r e p a r a a b r i r u n a c u e n t a . T o d o d e p o s i t a n t e 
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L A M A Q U I N A 
M E C C A 
MODELO "30" 1916, CON ARRANCHE Y ALUMBRADO ELECTRICO. EIC. 
OS valores rusos • han 
subido. ¿A qué se de-
be ello? Creen unos 
que la situación de los 
ejércitos del Czar va 
mejorando. Otros opinan que las 
ventajas obtenidas por los mosco-
vitas no se ven por ninguna par-
te. E l asunto no está muy claro. 
Las últimas noticias nos dejan 
perplejos. Ellas vienen—diría un 
galiparlista— a aumentar la inde-
cisión y la incertidumbre, y a 
yuxtaponer las dudas. Kovno se 
halla bajo una horrible lluvia de 
metralla. En igual situación se 
encuentra Novogeorgiewzn. Los 
campos están cubiertos de cadá-
veres. Hindenburg. el formidable 
von Beneckendorff und Hinden-
burg. para llamarle por su ver-
dadero nombre, ataca con un fie-
reza comparable sólo a la del Mn-
riscal Ney en Monte de San Juan 
a los defensores de Kovno, quie-
nes con heroísmo superhumáno 
dejan pequeños ante la resisten-
cia a los héroes mayores. 
La resistancia rusa—dice un ca-
blegrama do Berlín—ha sorpren-
dido al Estado Mayor alemán, el 
cual creía a la retaguardia del 
ejército moscovita completamente 
desorganizada e incapaz de librar 
al grueso de las tropas del Czar 
del alud tnüón." 
Piensan algunos que los defen-
sores de Kovno han recibido la 
orden de sacrificarse para Salvar 
al contingente del Gran Duque 
Nicolás de la terrible acometida 
del mariscal von Hindenburg. 
Por otra parte, siete cuerpos di? 
ejército de Alemania y Austria se 
concentran entre el Vístula y el 
Bug, con el objeto de ir sobra 
BresytoAvsk. Las tropas germanas, 
además de los ferrocarriles que 
salen de Varsovia, han ocupado 
un gran trecho del ferrocarril ca-
tratégico de Brest Littowsk. 
Nada vemos, en los aconteci-
mientos recientes, que justifique 
el optimismo en lo que a Rusia 
respecta. Cierto es que los solda-
dos moscovitas se baten heroica-
mente, dando ejemplo de Valor y 
de tenacidad que los recomiendan 
a la admiración universal; pero la. 
victoria no les sonríe en ningún 
punto. 
Los diarios de la ciudad de Pe-
dro el Grande empiezan ya a re-
producir las críticas que de las 
operaciones del ejército ruso vie-
nen haciendo los periódicos de 
Londres y París. 
Ha causado mal efecto en la 
capital do Rusia la aparición de 
los comentarios desfavorables de 
los críticos militares ingleses y 
franceses y ha llamado la aten-
ción de algunos que esas opinio-
nes contrarias sean las que se re-
cojan, precisamente. 
El público, según se infonua 
fa un despacho, no se da cu^ntJi 
de lo que sucede, aunque se hacen 
muchas conjeturas, pero hay 
tivien considera que se tr vta de 
una campaña iniciada p »r el Go-
bierno ruso con el fin d: firmar 
la paz con Alemania y Austria, 
aisladamente, es decir, sin rela-
ción con Francia e Inglalorra. . . 
¿Se deberá acaso a esta, creen-
cia la subida de los valM*es ru-
•M en el mercado universal? 
La verdad es que, con alza o 
con baja de valores, la situación 
de Rusia presenta de día en día 
Peor aspecto. 
En esto tiene con ella un punto 
ê contacto la cuestión m.'iicana. 
Tratando de la última fórmula 
adoptada por los Estados Unidos, 
la prensa norteamericana se pro-
Btmcia unánimemente contra "la 
absurda política del Watchful 
Waiting. Algunas publicaciones 
no tienen confianza en la colabo-
ración'del A B C , aunque les pa-
rece la invitación hecha a las re-
públicas sud americanas un acto 
de cortesía que servirá para hála-
gar a las repúblicas latinoameri-
canas. Ello demuestra—afirma el 
Pittsburgh Sun que recono cemos 
su importancia, que las tratamos 
como a iguales al estudiar un 
asunto que interesa resolver a to-
des las naciones de este continenle 
Hay sin embargo, quien, como el 
Chicago Tribune, no se explica la 
necesidad de buscar colab >r ido-
'es para solucionar el cpiíiUcto 
mejicano. 
"No nos fué—escribe—necesa-
ria la ayuda de las potencias sud-
americanas para resolver el pro-
blema de Cuba ni la primara ni 
la segunda vez que en la isla In-
tervinimos; y no vamos ahora a 
conquistarnos la confianza y el 
respeto de los pueblos hi* iano-
americanos confiándoles una cues-
tión que ^ólo a nosotros toca re-
solver. 
Procedamos por nuestra cuanta 
.va que el derecho nos asiste y el 
deber nos obliga, y que aprecien 
nuestra conducta todos los ex-
tranjeros como les parezca pues 
que nosotros proced»'Mos honrada-
mente, sin miras intev^idas de 
ningún género para 1904*3* fin a 
un conflicto al cual l.o se le vis-
lumbra el término hasta ahora. 
Ciertamente el problema meji-
cano va tomando mal cariz. Se-
según noticias recibidas en recien-
te fecha, se está preparando como 
ti diez millas de Brounsville, en 
territorio de Méjico, la invasión 
de Tejas. Se dice que centenares 
de mejicanos, bien equipad >s y 
montados, tomarán parte en el 
ataque y que cuantos norteameri-
canos sean sorprendidos mo'-vi-i 
a manos de los fieros invasorc?. 
El carácter de gravedad que 
ha adquirido la situación, preo-
cupa a la Secretaría de Estado 
norteamericana, la cual ya no ve 
una solución práctica y fác.l en 
el sistema de las inferencias del 
A B C. La actitud de Carranza 7 
de Villa, la intransigencia que en 
lo que respecto a la pacifica ;ióu 
por gestiones exteriores, muestran 
los caudillos que prevalecen en la 
peturbada república, aleja toda 
esperanza .le buen éxito en l i a.-n-
presa apaciguadora. 
Mr. Lansing ha declarado ya 
i que no hará caso alguno de la 
protesta que formuló Carnuza. 
Los españoles que procede.itjs 
de Méjico se hallan en Madrid, 
|han pedido al Gobierno de Espa-
iña que soIic-Te la intervención*de 
'los Estados Unidos en la Repúbli-
ca Mejicana, para que cesen ios 
¡atropellos a los extranjeros... 
¿Se llegará a la intervención? 
Pronto lo hemos de saber, 
j En Haití ha resultado electo 
Presidente el general D'Arligue-
nave. 
I Los amigos del doctor Bobo 
¡ ¿an empuñado ya las armas. 
Otra revolución. 
Los catarros del estómago y de 
los intestinos, así como los infartos 
del hígado y del bazo, se curan to-
mando en las comidas agua del In-
do. 
Representantes: González. Teijeiro 
y Compañía. Villegas, 97. Tel. Ar^Stl. 
ULTIMA PALABRA EN MATERIA AUTOMOVILES 
C o m p l e t ó . 
E S P E C I F I C A C I O N E S 
Motor: 4 cilindros en un solo 
block. 
Fuerza: 22 a 27 caballos. 
Capacidad: 5 pasajeros. 
Circulación: por termo-sifón. 
Lubricación: por bomba pro-
pulsora. 
Clnth: freno de pie y acsle-
rador independitnte. 
Freno de mano de emergen-
cia. 
Tres velocidades hacia a de-
lante. y una hacia atrás, de ti-
po selectivo. 
Carburador "Schebeler," coa 
abertura de un 5 16 de pulga-da. 
Llantas desmontables. 
Gomas neumáticas: 30 por 
31/2. 
Tanque de gasolina para 10 
galones. 
E H D 1 
«us l i l i ] [J OllYlA] 
EN LA "CASA DE HIERRO' 
OBISPO Y AGUACATE-
Cruce autorizado 
Se ha concedido permiso al inge-
nio Central "Patria" de Ciego de 
Avila para cruzar con su línea fé-
rrea las paralelas del ferrocar-ril del 
Estado de Júcaro a San Fernando 
por los kilómetros 59 y 60 para unir 
el ramal "Las Yayas" con el de 
"Santa Catalina;" perq sin que ello 
constituya una servidumbre de paso 
sobre la propiedad del Estado, pu-
diendo éste cuando lo estime conve-
niente retirar el permiso, siendo los 
gastos de construcción, conservación, 
atención y levantamiento en su caso 
por cuenta del Central peticionario. 
O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
LASAÑA Núm. 4 9 . - C O N S U L T A S de 12 a 4 
Especial para lea pobrea: da 3 y media a 4. 
P r e c i o 
$ 6 5 0 . 
Agencia VERITAS 
G E N T E S E X C L U S I V O S 
de las famosas ¿ornas L E E 
imponchables y de los c a 
miones S T E G E M A N . 
99, E S Q U I N A A B L A N C O . 
[LEFONO A-7527. 
Velocidad: 3 a 50 millas por 
hora. 
Carrocería: touring car, 
roadster o runabout, para dos 
pasajeros. 
Color: Azul obscuro. 
Arranque eléctrico automáti-
co. 
Alumbrado eléctrico fijo, por 
acumuladores, con dos focos de 
lanteros y uno atrás. 
Capota grande, manejable 
por una sola persona. 
Parabrisa de dos cristal» 
ajustados. 
Cortinas impermeables para 
lluvia. 
Una llanta de repuesto. 




Transmisión a la Cardan en-
cerrada en aceite, de gran fuer-
za. 
Chasis: acero-niquel, prensa-
do y acanalado, de gran resis-
tencia. 
Distancia de eje a eje: 104 
pulgadas. 
Dirección derecha o izquier-
da con control central. 
Equipo completo: arranqie 
eléctrico silencioso, faroles eléc 
trieos a dos tonos por acumula-
dores, fuelle impermeable de 
pelo de camello y de una sola 
extensión, un aro para goma de 
repuesto, estuche de herramien-
tas, bomba de mano, fotuto 
eléctrico, etc., etc. Peso: 1,800 
libras. 
M ü £ 8 L £ S DE CASA 
LLmohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de A » 
Vv. para Archivo. 
Chaise-longue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
"UNDERWOOD" 
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C. 372.°. Id-H 
Desde Washington 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Agosto, 9. 
Hay una graciosa parodia italia»* 
na de Un bello in mascherna, en 1» 
que un personaje, hablando desde «J 
escenario con otro, que está en uó 
palco, dice: 
—"Todas las óperas tienen el mis-
ino argumento, en lo que se diferen-
cid es en los trajes, las decoraciones 
y la música. El tenor canta siem-
pre para informarnos de que estl 
onatnorado de la tiple, y ésta, par» 
declarar que no puede vivir sin el t©» 
ñor, y el barítono, que es o padre 
c marido, o hermano, o tutor de 1« 
tiple, canta para oponerse a aquelloa 
amores. Estos tres personajes, cuan-
do cantan, se llevan, primero, fei ma-
no derecha al corazón,; luego extien-
den ambos brazos hacia adelante, des-
pués los alzan y, finalmente, los de-
jan caer, aguarda/ndo los aplauso» 
del público. La tiple, de cuando en 
cuando, le da una patadita al vesti-
do, para no enredarse en la cola. 
— 'Eso está claro—dice el sujeto 
del palco—pero ¿quiere usted tener 
la amabilidad de explicarme para qué 
canta el bajo? 
—"Pues canta—responde el otrtv— 
pura y sencillamente para manifes-
tar que aquel belén le tiene sin cui-
dado." 
California no canta, pero sí habla, 
no para decir que la guerra europea 
le tiene sin cuidado, si no para de-
clarar que no simpatiza con ninguno 
de los beligerantes; que no le inte-
resa nada de lo que se publica sobra 
civilización, razas y destino de la hu-
manidad. Y esto ha contrariado a 
Mr, Whelpley, corresponsal especial 
del semanario neoyorkino The Out-
look. Mr. Whelpley, que descienda 
de puritanos, según ese semanario— 
en el cual ha escrito Mr. Roosevelt, 
con el haber anual de veinticinco mÜ 
dollars—ha venido hace poco de In-
glaterra, donde no oyó hablar más 
que de ideales, de trincheras y de ex-
plosivos; y ha Ido a California, don-
de le han dicho: 
—"Lo que deseamos es que se aca-
be pronto esa matanza, aunque haya 
que hacer algún sacrificio para con-
seguirlo. 
—"¿Qué significa eso?—pregunté 
el publicista puritano.—¿Prohibir la 
exportación de municiones? 
—Tal vez—le respondieron.—Eso, 
a otra cosa. Algo,, en fin, para que 
venga pronto la pae." 
Indignación de Mr. Whelpley, que. 
por ser favorable a Inglaterra, no so 
explica el estado de ánimo de los ca-
lifornlanos. "A la gentê —dice—da 
la Costa del Pacífico no «o lo ha ocu-
rrido que en Europa se está peleando 
por la misma causa y con el mismo 
ardlmien'to con que pelearían los ciu-
dadanos americanos de esa costa «i' 
fuesen atacados por los japoneses." 
Es posible que no se les haya ocu-
rrido; y también es posible que al 
re les haya ocurrido, pero hayan pen-
sado que en caso de una agresión ja-
ponesa, probablemente Inglaterra es-
taría de parte del Japón, o, como el 
bajo, camtaría para decir que la co-
sa le tenía sin cuidado. Se explica 
que California esté supercargada dé 
la guerra, porque ésta ha venido á 
perjudicar a las dos admirables Ex-
posiciones que ahora celebra aquel 
Estado y que le cuestan una millo-
nada: la de San Francisco, que es 
grandiosa, y la de San Diego, que es 
de alta belleza artística. Cierto que, 
aún sin la guerra, habían de acudir 
de Europa pocos excursionistas; pe-
ro, sobre que el conflicto armada 
atrae la atención en el Este de esta 
república y desvirtúa la propaganda 
que se hace en favor de las Expo«i-
ciones, quebranta algo la situación 
económica de este país, donde no to-
dos los ramos de producción pros-
peran hoy, © induce a muchos Indi-
viduos a practicar la economía, en 
previsión de que esa situación em-
peore, si la paz tarda. A California 
le han aguado la fiesta, y es natural 
que le disgusten los autores de la fe-
choría 
Y entretanto, siguen saliendo ver-
siones, interpretaciones, expMcado 
nes, aclaraciones de las causas de 
la guerra. Como, sin duda alguna, ha 
habido más de una causa, bastante 
de lo que se publica fundado en he-
chos, es razonable; por ejemplo, al-
go que dice, en unos artículos nota- i 
bles que salen en el Post, do Nueva 1 
York, Mr. Srinivas R. Wagel, redac-
tor de un diario de Shanghai, China, 
v alumno de la Universidad Madrás, 
India No sé si es asiático de sangre 
y de nacimiento, o hijo de europeos y 
nacido en Asia; pero piensa "en asiá-
tico" y dice grandes verdades al de-
nunciar la conducta seguida por laa 
potencias europeas en China y en la 
India, y también en Africa. Despuéa 
de recordar los atropellos coraetldoo 
por portugueses, ingleses, alemanes, 
franceses, belgau y rusos, aplicando 
una política basada en la diferencia 
Jo razas, en el mercantilismo y en 
la dominación, sin distinguir de me-
dios, expone que esto, fatalmente, 
habrá de tener consecuencias en Eu-
ropa; y agrega que se comenzó por 
proclamar la superioridad de los Jme-
'PASV A LA CUATRO) 
p a g u í a c u a t r o . 
AGOSTO 15 DE 19ir 
¡ ¡ A S E S I N O ! ! ™ C H I N C H E S , C O M E J E N 
Y D E M A S 
I N S E C T O S ÜSE EL I N S E C T ! G ! O A D E R G E R . 
De venta en bor 
cas o sns agentes 
Qnevedo y cabam 
Hnralla, 41 
E S T U D I A N T E S SALDO, HIGIENE 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próxi-
mo curso, antes de que escaseen-
La librería "Cervantes" los vende a pagar en mensualioaae, 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oo 
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente a^ONTADO. 
Pidan cotisacion» de precios a EICABDO VELOSO. Galiano 
número, 62. 
Habana.. w „ _ 
C. 2748 ^ 20.-,Tn. 
L A P R E N S A 
E l fin de la guerra por agota-
miento de recursos parece mfts 
próximo cada día; y si se logra 
pronto este resultado habrá que 
bendecir esa bancarrota general 
que impide el exterminio -de hom-
bres y pueblos. 
Nuestro colega E l Comercio 
aborda e«ta cuestión con su ha-
\ bitual cordura y tomamos de su 
1 artículo estos párrafos: 
Respecto a los cambios extranje-
• ros en «stos días ha habido una reao-
v cldn bien desfavorable para los paí-
ses de la "Entente." En hecho de 
que el Jueves el valor de las libras 
esterlinas bajase a •4.73 y tres cuar-
tos, produjo asombro general y un 
verdadero desencanto para los parti-
darios de Inglaterra. El mismo hecho 
de que ésta se haya apresurado a 
snvlar a Xew York, den millones 3© 
pesos en oro y se proponga remitir 
mayor cantidad, lejos de mejorar la 
situación de la libra en los Estados 
Unidos la ha empeorado, pues parece 
haberse querido con ello disimular 
el grave estado financiero que la 
Gran Bretaña atraviesa, 
amantes de la causa que deflena<m 
Is potencias de la "Ententé*' ha sido 
la suspensión hecha ayer de los gran 
des pedidos de trigo que tenían for-
mulados esxs potencias en los Esta-
dos Unidos. Los optimistas quieren 
hacerse la ilusión de que la nueva or-
den obedece a que Constantlnopla 
caerá pronto en poder de los aliados 
y que éstos comprarán entonces todo 
el trigo que tiene Rumania de mo-
mento, sin emperar embarque algu-
no; pero los positivistas Juzgan que 
la suspensión es debida a que no hay 
dinero con que paprar los pedidos, 
por parte de las antes riquísimas In-
glaterra y Francia. 
De todos modos, la bancarrota que 
se predecía al imperio alemán para 
*1 mes de octubre próximo, es pro-
bable que venga antes para las poten-
cias enemigas de los teutones o para 
todos los beligerantes a un tiempo. 
De ahí que con insistencia se diga 
que ese mes habrá, de terminar la 
guérra. 
Las municiones se agotan. Por 
eso será, que unos y otros quíerei 
matar enemigos a fuerza de mal-
diciones y de injurias. 
* * * 
E l Triunfo trata la misma cues-
tión desde otro punto de vista, el 
de los valores rusos. 
Dice: 
Han subido los valores rusos en 
la Bolsa de Londres. 
Y los alemanes siguen avanzando 
por la Polonia y la Curlandla. 
;.CÓmo explicar esa anomalía? 
Después de la batalla de Waierloo 
cuando Rohschlld sabía por sas 
agentes que se había eclipsado defi 
nltivamente la estrella del Capitán del 
Siglo, por la llegada de Blucher, que 
salvó del anqullamlento a Welllngton 
y sus rubicundas legiones decidiendo 
la pelea, él fué él primero que em-
pezó por vender de golpe todos sus 
valores para provocar la baja que ló 
hizo multlmillcnario. 
Ahora puede repetirse la "juga-
da"; pero a la inversa. 
Lo mismo hacen negocio los agio-
tistas jugando al alza que a la baja. 
El alza de los valores rusos 
también pudiera significar algo 
relativo a un arreglo de paz con 
los teutones. 
El Tiempo, de Cárdenas, habla 
de este fin de zafra en que se ê -
tán rematando los 2.600,000 
toneladas de azúcar y añade: 
aL tonelada se ha vendido a más 
de treinta pesos en relación con la 
zafra anterior. El afto pues, ha sido 
excelente. Han logrado los hacenda-
dos y refacclonistas percibir del co-
lono que cultiva la caña, demostrán-
dose la buena fe de nuestros campe-
sinos la totalidad de su deud en mu-
chas zonas y en otras ha quedao re-
ducid a una exigua cantidad. 
En el país han Ingresao doscientos 
millones de pesos. Gran parte de este 
capital se ha dedicado a pagar atra-
sos de aflos míos y otra a mejorar !a 
Industria para resistir la competen-
cia cuando la normalidad se obten-
ga. 
Pocos se ocupan de mejorar el cul-
tivo; pero muchos sí a extenderlo. 
Creemos es llegada la hora de ir 
pensando en cientificar el cultivo, pa-
ra producir 70 u 80 mil arrobas don-
de solo se alcanza 40 o 50 por caba-
llería. Esto toca a los hacendados a 
quienes más directamente Interesa el 
asunto. 
Asombra el considerar el incre-
mento prodigioso a que puede lle-
gar Cuba como emporio indus-
trial si se perfeccionan los pro>-
cedimientos científicos en la ela-
boración de azúcar. 
Este año por la guerra se han 
logrado altos precios. Es una ga-
nancia eventual, pero con los pro-
cedimientos científicos podrán ob-
tenerse las mismas ventajas en 
tiempo de paz. 
« • • 
Otro aspecto de la cuestión lo 
trata nuestro colega La Tarde de 
Santiago de Cuba, quejándose de 
la falta de brazos. 
Dice ; 
No pasa semana sin que dejemos 
de ver dueños de fincas, contratistas, 
colonos, etc. en solicitud de trabaja-
dores. •*f¡aw\ 
Ahí están varios hacendados y colo-
nos de los vecinos pueblos de Pal-
marito Palma Soriano y Santa Ana, 
implorando ayuda de los que saben 
y desean cultivar la tierra. 
Pero nada: esos hacendados, con-
tratistas, etc. fracasarán en sus pro-
pósitos. Apenas si se les presentan 
dos o tres que quieran sudar la caml-
a, a cambio de considerables remune-
raciones. 
Los demás, ante tales súplicas—no-
cas veces hemos presenciado esto en 
Cuba—hacen una mueca acusadora 
de desprecio. No desean trabajar, no 
quieren rendirle al trabajo que dig-
nifica y los hace aptos y fuertes para 
las luchas de la vida, todo el caudal 
de sus sanas energías. El tiempo les 
falta para la propagnd polítlc o pa-
ra servir a "éste" o "Éiquél" pretenso 
candidato, o para vivir de la Lote-
ría . . . 
Y por otro lado, todo se vuelve 
oponer trabas a la inmigración y 
quejarse de que los inmigramos 
vienen a disputar el pan a los tra-
bajadores residentes. 
Aunque eso es hablar por ha-
blar, bien saben todos que si hay 
muchos pobres que no quieren tra-
bajar es por la facilidad con que 
encuentran quien les de una pe-
seta. 
Lo cual no sería fácil si no 
hubiese en el país muchos produc-
tores. 
P R O P I E T A R I O S 
Si q u e r é i s que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , no 
l l a m é i s a cualquier r e m e n d ó n , s i no que, avisan-
do a la 
OFICINA ^ C O N S T R U C C I O N E S ^ R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n serv ic io i d ó n e o y comple to en 
todo el ramo de c o n s t r u c c i ó n . Vues tros intereses 
s e r á n protegidos. Faci l idades para el pago. 
PLANOS, P R l l U P U I S T O S . M H R I C A O I O N O I CASAS. 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EDIFICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION OE CAMINOS 
Oficina; GERVASIO, 131, bajos. Teléfono A-522! 
L L E Z A 
" W i h CAI 
17284 
JABON DE KB£TOL 
PARA TOCADOR y 
BAÑO. ANTISEPTICO. 
El mejor 
del m u n (1 o. 
Suaviza y em-
bellece el cu-
tis. Quita loa 
barros y la 
Detien* la cai-
cabello- Todas 
las boticas y drogue-
ría» de primera lo ven-
den a 20 centavos ca-
da jabón y en cajas de 
tres jabones, 60 Cts. 









Este famoso oculista y especialista 
en enfermedades de garganta, nariz 
j oiuus, celtora hoy su fiesta ono-
mástica. 
Con tal motivo la morada de esta 
particular y querido amigo nuestro, 
sep-á visitadíain^a, pues «|9 sabido 
que es uno de los galenos que cuenta 
con mayor número de relaciones en-
tre la buena sociedad (habanera. 
Muchos pobres, en cuanto se ente-
ren de que hoy es su santo patrono, 
se apresurarán también a felicitar a 
quien tanto bien sabe ¡hacer en mu. 
cíhas ocasiones, sin cobrarles un solo 
centavo, y hasta albergarlos en la 
higiénica clínica que posee en la ca-
lle de San Nicolás, número 52. 
Una nuestra felicitación a tantas 




En la finca "Panchita", del termi-
no de la Maya, fué herido gravemen-
te con una navaja, Antonio Duarte, 
por Nicolás Ñápeles. El autor ha si-
lo detenido por fuerzan del Ejérci-
¿SUICIDIO O CRIMEN? 
El Jefe del Destacamento de Cie-
go de Avila, ha comunicado a la Se-
cretaría de Gobernación haberse en-
contrado en la trecha que divide la 
finca "Altamizal" y "Cumanayagua," 
el cadáver de Joaquín Batista Pérez, 
que había desaparecido de aquel pue-
blo. Al lado del cadáver se halló 
una escopeta de dos cañones y a poca 
distancia, amarrado, el caballo que 
montaba. Se dió cuenta al Juzgado 
correspondiente. 
La curación del asma 
Hacer desaparecer esa cruel .afec-
ción, curarla, se ha considerado siem-
pre como difícil empresa, aliviarla, 
no ha sido tampoco obra de fácil 
realización, pero desde que existe el 
Sanahogo, un preparado de un mé-
dico alemán de la facultad de Ber-
lín, ambos empeños son cosa lograda 
y fácilmente realizable. Sanahogo es 
un preparado qeu alivia el asma en 
cuanto se empieza a tomar y la cu-
ra rápidamente. Se vende en su de-
pósito el crisol, neptuno y manrique 
y en todas las boticas. Cuantos as-
máticos tomaron Sanahogo, hasta el 
presente se han curado y así ellos 
lo declaran. 
A L M E N D A R E S 
O B I S P O , I S T U M . 5 4 
¡¡FUMADORES!! 
L a s G A R G A R A S H I -
G I E N I C A S D E L D R . 
R E S S E R T son infalibles 
para combatir t empora l 
ó totalmente el p e r n i c i o -
so V I C I O de F U M A R . 
Pídase en DROGUERIAS y FARMA-
CIAS acreditadas 
Eira 
Esta es la úním can «s Cuba «ae tía» tíbrk* d» «paira*» T 
que recibe más novedades. 
No confunda nuestra casa con las *ne iwmtat «rí&adb» d» vaaíGUa, 
ni nuestros ópticos con los vendedores do «speinelM ds vMñeraa. j qtrin* 
callas. 
Sonvoa especialistas en la fabricación, de piedras de do» vistas der una 
tola pieza, de piedras de colores especíate pa» defender la vista dataol 
y de piedras tóricas con un ángulo de risián perfetta hasta 60* 
El examen de la vista es GRATIS d o T A - B L a S P . M. 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 . H A B A N A . = 
1C ][=][ =J| 
C S285 alt 8d-21 
HOSPEDAJE EN NEW YORK 
Por $6, $7 y $8 a la semana ,con buen 
cuarto y toda asistencia y también ha-
bitación sola si s© desea. Lugar muy 
céntrico, con tranvías a la puerta y 
elevados en la esquina- Se habla es-
pañol. 
Casa de familia- 313 West. Calle 4 
Para referencias en la Habana, es-
críbase al Apartado 825, Habana-
o. 8725 alt ld-15 4t-21 
L A C A N C I O N D E M O D A 
sin p a . a - gua, por ta-- vor, 
pa-ra triun. far deun c o - ra . . z ó n la del In . . c ío es <a m e , , jor. 
Las aguas del Incío curan la clorosis, anemia, cloro-anemia, palidez y todos los desarreglos mens-
truales, impotencia, gastralgia, catarros del estómago y de los intestinos, intermitentes rebeldes, infartos 
del hígado y del bazo. Fortifican los temperamentos linfáticos. Corrigen la hipocondría, la apatía y la de-
bilidad causada por los excesos del estudio o de los disgustos, etc., etc. 
Representantes en Cuba: GONZALEZ, TEIJEIRO Y CaM Villegas, 97.-Teléíono A-4231 
NO HAGA VD. PEDAZOS LA ROPA 
LA ROPA SK GASTARA 0 K M A 8 I A 0 O PRONTO. SIN NECESIDAD 
DE QUE LA DESTROCE RESTREGANDOLA. 
B L U E W A S H I N G T A B L E T S R E X OYAI- (TABLETAS PARA LAVAR.) 
perfudiear la rop., ni aun la más delicada muaelina 
"DISUELVEN LA SUCIEDAD" 
Unico ageste en la Isla de Coba, B E Í N A R D O G O N Z A L E Z . 
APASTADO 36. MATANZAS 
DESDE WASHINGTON 
(VIENE DE LA TRES) 
blos europeos y se ha acabado por 
afirmar la superioridad de unos pue-
blos europeos sobre otros, con el de-
rechó a conquistar, a gobernar y a 
oprimir ai los inferiores, como se ha 
hecho con los asiáticos. 
"Si las razas blancas—dice Mr. 
Wagel—estaban por encima de las 
demás ¿por qué no había de haber 
una super-raza blanca ? Esto fué lo 
que pensó Alemania, y fundándose en 
sus progresos de estos últimos cua-
renta años, progresos más rápidos y 
notables que los de nación alguna, 
ee adjudicó la posición de Super-Ra-
za. Las demás naciones han protes-
tado, olvidando que Alemania las tra-
ta como ellas trataron a los pueblos 
asiáticos, cuyos códigos morales, no 
son, como ahora se ve, inferiores a 
los de los pueblos que están en gue-
rra". . . Esta es una estocadas a fon-
do. 
Pero este autor, aunque, ve bien, 
no quiere ver en la guerra más que 
una causa; y hay más de una, como 
dije antes; acaso con el tiempo se 
descubra otras que ahora no sospe-
chamos. 
Esta relación entre la contienda ac-
tual y lo hecho en Asia y en Africa 
por los europeos—que no todo ha si-
do malo, como opina Mr. Wagel— 
plantea una Interrogación: ¿qué con-
secuencias tendrá la guerra en aque-
llas partes del mundo? 
Asiáticos y africanos etiópicos han 
peleado, en Europa y en algunas co-
lonias, en pro de Francia y de Ingla-
terra; en contra de ellas han peleado 
en Africa etiópicos bajo la bandera 
alemaioa. Hay quienes prevén que 
de esta cooperación, saldrá que se 
trate mejor a los indígenas en las 
posesiones europeas, que se libera-
lice el sistema de gobierno, que se 
le conceda autonomía a la India in-
glesa, etc., etc. Posible, y hasta pro-
bable; pero otros vaticinan que lo que 
saldrá será un estado de desasosiego 
y de indisciplina en las razas some-
tidas, a causa de la pérdida de pres-
tigio que están sufriendo los blancos 
y dominadores. La gente "colorea» 
da," como dicen aquí, no sólo ha vis-
to que loa blancos la han necesitado 
para hacer la guerra a otros blancos, 
si no que ha visto hacer una guerra 
desairada de trincheras, que no le 
ha parecido heroica por falta de pre-
paración científica suficiente. Y, 
además, ha aprendido y se ha "fo-
gueado"; se siente crecida y piensa 
oue vale, por lo menos, tanto como 
sus señores. No será, seguramente, 
tan fácil de manejar como antes. 
X. Y. Z. 
Hacia Puerto Rico 
Hoy en el vapor "Santiago de Cu-
ba", retornarán a Puerto Rico, los 
doctores José de Diego y Leopoldo 
Figueroa, después de haber laboran 
do con entusiasmo por la "Unión An-
tillana". 
E l señor De Diego se muestra muy 
satisfecho de la cooperación de su 
compañero en la elevada misión por 
ambos felizmente ejercida en Cuba y 
Santo Domingo. 
El doctor De Diego es un abogado 
y el doctor Figueroa un médico, am-
bos de la Universidad de la Habana. 
El doctor Figueroa es un hombre 
ilustrado y profesional competente, 
habiendo ayudado eñeazmente al doc-
tor De Diego en sus transcendenta-
les propósitos. 
Lleven buen viaje tain distinguidas 
personalidades. 
Flor-Quina-Flores 
El m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
A V I S O 
El Dr. Chavan, participa a sus clien 
tes que continuará dando consultas 
en su domicilio: San Lázaro, 199, de 
4 a 6 p. m , todos los días y en San 
Ignacio. 53, los martes, jueves y eA. 
bados. de 2 a 4 p. m. Telefono A-5890. 
17137 14 y 15 ag. 












De la "Gaceta" 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera Instancia: 
Del Sur a Manueul López Erice. 
De Camagüey, a María Ferrer o su 
sucesión. 
De Holguín, a los herederos de 
Juana de Castro y Olivera. 
De Gibara, a la sucesión de José 
Llaneza Alvarez. 
Juzgados Municipales: 
Del Norte, a Nicolás de Cárdenas 
y de la Luz. 
Del Este, a Lorenza Mirad y del 
Castillo y José Robledo y Sánchez. 
De Pedro Betancourt, a Manuel 
Pérez y Martínez. 




Pueden parar las picazones terrible* producidas por Eccema y otias enfer-medades cutáneas, en d»a segundos. Parece den.asl.-ido b'ieno para ser verdad—pero es verdad. Sólo pocas groías de la loción refres-cante y apaciguante D. IX D. para Ec-zema y la picazón se cesa inmediata-mente. Si Uds. yá. han ensayado otras curas para Eczema y no han obtenido satis-facción, no comiten la falta de rehusar de hacer una prueba coa esta loción cal-ffiante, 
D. D. D. está de venta en todaa 
José íSarrá, doctor Taquechel y dec 
las droguerías. Agentes especiales: 
tor Manuel Johnson. Havana. 
m m 
PAfiA IGMBBICES 
I N N I Ñ O S Y ADULTOS 
TOMEN 
V E R M I F U G O 
F / A H i N I E » S T ' 0 B 
£ 1 M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B , A . F A H N E S T O C K CQ 
ptttsbxjrgh.pa.eu.de A. 
FIESIII MUSICAL 
La notable Academia de Música 
que dirige la inteligente profesora 
señora Asunción García de Arias, se 
celebrará el lunes próximo una no-
table fiesta musical. Será ésta en 
'os salones de "El Progreso." 
1. —"Himno a dos planos," por las 
alumnas María Antonia Montalvo, 
Serafina Alnz, Andrea Renodler y 
Alejandro Morales. 
2. —"Robín des Bols," piano, por la 
alumna Juanita Betancourt. 
3. —"Vals número 1," piano, por la 
alumna Amparo del Castillo. 
4. —"Ave María," pialno y violín, 
por el alumno Alejandro Morales. 
5. —"Faust," piano, por la alunina 
Andrea Renodier. 
6. —"Vals," piano a cuatro manos, 
por las alumnas Amparo del Castillo 
y Juanita Betancourt. 
7. —"Mujer y Reina," dúo de flauta, 
por los alumnos Julio Urrutia y Juan 
Basilio. 
5. —"Echo des mentagnes," plano, 
por el alumno Alejandro Morales. 
9.—"Solfeo, lección número 20," 
por todos los alumnos. 
Imposición de las Medallas—Pre-
mios de Aclamación, a los alumnos 
Andrea Renodier, María Antonia 
Correa, Asunción de Arias y Alejan-
dro Morales. 
1. —"Gavotte a dos piamos," por las 
alumnas Enriqueta Elias, Antonia 
María Correa, Ana María Arissó y 
Asunción de Arlas. 
2. —"Serenata," violín y plano, por 
el alumno Manolo Urrutia. 
8. —"Chamson de Marguerlte," por 
la alumna Ana María Arrisó. 
4.—"Tempo de menuetto,'" op. 49, 
por la alumna Asunción de Arias. 
0. —"Romanza," canto y piano, por 
¡a alumna señorita Luisa Renodier. 
6. —"Victoria (Nocturno), plfeíno, 
por la alumna Enriqueta Elias. 
7. —"Prayer to The Virgin," pla-
no, por la alumna María Antonia Co-
rrea. 
8. —"Capricho Húngaro,'* piano a 
cuatro miamos, por la señorita Luisa 
Renodier y la Directiva. 
1. —"Dinorch," (coro invisible), 
acompañamiento de piano y vlollnes. 
2. —"Chamson Hongrolse," por la 
señora Aida Carreras de Agulrre. 
(Curso de perfeccionamiento. 
3. —"Romeo et Juliette," fantasía 
concierto, violín, por el alumno José 
Valls. 
4. —"Danze Macabre, Poeme-Sym-
phonlque,' 'op. 40, piano a cuatro ma-
nos, por la señora Alda Carreras de 
Agulrre y la Directora. 
5—"Mignon, romanza," ânto y 
plano, por la señorita Luisa Reno-
dier. 
6.—"SI j'etals Roí," piamo a ocho 
manos, por las señoritas Luisa Reno-
dier y Cristina Alonso, señora Alda 
C. de Agulrre y la Directora. 
A partir del día primero de Sep-
tiembre quedará abierto un turno de 
clases en los Salones de la Socie-
dad "El Progreso," de 2 a 5 de la 
tatrde, con objeto de corresponder a 
la petición de varias familias de Je-
sús del Monte y Estrada Palma. 
Gracias por la invitación. 
Restitución de terrenos 
El Secretario de Hacienda ha in-
teresado la opinión del Secretario 
de Justicia en su carácter de Ase-
sor legal del Poder Ejecutivo ̂ bre 
la solicitud de los herederos de don 
José Leyte Vidal, en el sentido de 
que se le restituyan los terrenos en-
clavados en la hacienda "San Gre-
gorio de Mayarí," de los cuales fue-
ron donados al Estado y en cuya po-
sesión se encuentra actualmente, 
unas diez y seis caballerías del pun-
to conocido por "Juan Vicente," do-
nadas, por escritura, pública de 5 de 
Noviembre de 1828 para construir 
una población en la bahía de "Ñipe," 
repartiéndose el resto de la Hacien-
da "San Gregorio de Mayarí" en Co-
lonias, dándolas a censo por el va-
lor de $300 caballería con el canon 










































Sellos de Guerra 
de Bélgica, Rusia, Marruecos, Bob-
nia, Hungría, Francia, Monaco, Aus-
tria, 21 distintos por 1 do llar. Man-
do magníficos sellos con gran reba-
ja, a escoger a quien los pida. Tam-
bién mando gratis a quien la pida, 
la revista de los Filatelistas que 
contiene 56 páginas. Béla S. Z. E. 












Son los más exquisitos y económi-
cos. Tortonis, Napolitanos, naranja* 
glacés, Bizcochados y crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate 7 
Guanábana, Fresa, Mamey, Piña, Na-
ranja, Melocotón, etc. 
Se sirven a domicilio dos veces si 
día. 










Axratrro ttf l í E 1915 D I A R I O D E L A MAR DÍA PAGINA CINCO. 
Eicantidos de haber nacido, ponjae tomamos. 
¡ 5 ¡ © S a i d a I H p e i a d l a d 
para la r.oche del 28 ee ha fijadc 
la oel6bración de la boda, de la gentil 
eeñorita Belén Sell y Guzmán y el 
6eñor Alfredo Longa. 
La iglesia elegida es la del Ve-
dado. 
Y la ceremonia tendrá efecto a las 
arneve. 
Ayer unieron para siempre sus dess-
tínos la señorita Angela Llana y el 
señor Justo Vidal. 
Unimos nuestra felicitación a las 
¡muchas que recibieron los contra-
yentes, a loa que deseamos toda 
guerte de venturas en su nuevo es-
tado. 
Parece cosa resuelta que la inau-
guración, en Miramar, de la tempora-
da de patines, tenga efecto el próxi-
mo viernes. 
Hoy, conforme h©mos dicho ante-
riormente, tendrá efecto la distribu-
ción de premios a los alumnos del 
Conservatorio de Música que dirige 
el señor Hubert de Blanck. 
A las diez de la mañana. 
La entrada será pública. 
Nuestro distinguido amigo, el doc-
tor Alipio Portocarrero, celebra hoy 
bu festividad onomástica. 
Reciba el reputado oculista nuestra 
cordiai felicitación. 
Celebran hoy sus días las distin-
guidas y cultas señoritas María y 
Luisa Martlnón, ilustradas directoras 
del reputado Colegio Francés de la 
«alie de Amargura. 
Reciban nuestra Mlcitadón más 
cumplida y cortés. 
Con rumbo a Saratoga embarcó 
ayer, en el vapor "Havana" la seño-
ra Mercedes Rodríguez, viuda de 
Braña, acompañada de sus hijas Eloí-
sa y Luz. 
E l mal tiempo, general en toda la 
isla, ha hecho que se suspendan las 
regatas que debían verificarse en la 
playa Varadero, de Cárdenas, como 
habrán visto nuestros lectores en la 
edición de la tarde de ayer. 
La animación era grande; y grande 
será cuando aquellas se celebren, pro-
bablemente el próximo domingo. 
Las veladas de la Empresa Santos 
y Artigas en Payret sigue siendo 
la atracción teatral del día. La popu-
lar empresa correspondiendo al fa-
vor que le dispensa el público, siem-
pre creciente, no perdona sacrificio 
para presentar continuas novedades. 
Recientes <.ún los triunfos de las 
grandes películas "Por la Patria" y 
"América", ya anuncian para hoy el 
estreno de los cuatro primeros epi-
sodios del grandioso drama de aven-
turas dividido en 15 episodios "El es-
pía Internacional, sensacionalfeima 
creación, de grandes y emocionantes 
efectos, qua será un ruidoso éxito. 
H. 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e sq . a A g u a c a t e . 
Montepío sacerdotal 
Bajo la presidencia del señor Pro-
visor del Obispado, se ha celebrado 
una reunión de sacerdotes con el fin 
de constituir un Montepío para la 
protección de la clase, que lo haya 
menester. 
Asistieron la representación del 
Cabildo Catedral, los Párrocos de la 
Habana y los vicarios foráneos de 
Güines, San Antonio de los Baños, 
Jaruco y Bejucal. 
Se designó una ponencia constitui-
da por los señores Manuel Arteaga, 
Francisco Abascal y Manuel Rodrí-
guez, para redactar las bases por 
que ha de regirse la institución, cu-
ya finalidad principal será el pres-
tar apoyo moral y material al clero. 
Muy plausible nos parece la crea-
ción de este Montepío. 
LA ZARZUELA 
HiMEDIASm niMEDIASll! 
500 docenas de muselina, caladas, 
jr malla a ni20!!! centavos Par. 
Neptuno y Campanario. 
W5 
P E R F U M E k E m & f t 
M ^ S P E M e ^ B U E C C S E A M D 
170 
E X C U R S I O N E S de V E R A N O 
V I A L A 
R U T A D E L A F L O R I D A 
. .^-l^.^nta hasta Septlembr» 80. Con priTilegit de regresar 
basta Diaerúbre 15, 1915. 
I{7(] nn d é l a H a b a n a . N e w -
Y / U . U Ü Y o r k , ¡ d a y v u e l t a 
ln o1?11̂ *0 8in caro îaf de trenes o con privilegio de hacer esca-
canifiu c a ^ t v u e ^ WASHINGTON, la gran interesante 
BALTIMORE, FILADELFIA y demás dudadea en el ca-
A L A G R A N E X P O S I C I O N D E 
S A N F R A N C I S C O , C a l . 
I D A Y V U E L T A 
ees Í Í^I?1 0,frece. «SP^-M ventajas para las personas a quie-
mal tiempo 13X8:03 Por mar' con P̂ g5"0 constante de 
Para más Informe», reservados • 7 billetes dirigirse a la 




C o . 
TELEFONO A-6578 
AL PUEBLO DE 
SANCTI SPIRITUS 
"El día 30 del pasado mes de ju-
lio, acordó la Cámara de Comercio, 
en Asamblea Magna, que desde el día 
10 del presante mes, solo haría sus 
transacciones en moneda oficial, no 
haciendo con esto, más que acatar las 
•eyes del país en que se desenvuelve. 
Desde esa mirma fecha, publicó en 
toda la prensa d© la localidad, oste 
acuerdo y además, mandó a repartir 
profusamente, hojas sueltas dando a. 
conocer al público el acuerdo tomado, 
para que tuviera tiempo de hacer sus 
conversiones. 
Ayer principió a surtir sus efectos 
este acuerdo, y salvo uno que otr© co-
merciante, han cumplido todos con 
exactitud, y el pueblo, dándose exacta 
cuenta de los beneficios del acuerdo 
acató satisfecho tal medida. 
Siempre estuvo en el ánimo de la 
Directiva, dar una satisfacción al pue-
blo, que le ayuda en todas las ocasio-
nes a cumplir y a hacer cumplir los 
acuerdos que ha tomado; pero no qui-
so hacerlo, hasta que como hoy, han 
aparecido algunos detractores de esta 
obra queriendo presentarse como fi-
lántropos, encubriendo la hipocresía 
y el ansia de medro, con mal fingido 
amor al pueblo; pero ese pueblo a 
quien no se engaña tan fácilmente, ya 
conoce demasiado a esos protectores 
y los tiene marcados, por lo que no-
sotros no nos tomaremos el trabajo 
de desenmascararlos. 
Ahora bien, \;omo todos los que 
formamos la Cámara de Comercio, vi-
vimos ligados al pueblo por la índole 
de nuestro negocio, le debemos una 
explicación y a eso vamos, en el pre-
sente Manifiesto. 
La mayoría del pueblo, no ignora, 
que cuando te implantó la Ley de 
la Moneda, la maj or parte del comer-
cio de que dopendo esta plaza, pasó 
unas circulares, a los comerciantes de 
aqúí, anunciándoles: que desde tal o 
cual fecha, serían todas sus ventas en 
ORO OFICIAL ACUÑADO, y como 
desde esto, han pasado como cin:o 
meses, resulta, que todos los plazos 
están vencidos y todos los comercian-
tes que importan, hacen bus compras 
en esta moneda. 
Hasta ahora, la plata española, ha 
venido teniendo un Insignificante des-
cuento, contra la moneda oficial, y por 
eso, nada se había acordado; pero co-
mo esto no pu?de durar, y ya se va 
viendo el descenso, que llegará hasta 
su verdadero valor: SESENTA CEN-
TAVOS, si no se toman en tiempo me-
didas en bien del público. 
Las casas, que operan en moneda 
oficial solamente, están en el deber, 
y así lo han venido haciendo, de ven-
der al público, con un 5 por ciento de 
rebaja en las mercancías, sobre las 
que venden en plata española, pudien-
co así comprobarlo los que lo deseen. 
Como otra prueba de que los que 
componen la Cámara de Comercio, no 
han pensado aprovecharse de esto pa-
ra medro—como algunos que se las 
dan de benefactores—El Sr. Florencio 
Méndez, Vicepresidente de esta Aso-
ciación, tiene en sus Talleres y en sus 
fábricas, más de Ciento cincuenta ope-
rarios, y a todos—sin que estos lo hu-
bieran reclamado—les ha ofrecido sus 
jornales en moneda oficial, es más, 
los peones da albañil, tienen estable-
cido en su Tarifa: el precio de un pe-
so cuarenta centavos plata y el señor 
Méndez desde ayer, se los ha puesto 
en moneda oficial, lo que no hacen 
otros, que anuncian sus ventas en pla-
ta por humanidad. . 
Por tanto, como no entra en el áni-
mo de esta Cámara la explotación del 
trabajador,, les llama la atención, pa-
ra que de ninguna manera, ni por nin-
gún pretesto, admita otra moneda que 
la oficial, tanto en sus haberes como 
trabajadores, como en el vuelto que 
han de darle en los establecimientos, 
pues se ha dado el caso, de que algu-
nos comerciantes—&o pretexto de que 
la plata está a la par con la mone la 
oficial— han devuelto moneda es-
pañola, en cambio de esta, lo que el 
público no debe admitir. 
Los cambios radicales, en todos los 
tiempos y en todos los países, han te-
nido sus detractores y oposicionistas 
más o menos tenaces, aún cuando esos 
mismos oposicionistas y detractores 
1 hayan sido luego, los más beneficla-
G0Cuando la guerra de independencia, 
i oímos decir a una familia, que Martí, 
I era un haragán que no queriendo tra-
! bajar había formado la revolución pa-
ra medrar con ella, y esa familia en la 
que había cuatro señoritas que traba-
jaban en trabajos duros y mal retri-
buidos, execcraron la memoria de 
Martí, porque en los primeros días de 
la contienda, les faltó trabajo 
Luego vino la paz, y con ella el 
enerandecimiento del país y el trába-
lo abundante y bien retribuido, y aque 
las mujeres que ganaban un peso 
11 uno veinle semanales, ganaron 
DIEZ O DOCE PESOS en Igual pe-
ríodo de tiempo, y millares de fami-
lias a quienes una hija, era una car-
ra por cuanto no les podía ayudar, 
tal' era lo poco que valía su trabajo, 
boy que viven desahogados, porque 
t i W recibe mensualmente y con 
dad un sueldo ¿e /O o j o pe-
sofmoneda oficial. Y si de Martí que 
realizó esta grande obra, se dijo eso, 
por qué hemos de admirarnos que ca-
da cual comenta a su capricho nues-
tro acuerdo? z „ 
Por eso, esta Cámara, cumpura y 
hará cumplir su acuerdo, a pesar do 
los sistemáticos opositores; conven-
cida de que más pronto será celebrada 
e Imitada su obra por todos, y sobre 
todo los trabajadores que dejarán de 
ser explotados con el cambio de la 
moneda. 
LA DIRECTIVA". 
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E l número correspondiente a esta 
semana, es tan interesante y ameno, 
o más, si cabe, que los anteriores, por 
la profusión de sus grabados, admi-
rablemente impresos, y por el méri-
to y galanura de sus trabajos litera-
rios, que suscriben firmas tan presti-
giosas como las de Alvarez Marrón, 
Constantino Cabal, Emilio Martínez, 
María Luisa Castellanos, Benjamín 
García, Abdón Rodríguez Santos, 
Anselmo Vega, Lorenzo Alvarez Suá-
!rez, Manuel Arias,, Adeflor, M. Gó-
mez Gordido, Mariano Gayo Apari-
cio, Regino Escalera, el siempre ame-
no literato, y José Posada Cruz. 
Además, contiene un artículo edi-
torial, del Director de ASTURIAS, 
D. José M. Alvarez Acevedo, nutri-
das informaciones acerca de la colo-
nia, con toda clase de notas, y una 
muy extensa carta de la región, con 
noticias de ia mayoría de los Ayun-
tamientos. 
La "parte gráfica no puede ser 
más escogida. En la portada, bellí-
simo cuadro pintoresco de Cudille-
ro, y en las planas interiores retra-
tos de las directivas del Club Boalés, 
y socios más jóvenes, acompañados 
de minuciosa información acerca de 
esta prestigiosa entidad; una carica-
tura de Alvarez Marrón, debida al 
lápiz de Molina; vistas panorámicas 
de Lada, Colombres, Pravia, Avilés, 
Boal; el mercado de Onís; detalles dn 
la visita de la Infanta Isabel al 
Club de Regatas de Gijón; acto de 
descubrir la estátua erigida a don 
Pedro Duro, en La Felguera; una 
endecha en Candamo; grupos de fa-
milias de Colombres y Cabranes; ca-
sa y quintana, muy típica, en Co-
rao; interior del casino de Castro-
pol, y dos hermosas fotografías de 
los exploradores de Llanes. 
Avaloran, por último, este intere-
saite número, diversos retratos de be 
lias señoritas y graciosícimos niños. 
Otro éxito más, en suma, que pue-
de anotarse en su haber la hermosa 
revista asturiana, que tan alto pono 
el nombre de cuantos contribuyen a 
su apogeo. 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
M E N S A J E D E P A Z " 
Elegantísimo abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
gran duración y consistencia, pintado a mano artísticamente. 
Representa la paloma de la paz, que simboliza a las naciones de 
la América, llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ropa, para hacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
ños europeos, huérfanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
escena. 
El abanico •'MENSAJE DE PAZ," constituye una nota de palpitan-
te actualidad. 
Los hay en colores y medios tonos y en tamaños para señoras y 
niñas. 
DE VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López. 
Fábrica, Cerro 476. — Correo, Apartado 683. — Almacén, Muralla 29 
N a d a tan Idea l , N a d a tan Refrescante. 
Nada tan saludable, como b a ñ a r s e con e l 
J a b ó n N O V I A 
CI050 
NOVIA 
E S E L J A B O N F A V O R I T O D E L A S D A M A S 
PIDANLO E N TODOS LOS ALMACENES, TIENDAS 
Y BOTICAS D E TODA L A REPUBLICA. 
Agentes: CELESTINO FERNANDEZ E HIJOS, A g u a c a t e , 132 
= = = = = = = Y EN NEW YORK 105 WATER STREET. = = 
CARTAS AUTOGRAFAS 
El señor Feliciano Viera, Presiden-
te de la República Oriental del Uru-
guay, ha dirigido una carta autógra-
fa al Presidente Menocal. comunicán-
dole que lia sido electo para aquel 
cargo, por el período que comienza 
en 1915 y termina en 1919. 
El general Menocal, ha contestado 
al señor Feliciano Viera, acusándole 
recibo por medio de otra carta autó-
grafa, y deseándole todo género de 
prosperidades en el desempeño de su 
alto cargo. 
LICENCIA 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto firmado a propuesta 
del señor Secretarlo de Justicia, ha 
concedido seis meses de licencia por 
hallarse enfermo, al señor Arturo 
Benítez y Lámar, Abogado Fiscal de 
la Audiencia de la Habana*, 
JUECES MUNICIPALES 
Por Decretos firmado ayer tarde 
por el señor Presidente de la Repú-
blica han sido hechos los siguientes 
nombramientos de Jueces Municipa-
les: Para Camarones, el señor Leo-
cadio Borges González. Para Alâ -
cranes, con carácter do Primer Su-
plente, el señor Francisco Ortega Te-
jeira. Segundo Suplente, Antonio 
Pelaiz Pérez. 
PENSIONES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, por Decreto firmado a propuesta 
del señor Secretario de Gobernación, 
ha rectificado el Decreto número 
565, del año en curso, en el sentido 
de que las pensiones otorgadas por 
él, se entiendan hechas a favor de 
las señoritas Herminia, Ramona, Ale. 
jandrina de los Dolores, Margarita, 
Ramona y Clara Fortunatai, hijas del 
Coronel retirado, señor Higinio Es^ 
querrá y Rodríguez. 
CONCESION ESPECIAL 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto autorizar al Brigadier Director 
de la Academia del Ejército, pana 
que, como gracia especial, y recono-
ciendo las circunstancias especiales 
que concurren en el señor An-
tonio Miró y Cardona, admita la so-
licitud que como aspirante a alumno 
de dicha Academia, presentará opor-
tunamente en la Secretaría de la mis-
ma. 
Por el propio Decreto se dispone 
que caso de salir aprobado en los 
exámenes dicho señor, se verifique in-
mediatamente su alistamiento. 
C 8724 ld-1; 
P a r a l a s D a m a s 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. La misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
18.50 y $7, respectivamente. 
' Corsets alta novedad, maternidad 
y da niña con tendencia a inclinar-
Ise, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
, ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
'C 8666 16d-lD 
D E P A L A C I O 
ACUERDO SUSPENDIDO 
Por Decreto presidencial, se ha 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de San Antonio de los Ba-
ños, adoptado en sesión de 14 de 
mayo último, con motivo de una pro-
testa de los propietarios de fincas ur-
banas del barrio de Vereda Nueva 
por poner ai cobro Jos recibos de la 
contribución del cuarto trimestre, sin 
haberlo verificado con ios del ante-
rior, a los cuales «je impone el re-
cargo del diez por ciento. 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
E l general Menocal ha firmaido un 
Decreto a propuesta del señor Se-
cretario, de Instrucción Pública, trans-
firiendo del capítulo "Material Cien-
tífico" de los Institutos de Segunda 
Enseñanza, del Presupuesto General, 
do 1914 al 15, a de "Material Cien-
tífico" de la Faicultad de Medicina 
y Farmacia de la Universidad de la 
Habana, correspondiente al mencio-
nado señor Fiscal la suma de $1,610 
95 centavos, que se destinarán al pago 
de material científico cirugía dental, 
para la propia Universidad. 
Las cantidades que se les transfie-
ren son: $182-00 del Instituto de 
Oriente: $382-46, del de Camagiley, 
$408-71, del de Santa Clara; y $337 
88 centavos del de Pinar de Río. 
Una C o m p a ñ í a I m p o r t a n t e 
Con oficinas en la calle del Prado 
número 119, y por escritura otorgada 
ante el Notario señor Juan A. Llite-
ras, ha quedado constituida en esta 
ciudad una Compañía de verdadera 
importancia, que viene a resolver un 
problema para los dueños de auto-
móviles y para los chauffeurs. 
Se denomina Compañía Nacional 
de Automóviles, y, como su nombre 
indica, tiene por objeto el asegurar 
automóviles de todas clases, a todoi, 
riesgo por accidentes del trafico, e 
indemnizar a los chauffeurs por los 
perjuicios personales que reciban a 
consecuencia de los mismos. 
Además, según puede verse por sus 
estatutos, sa halla debidamente cons-
tituida con arreglo a las leyes del 
país, y afianzada Igualmente, lo cual 
representa una garantía más para los 
asegurados en ella. 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
decen de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de peores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal, activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimiento crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos de la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, biliosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabeza, mal olor en la 
boca, vértigos, pérdida del apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos haj) 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es una pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas y gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
De venta en las farmacias de loi 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel j 
González y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita j 
pruebe; puede que mañana no le pe-
T r a j e s d e N i ñ o . 
Para edades de 
6 meses a 10 añoa 
tenemos lo más 
selecto y variado, 
Confeccionadoa 
con telas que por 
su calidad mere-
cen ser califica-
das de únicas. 
¿Precios? ¡In-
verosímiles! 




" E L E N C A N T O " 
O A L I A N O Y S A N R A F A E L 
Dr. Gálvez Guiliém 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A . 49. 
E S P E C I A L P A R A LOS PO-
B R E S D E 3y2 a 1 
(4 
N O M A S C R I A N D E R A S 
P A P E L I L L O S d e l D r . H I T A 
En la Lactancia Ar-
tlíicial, adicionados 
a la lecbe de yaca 




les y favorece la 
dentición. 
Más de 50 años de 
uso constante acre-
dlta^i sus éxitos. 
De venta en to-
das las Farma-
cias acreditadas 
de la Is ia . 
x'AC-INA SEIS. u i A K l V DE LA MARINA 
AGOSTO 15 DE 1315 
T E A T R O S Y STA 
agrado del público como E L PRE- ] 
MIO XOBEL y E L DIFUNTO TU O- 1 
P I X E L / 'titulada E L SEÑOR DU- • 
QUE. 
En este teatro la función es con- | 
tínua. De siete y media a doce, pe-
lículas -y comedias. Precio de entra-
da al espectáculo: Una peseta. 
ü 
X ACION AL.—La matinée de hoy 
promete ser una de las mejores de 
la temporada, dado que Pito ha ofre-
cido presentar sus mejores números, 
las películas para los niños serán ex-
quisitos, y los regalos extraordinarios 
de • la empresa muy bonitos y bien 
escogidos. Por la noche definitiva-
mente última exhibición de la sor-
prendente cinta que tanto ha dado 
que hablar EX LAS EXTRAÑAS DEL 
OCEAXO, y los que aún no hayan ad-
mirado esta colosal creación del ci-
ne deben apresurarse a hacerlo, pues 
la empresa no la repetirá después 
del domingo, día de hoy. Un día de 
la semana entrante se llevará a cabo 
el estreno de otra monumental pe-
lícula, que es seguro ha de despertar 
el mismo interés, su título es LOS 
TRAPIOAXTES EX CARXE HUMA-
XA y segurísimos estamos de que ha 
de producir gran sensación, por lo 
extraordinario de su argumento. Las 
escenas que se desarfi-ollan en la 
misma son en extremo emocionan-
tes, y la Interpretación muy acertada, 
será uno de los mayores éxitos de la. 
temporada indudablemente. 
TEATRO PAYRET.— El estreno 
de la gran película AMERICA, como 
todo lo hacía suponer fué un ruidoso 
éxito. La novedad del espectáculo fué 
¡muy del agrado de la distinguida con-
currencia que con tal motivo se con-
gregó en la sala -del rojo coliseo. En 
el programa de matinée do hoy, co-
mo de costumbre dedicada a los ni-
ños, figura por segunda vez la pelícu-
la AMERICA, que ha de resultar muy 
del agrado de la gente moñuda. En 
obsequio a los niños tomará también 
parte el transformlsta ALDO con uno 
de los números rnás cómicos de su 
repertorio. Los niños concurrentes 
serán obsequiados con valiosos jugue-
tes. En función nocturna el progra-
ma es espléndido. En primera tanda, 
estreno de los episodios 1 y 2 de la 
sensacional novela E L ESPIA IXTER 
XACIOXAL, un modelo de drama de 
aventuras, al que espera un ruidoso 
éxito, y ALDO con el número E L DO-
RADO, gran creación del simpático 
artista. En segunda tanda estreno 
de los episodios 3 y 4 de E L ESPIA 
IXTERXACIOXAL, que promete ser 
la sensación de la temporada y des-
pedida de ALDO el genial transfor-
mlsta. con un sugestivo número titu-
lado "Un drama conyuga*!.," on el 
que lleva a cabo las más estupendas 
transformaciones con la rapidez y 
pulcritud en él características. Los 
precios son los de costumbre. Maña-
na, nuevos episodios de E L ESPIA 
IXTERXACIOXAL. 
MARTI.— Hoy domingo, en ma-
tineé. se pondrán en escena "Molinos 
de Viento", obra donde María Marco 
y Manuel Villa alcanzan un jrran 
triunfo, y "La Xiña de los Besos" 
Por la noce, "La Xiña de los Re-
sos", "Molinos de Viento" y "SanK-'e 
v Arena", cantada por la Marco y V.-
ila. • ~ 1 
El miércoles 18 reaparecerá el tt-
nor mejicano José Limón. 
Para mañana se anuncia "Sang'-e 
y Arena", "Molinos de Viento" y "La 
Xiña de los Besos". 
Santacruz y Arozamena preparan 
novedades interesantísimas. 
ACTUALCDADKS.— Para IXOV do 
mingo se anuncian dos funciones en i 
la coquetona y fresca bombonera. 
En la primera, a las dos de 1¿ tur-
de, se pasarán por el albo lienr.o ut a 
' serie de proyecciones cómicas, d» ci-
cadas a la gtnte menuda. 
Por la noche taiy^én funcionará el 
cine, proyectándose soberbias pelícu-
las de. emocionantes episodios. 
Tarde y noche trabajará el esplen-
dido duetto cómico "Los Etayos", | 
que con sus números mantienen cons- I 
tantemente la hilaridad y el buen hu-
mor entre los espectadores. 
Paquita Sicilia con sus pasaciilea 
toreros y sus coplas andaluzas, cubri-
rá el resto del programa. 
Durante la matlneé se obsequiará 
a los niños con preciosos regalos. 
ALHAMBRA.—Hoy. por la tarde 
a las dos y media: 
"Diana en la Corte." 
"Flor de Thé." 
Por la noche, función por tandas, 
figurando "Flor de Thé" y "Aliadoí 
y alemanes" en primera y segunda. 
Si la marcha de sus nego-
cios no es satisfactoria, use en-
jeguida Sanitary Fluid. La lim-
pieza y desinfección atrae clien-
tes, refresea las ideas y da va-
lor. 
B TODAS LAS BODEGAS 
COLOX.—Anoche no hubo función 
en este teatro, por causa del mal tiem 
po. 
La empresa ha combinado para hoy 
domingo el siguiente programa: 
En primera tanda "Carceleras"; en 
segunda, "El Príncipe casto"; v en 
tercera "Agua, azucarillos y aguar-
diente". 
Mañana, lunes, "Las doce y itrs'iia y 
sereno". 
TEATRO DE LA OO^rEDIA.—Pa-
ra hoy, domingo, ota ti vcnLilado toa-
tro de la calle de Ar'mas. gran ma-
tinée a las dos y nv.-dia. Se reoreVon" 
tará E L PREMIO XOBEL, obra que 
mantiene al público en constante hi-
laridad. 
Por la noche a 'as siete y -n»dl.i 
grandlosia función: Excibiclón de pe-
lículas esMpendas, y a no.uitinu.icif'r., 
la jocosísima y magistral comedia, 
gran éxito para proporVor.a- el in-
centivo de la risa. tltu¡x!a F\ : í-
FUXTO TOUPIXEL. Es esta, una do 
las más bellas obras de! .Tr «,a t>-airo 
francés y está traducia>i.' al vaste a-
no por don J.ulián Rom;a. 
En preparación • la co-ned'a ió jp-
discutibl© éxito, que será tan del 
POR LOS CINES 
CALATEA.—.fara ia velada de hoy 
está anunciado en el gran teatro de 
verano Calatea, un programa cine-
matográfico rebosante de interés. Las 
obras que lo inteerran son: en primera 
tanda sencilla "El Calvario de una 
Reina," la.gran creación de Mad. Ho-
binne y en segunda doble "Por la Pa-
tria," espléndido drama de la Xo;--
disk, interpretado ñor el eminente 
actor TValdcmar Pshilander. Mañana 
los tres primeros episodios del gran 
drama aventuras " E L ESPIA IXTER 
XACIOXAL. 
LAR A.—En el decano Lara. está 
anunciada para hoy la matiné de cos-
tumbre, con regalos a los pequeños 
concurrentes. En función nocturna un 
soberbio programa. En primera y 
cuarta tanda, "La máscara que san-
gra," sensacional drama. En segun-
da "Sin culpa," gran creación de Ci-
nes y en tercera la comedia "La LQ-
fiorita. Lola, mi esnosa." Mañana r̂»-
pléndido estreno "Las lágrimas del 
perrl̂ n." rrran drama moderno. 
PRADO.—En el cartel de Prado 
aparece anunciada en primer tér-
mino la motiné, con regalos a los ni-
ños, como de costumbre. Por la no-
che, tres interesantes tandas: En pri-
mara "Un curioso accidente," en se-
gunda "Adiós al celibato," erran dra-
ma pasional y en tercera "Bailarines 
rivales." El martes los tres prime-
ros episodios del gran drama de avon 
turas F.L ESPIA IXTERXACIOXAL. 
FORNOS.—Aparte de la matiné 
que está dedicada a los niños, se da-
r/á la acostumbrada función noctur-
na, con un interesante programa. En 
primera y tercera tanda el «yan dra-
ma de Xordisk "Sin Patria" y en ê-
minda la bonísima creación de Mad. 
Hesperia "El Acecho." 
S o l a m e n t e e n e s t a C a s a u n e s p e -
j u e l o d e O r o m a c i z o , p o r $ 4 . 
Salud, nuni. I . 
US 
NUEVA INGLATERRA. — Fstre-
j na hoy, la sensacional película, en 4 
! actos, sc<rie de Oro. de la "Internacio-
•'nal" titulada "La maldición de 
["Siva", de la marca Aquila. de Tor:-
| no, se exhibirá en segunda tanda, 
| además la sentimental película de la 
j marca Pathe, de París, "Juana la mal 
' dita o un crimen en la sombra". 
[ Mañana martes, gran función wr-
¡ traordinaria. con el estreno de la rí-
I val de "Salambó", titulada "En tiem-
j pos de César o cuando Roma gobel*-
I naba", de la marca .Pathe. de París, 
i en 6 actos, 3000 metros será un acon-
i tecimiento. 
O F E R T A E S P E C I A L : 
j u e l o d e o r o d e 1 4 , 
U n e s p e 
p o r 
MAXIM.— Un poderoso Incentivo 
entraña el programa de esta ñocbe sn 
este teatro. Xos referimos a la. exhibi-
ción de la colosal película "En tiem-
pos del César, cuando Roma gober-
naba", la digna rival de "Salambó". 
Se exhibirá en tercera tanda doble 
por precios sensillos. Como quiera que 
sabemos que el público acudirá on 
legión a presenciar esa exhibición, nos 
abstenemos de recomendárselo y de 
hablar de los incontables méritos que 
atesora dicha película. Todos cuantos 
la han visto aseguran que no han vis-
to nada más extraordinario ni mí̂ s 
maravilloso que esa obra que en el 
mundo del arte cinematofrráfico res-
ponde por e' nombre de "En tiempos 
del César," cuando Roma gobernaba". 
En primera, tanda Irán "La. cogida 
del Belmonte", en dos actos, "El .sue-
ño de Bidoni" y "Toriblo cazador" la 
primera perteneciente al género tau-
rino y las dos restantes al género có-
mico, pero cómico en la verdad-ara 
acepción del vocablo. 
En segunda sección serán exhibi-
das dos películas de largo metraje, 
pertenecientes al repertorio selecto de 
"La Internacional Cinematográfica", 
tituladas "El Gaucho" y "El regreso 
de la muerte". 
T en tecera tanda doble y, como 





L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
queda dicho, por sencillos, se exibirá , 
la maravillosa cinta "En tiempos del | 
César, cuando Roma gobernaba". 
CIRCULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio da 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, Instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para ios socios y sus fa-
miliares los martes y viernes. De 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, c.ez centavoi 
Los domingos matinée para los ni-
m m m t m m 
Uoicn legitimo pro de uva 
Don Pablo k la liama 
Mañana, lunes, tíinbarcará para los 
Estados Unidcrf nuestro esthr.vlc 
pmigo don Pablo de la Llama, Sub-
director del Barco Español. 
Va el señor de la Llama a la veci-
na República a pasar una temporada 
de descanso para recuperar su salud, 
un tanto quebnnkida. 
Deseamos al estimado amigo muy 
feliz viaje. 
Doy Dinero en Hipoteca 
En cualquier cantidad, al GVz j 
7 por 100; también lo doy sobre 
Pagarés y Alquileres. Compro J 
venao casas y solares, 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado. 34, altos. Tel. A-3571 
Los funerales del Alcalde de Sania Clara 
(Por telégrafo.) 
Agosto 14, 12 m. 
Acabamoy de regreiav del sunt io 
so entierro del cadáver del que fué 
Alcalde, señor Coy;1.. 
A pesar de los fuerte > aguaceros 
y del viento huracanado, el sepelio 
ha resultado trista, concurridisimo^ 
sentido. 
Han asistido las bandas de la Ru-
ral, la Municipal y la del Cuerpo de 
bomberos, que han ejecutado senti-
das marchas fúnebres 
En el cortejo constaban represen-
taciones de todas las clases Je " la 
sociedad villaclareña. 
Era nutrido el cortejo y distin-
guidísimo. 
E l momento de coloc'̂ '• el cadáver 
en su senuTara ha sido emocionante. 
Ha despedido el duelo el doctor 
Barrero. Ha estado eivcuente, sen-
tido. Sus palabras en honor del cal-
do bajo el plomo alevoso, han cau-
sado profunda impresión. 
"La muerte de mi amigo Coyi -
ha dicho—3$ una síntesis trágica de 
la dolorosa desorganización social 
reinante." 
Entre las ianurnerablef. coronas he 
visto las del a itamicnto de San-
ta Clara, de la Colonia Española, de 
la Policía Municipal, del Asilo de 
Ancianos, Partido Conservador, de 
los empleados, de algunos ingenios, 
del Consejo Provincial, del Goberna-
dor Provincia1, general Carrillo, y 
otras personalioades. 
La corona de lot hermanos del fi-
nado ha sido muy elogiada. 
Es ¡amentada la dolorosa pérdida. 
Respecto al vítor del crimen, .se 
cree que trata de perjudicar a ele-
mentos honorables y prestigiosos 
con objeto de salvarse o de salvar a 
los inductores. s; existiesen. 




Santa Clara. Agosto 14, 9 p. m. 
E L PRIMER DETENIDO 
Como que ha circulado el rumor 
de que el autor de la muerte del se-
ñor Coya había dicho que los presti-
giosos hermanos Alvarez, jóvenes 
tan honorables como merecidamen-
te estimados, tenían relación con él, 
hay que decir que solo bajo la in-
fluencia del alcohol podía haber ca-
lumniado a los estimados jóvenes. E l 
juez no lo tomó en consideración. 
Ahora acaba de acusar como cóm-
plice a José Pacheco y éste ha sido 
detenido a reserva de resultar con-
firmado. 
El juez se muestra activo. 
E l Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
Luis J . Jardín fué detenido ayer 
tarde por el detective Bernardo Mo-
ro, por hallarse reclamado de Ma-
tanzas en una causa por infracción. 
Por haber prestado 100 pesos de 
fianza quedó en libertad. * 
El detective Víctor Romero p.-e-
sentó al Juez Correccional de la se-
gunda sección, en el cual es acusado, 
Enrique Vega y Castro, por estar 
reclamado por dicho Juzgado. Fué 
detenido en Marianao. 
Agosto, 14, 3 tarde. 
A pesar de lo desapacible del ti 
po, la población presenta un asn!̂ * 
animado. ^ 
Han llegado las tripulaciones J 
"Vedado Tennis Club" y "HaJI 
"/atch Club", formadas por log ^ 
guientes jóvenes: Juanito Son* 
Marte Mendoza, J . Rafecas, 
Gamba, Juan Kindelán y Claudioí? 
ara de timonel, Jorge Causo y ^ 
coatch Mr. Vcily al cual acompa? 
uu señora esposa (estos del "vlj 
do Tennis"). Ve<1*' 
Jemis Beck, Miguel Morales, Fra 
cisco Veranes, Alfredo Holt,'caj] 
Montalvo y Esteban Juncadella « 
monel, Jorge Washington. coL? 
Alberto Waterman, (estos del "lí 
vana Yatch Club".) 
Además, van como suplentes iíi 
''Vedado", Charles Martínez y bJJ 
zaldo, por el "Habana", Ramón 
diño. 
También han llegado para conen, 
rrir a las regatas de Varadero, nueJ 
tro ilustre Director D. Nicolás Rivr 
ro, acompañado de sus elegantes 
interesantes hijas Malula y»Teté » 
el joven Fernandito Scull. Son ftUj 
agasajados por los elementos pr¡¿ 
oipales de esta ciudad. Se encuentra! 
aquí también los señores Pablo Gar. 
da, Juan Veulens, Rafael Gutiérrei 
la señora Genoveva Santamarina d» 
Pella, señor Rodolfo Pella, la encan. 
tadora y simpática señorita "Nena" 
Pella, las agraciadas señoritas Con. 
chita Padrón, Josefina Aedo, señorei 
Juan M. Pella/, Cosme Vives, Antonio 
J . Péñate, Antonio J . de la Tom 
Eudaldo Montesino, la señora In^ 
Ponce y la señorita Margot Ponce, y 
•gran número de visitantes distia. 
guidos. 
Bien venidos todos. 
La buena sociedad cardenense st 
encuentra complacida. 
He saludado ai nuestro estimado 
Director señor Rivero, Ha sido visj. 
tado por numerosas comisiones. Las 
regatas han sido suspendidas, seguí 
ya he telegrafiado. 
Castellanos. 
S e ñ o r a : 
¿Espera Vd. un Niño? 
Pues no se asuste ni se 
entristezca, porque el 
parto es una función na-
tural que solo perjudica 
cuando la mujer no es-
tá bien preparada. 
¿Quiere Vd. prepararse? 
L»a el libro Tara las 
Madres" que publica la 
Compañía Nestlé, 
ES G R A T I S . 
P í d a l o por correo. 
Apartado 1183.-Bat)aoa. 
nMW SaHIIIIIH MI 111,1,1 
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RICARDO LEON 
Alcalá de los Zeyrles 
Esta notable novela del señor Ricar-
do IxsOn, una de las figuras do máa 
alto relieve en las letras españo-
las, de una intensa acción dra-
mátiea Be halla a la venta en 
,4La Moderna Poesía," del 
Ldo. José Tvópez .Rodrí-
guez. 
(Continúa.) 
Púsose a jugar con el ardor de ^n 
novicio, y como ocurrir suele en se-
mejantes casos, comenzó a soplarle la 
fortuna y viaieron a su mano los di-
neros, y una nocho. saliendo del Ca-
sino se halló con la cartera llena de 
billetes. Tropezó con una pobre rau-
.ier que lloraba muy desconsolada 
Preguntóle la nmfe de su llanto y la 
mujer refirió ura historia terrible de 
miseria y de dolor. 
—Guíame a tu cssa—dijo de pron-
to Silverio—y veré si es cierto lo que 
me cuentas. 
Echó andar entonces la pobre nrijer 
y al llegar a su casa comprobó Silve-
rio la certidumbre de aquella pena. Y 
sacando la cafteru del bolsillo se la 
dió enterita, didéndole: 
—Bien convencido estoy, buena nu-
jer, de que erej muy desgraciada. To-
ma esos dineros, oue nara tí serán 
una fortuna. Tú usarás de ellos me-
jor que yo. . . . 
Y salló aprisa de la casucha mise-
rable, evitando Id explosión de grati-
tud de aquellos infelices. Pero, antes 
de salir, le dijo a la mujer: 
—¡Ah— Se me olvidaba.. .Dame si-
quiera un duro pt'.ra cenar yo esta 
noche... 
Más no fué ol duro para cenar, si-
ró para ponerle en una carta. 
Siguió Boplóndote la fortuna y lle-
gó a ser el terror de los banqueaos 
del Casino, desde una noche en que se 
alzó con la bauca muy lindamente. 
Fué aquel un tiempo de glorias pa-
ra el poeta. E l tiinero le venía a laj 
manos sin saber cómo. Gastábalo sin 
tino, pensando cada día nuevas lo-
curas y dejando corier por todas par-
tes la fama de sus prcezas. 
Una noche juntó a todos los men-
digos que ha^ó al pare y les dió un 
banquete coloía! emborrachándolos 
con Jerez y con Champaña. 
—Sed felices una noche siquiera en 
vuestra vida— les dijo—y aprended 
lo que disfrutan otros para entrar a 
saco mañana en sus palacios y no de-
jar de ellos piedra sobre piedra 
Luego se puso a recitarles unos ver-
sos de Víctor Hugo y la canción del 
mendigo, de Espronceda. Bebió a la 
salud de sus "hermanos", los misera-
bles de la tierra, según él decía, y es-
trechó en los brazos a un viejo pordio-
sero y roció de vine sus harapos lle-
nos de mugr3. Con estas extravagan-
cias le hacía creer a Zegri "que Pro-
curaba acercar 1p Cesa al corazón del 
pueblo." 
Otra noche, saliendo el loco po t̂a 
de una orgía, tropezóse en 1* calle 
con Alfonso. Iba Guzmán cabizbajo y 
triste; pasó junto a Silverio sin mi-
rarle y torció por una callejuela ca-
mino de la Alcazaba 
—¡Amigos míos!—exclamó Silverio 
dirigiéndose a los que le acompaña-
ban, gente moza y alegre, de peresrri-
no humor—. En este mundo abundan, 
más que los golosos del deleite, .os 
envidiosos del dolor. Hay quien es fe-
liz y está que bebe los vientos por 
buscar la desventura, y se enamora 
del primor dolor qu»1 pasa por su puer 
ta. y arroja con desprecio el vinillo 
dulce de su copa y hecha en su lugar 
todas las lágrimas ajenas y se las 
bebe como si fuesen el licor de los dio-
ses. . . . ¿Qué hemos de hacerle? Cada 
loco tiene su tema, y esta especie de 
locos tiene el tema de oue el vivir es 
cosa desabrida sin las lágrimas 
Hay quien pide ouo le den con la ba-
dila en los nudillos y disfruta abrién-
dose las cames a puros azotazos y 
echando el alma por la boca a fuerza 
de suspiros. A es-to llaman, unos, es-
tar loco, y otros, ser santo.... Locu-
ra o santidad, yo. que soy muy razona 
ble y. pecador, me aparto de ella con 
desden. ¡Qué diantre! ;.Para oué n'̂ so 
Dios tantas cosas bellas y delicadas I 
en el - mundo ? . . . ¡"tHilces maniares 
qué en las anchas mesas convidáis al I 
más tímido apetito con tufillos y r.ro- i 
mas de los cielos; noble? toneles de | 
panzuda traza, donde vertieron su olo-
roso caldo las viñas de Jerez y dei 
Sanlúcar; rices habanos de tostadas I 
hojas, que. en nubes de humo azul. 
tomo el incierso. nos transportan a 
Jauja; hermosas hembras de ojos né-1 
gros o azules, blancas, rubias, more- i 
ñas. o trigueñas, delicadas como un I 
clavel, o mórbidas y recias como iaca 
andaluza, grandes, chiras, mozueias 
o matronas (hay surtido para todos 
los gustos y los frenios); vino, muje-
res, danzas v festines, aromas de ta-
bacos y de flores... . ¡Mientras haya 
dinero, habrá alegría! 
Próxima ya la contienda electoral 
dió encargo Zegrí r Silverio de reco-
rrer la serranía con otros amigos lea-
les de la Casa y preparar el ánimo de 
aquellas frentes, con razones y dine-
ros, para la futura batalla. Proponíase 
Daniel ir en persona a recorrer el feu-
do; pero quho mandar sus emisarios 
por delante, mientra;! él intentaba ga-
nar el ánimo de Alfonso v evitar que 
cayera en las reder del Conventico. 
Süvr.'-ío ac&ptó rizoso la' misión-
pensando que aquella excursión por 
pueblos y aldeas montaraces era cosa 
pintoresca y original. Imaginó diver-
tirse con todas las mozas serranas 
que hallar pudiera al alcance do su 
deseo y estudiar aquella vida elemen-
tal y bravia, V, sobre todo, hacerle 
una visita a Cha rito y decirle unos 
versos que había imaginado para ella. 
Al llegar la nrimavera, gustábale a 
la niña pasar largas temporadas en el 
monte, y la ausencia de la preciosa 
morena de los ojo", picaros le tenía 
a S'lverio un poco dezazonado. Aquel 
veleidoso calavera sentía ñor la ?ih"a 
de Zegrí un amor romántico v niño, 
oue le llenaba Ioí? ojos de lágrimas. 
¡Y aquel amor tan delicado lo fué a 
poner en la más coqueta gitanílla de 
Alcalá! 
Salió Silverio una mañana, aquella 
mañana en que vió pasar a José Ma-
ría, jinete en su caballo negro, can-
tando unas coplas, muy jaaue v ale-
gre, cabalgando sin prisa por el ca-
mino. Estaban en la venta, con Silve-
rio, los otros emisarios de Zetrrí. 
—/.A dónde irá ese guapo?—dije-
ron al ver pasar a José María. 
—Dice que va de elecciones..... y 
por su cuenta —respondió Silverio. 
—De contrabando irá, como suele— 
repuso la ventora, guiñando un ojo— 
que no es hombro José María que se 
meta en eleccione?. Si él quisiera, no 
digo yo diputado, sino rey de las Es-
pañas sería; pero no le tiene afición 
a esas cosas. ;.Y qué más quiere, si 
es el rey de er.ta tierra, que vale más 
que las Españas juntas? 
Y la ventera, una real moza.̂  son-
reía con mime al hablar de José Ma-
ría. 
Silverio y sus amioros. después de 
uq rato dé charla, dispusieron sus 
caballos y fué^onse por el camino 
adelante, siprniendo las huellas del mo-
zo de las Tendillas Llevaba Silverio 
muy menudas instrucciones de Zegrí. 
con cartas y recados para los montori 
lias, rabadanes y cortijeros de mu-
chas leguas a la redonda. Era precij 
eo caminar mucho aquel día, y pensó 
con tristeza que harta el siguiente día 
no podría ver a Charlto. 
El primer pueblo que visitó Silverio, 
separándose ya de sus amigos, que si-
guieron adelante, fué un puebleciLO 
blanco y alegre, acurrucado jurtto al 
río. Antes de llegar a las primeras 
casas detúvose el poeta en un re-
cuesto del camino, para contemplar 
el paisaje. Aquel lugar tan risueño 86 
le antojaba un nido, un deleitoso ca^ 
men lleno de flores, plácido escondí-
te para un amor romántico. Y en el 
cristal del airua veía retratados los 
(ojos dulces y burlones de la niña de 
Zegrí. Para gozar a solas, un instan-
te, de sus enamorado? pensamientos, 
echó en olvido la misión que a tales 
sHios le conducía \ sentándose a la 
vera de una fontana se puso a es-
cribir unos madrigales. Los versos 
le nacían espontáneos, como las flo-
recillas de los surcos,.. .¡Lástima de 
poeta, metido por su mala fortuna a 
muñidor electoral! 
Si en tu corripnte clara, 
si en tu corriente viva, 
sus dulces o.̂ os con amor posara 
la que mi amor esquiva, 
la imagen en tu? ondas fugitiva 
con mis labios besara, 
y el fuego da mis Irbios te secara, 
¡Fuente risueña y clara, 
hurta tus ondas a la pena mía; 
si el fuego de mis labios te tocara, 
mi sed yo no apagara, 
que al besar tu cristal te abrazaría! 
Fué menester, al cabo, dejar la fuan 
te que pasaba riendo muy alborozada, 
y entrar en H villa y buscar a un pe-
regrino señor apellidado Corchuelo, y 
entregarle una carta y aguardar la 
rerpuesta. 
E l señor Corchuelo, secretarlo d-d 
municipio, varón de muchas gramáti-
cas, ceremonioso y parlanchín, reci-
bió a Silveido con extremada corte-
sía y hasta le convidó a comer en su 
posada, presentándole a tres hijas que 
tenía en estado de merecer. Deshízose 
en elogios al hablar de la Casa, pro-
testó con grandes ponderaciones de 
su afecto y fidelidad "al ilustre dipu-
tado de Alcalá de los Zegríes' y pro-
metió disponer los ánimos y allegar 
los votos para lar futuras elecciones. 
Lueco escribió una epístola de dos 
pliegos, en papel de barbas, y emî  
góselas a Silverio, despidiéndole al 
| bo con mueof.ras de exagerado can* 
I fi0-
—Dígale a don Daniel de mi Par|* 
que en este pueblo y cinco leguas a i* 
redonda no habrá un cristiano ^ 
je de votar en razón y como D!0 
manda; yo se de memoria la? intencio-
nes de cada cual, y al que se e S f a 
tanto así, lo empapelo como si 
un pan de biz'*o.-ho. Que en este pu 
blo nadie pulula nás que yo._ r 
Y en la jeta moruna del señor £ 
chuelo se pintó una sonrisita diabJ' 
ca. 
Siguió su ruta Silverio, sin halij 
en pueblo ni camino aquellas 
sen-anas que tanto le habían Pon, j -serranas que tanto le naoian j ^ - ^ 
do. La única que vió, y era jun? Ri-
veras y eanoca como los peros ne 
calá, a punto estuvo de c0?ta 
ojo do la cara; pues no había pa* ê 
del primer requiebro cuando s*110,̂ -
entre los árboles un mocetón con 
zas de forajido, echando venabl0!J0s 
la boca y montándole al poeta 
sus antepasados. Gracias a .̂ " 3̂ 
tas andanzas le acompañaba a 
un serranillo, que puso Paz .en f imir 
por ser pariente o camarada oei 
zo de los venablos. envc-
Y llegó la noche y le cogió » s 
rio en plena serranía, con los nu ^ 
molidos por el largo ca™5n|r'Z re-
busca de una venta o posada don"^ 
parar las fuerza^ y aguardar ei ^ 
Al fin le deparó la P^Yl^^nter» 
viejo caserón y una amable ve ^ 
v una cena copiosa y un lecho no ^ 
blando ni limpio. Levantóse con 
ba. y bus primeros pen^ientos^ 
Hefríi 
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I f A M A 5 P U R . A y r i N A - » ^ 
l A o b M A Y O R ¿ o n s u m o MLJNDíAL^ 
R e c o m e n d a d a poi' l o ? h B D i c o f 
r c p m o N I J T O 1 T I V A y É S T O M A C A l £ ) 
P r e s e n t a c i ó n E I E ü A N T E L ; 
, ^ l i d a o j G A R A N T I Z A D A ^ ) 
j o m á n d o l a s e o b l i e n e ^ - _ 
— — , S a l u d , - f e l i c i d a d , d í c í \ a , c o n r e i ? f o y ^ q o t p : 
e n I 0 5 m e j o r e s e s r a b l e d r a i e i \ r o c 
tosas, y esa/ comunidad existente por 
ley natural y lógica, acercará más 
a Cuba, Puerto Rico y Santo Domin-
go, y será vano empeño, tratar de 
americanizar a Puerto Rico. 
E l cruzamiento actual de las razas 
americanas tiene a los pueblos en 
crisis, pero al fin perdurarán los 
ideales de la raza latina en la zona 
que ocupa, sin dejar por eso de a<l-
la Asamblea de la 
Unión Antillana 
Ayer tuvo efecto en el Skating- _ 
Ring, la asamblea anunciada por los | ^ a r T a "grandeza "y fas* virtudes de 
elementos que integran la Union ]a otra raza que con ella prUebla la 
Antillana". ; América. 
Los organizadores, pensaron en un| Hizo un hermoso panegírico del 
principio suspender el acto, dado el | cristianismo que iluminó al mundo 
mal estado del tiempo, pero la cir-| trayendo la civilización actual, cum-
cunstancia de emba/rcarse hoy los piiendose con ello, una profecía bí-
señores José de Diego y Leopoldo Fi - i tlica. 
gueroa, hizo que se trasladaran al lo. Tuvo frases de admiración para el 
cal designado para celebrar la asam- padre Las Casas; recordó las amar* 
blea, la Directiva de la Unión Anti-| guras de los primeros esclavos qu< 
llana, para tomar allí la determina 
ción que fuera pertinente. 
Contra lo que se esperaba, y a des 
compairtieron en la lejanía de loi 
tiempos la suerte de los indios, pri-
mitivos pobladores, para venir andai 
pecho de la lluvia que por intervalos' ei tiempo a luchar por las liberta, 
caía a torrentes, el público iba llegan- êg patrias y hoy colabora en el go 
de al local en número bastante cre-
cido. 
Ante tal espectáculo, se acordó dar 
comienzo ai acto a las nueve de la 
noche. 
E L DOCTOR ALFREDO ZAYAS 
Abrió la sesión el doctor Alfredo 
Zayas, presentando a los señores F i -
gueroa y José de Diego, explicando 
los trabajos por ellos realizados en 
pro de la confraternidad antillana, 
E L SR. LEOPOLDO FIGUEROA 
E l doctor Leopoldo Figueroa, ha-
bló después. En hermosos párrafos 
describió las aspiraciones políticas 
que siente el pueblo puertorriqueño, 
la labor que realiza evolutivamente 
por su redención. 
Hizo notar que la Unión AntiUa-
biemo propio. 
Espera que dentro de poco, uj 
miembro del Ateneo de la Habana 
un médico, un abogado, cuando He 
guen a Puerto Rico o Santo Domin 
go será considerado como miembr» 
de aquellos centros docentes. D» 
igual modo es necesaria la fundaciói 
de una Academia Castellana en lai 
Antillas, que al igual de la existen-
te en la Argentina, haga perdurar eí 
idioma, enriquecido por las palabrai 
populares de estos pueblos, así comfl 
allá en España se hacen figurar lat 
de las distintas regiones existentes. 
Predice que llegarán días felicei 
para las Antillas, cuando los lazoa 
de confraternidad se estrechen, y d« 
ellos salgan nuevas generaciones, ca-
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VIENE DE LA PRIMERA 
fruíos menores, han sido arrasa-
das. 
Las pérdidas son considerables. 
E L CORRESPONSAL. 
(Por telégrafo). 
San Antonio de los Baños, Agos-
to 14, tarde. 
En la tarde y noche de ayer ha 
sido asolada esta población por un 
íu«rte huracán 
A las cinco do esta mañana ha co-
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^NFUEGOS, NUMS. 9 y 11. 
Los palmares y la arboleda han ex-
perimentado destrozos. 
E L CORRESPONSAL 
DE JATIBONICO 
Agosto 13. Las 6 30 p. m. 
La perturbación ciclónica deja sen-
tir sus efectos desde anoche, habien-




Agosto 13. A las 2 p. ra. 
Anoche sintióse en esta, grandes 
ventarrones, que alarmó considera-
blemente al vecindario. E l mar se 
encuentra embravecido, destruyó va-
rios edificios, dejando la mayor par-
te de las casas construidas, sobre el 
agua, en malas condiciones, las fa-
milias abandonaron viviendas, sin la-
mentar desgracias personales. 
Varias embarcateiones han sido 
destruidas. Las calles están imposi-
bles de transitar, a consecuencia de 
las escavaciones hechas por el mar. 
Los obreros prestaron cooperación 
decidida y auxilio a las familias. 
Calcúlanse las pérdidas en cerca 
de veinte mil pesos. 
El tiempo continúa amenazador, 
habiéndose suspendido el tráfico de 
bahía. Creóse obedece todo esto, a 
los efectos del ciclón. 
Francisco Martí, Corresponsal. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Agosto 13. 
A las 8 y 10 p. ra. 
(Por telégrafo.) 
Desde la noche de ayer, hasta las 
cinco de la mañana de hoy, se ha 
sentido en esta ciudad, con intensi-
dad bastante, el paso del ciclón, pro-
cedente de Haití y Jamaica. Viento 
fortísimo, acompañado de ligeros 
chubascos, ocasionando diversos da-
ños en numerosos edificios, arbola-
do. 
Por contactos eléctricos ocurrieron 
algunos principios de incendio. 
Gorro frigio de la columna de los 
Veteranos erigida en el campo de la 
Libertad, fué arrancado por el ven-
daval. 
Registráronse muchos derrumbes 
de paredes y tablados. 
La torre de la iglesia del Caney, 
ha sido averiada considerablemente. 
En el resto de la provincia causó 
también estragos materiales el me-
teoro. 
Hasta ahora no se sabe de ningu-
na desgracia personal. 
El Cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad, preparóse para prestar au-
xilios en caeos necesarios. 
El aspecto del tiempo presagia bo-
nanza desde la tarde de hoy. 
. Corresponsal. 
DESDE E L CAIMITO 
(Por telégrafo.) 
Caimito, Agosto 14. A las 6 p. m. 
Desde anoche a las once nos en-
contramos bajo la influencia de un 
fuerte temporal, sin que hasta aho-
ra haya habido desgracias; solamen-
te ligeros desperfectos en la parte 
urbana, perdiéndose por completo en 
lo rústico, todos los frutos menores. 
A la hora en que telegrafío, se me 
dice que dos ríos de Bañes se encuen-
tran desbordados, estando el cielo 
completamente cerrado, por lo que 
se cree aumente en la noche de hoy 
el temporal. La policía municipal y 
Guardia Rural se encuentran acuar-




En la Secretaría de Gobernación 
se recibieron telegramas de los Al-
caldes Municipales de Regla. Gua 
nabacoa, Marlanao, Samta María del 
Rosario, Bejucal, Güines y Aguaca-
te, participando que hasta ayer tar 
de, el ciclón no había ocasionado da 
ño alguno en sus respectivos térmi-
nos. 
ENJL.A J3ALUD 
Los efectos del ciclón se dejaron 
sentir con violencia en la madruga-Suscríbase al "DIARiO DE LA MA-
JOSE EMILIO 
Casa especial para la construcción 
en adornos rústicos para parques, jar-
dines, terrazas, portales, etc., etc. 
Glorietas, cenadores, pajareras, 
macetas de todos tamaños, jardine-
ras, bancos, sillas, butacas, en cemen-
to armado, imitación perfecta a tos-
cos troncos y cortezas de árboles. 
La primera y única casa con per-
sonal experto para el trabajo. 
Se construyen y mandan a toda la 
Isla a precios módicos. 
Si hacen tanques de cemento ar-
mado de todos tamaños y para toda 
clase de líquidos. 
23 y J , Vedado. Teléfono: F-25S5. 
Frente al Paradero de los Tranviaa 
do Universidad. 
Primer premio en la Exposición 
Nacional de 1911. 
da de ayer, habiendo destruido algu-
nos árboles. 
ENCAIMITO 
E l Alcalde de Caimito participa, 
oue el ciclón ha perjudicado grande-
mente los cultivos y frutos menores 
y oue lf. parte urbana de la pobla-
ción ha sufrido pequeños desperfec-
toe. 
EN HOYO COLORADO 
Hasta las cuatro de la tardo el ci-
clón solo había producido en aquel 
término algunos damos en los plata-
nales y otros plantíos. En el caserío 
de la Playa de Baracoa ha causado 
desperfectos de alguna consideración 
en varias casas. 
E N BATABANO 
E l Alcalde de Batabanó ha infor-
mado que hasta las dos y cuarenta, 
sólo habían ocurrido averias de más 
o menos consideración en los barcos 
del Surgidero, y la caíída de algunos 
postes del alumbrado público. 
E N JABUCO 
E l Alcalde de Jaruco pasó ayer 
un telegrama al Secretario de Go-
bernación, comunicando que los da-
ños ocasionados por el ciclón han si-
do de escasa Importancia y pidiendo 
ee le informara si estaba anuncia-
do otro ciclón, pues el vecindario es-
taba alarmado. 
La Secretaría de Gobernación le 
contestó lo siguiente: 
"El Observatorio Nacional dice 
que no habrá más novedad. E l Ob-
servatorio de Belén dice que a las 8 
p. m. recurvará con fuerte mareja-
da e Intenso viento". 
EN VUELTAS 
E l Gobernador de Santa Clara, co-
municó que el ciclón destruyó los 
caballotes y causó otros desperfectos 
en una casa de tabacos del término 
do Vueltas. 
RIÑA" y anuncíese en el "DIARIO 
DE LA MARINA" 
blema político; ella solo tiende 
a unificar el espíritu, estableciendo 
un intercambio, científico y literario, 
que permitirá no sentirse extraños 
los nativos que de una antilla se tras-
laden a otra. 
Dedicó sentidos recuerdos a los 
próceros de las libertades cubanas; 
a las banderas que simbolizan los es-
fuerzos de los pueblos, y a los him-
nos que, sintetizan el pensar y sentir 
de los mismos. Espera obtener en un 
porvenir no lejano, el fruto que hoy 
siembran los intelectuales de los pue-
blos antillanos que cubre un mismo 
cielo y besa rumoroso un solo mar. 
Por no poder concurrir, el señor 
Grullón, representante de Santo Do-
mingo, asistió el señor Morillo, se-
cretario de la Legación. 
JUAN GUALBERTO GOMEZ 
En el tumo que correspondía al se-
ñor Ministro de Santo Domingo, hizo 
uso de la palabra, el señor Juan Gual 
berto Gómez, recogiendo las frases 
del señor Figueroa, haciéndose soli-
dario del ideal progresista y nece-
sario que reclama la afinidad de la 
raza que puebla las Antillas. 
Se mostró optimista. La obra em-
prendida, dará opimos frutos, de ello 
son prenda' de garantía las personas 
empeñadas así en uno como en otro 
país. 
JOSE DE DIEGO 
Cupo el turno ail señor José de Die-
go. Desde los primeros instantes, se 
mostró hábil conferencista. Siente 
que el tiempo haya impedido acudir 
oleadas del pueblo, a oír el progra-
ma que en breve desarrollará la 
"Unión Antillana". 
Describió lai Igualdad de la Natu-
raleza entre las Antillas, el carácter 
noble y democrático de sus morado-
res, que parece ordenar el completo 
acercamiento entre sí; ellos no ha-
rán más que terminar la obra comen-
zada por las leyes naturales. 
Las Imágenes fluíam a sus labios 
brillantes y felices, arrancando es-
truendosos aplausos. 
Dijo que la comunidad de Ideales 
y de aspiraciones, realizan por sí so-
las las obras humanas más porten-
Alegó que en sus campañas, no 
pretende indisponer a los latino! 
contra los Estados Unidos, en elloi 
ve el baluarte defensor del continen* 
le americano, reconoce que en Puertfl 
Rico hay grandes errores por ello< 
cometidos, pero también espera qu« 
ellos no manchen nunca su historial 
realizando actos contrarios a la li-
bertad e Independencia de loa pueblos 
latinos americanos. 
No es refractarlo a que los idio-
mas inglés y español sean enseñados 
a los niños en los colegios puertorri-
queños, pero por encima de todo los 
aborígenes deben de mantener y con-
servar el castellano en el que apren-
dieron las virtudes de la raza, can-
tan sus amores y lloran sus triste-
zas. 
Cuando terminó su discurso fui 
aplaudido frenéticamente. 
Cerca de las doce terminó el acto 
E L M E J O R F I L T R O 
$e ajusta a cualquier llave de agua 
Pequeño, Sencillo 7 Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
' el importe de $3.00 Cy. f, 
F . P E R E Z . 
Altos del Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 8855 fai 27 J 
G R A T I S 
Mensualmcnte editamos un lujoso 
folleto en colores, conteniendo cuen-
tos de los mejores autores mundiales 
y la colección de dibujos ejecutados 
durante el mes por el dibujante 
Valls. 
Se le manda gratis por correo al 
que lo solicite a cualquiera de estas 
direciones: Cervezaa "TívoU", Pala, 
tino, 1-1041.—J. R. Pagés, Aguiar 103, 
A-8098.—Crusellas y Compañía, Mon. 
te 314, A.3413.—Zaldo, Salmón y 
Compañía, Obispo 50, A-5043.—Colla-
res Egipcios, Tejadillo 34, A-7823 
Dogde Brother, Morro 46, A.5020 
O. O. Lay, Lonja 538, A-8579 "La 
Granada", Oblsr--; 24, A-7706.—M. 
Gómez y Contjw'ia, Infanta 20, A-
4107.—Ros y oa, Galiano 94, A-
4278.-0. Conde, um Felipe 4, 1-2736 
—"La Gaflta de Oro", O'Reüly 116, 




Teléfono: A-4061. Apartado 778 
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£ 1 A s m á t i c o / G o z a n d o . 
Anuncio 
XX. Va oía» &*n lazajio xm 
GOZÜ el a 8 m á t i c o en v e r a n o , porque no tose, no se asfixia 
_ _ y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. D e j a r á de gozar cuando l legue el inv ierno, en que su 
asma recrudec ida le v u e l v a a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
E l a s m á t i c o , o u ! r 1 o < l U ^ ^ l s u f r e ' d 1 e t o m a r S i n a h o ^ < , 
7 Que curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el i n v i e r n o s e g u i r á gozando, feliz, s in su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta: En todas las boticas. Depósito: "EL CRISOL, Neptuno, 91" 
iará.) 
PAGINA OCHO. 
D I A R I O TTG L A MARINA 
AGOSTO lg Ufe 19^5 
AQUI EN CUBA 
EL QUEMAS Y 
EL QUE MENOS 
TIENE S U 
B O T E L L I T A 
C E R V E Z A 
P O L A R 
PARA PROLONGAR 
la rida. Un niño se levanta ma-
chas reces sin el menor dafio des* 
Írnés de una caída que habría roto os huesos de su abuelo. ¿Por 
qué ? Porque el cuerpo del niño es 
flexible y elástico, mientras el de 
su abuelo es duro y quebradizo. 
L a sangre deposita materias que 
tienden á obstruir el corazón y 
las arterias é impedir la circula-
ción; la mayor parte de las per-
sonas que tienen más de sesenta 
afios sufren más ó menos de ese 
desarreglo, el cual las trae- al 
estado que se conoce por el nom-
bre de vejez. Eminentes autori-
dades pretenden que si pudiéra-
mos alimentar convenientemente 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
combatidos regimientos austríacos, 
dirigidos por oficiales alemanes, ha 
adelantado hasta ahora muy poco en 
bus esfuerzos para salir del reduci-
do campo en que se desarrollan sus 
actividades, limitadas por las mon-
tañas fortificadas de Austria. Man-
tener a raya a Francia, Inglaterra y 
Bélgica en el Oeste; arrollar a Ru-
sia, haciéndola recorrer, derrotada y 
maltrecha, muchos centenares de mi-
llas; dar a Austria y Turquía el apo-
yo necesario para que puedan resis-
tir los más furibundos ataques, to-
do esto ha podido realizar el genio 
alemán durante los últimos doce me-
ses. 
Sólo en el mar ha sido derrotada 
Alemania. Allí sus pocos barcos li-
bres han sido echados a pique; sus 
flotas mercantes dispersas, enviadas 
a los Tribunales de Presas, o inter-
nadas. Más allá, Kiao-chau, el sud-
oeste de Africa, Togolandia, Kame-
run y Samoa han sido conquistados. 
La potencia marítima la ha tratado 
lo mismo que a Napoleón. Pero así 
como Napoleón conquistó el conti-
nente, Alemania ha derrotado a Ru-
sia, a Francia, a la Gran Bretaña, y 
a Bélgica. Suya es, pues, la victo-
ria en este primer año. Sólo puede 
haber discrepancia de pareceres acer-
ca del alcance de tal victoria, que, 
por muy grande que sea, en ninguna 
parte es todavía decisiva, 
II 
PERSPECTIVA DE PAZ 
Concediendo, pues, que el trianfo 
es de Alemania, ¿cuál es la pers-
pectiva de paz? ¿Qué probabilida-
des hay de que Alemania pueda, 
ahora mismo, aprovechar o convertir 
en una paz honrosa los verdaderos 
triunfos alcanzados? Tampoco es du-
dosa la respuesta que puede darse 
a estas interrogaciones. Grandes 
han sido los triunfos de Alemania, 
pero por su misma índole hacen que 
Sufre 
Horriblemente 
sea inevitable la continuación de la 
guerra. La paz hoy dejaría a Ale-
mania dueña de Europa, Triunfaría 
industrialmente por el hecho de ha-
ber arruinado las grandes regiones 
manufactureras de Bélgica, Francia 
Septentrional y Polonia, sin que sus 
propios distritos fabriles hayan sido 
molestados en lo más mínimo. 
Pero desde el punto de vista po-
lítico su victoria es todavía más 
peligrosa para el resto de Europa. 
Aun cuando devolviese ahora el te-
rritorio francés y ruso conquistado y 
abandonase a Bélgica, Francia que-
daría excluida del número de las 
grandes potencias. Es inconceb'.ble 
que Francia, o la mal parada Bél-
gica, se volviesen a colocar al paso 
del carro triunfal de Alemania. 
Francia quedaría relegada a la Ca-
tegoría de una potencia de segundo 
orden, dependiendo políticamente de 
la voluntad germana, y Bélgica in-
sensiblemente se convertiría en un 
puesto avanzado teutónico, región 
abierta a la penetración pacífica. 
Porque Alemania, además de ha-
ber ocupado territorio francés, y 
belga, y ruso, ha absorbido, para to-
dos los fines prácticos, a Austria-
Hungría, agregando de esta manera 
cincuenta millones a un imperio cen-
tral. 
La paz ahora significaría 
si no hay una doble decisión—cosa 
concebible—antes del invierno, ias 
probabilidades de la victoria alema-
na son algo exiguas. La probabilidad 
de que pueda tener a raya a sus 
enemigos hasta que no sea humana-
mente posible soportar tanta matan-
za y bancarrota es otro problema, 
Pero las fuerzas italianas van cre-
ciendo diariamente. Las tropas in-
glesas a la larga llegarán a ser de-
cisivamente numerosas. Rusia, a pe-
sar de todos los obstáculos, siem-
pre podrá producir nuevos cuerpos 
de ejército, con las demoras necesa-
rias. Creo, por lo tanto, que para 
alcanzar una gran victoria, para que 
su triunfo sea completo en el senti-
do más lato de la palabra, Alema-
nia tendrá que vencer en el Este y 
en el Oeste antes de la Navidad, y 
mientras Constantinopla permanezca | . 
todavía en posesión de los turcos. | el .c}ieTV° T deshacernos de los 
Al calcular las perspectivas de 
paz, es necesario examinar la situa-
ción desde el punto de vista de los 
aliados. Para ellos Alemania ha lle-
gado a ser un imperio central que 
se extiende, no desde el Mosa has-
ta Memel, sino desde el Canal hasta 
el Golfo de Libau,—no desde el 
Etsch hasta el Belt, sino desde el limpio de gérmenes mórbidos y 
Belt hasta los Balkanes, y, con só-^ 
lo una ligera barrera intermedia, 
hasta el Eufrates y el Desierto de 
Arabia. Esta pequeña interrupción 
balkánica desaparecería prontamen-
te si se firmase la paz. Turquía, que 
es hoy un puesto avanzado teutóni-
co, es todavía la cabeza del islamis-
mo, y desde Estambul se predica 
ahora y se seguiría predicando la 
doctrina que significa la ruina do 
los imperios coloniales francés, raso,! 
inglés e italiano. 
Recuerden los americanos cuál era' 
residuos inútiles, la vida podría 
prolongarse casi indefinidamente. 
E n todo caso se puede vivir no-
venta afios lo mismo que cin-
cuenta, siempre que tengamos un 
cuidado inteligente de nosotros 
mismos. Consérvese el sistema 
los nervios con pleno gobierno de 
bus varias funciones, mediante el 
aso de un vitalizador como la 
P P 1 P A R A C I 0 N de W A M P O L E 
y, descontando los accidentes, to-
do el cuerpo permanecerá fuerte 
y elástico mucho más tiempo del 
que sería posible de otro modo. 
E s tan sabrosa como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados 
la situación de su país al terminar i con Hipof osfitos, Malta y Cerezo 
j manes adelantaban contra un mundo 
entero en armas, porque estaban res-
paldados por una nación organiza-
da, no sólo disciplinada y preparada, 
sino impulsada por un espirita tan 
j patriótico, tan nacional como el fran-
| cés, y más inteligente y alerta que 
el inglés. 
En el campo de batalla, si excep-
tuamos las primeras semanas de la 
guerra, las tropas alemanas no han 
demostrado ser superiores a las 
francesas. La artillería de campaña 
francesa ha sido más eficaz que la 
alemana. Los ejércitos rusos no han 
estado faltos de valor; sus jefes han 
dado pruebas de habilidad. Pero la 
nación rusa no se ha movilizado 
como la alemana para hacer frente 
a la situación. Los franceses no 
estaban movilizados. Y a han alcanza-
do a los alemanes, pero la mancha 
negra en el mapa de Francia es el 
precio que ha pagado la nación fran-
cesa por no haberse preparado. 
Alemania está ganando hasta aho-
ra porque sabía lo que se proponía, 
desde un principio, se guiaba por un 
espíritu nacional tan espléndido en 
su vigor como el de los franceses 
en 1792, y ha estado durante mu-
chos años sometida a una discipli-
na que la experiencia le había ense-
ñado que era esencial para su se-
guridad y engrandecimiento ulte-
rior. 
En un año de guerra Alemania 
ha enseñado al mundo lo que siírni-
fica la organización nacional. Tal 
vez llegue a ser una lección tan per-
durable una vez eliminados los de-
! N L A « 
H O Y D O M I N G O , 15 D E A G O S T O 
GRAN ROMERIA. CON U COOPERAClOlf 
DE VA MOS CLUBS REGIONALES 
A M E N I Z A D A P O R U N A G R A N q 
Q U E S T A , G A I T A S Y O R G A N I L L O S 
P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
T O M K C E R V E Z A " T I V O L I " 
• E n este d í a se p r e s e n t a r á 
U N C U A D R O F L A M E N C O 
compuesto de ocho personas , de ambos sexos, y de ^ 
c u a d r o t o r m a par te u n a genia l art i s ta . 
16894 11-12-13-14 agt y J 
el primer año de la Guerra Civil 
Entonces, cualquiera componenda po-
sible de las diferencias existentes 
hubiera cedido al Sur la indepen-
dencia que era su único propósito. 
La paz ahora concedería a Alema-
nia, también de la manera más 
completa, lo que buscan sus jefes, | dicina y Farmacia de la UniversU 
Silvestre. Para Desórdenes de la 
Sangre, Escrófula, Enfermedades 
Agotantes y Afecciones Pulmona-
res está por encima de todas las 
demás. E l Dr. Hernando Seguí, 
Catedrático de la Facultad de Me-
sus estadistas, sus soldados, y sus 
soñadores. Significaría, al menos a 
los ojos de los aliados (y este es 
el punto de vista desde el cual de-
bemos estudiar la perspectiva de 
paz) la realización del sueño de la 
"dominación del mundo." Napoleón 
después de Austerlitz, y hasta des-
pués de Wagram, no fué tan abso-
luto dominador del mundo—tal es la 
creencia de las naciones aliadas—co-
mo lo sería Guillermo II si se hicie-
se ahora la paz sobre cualquier base 
concebible. He aquí por qué la paz es 
tema prohibido en todos los círculos 
de los aliados. 
III 
POR QUE HA TRIUNFADO A L E -
MANIA 
Concediendo, pues, que Alemania, 
nin haber llegado a una decisión real 
o aproximada, ha obtenido una se-
rie notable de triunfos en los pri-
meros doce meses de la guerra, ¿a 
qué causas se debe esto ? Ante un 
enemigo superior en número, con 
menor población, menor riqueza, me-
nores recursos, sin comunicación con 
H116 el mar, ¿cómo ha podido Alemania 
JAS ULTIMÁQ 
L n o v e d a d e s U 
E N 
A la hora de m diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s que tiene celos? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y so padecimiento cruel, 
desespera a su amante, que 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jis padres que la ven 
consumirse, victima de su mal 
de jiervios. 
La Neurastenia, se C o n 
CON RL 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio 
25.000,000 de eslavos austríacos 
someterían a servir los fines y pro-
pósitos de Alemania; que este vasto 
imperio, cuando llegase el momento 
oportuno, descendería hasta el Eg.ío, 
aplastaría al resto de los eslavos 
independientes del Sur, y echaría a 
un lado la débil barrera helénica. 
Colectivamente, sus enemigos todar 
vía no han podido derrotarla; in-
dividualmente, ninguno se atrevería 
a interponerse entre Alemania y los 
fines que persigue. E l único fracaso 
de Alemania ha consistido en la in-
capacidad de su diplomacia para 
mantener separados a sus rivales. 
Bismarck no cometió este error, y 
la diplomacia alemana no lo volva» 
ría a cometer. 
La paz que ahora es posible, vis-
ta desde Londres, París, o retrogra-
do, significaría la dominación ale-
mana de Europa. Para los enemigos 
de Alemania significaría el recono-
cimiento de casi todo lo que Alema-
nia ha procurado obtener, en la in-
teligencia de que lo demás habría de 
sobrevenir inevitablemente y en fe-
cha no remota. 
Si recordamos cuán laborioso ha 
sido el proceso de la combinación 
formada por Rusia, Inglaterra, Fran-
cia e Italia, ¿cómo hemos de creer 
que pueda repetirse, o que Alema-
nia dejaría de encontrar, siquiera 
fuese temporalmente, la aliada que 
necesitase ? 
Los enemigos de Alemania, pues, 
colectivamente mucho más ricos , y 
más numerosos en población, están 
convencidos de que la paz ahora, ba-
jo las mejores condiciones posibles, 
—la restauración del "status" que 
existía en vísperas de estallar el con-
flicto,—significaría un triunfo ale-
mán, peligroso, ya que no absoluta-
mente fatal, para todos sus intere-
ses nacionales. Creen que significa-
ría una repetición de la época napo-
leónica, aquellos tiempos en que las 
guerras se sucedían unas a otras, 
hasta que, por fin, se unió la Eu-
ropa para refrenar los impulsos y 
disipar los sueños de dominio uni-
versal del insaciable guerrero. 
No es necesario aceptar este pun-
to de vista como el más acertado. 
Pero sí es esencial reconocer que es 
el que prevalece en todas las ca-
pitales de las naciones aliadas, y 
que, puesto que eso es así, no hay 
la menor perspectiva de paz fuera 
del agotamiento de algunos de los 
combatientes. A juzgar por las se-
ñales externas, este agotamiento to-
davía está muy remoto. Todo cálcu-
lo que se haga sobre la duración de 
la guerra tiene que ser mera conje-
tura. Yo, sin embargo, estoy con-
vencido, por lo que he visto en todas 
las capitales, que los enemigos de 
Alemania se están preparando para 
dos años más de guerra, y no veo 
en la actualidad señal ninguna de 
quebrantamiento por parte de los ale-
manes, que pueda dar origen a la 
sospecha de que la nación del Kai-
ser no sea capaz, por lo menos du-
rante la mayor parte del período in-
dicado, de defenderse a sí misma, ya 
que no pueda conservar todas sus 
conquistas. 
Queda la posibilidad de que ven-
ga la decisión antes de que expire 
ese plazo. Si Alemania puede 
aplastar a Rusia durante la actual 
campaña—no localmente, sino de 
manera que quede eliminada 4 ™ - ! ^ ^ y J ^ ] ] | ^ . GENERAL LEE T 
conquistar provincias y ganar cam-
pañas? 
Al comenzar la guerra, el mundo 
atribuía los triunfos alemanes a esa 
maravillosa máquina militar que 
tanto impresionaba la mente y la 
imaginación de la humanidad asom-
brada. La preparación, la previsión, 
el genio militar de Alemania eran 
li, maravilla del mundo moderno. 
Y, sin embargo, la verdad clara y 
desnuda es que el genio militar fra-
casó. Resultó inferior a la tarea que 
se propuso. Tuvo su quiebra en el 
Mame, no con el mismo desastre de 
la máquina prusiana en Jena, pero 
sí con una derrota que decidió en 
contra suya la tentativa en la cual 
todo lo había arriesgado para alcan-
zar la gran finalidad a que aspira-
ba. 
Pero las consecuencias de la de-
rrota fueron relativamente leves, y 
lo fueron porque detrás de la má-
quina estaba la nación, organizada, 
disciplinada, unida... 
Alemania no solamente poseía una 
maravillosa máquina militar. ,Su 
pueblo, durante largos años, había 
sido educado, había sido preparado, 
había llegado a creer en un destino 
para su patria que sólo podía -ea-
lizarse mediante un supremo esfuer-
zo. Antes de la guerra actual, el in-
glés, por lo general, hablaba con al-
guna vaguedad de la Guerra Boer; 
el francés, de 1870; pero el alemán 
empezaba su revista histórica con !a 
Guerra de los Treinta Años, y apa-
sionadamente, amargamente, lamen-
taba las pérdidas sufridas por Ale-
mania en los años en que Europa se 
aprovechó de su impotencia para di-
vidir el Oriente. 
De este estado de ánimo surgió 
el espíritu que recuerda a Esparta, 
—la civilización, los ideales, las vii-
tudes, y hasta los vicios de los lace-
demonios. Alemania no sólo estaba 
lista con su ejército. Todos los de-
talles de la vida nacional se movi-
lizaron también con el llamamiento 
a las armas; la industria, la agri-
dad de la Habana, dice: "Empleo 
diariamente la Preparación de 
Wampole, obteniendo nn resulta-
do muy superior al de cualquiera 
otra preparación análoga." Es 
una preparación que tiene en sí su 
mejor anuncio. E n las Boticas. 
cultura, todos los órdenes de la vi-
da del pueblo se hallaban apercibi-
dos.̂  Las victorias alcanzadas por el 
cañón de 42 centímetros fueron las 
de los primeros días; pero las ver-
daderas batallas fueron las que se 
ganaron después, detrás de la línea 
de fuego. 
Así vemos que después de las ba- ! l a n t e . 
tallas del Mame y de Flandes, los 
recursos alemanes fueron subiendo, 
mientras se paralizaban los de ios 
aliados. Municiones, equipos, todo 
lo necesario para la guerra salía 
constantemente de las fábricas ale-
manas; se almacenaba y se distri-
buía el alimento. La 
nacional compensaba el fracaso de 
la máquina militar. Los ejércitos ale 
R E T R A T O S 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN FOTOGRAFIA DE 
Colomioas y Cía. 
San Rafael, 32 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e « 
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s d e 
l a s c á m a r a s K o d a k y t o d a 
organización | c l a s e d e e f e c t o s f o t o g r á U 
f i e o s . 
talles meramente militares, como las 
otras lecciones de la Revolución 
Francesa. En esto que los alemanes 
llaman "Kultur" el ejército no es 
más que un detalle, hoy de mayor 
importancia, pero que podrá des-
vanecerse mañana, dejando en pie la 
verdadera lección útil para toda la 
humanidad. 
IV 
EN DONDE HA FRACASADO 
ALEMANIA 
A pesar de sus grandes éxitos, es 
evidente que el verdadero galardón 
se ha deslizado por ahora, quizás 
permanentemente, entre los dedos de 
Alemania. ¿A qué causa obedece 
este fracaso? ¿Por qué el más es-
pléndido de los ejércitos, y la más 
perfecta organización nacional, a pe-
sar de una preparación en sumo gra-
do completa y sistemática, no ha po-
dido llegar a un resultado definitivo 
contra enemigos desorganizados, aun-
que colectivamente más fuertes? 
Simplemente porque la ciencia ale-
mana y la previsión alemana no han 
tomado en cuenta lo imponderable: 
el espíritu nacional y el patriotismo 
de las otras razas. 
La invasión de Bélgica no fué el 
error militar que creíamos al prin-
cipio de la guerra. E l ejército belga 
no interrumpió los planas alemanes 
ni aseguró la derrota alemana, co-
mo con tanta frecuencia se ha di-
cho. Pero despertó la conciencia ele 
Europa. Dió a todo francés, a todo 
inglés esa inspiración que da la 
fuerza decisiva en las luchas más 
reñidas. Explica, más que ninguna 
otra cosa, la presencia de Italia hoy 
en los campos de batalla. 
E l efecto que produjo en Francia 
es indescriptible. Dió a una nación 
que siempre necesita del estímulo de 
un gran ideal para pelear con más 
eficacia uno de los incentivos más 
inspiradores... 
Desde el día en que el primer ale-
mán puso la planta en el suelo bel-
ga hasta el momento actual 
consecuencias han sido fatales 
les planes de Alemania. Francia^ 
te el ejemplo belga, se salvó a 
misma y a Europa el Mame 
bia contestó a la ti^^^j. y la", . 
gancia austríaca con la victoria 
Jedar. La guen-a asumió el Car. 
ter de una guerra de emancipac? 
de las razas oprimidíis. Los Balfc 
foliar, inquietos. Italia nes se hallan 
pulsada por una reacción def 13 
I n s u p e r a b l e A g u a d e M e s a 
Eficaz para el Estómago Intestinos, Dia« 
betes, Vías Urinarias y Respiratorias. -









































Los vientos reinantes del Este 1 jio p 
alejan de nuestras costa, asi es qu glese 
la hipótesis del recurve del cidó^ Pr 
dio belga, saltó de la neutralidad 
la guerra. Rumania está hoy 
al borde de la guerra, y Grecia 
rece dispuesta a ponerse al lado1] 
los aliados para libertar a los 
leños del Asia Menor. 
Una guerra entre Francia y ¿y 
manía, entre Austria y Rusia, « 
hiera sido cosa distinta. La victoij 
alemana sería el inevitable resulti 
do en semejante conflicto. Pero ela 
lavo, el latino, el anglo-sajón, ct 
sus múltiples rasgos distintos, \ 
formado una alianza que la derrot 
tiende a robustecer antes que a di 
bilitar. Hasta aquí esta combinaci{ 
sólo ha servido para contener a lj 
masas alemanas en la marcha had 
la meta de sus aspiraciones. Toda 
vía no se ve claramente la prob¡ 
bilidad de que semejante alianza li 
gre vencer, por más que la gran a 
sis ya se avecina. Pero si esta 
congiiiente liga llega a mantener 
cohesión, será porque el alemán li 
armado a sus enemigos con lo úa 
co que puede salvarlos: el armad 
espíritu nacional, el espíritu 
arrancó a Prusia de las garras 
tiranía napoleónica. 
Frank H. SIMONOS 
Traducido de la Review 
of Reviews, Agosto, 1915. 
El ciclón recurv¡ 
es de que no causará daño a nuest Áj 
fcinu 
pas.. 
Isla, si bien aconseja la prudencii 
tener cada hijo de vecino algunas bí 
lellitas de la célebre sidra el gaite j€do: 
ro, que es una especialidad para cu fes, 
rar el mieditis y el hipo inclusive, gua? 
Con tal precaución sobran las trai 
cas y no hay que temer al ciclóí 




















B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , C o -
r o n a s , C r u c e s , , etc. 
R o s a l e s , P l a n t a s d3 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y de s o m b r a , 
etc . , etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
d e F l o r e s 
?lda catálogo gratis 1914-1315. 
A r m a n d y H n o . 
SAN JULIO. — HA81AN10. 
te algunos meses—y traer luego tro 
pas y municiones suficientes al 'tes-
te para vencer la resistencia fran-
cesa e inglesa antes de que caigan f eléíODO ADtOmátlCOt 1-1858. Tel6l000 
las primeras nevadas, es probable la 1 i «oí n m w "7090 









O y e u n C o n s e j o , P o l l o : 
U s a S Y R G O S O L y c u r a r á s tu b l e n o r r a g i a 
BkB „ Q y i ^ M ^ í l <llie ê  mal Sea aIlti^TK); 110 imPorta que ^ayas tratado con medi-
1^1" I Í b I | J V i fcCT caoionea malas; no importa que el microbio de la enfermedad, el te-
rrible gonococo, se cuente por millares en las colonias que forma para defenderse de sus enemi-
gos; nada importa: el Syrgosol destruirá las viviendas de esos microbios, los matará a todos y te 
librará de una de las afecciones más graves que se conocen. 
DEPOSITARIOS: Sarrá, Johnson, Taquechel, González y Majó Colomer. 




d i a r i o dé : l a m a r i n a 
O s 
A L T A P 
de cuy, 
Evidentemente las cosas tienen un 
rtlor circunstancial; esto podrá ser 
u«a perogrullada, repetida en todos 
ie tonos ñor cuantos bobos en el 
ílundo han" sido, desde el muy céle-
L-e de Coria hasta el aplaudido y re-
Senté doctor haitiano jefe del par. 
. bobista y tener aspirante a la bo-
lllería presidencial de aquella obscu-
MtI tierra; pero aún conviniendo en lo 
^ ¡rieio v conocido del adagio, yo, con 
t i ' k til respeto debido a la ancianidad, voy 
es ^ 1 dispararlo, una vez más, porque me 
lEJiene de parlas para empezar este 
í; rticulejo que va a ocuparse de la 
sei ¿«rente del bronce" esto es: de la 
r w ^ ¿nte guerrera, cuyo éxito definitivo 
1 * Japende, única y exclusivamente de 
tan solicitado metal, 
f "Todo es según el valor 
del metal con que se tira." 
k f-jdiéramos decir, parafraseando a 
«I gjtnpoamor el divino y atendiendo 
ilque en el actual espantoso conflicto 
«uropeo, el cobre es el factor más im-
portante, ocupando, esta vez, la pre-
ferencia sobre el oro y la plata. 
• ¡Quién nos lo hubiera dicho! 
¡Cómo haberlo imaginado en los fe-
?ncZ Pillee5 (lías de la in:fan<:ia' después de 
los infinitos regaños que a todos nos 
jja valido, a esa edad, la natural ten-
áencia a engalanarnos vanidosamen-
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L A G E N T E D E L 
B R O N C E 
pensar más en WeiHngton que en 
B luche r. 
Los austríacos, por su parte, tam-
bién requisan el bronce, habiendo ya 
fundido la gran campana de San Sté. 
fano, de doscientas toneladas de pe-j 
so y un radio de sonoridad inconcc-I 
bible, pues es fama que cuando el 
enorme badajo repicaba, en cincuen-i 
ta leguas al rededor de Viena, miles | 
de campesinos oían campanas y no i 
I C O 
sabían dónde. Menos mal que con la 
entrada en Varsovia de las arrolla, 
doras huestes Hindenburguianas, el 
imperio germano se ha echado un re-
miendo, en lo que a material metáli-
co se refiere, porque no puede negar-
se que allí "se ha batido el cobre". 
Ahora sólo falta echarlo en los 
moldes, y, para ganar la guerra, que 
los teutones se pongan bajo le egida 
de la excelsa Patrona de Cuba: Nues-
tra Señora del Cobre. 
Aunque, tal vez, fuese más piado-
so no mezclar a los Santos ni a las 
Vírgenes en estas mezquinas luchas, 
ta*i solo dilucídables entre los turi-
ferarios del metal...mal o menos 
vil. 
Gustavo RÓBREÑO 
L A C A R I C A T U R A 




'ero el 4 
sajón, q ~~ yugjg y otras baratijas de 
lntos' ̂ Wl'precio! 
"Niño: (solían decirnos) bota eso 
que no sirve; mira que es de cobre y 
te va a envenenar 
Y aún en algunas casas, la prohibí 
ción de tales adornos se hacía con 
frase más gráfica y terminante, di 
ciando al entusiasmado baby: "nené 
suelta eso que es caquita" palabra 
que así, en diminutivo y dicha en e 
seno de la familia, entienden muchos 
que es tolerable, pero que de todos 
modos, dista mucho de ser un califi-
cativo enaltecedor 
Y el pobre niño, asqueado y lloro-
so tenía .que renunciar al uso do 
aquellas prendas que 'él juzgaba igua-
les a las de oro o que, tal vez, pre-
cozmente, estimaba de más valor, en 
un porvenir cercano. 
Así ha ocurrido, en efecto: la fa 
bricación de proyectiles para los ar 
liryjijnamentos modernos, requiere una 
M, '"cantidad extraordinario de cobre, que 
Alemania y Austria (por ejemplo) no 
pueden adquirir fuera de su territo 
1 Este I j-jo por el extricto bloqueo que los in 
isí es qû giesese le han puesto. 
Jel cidó^ Preciso ha sido, pues, acudir a me-; 
a nuestros extremos, haciendo una requisa' 
Ininuciosa de aldabas, botones, visa-
fras, planohas de profesionales, te-
nedores y cucharas baratas, cacero-
ks, alambre dulce, puños de para 
las, estatuitas, espuelas antiguas, 
¡billas, dedales, cornetines, trombo-
nes, timbales, platillos, medallas, 
tandejas cruces, lentejuelas, clavi-
tos de zapatos, reverberos, marcos de 
retratos, perras gordas y chicas, 
tuercas, espejuelos, pernos, arande-
las, quemadores, jaulas, tinteros y; 
en fin: cuantos objetos de cobre o ni-; 
kel sean susceptible^ de convertirse: 
en balas; bien entendido que la ocul-1 
tación de cualquiera de estos arte» 
factos o el descubrimiento de un soto 
botón metálico oculto en la pretina 
de algún súbdito del Kaiser, será 
epilogado súbitamente por un fusila-
tniento breve y sensillo y con arre-
glo a los cánones de la Kultur. 
Hasta el león de bronce de Water-
loo, fué apeado de su pedestal por los 
teutones, para convertirlo en pro-
yectiles. 
Bien es cierto que aquel momu 
mentó conmemorativo de la caída de 
toi gran imperio no era del todo agra-
dable a la vista de los actuales admi-








de la dfr 
C U E N T O S B A -
T U R R O S 
—A ver que resolvemos de esa 
operación del chico. 
—Ya te lo dije ayer: no hay ot'-o 
camino que cortarle las dos piernas. 
—¡Ya se lo hi dicho a él y está 
desesperau! 
—¿Qué dice? 
—i Que si 1c corta las dos piernas 
va a poner más los pies en su ca. 
6a. 
—Anda, hombre, que se te va ©1 
tranvía. 
Pero si ese es el número 4 y el 
lúe tenemos que coger es el 5. 
—¡Chico, no repares en uno más 
' menos! 
—¿Y cuántos chicos tienes? 
'-No lo sé, Juanico; ya hace un 
que no pongo los pies por casa. 




—1 Serán seis ríales! 
—¿Por qué? 
—Porque no ha cumplido los sie-
te años. 
—¿Y esos besugos, están frascos? 
—¿Que si están frescos? Como q* 
•tf tenío que cortarlos a piazos pa quo 
•o me se escaparan. 
|—Ya hi Uevau cinco botellas de esa 
•decina pa que no se le caiga el 
!lo a mi mujer, y ca día se le caí 
"̂ ás aprisa. 
—Pues es extraño, porque general-
mente se ve el resultado a la prime-
* fricción. 
E L H E R C U L E A GERMANICO 
Puede con todos! 
(Gedeón, de Madrid.) 
¿CEGUEDAD 0 L O C U R A ? 
Los hombres luchan entro a5 y dejan tranquilos a sus únicos 
enemigas. (New York American.) 
i E L A N G E L I T O ! . . . 
—Mamá yo quisiera se^ un ángel. 
—¿Para, qué, hijita? 
—Pues para poder arrojar bombas sobre los alemanes. 
(Punch, de Londres.) 
C H A R U U I R L A B U R L A N D O 
Apenas se supo que había pertur-
bación atmosférica y que un ciclón 
se dignaría hacernos uno visita de 
cumplido, nos dedicamos, según núes, 
tro temperamento fuese más o me-
nos nervioso, a hacer los preparati-
vos para defendernos del enemigo. 
Este ha sido benévolo por lo que a 
la Habana, se refiere, dejando con 
un palmo de narices a mi amigo Ra-
fael Reflujo que es aquel señor que 
ustedes conocen, y que en cuanto se 
aproxima una calamidad se pone 
más alegre que unas castañuelas. 
—¡Arora sí!—decía Reflujo, albo 
rozado. 
—¿Qué ocurre? 
—Pues que viene un ciclón. ¡Ya 
era hora! La Habana parece una 
ciudad muerta.. .Aquí nunca ocurre 
nada y si no hubiese sido por la con-
trata de Titta Ruffo, que hizo que el 
nombre de la ciudad sonara un poco, 
desde el año 911 nadie sabe nada de 
la Habana.., 
—Mejor, hombre; señal de que es-
tamos bien y vivimos tranquilos, y 
no como en Méjico por ejemplo, o 
en Haití, en donde hay esas boberías 
del general Bobo, o como en Varso-
via. 
—Lo que yo deseo es que el ciclón, 
por una casualidad, curve y recurve, 
y derrumbe tan siquiera dos docenas 
de casas y todo el arbolado de la pro. 
vincia... 
—'Hombre.. ¡ por Dios! 
—Sí, señor; deseo algo gordo, pa-
ra que aprendan los vecinos del Nor-
te y sepan que no es solamente en su 
tierra donde ocurren grandes catás-
trofes, que aquí ocurren también. 
Bueno; Reflujo se ha quedado con 
las ganas de ver figurar a la Habana 
en primera fila entre las ciudades 
del mundo azotadas por una calami-
dad. 
También se han llevado chasco mu-
chos cuidadosos padres de familia, 
los que tomaron grandes precaucio-
nes; 
—¿Va usted de viaje?—hube d© 
preguntar al señor Espaldeta, padre 
de numerosa prole, al verle cargado 
como una acémila. 
—No señor; soy de los que se que-
dan en la Habana.. .Esto que llevo 
son provisiones, por si acaso. 
—¿Teme usted que suba el precio 
de los comestibles, con motivo do 
la guerra? 
—Lo que temo es no poder salir 
de casa en unos dias... 
—¿ Se siente enfermo ? 
—Todo lo contrario; nunca estuvo 
mejor que ahora, lo mismo que mi 
mujer y las niñas.. . 
—¿Entonces ? 
—Pero usted ¿dónde vive? 
—En donde siempre; no me he 
mudado. 
—¿Y no sabe lo del ciclón? 
—Ah, sí; poca cosa será. 
—¿No ha leído que viene hacia Cu-
oa con una velocidad de Ford, y que 
hará sentir sus efectos en el S. O de 
la Isla? 
—¡Pues en el S. 0. me las den to-
das! 
—¿Y si recurva? ¿Y si se enamo-
ra de la Habana? Usted es un ser 
despreocupado; yo ©n cambio, llevo 
provisión de latas, conservas ricas, 
y doce discos nuevos para el fonógra-
fo con los que armonizar las horrl. 
bles horas de angustia que nos aguar-
dan. 
E l ciclón ha sido benévolo. Ha da-
do chasco a Reflujo y a Espaldeta: 
ha hecho que la temperatura descen-
diera algo: hemos respirado un poco 
mejor que de cosíambre; hasta casi 
no hemos sudp ô durante unas ho-
ras: ¿qué n>¿s? 
iSaludépfOcle agradecidos: y espe-
remos ¿\ próximo, con ánimo sereno. 
Enrique COLL. 
I n v a r i a b l e 
Siempre corriendo, 
siempre luchando 
siempre en distinto 
clima y país, 
tem. pronto en Francia, 
tan pronto en Roma, 
tan pronto en Berna. 
Viena o París . . . 
Quince años largos 
de extrañas lenguas, 
gustos que cambian 
y ajeno sol, 
y sin embargo, 
gracias al Cielo, 
siempre cristiano 
siempre español! 
A v e M a r í a 
¡Dios te salve, María 
Reina y Señora, Salve! 
llena eres de gracia, 
tesoro de bondades. 
E l Señor es contigo 
y en tu amor se complace: 
bendita eres Señora, 
entre esposas y madres, 
y bendito es el fruto 
de tu ideal enlace. 
¡Oh Tú, Santa María, 
de Dios Augusta Madre, 
ruégale por nosotros 
pecadores mortales, 
ahora y en la hora 
a que a morir nos llame! 
Euseblo BLASCO. 
Así, como uno de los empecatados 
libros de Roberto Robert,—que Oíos 
haya perdonado—debiera de titular--
se el antiguo establecimiento de mi 
viejo amigo don Venancio Gutiérrez, 
pero como en este mundo casi todas 
las cosas llevan un título diferente 
del que debieran de llevar, el esta-
blecimiento de don Venancio lleva el 
de "El Siglo Futuro." 
Fundó don Venancio "El Siglo Fu-
turo" allá por el año 76 del siglo 
pasado. Como el mismo título lo in-
dica don Venancio "se adelantó a su 
siglo" y así lo proclamaron los ga-
cetilleros de aquel tiempo con mu-
chísima razón. Era "El Siglo Futu-
ro" un magnífico bazar de noveda-
des y en él se encontraba desde la 
araña de salón regio hasta el quin-
qué más humilde; desde el "ponpón" 
de la princesa altiva, hasta la pan-
tufla de la mulata barriotera. 
Joven era entonces don Venancio y 
lleno de esperanzas y de bríos. La 
inauguración de "El Siglo Futuro" 
fué un acontecimiento sensacional. 
Durante muchos días se vió el gran 
bazar invadido por el público más 
selecto. Las muy encumbradas belle-
zas cantadas por Fomáris, Mendive, 
Tejera y demás bardos de la época 
se detenían a las puertas de "El 
Siglo," lánguidamente arrellanadas 
en sus ondulantes quitrines, y allí 
compraban el frasco de esencia de 
Mompelás o el cintillo de oro que 
había de adornar su cabellera. 
No sé si fué Horacio o Calderón 
o Curro Cúchares el primero que 
dijo que de los jóvenes es la for-
tuna. Esta frase cogió por entomies 
de lleno a don Venancio, el cual en 
pocos años logró conquistar las sim-
patías de toda la ciudad, particular-
mente las del bello sexo, y de paso 
logró conquistar también una envi-
diable fortuna. 
Nunca, sin embargo, llegaba a pa-
recerle suficiente a don Venancio su 
caudal. Al cabo de diez años aún 
"El Siglo Futuro" mantenía digna-
mente su título de primer bazar de 
novedades y fantasías de la ciudad, 
y don Venancio se hallaba más ávi-
do que nunca de riquezas. No obs-
tante, un atento observador ya hu-
biera podido descubrir, tanto en don 
Venancio como en su "Siglo," algu-
nos indicios fatales. En los más 
obscuros rincones del establecimien-
to comenzaban a amontonarse mil 
objetos envejecidos y desdeñados por 
las nuevas modas y los nuevos gus-
tos, y sobre las sienes de su dueño 
comenzaban a asomar alguna que 
otra cana. 
En nada de esto parecía reparar 
el dueño de "El Siglo Futuro." Al-
guna vez quise indicarle la conve-
niencia de que "realizase" a cual-
quier precio las "marugas" quo el 
tiempo iba acumulando en sus ana-
queles. 
—Por ejemplo,—le decía yo—eaos 
meriñaques, don Venancio, y esos 
"fichús" de señora a lo "Pompa-
dour".., Debe usted de vender eso 
a cualquier precio. Ya nadie lo usa 
—No se usará,—me contentaba 
don Venancio—porque las mujeres 
son cada día más vanas y más tor-
nadizas y hasta menos amables que 
en otros tiempos... ¿Hay nada más 
elegante, honesto y majestuoso que 
un meriñaque? ¿Puede haber ador-
nos más delicados, más poéticos, que 
estos fichús a lo Pompadour? Apar-
te de ello yo he pagado estas mer-
cancías a muy altos precios y no he 
de perder en ellas ni un maravedí. 
No era este solamente un error 
comercial de don Venancio, era tam-
bién que el hombre, a fuerza de con-
C A C H I V A C H E S 
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vivir con ellas, las había ido to-
mando cariño a sus mercancías y 
por nada del mundo consentiría en 
degradarlas. Este cariño se manifes-
taba principalmente en la delicadeza 
con que él mismo solía arreglar sus 
vitrinas. Cien vueltas le daba al "jue-
go de consóla" en combinación con 
los angelitos de biscuit y las licore-
ras de Bohemia hasta que lograba 
colocarlo todo en perfecta simetría 
"alegórica." Comeguido lo cual se 
sentaba en su taburete de cuero pa-
ra deleitarse en la contemplación de 
su obra. 
Y . . . sentado dejé un día a don 
Venancio entregado a sus be?-tíficas 
contemplaciones, porque tuve que au-
sentarme por tiempo indefinido de 
esta tierra encantadora. 
Torné al cabo de algunos años y 
cuando ya no me acordaba de "El 
Siglo Futuro," ni de Gutiérrez, ni 
del santo de su nombre, me encon-
tré inopinadamente una tarde en 
frente al propio "Siglo." 
Penetré en el local y lo primero 
que vi fué al mismo don Venancio 
sentado cerca de la puerta, muy vie-
jo ya y rodeado por tres o cuatro 
antiguos parroquianos tan envejeci-
dos como él. Todo en " E l Siglo Fu-
turo" se había envejecido espantosa-
mente. Tres o cuatro dependientes 
viejos atendían a algunas parroquia-
nas viejas que habían entrado en 
"El Siglo" a comprar alguna vejez. 
Una capa de polvillo ceniciento y 
sutil se extendía por todas partes 
cubriendo cosas y personas. Era el 
polvillo de los panteones. 
Me adelanté hacia mi viejo amigo 
y exclamé: 
—¡Salud, querido don Venancio! 
—¿Cómo?.. . ¡Ah! . . . ¿Tú?—me 
contestó levantándose del viejo ta-
burete con una mano puesta «sn la 
rodilla y otra en los ríñones. 
—Sí, señor, por aquí otra vez. 
¿Qué tal vamos? ¿Qué tal anda el 
famoso "Siglo Futuro"? 
—Yo, ya lo ves... "El Siglo," ti-
rando. Esto anda de mal en peor. 
No se ve una peseta. No se vende 
nada. 
—Pero, querido don Venancio, el 
caso es que, según veo, ya aquí no 
tiene nada que comprar la nueva 
generación. Este más parece almacén 
de antigüedades que bazar moderno. 
¿Por qué no trae usted cosas nue-
vas? 
—¿Nuevas?. . . ¿ Parn qué ? . . . No 
es que hayan envejecido mis mercan-
cías: todas ellas pueden prestar los 
mismos servicios que prestaban an 
taño. . . Es que la nueva generación 
ha nacido frivola, ligera, tonta, in-
capaz de comprender el mérito de 
las cosas. 
—Sin embargo... 
—¿Qué? ¿Me vas a venir tú tam-
bién ahora con alguna monserga mo-
dernista? Todo ha degenerado: todo 
se ha pervertido... Esta nueva gen-
tuza no ¿tiene sentid ;> artístico, ni 
sentido práctico, ni sentido co-
mún . . . 
—Pero las modas... 
—¡Qué modas ni qué garambai-
nas! Sin ir más lejos aquí tienes es-
te reloj de cu^o; treinta años hace 
que está ahí saliendo el cuco a can-
tar las horas sin haberse atrasado ni 
adelantado un sólo minuto en todo 
ese tiempo. 
L A E S F I N G E D E L BOSFORO 
—¡Es maravilloso! 
—¡Cuando yo lo digo!... ¿Qué 
reloj moderno hay que pueda com-
pararse con él? Hoy no se fabrican 
más que relojes de pacotilla de me-
canismo anárquico que nunca seña-
lan la hora precisa... Aquí tienes 
también unos candelabros de bronce 
para bujías. Con estas iluminaban y 
decoraban sus salones las antiguas 
familias, las verdaderas familias... 
¡Qué elegancia en aquellas soirés! 
¡Qué majestad en todo!... Como 
estos candelabros eran los que ilu-
minaban los galones de Versalles. 
—Sí; pero hoy la electricidad... 
_ —¡La electricidad! ¡Valiente enga-
ñifa!. . . A lo mejor te quedas a os-
curas. Si el alambre se rompe toda 
una lámpara de cien bujías te deja 
a buenas noches; mientras que con 
éstas, protegidas como están por loi 
guardabrisas, jamás se daba el ca-
so de que se apagasen todas las bu-
jías de un golpe. 
Don Venancio, cada vez más enar-
decido, me fué empujando a travéí 
de los diversos departamentos de 
"El Siglo Futuro" y en cada uno me 
obsequió con una ardorosa apología 
de sus "magníficas existencias." 
Mo señaló con particular entusias-
mo, en el "departamento de ropas 
hechas," las mil prendas que aún 
conservaba del tiempo de la nana. 
Levitas cerradas de elasticotin; pan-
talones de campana; camisas de cue-
llo descotado hasta el esternón; plas-
trones de seda polícromos; chisteras 
campanudas; bombines planos; botas 
de charol de caña hasta la rodilla y 
puntera cuadrada... 
En la "sección de quincallería" pu-
de admirar bocinas y mangueras pa-
ra teléfonos acústicos; cajitas do 
plata y oro para rapé; mecheros con 
piedra y eslabón, seguros contra to-
dos los vientos; escribanías de me-
tal con campanilla; tinteros de cuer-
no con salvadera; pistolas y escope-
tas de pistón, mucho más sólidas y 
fijas que las escopetas de morondan-
ga que ahora se usan. 
—Pero la rapidez en el tiro, doo 
Venancio... 
—¡Válgate el diablo con la rapi-
dez! Ahora todo se sacrifica a la ra-
pidez como si nos faltase tiempo pa-
ra llegar a la huesa Mira: esta ea 
la "sección de efectos militares"... 
Grandes cruces; borlas para bastón 
de mando; charreteras de fleco da 
oro... Aquí la "sección de objetos 
religiosos"... Rosarios; crucifijos, 
devocionarios con tapas de nácar y 
broches de oro... ¿Verdad que to-
do esto es un encanto, una riqueza? 
Pues ya no hay quien me ofrezca 
un ochavo por nada de eso... Es 
verdad que ¿quién es hoy digno de 
una gran cruz ? . . . ¿ Qué manos son 
dignas de cruzarse sobre un devo-
cionario ? 
Aquí se detuvo un poco don Ve-
nancio para cobrar aliento y lim-
piarse el sudor y luego continuó: 
—Pero lo que más me confundí 
y me irrita es que esa tenducha d« 
enfrente, "El Tango," ¡mira qué tí-
tulo! donde no hay más que pacoti-
llas y . . . estampas de rameras des-
nudas esté llena de gente todo el 
día. Parece que la atrae ese conde-
nado fonógrafo que no cesa de au-
llar y de gruñir cantatas indecentes 
y de barrenarme los sesos con el 
danzón de "Macerina"... ¡Dime tú 
si ese chisme repugnante puede com-
pararse con estas cajas de música, 
manantiales de armonía que tocan la 
Marcha Real, La Paloma, E l Barbe-
rillo y el Himno a Covadonga! . . . 
Decididamente el público es un im-
bécil, un ingrato... ¡Generación de 
locos!... 
Cansado de tanto hablar don Ve-
nancio se dejó caer en un sillón, y, 
apoyando un codo en el brazo del 
asiento y la mejilla en la palma de 
la mano, se quedó completamente 
abstraído con la mirada fija en el 
suelo. 
Yo tenía embotellado un excelente 
discurso progresista con el que es-
peraba convencer a mi viejo amigo 
de que en ninguna manera debía de 
irritarse contra su decadencia y pro-
bable ruina, porque todo cuanto le 
sucedía era un efecto naturalísímo 
de la marcha de los tiempos... Que 
ya el Himno a Covadonga no era 
más que un eco doliente; pero, al 
fin, me tragué el discurso porque ya 
nada había de ganar aquel espíritu 
con mis razones y no merecía la pe-
na de atormentarlo. Lo único que 
me atreví a decirle fué: 
—Todo su mal, amigo don Venan-
cio, proviene de las confusiones que 
le origina el título de su casa. En 
vez de "El Siglo Futuro" póngale 
usted "El Siglo Pasado"... 
M. Alvarez MARRON 
i Entrad, entrad; que no vo Iveia a salir. 
(Lustige Blatter, de Berlín.) 
— Y usted ¿quién es? 
—Miuste, siñor: yo vendo po loa 
campamentos tabaco y otras cosas d» 
primera nesecidá con premiso del se-
ñor General en Jefe. 
—¡Muy bien! ¿Pero por qué va us-
ted siempre detrás de mí? 
Porqué me dijeron que tenía que 
elguir el grueso del ejército. 
—Para la una tendrá usted dispues. 
to almuerzo para ocho personas y un 
buen fuego en la chimenea. 
—¿También pa ocho presonas? 
—¡RebriosI ¡El aguardiente que 
lleva ese carro y cómo marcha! y yo, 
en llevando dos copas, ya no pue© lle-
gar a casa. 
—lY a los cincuenta afios ya eres 
viudo por cuarta vez! ¿Y c6rao ha si-
do eso? 
—Pues nada; qlü tenfo raerte. 
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Los meSores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto . 
E x í j a s e esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S ; G O N Z A L E Z 
B A R A T I L L O , 1. = = = = = = = = 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
SE LA n i 
VIENE DE LA PRIMERA 
' fruyendo los almacenes de municio-
nes y algunos buques que se prepa-
raban para atacar a Suez. 
LOS INGLESES EN GALLIPOLI 
Londres, 14. 
Infórmase por el Ministerio de la 
Guerra que las tropas inglesas que 
operan en Gallipoli han capturado 
las trincheras turcas en las estriba-
ciones de Saribair, obteniendo un va-
lioso punto de apoyo en los acanti-




Los vapores ingleses "Cairo" y 
"Princesa Carolina" y la barca pes-
cadora "Amethyst" han sido hundi-
dos por los submarinos alemanes. 
Los tripulantes se salvaron, menos 
cuatro marineros del "Princesa Ca-
rolina." 
PERSISTENCIA DE RUMANIA 
Londres, 14. 
En despacho de Bucharest se dice 
que el agente comercial germano 
agregado a la Embajada alemana en 
Rumania, en conferencia con el Mi-
nistro de Hacienda rumano, M. Cos-
tinesco, declaró que Alemania con-
sideraba la negativa de Rumania de 
permitir el pase a través de su terri-
torio de pertrechos de guerra con-
signados a Bulgaria, como un acto 
de enemistad. 
No obstante esta advertencia, el 
Gobierno de Bucharest persiste en 
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DE PELE™ 
Ten^o el gusto de comunicarle B»-
fcer trasladado mi domicilio de la cat-
Be de Coba número 65 a la de Camv 
postela número 113 donde he insta!»-
no mis nuevas oficinas para dedicar» 
me al ramo de COMISIONES Y RE-
PRESENTACIONES de fábricas e » 
tranjeraa, especialmente de CALZAe-
DO. 
Pongo a la disposición do rafe anti-
guos amigos y favorecedores el ex-
tenso y variado muestrario que acabo 
de recibir ¿onde hallarán los estilos 
más modernos, las mejores produc-
ciones y los precios más reducidoav 
por venir de las fábricas más importan 
tes y no tener gastos de intennfidifc' 
ríos. 
Esteban H e r n á n d e z 
Comisiones y ReprosentacibneSw 
Compostela, número 113 
Teléfono A-6684 
16391 17-A» 
su negativa, declarando que esos 
pertrechos pueden ser destinados a 
Turquía o empleados algún día con-
tra Rumania. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 14. 
Ven Mackensen con su ejército, 
persiguiendo a los rusos, ha llegado 
a la línea Radzyn-Vladova. Nues-
tras tropas han capturado el bosque 
fortificado que hay frente a Ko'mo, 
donde hicimos 350 prisioneros. Al 
Norte de Novo Georgievsk hemos to-
mado por asalto una valiosa posición 
exterior. 1,800 prisioneros y cuatro 
ametralladoras cayeron en nuestro 
poder. Las tropas del Príncipe Leo-
poldo de Baviera se acer-'an al Bug, 
al nordeste de Sokolow. 
En el teatro occidental do la gue-
rra hemos hecho nuevos avances 
cerca de Martinswerk. 
LO QUE DICE RETROGRADO 
Retrogrado, 14. 
Es opinión general aquf que los 
austrogermanos serán contenidos en 
la línea Brestlitovsk, lue aún dista 
de 40 a 50 millas del frente alemán. 
Los rusos están haciendo una tenaz 
resistencia por todas partes al avan-
ce teutón. 
Según detalles de la acción naval 
librada en el Golfo de Riga, les ale-
manes combatieron con nueve unida-
des, siendo rechazados por doce cru-
ceros rusos. Varios barcos pescado-
res, dos torpederos alencar.es y un 
crucero fueron avenados neriamenN; 
por las minas flotantes. 
PARTE OFICIAL DE VIENA 
Viena, 14. 
Las fuerzas austrogermanas que 
avanzan a lo largo del ferrocarril de 
Lukow a Brestlitovsk han llegado al 
sector situado al oeste de Miedzjr-
zec. Los alemanes han conquistado 
el distrito de Wiszonice, avanzando 
a través de Rolodewa. 
Todos los ataques italianos efec-
tuados en varios puntos de la fron-
tera del Tirol han sido rechazados. 
Nuestro tren blindado avanzó hacia 
la estación de Men Falcone y bom-
bardeó la infantería enemiga situada 
en las laderas de La Rocca. 
LO QUE HARA E L REY DE GRE-
CIA. 
Rotterdam, 14. 
E l periódico "Niewe Rotterdam*!-
che Courant" publica un d̂ ppacho 
del "Tageblatt" de Berlín, en el cual 
se dice que de Atenas se ha recibido 
la noticia anunciando que el Rey de 
Grecia después de la apertura del 
Parlamento, que se verificará el lu-
nes, preguntará al ex-jefe del Go-
bierno, Venizelos, si está dispuesto 
a formar un nuevo Gabinete bajo la 
base de la más estricta neutralidad. 
LA GUERRA DESDE LONDRES 
Londres, 14. 
1 Según despachos de esta mañana 
los alemanes continúan avanzando 
O - C E D A R 
Es el mejor pulimento para mue-
bles, coches y automóviles. De 
venta en la casa de 
FRANK 6. ROBINS & Co. 
O B I S P O , 6 9 
P R E C I O S : 
F r a s c o s d e 4 o n z a s 3 0 C t s . 
1 2 . . 6 0 
hacia el Este de Varsovla, creyéndo-
se que abrigan la intención de acu 
mular tropas en dicho lugar para in-
tentar la perforación del centro de 
las fuerzas rusas y seguir su movi-
miento envolvente hacia el Norte. Ya 
las fuerzas alemanas se encuentran 
u 60 millas más ^Há de Varsovin 
acercándose a Brestlitovsk, motivo 
por el cual se cree que los moscovitas 
abandonarán esta línea de defensa. 
De Retrogrado, sostienen que los 
alemanes han sido detenidos en su 
avance entre Poniewesh y Dvinsk. 
Los periódicos de Retrogrado ase-
guran que entre los ríos Dvino y Nie-
men, los alemanes cayeron en una 
emboscada, habiendo logrado los ru-
sas romper sus líneas, separando Jos 
ejércitos. Uno de estos cuerpos de 
ejército se encuentra en posición ton 
desesperada que se' están retiranoo 
apresuradamente, haciendo grandes 
esfuerzos para unirse a las fuerzas 
que están cerca de Kovno. 
En el teatro occidental de la guerra 
y on el italiano se sigue combatiendo 
sin alcanzar resultados definitivos. 
ALEMANES CAPTURADOS 
Londres, 14. 
Los prisioneros alemanes que ha-
bían logrado fugarse de Oíd Castle, 
han sido capturaidos. Los fugitivos 
eran oficiales alemanes. 
LA CRISIS BALKANICA 
Londres, 14. 
Se aproxima la crisis de la cues-
tión balkánica. Las potencias centra» 
les están concentrando tropas en la 
frontera de los Balkanes. Creóse que 
esto obedece a un plan cuyo objeto 
es abrirse paso a la fuerza para so-
correr a Turquía. A esta concentra-
ción han seguido ataques de artille-
ría a las posesiones serbias. 
La concentración aludida amenaza 
a Rumania, cuyo ejército se ha movi-
lizado en parte. Bulgaria sigue im-
pasible, esperando la contestación de 
la cuádruple entente. Serbia se incli-
na a otorgar algunas concesiones. 
Grecia se muestra más firme, y apo-




Los rusos pretenden haber arrolla-
do a los alemanes detrás de Riga y al 
oeste de Dvnlsk. Los autro-alemanes 
continúan avanzando en los frentes 
del centro y del sudoeste. Von Mac-
kensen continúa avanzando entre el 
Vieprz y el Bug. Los alemanes pre-
tenden haber obtenido algunos éxl-
tos locales en Argonne. 
del gobierno holandés que exhorte a 
las naciones neutrales para que cele» 
bren una Conferencia d« Paz. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 14. 
Han ocurrido duelos de artlller'a e_ 
Iser. Las obra» de defensa deE ê fĉ  
migo han sido destruidas en AK s 
por medio de minas. E l depósito 4̂  
municiones del (nemigo entre MoncKy 
y Ransart ha sido volado. Ha habi-
do un violento cftñonOo en Argonne, 
donde han sido rechazados los ataques 
de los alemanes. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 11. 
La situación no ha cambiado en la 
reglón de Riga. Kn el frente entre 
; el Narew y el Bug continúan librán-
dose combates. Cerca de Riga ha ha-
bido algunas escaramuzas. Han ocu-
rrido duelos de artillería entre los 
sitiadores y la plaza sitiada de Novo 
Georgiesvsk. 
I PROXIMA INTERPELACION D E 
LIEBKNECHT. 
Beriín, 14. 
I E l Jefe socialista en el Relchstag, 
Herr Liebknecht, ha anunciado que 
en la sesión del 19 del corriente in-
terpelará al Gobierno para que decla-
re categóricamente si en el caso de 
' que las otra» nacimos beligerantes 
(stén dispuestas a iniciar inmediata-
mente negociaciones de paz, Alemania 
renunciaría i 'o idea de anexarse el 
territorio ya conquistado. 
LA CAMP.ASA ITALIANA 
Udine, 14. 
E l general Cadorna ya tiene casi 
ultimados sus planes para un nuevo 
ataque general a los austríacos a lo 
largo del Isonzo. Espérase que i'stas 
operaciones den por resultado la ocu-
pación de la llanura de Careo y pre-
cipiten la caída de Gorlzia. 
HABLA E L MINISTRO SERBIO 
Londres, 14. 
M. Biscovitch. rl Ministro serbio, 
declara que la actitud de Serbia ante 
las demandas de Bulgaria es bastante 
clara. Dice que Serbia jamás ha ad-
mitido a los eslavoc en Macedonia. 
LOS ITALIANOS RECHAZAN A 
LOS AUSTRIACOS. 
Roma, 14. 
Han ocurrido reñidísimos combates 
en la reglón montañosa situada entre 
C adora y la parte oriental del Tirol.: 
Dícese que los austríacos fueron re-
chazados cuando atacaron con ©1 pro-
pósito de reconquistar las posiciones 
que antes ocupaban en las laderas de i 
( i * 
u ñ a d a m a ó 
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T R E S X A F » A S , E N -
C H A í> A D O S E N 
O R O , C O N G A R A N -
T I A DJB a© A Ñ O S . 
NORA EXACTA 
$ 8.00 M. Q. 
la mío. por el mlsroi precie, a cnal-
pler pante de la República. 
ESCANDALO EN LA CAMARA DE 
DIPUTADOS 
París, 14. 
Una de las escenas más tumultuo-
sas que se han presenciado en la Cá-
mara de Diputados francesa desde 
que empezó la guerra, fué la ocurri-
da anoche, pudiendo calificarse el su-
ceso de verdadero combate verbal, 
en que muchos diputados atacaron 
rudamente al Ministro de la Guerra, 
por haber fracasado en sus esfuerzos 
para equipar debidamente la sanidad 
militar del ejército francés. 
En medio del tumulto, que casi lle-
gó al extremo de la violencia perso-
nal, el Presidente de la Cámara, M. 
Deschanel, se levantó y procuró do-
minar la gritería y el desorden, se-
ñalando con gesto dramático los cln-
co asientos vacíos, cubiertos con la 
bandera tricolor, y rogando con paté-
tica y fervorosa elocuencia a los exal 
tados legisladores franceses que res-
petasen la memoria de sus compañe-
ros que cayeron combatiendo por el 
honor de la Francia. 
La tumultuosa escena, terminó, al 
fin, acordándose levantar la sesión. 
HUYENDO DE BRALSTOK 
Londres, 14. 
Las fábricas y almacenes de equi-
pos y provisiones militares de Bialys-
tok, situada cinco millas al Este de 
Lomza, se están trasladando a otros 
lugares. Muchos habitantes abando-
nan la ciudad. 
E L KAISER CONTESTA AL PAPA 
París, 14. 
Un despacho de la Agencia de No-
ticias Fournier, procedente de Ro-
ma, dice que el Kaiser, contestando 
al Papa, declara que está dispuesto 
a entrar en negociaciones de paz, con 
tal de que las naciones enemigas ha-
gan las primeras proposiciones. 
Austria ha contestado al Papa en 
el mismo sentido. 
Monte Piano y que perdieron hace va-
rios días. 
La Infantería italiana, apoyada por 
la artillería, se ha abierto paso hasta 
la cima de un picacho de más de ocho 
mil pies de ültura en el valle de Sex-
ten, desalojando a los austríacos que 
allí se habían instalado. 
D O í Z G A l 
E GUARDIA 
LA MALA SITUACION 
En la Casa de Socorros de Jesús 
del Monte fué asistida por el doctor 
Vega Lámar, de síntomas gravés de 
intoxicación, Francisca de la Guerra 
y Márquez, de 27 años y vecina de 
San Francisco 142. 
Francisca manifestó haber ingeri-
do láudano con intención de quitarse 
la vida, debido a su mala situación 
económica. , 
TIENE HEREDERO 
El señor Juez de guardia, Dr. Sil-
veira, recibió anoche un anónimo en 
el que le manifiestan que Antorio 
González Alvarez, fallecido en Glo-
ria 193, tiene un hermano, no siendo 
por lo tanto exacto que hubiera fa-
llecido sin herederos, como dijeron 
los periódicos. 
r 
¿Cuál es el periódico de ma-
yor circulación? E l DIARIO 
DE LA MARINA. 1 
( C E R V E Z A H I E R R O ) 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
C A F E S Y B O D E G A S 
A L P R E C I O D E 5 C t s L A B D T E L L I T A 
Y 1G C t 5 L A 34 B D T E L L A 
Se pide una confutación dentro de 
un plazo de diez días. 
La actitud de Carranza es incierta 
todavía. 
SOCIEDAD DE COSECHEROS DE VINO 
C o m o s e c u e l a e s t e V i n i t o ! 
Pídase en Restaurants y Casas de Víveres 
Importadoréa^ Alonso Menéndez y O»., inquisidor 10 y 12 
A v i s o a l a s 
D a m a s 
Acaba de llegar "LA ULTIMA 
CREACION" de Jabón y Perfumes 
"AROMAS DE LA TIERRUCA," 
preparado especialmente para mejo-
rar y conservar el cutis. Su perfuma 
es delicioso e intenso, no tiene rivaL 
Depósito y venta: "La Opera," Ga-
liano, 70; Sedería "La Esquina," Obis-
po y Habana; "El Correo de París," 
Obispo, 80; "La Colonial," MUralla, 
71; Droguería San José, Habana, 112; 
"La República," Monte, 91; "La Ciu-
dad Condal," Reina, 9; "Tennis Club," 
Obispo, 40, y principales importado-
res del ramo. 
Unico Representante para la Isla de 
Cuba 
G. AYALA Y PEREDA, Obispo, 40. 
Apartado 1765. Habana. 
LA SIMPATIA DEL PAPA 
Amsterdam, 14. 
El "Bayerische Kuvler" publica 
una carta de simpatía del Papa Bfne. 
dicto XV, en que deplora la triste 
situación del pueblo de la Prusla 
Oriental. 
El Papa ha remitido 10,000 marcos 
para el socorro de los menesti tobos . 
PIDIENDO LA PAZ 
La Haya, 14. 
Se ha publicado un manifiesto Im. 
preso en holandés, inplés, alemán, 
francés y ruso, obra del Consejo Pa-
cifista tí1 Holanda, pidiendo a los 
pueblos beligerantes que den expre-
sión a su deseo de que se i-establezca 
la paz. 
S» pld^ en este manfiesto al Je'e 
DESASTROSO HURACAN 
Kingston, 14. . . 
Un desastroso huracán ha azotado 
a Jamaica, destruyendo muchas casas 
en esta ciudad, matando a quince p̂ 'r 
sonas y arruinando por completo la 
cosecha de plátanos. 
Ministros que renuncian 
Bueno? Aires. 14. 
A consecuencia de hab r̂ nombra-
do el Presidente de la República ma-
gistrado del Tribunal Supremo al ex-
Presidento Alcorta, .el. Ministro de 
Justicia, señor CuIKn, y el Ministro 
de Hacienda, señor Carbo, dimitieron 
sus carteras. 
La nota panaioerica 
na a Méjico 
Washington, 14. 
Se ha publicado el texto de la co-
municación dirigida por la Conferen-
cia Panamericana a los jefes de los 
distintos bandos contendientes en 
Méjico, exhortándoles a que concillen 
sus diferencias e instituyan un go-
bierno establo. 
Se ruega en este documento a los 
distintos cabecillas beligerantes qtfe 
se reúnan amistosamente en algún 
terreno neutral en Méjico, "lejos del 
rugido dT cañón", para llegar a una 
reconciliación y proceder a la obra de 
rehabilitar la soberanía y la vida 
económica de la República. 
. No contiene ol documento amenaza 
ninguna para la eventualidad de que 
no respondan. los cabecillas mejica-
nos. 
No hay la menor indicación de la 
actitud que se proponen adoptar los 
firmanti-s de la nota; pero s© sabe 
que el plan acordado es apoyar a 
aquellos bandos que se comprometan 
a deponer his armas. 
La nota además contiene la indica-
ción d^ que se abriga la esperanza de 
que se restablezca el orden en Méjico 




Se ha enviado un regimiento de In. 
fantería y dos baterías de artilJ ria 
a Bronswille a petición del general 
Funston. 
Vapores negados 
Nueva York, 14. 
Sin novedad durante la travesía ha 
llegado el vapor "Paloma," proceden-




En el Cerro, calle de San Salva-
dor esquina a Salvador, ocurrió a 
las nueve de la noche de ayer un de-
rrumbe en una casa de maderas que 
está clausurada por la Sanidad. 
En el Parque de Trillo cayeron 
dgs árboles y en el Campo de Mar-
te cayeron también dos, rompiendo 
un banco. 
Toda persona, ya sea 
Komlireo ijer 
Joven o anciano, qire sufra de do-
lores de espalda, cintura o caderas, 
Incontinencia de la orina, dolor o ar-
dor en el conducto al orinar, etc. y 
desee verse Itibre die estos males, de-
berá tomar las Pastillas d>el doctor 
Becker para los ríñones y vejiga. Es-
ta medicina hace ya años que viene 
produciendo resultados muy satisfac-
torios a aquellas personas que han te. 
nido la feliz idea de tomarla. 
Otros síntomas de que los ríñones 
están en mal estado, son los sig-uien-
tes:aslento o sedimento en las orinas, 
unas veoas blanco como almidón y 
otras veces amarillo como polvo de 
ladrillo; ímposabtLidad de agacharse 
y recog'er del suelo un objeto pesado; 
emipañamie'nto de la vista; orines tur. 
bíos y de mal olor; debilidad sexual; 
el orinar a retazos o de gota en go-
ta; el tener que levantarse en la no-
che a orinar; frialdad de pi-s y ma-
nos; hinchazón de piés y pantorrillas; 
cansancio ál levantarse en las maña-
nas; leucorrea o flujo blanco en los 
señoras y señoritas; pérdida de me-
moria etc. etc. 
Tal vez usted no vhaya oído nunca 
ha'blar de las PsusftlMaa del doctor Be-
cker para los riñomea y vejiga, y en 
ese caso, ha ignorado usted hasta hoy, 
que existía la posibilidad de curarse 
radlcallmen te. 
De venta en las droguerías Sarrá, 
Taquechel, Jotnhson, Habana: doctor 
Federico Grimany, Santiago de Cuba. 
Farmacia ',La Purísima", Cienfuegos. 
Ap. 3. 
El hambreji) Haití 
Washington, 14. 
E l contraalmirante Caperton anun. 
da qnii? hay escasez de alimentos en 
Pcrí.au-Prince. 
La Cruz Roja «miará mil pesoi 
para socorro d^ los necesitados a con. 
secuencia de la revolución haitiana. 
La Presidencia del 
Ayuntamiento 
A las doce del día de ayer, el doc-
tor José Roig e Igualada, se presen-
tó al vicepresidente del Ayuntamien-
to, en funciones de Presidente, se-
ñor Angel Clarens, y exhibiéndole la 
resolución dictada por el Gobernador 
Provincial señor Pedro Bustillo, pi-
dió se le diera posesión de sü cargo 
de Presidente de dicha corporación. 
E l señor Clarens no tuvo Inconve-
niente ninguno en darle posesión del 
cargo, levantaindo un acta al efecto. 
E l doctor Roig expresó que presi-
dirá la sesión de mañana lunes. 
Luz Eléctrica más eco-
nómica que Luz Brillan-
te en fes Automóviles 
JOSE CEDRINO polo puede ha-
cerlo por tener los apara;r.~ más mo-
dernos, importados do los Estados 
l nidos, para recargar los acumulado-
res de los aníomóviles. 
Precios de recarga (sin compostu» 
ras:) 
Por un acumulador de 6 volts, 60 
amp $ 0.50 
Por un acumulador de 6 volts, 80 
amp.. 3 0.75 
Por un acumulador de 12 volts, 60 
amp % 100 
Por un acumulador de 12 volts, 80 
a mp $ 1.4 0 
Ea carga do un acumulador de 6 
volts. 60 amp. puedo durar como dos 
juegos do pila seca, quo valen $4.60. 
81 su automóvil está equipado con 
alumbrado y arranque eléctrico y no 
arranca y da poca luz, hay que recar-
gar el acumulador y ajustarlo que co-
ja la carga del dinamo; también ave-
riguar si hay cortos circuito en la 
instalaeión. 
JOSE CEDRINO es el único espe-
cialista en el raílio y de formal ga-
rantía; resulta barato. 
Gran taller de composturas de nmg 
netos de Bosch, y cualquiera otra 
marca. Reparaciones de acumulado-
res, Klacsons eléctricos ,etc. 
Instalaciones completas de alum-
i brados y arranques en cualquier au-
I tomóvil, arreglo de magnetos Ford* 
Magnetos Bosoh para Ford, Arran-
ques y alumbrado fijo para Ford. 
Reparaciones de Carburadores y en 
general de automóviles, ajustándo-
los que consumen menos gasolina. S6 
remod emiza n y repintan barato. 
JOSE CEDRINO, 
252, San Lázaro, 252 
24 jl. 
" T H E E L L I N G T O N P l 
E l piano más pequeño de cola del 
mundo. 
Ocupa igual espacio que un pianino. 
Predilecto de los famosos pianistas. 
El "Repúl̂ l¡c8,'a flote 
Londres, 14. 
Comunican de Lisboa que el cru-
cero portugués "República" que en-
calló ayer en unaa rocas, no corre 
peligro alguno y que ya ha sido pues-
to H flote. 
Washington, 14. 
El D» parta mentó de Estado ha pu-
blicado la comunicación dirigida a 
Méjico, la cual no contiene indica-
ción alguna d̂ . una intervención ar-
mada, limitándose a recomendar una 
conferencia en terreno neutral meji-
cano para la reconstrucción constitu-
cional del país y la convocación In-
mediata a nuevas elecciones. 
Ofrécense los servicios de los Es-
tados Unidos y otros países paname-
ricanos para que. se IP̂ ve a cabo la 
conferencia de los distintos jefes de 
los bandea contendientes. 
El documento está firmado por el 
Secr^ario de Estado Mr. Lansing y 
los Embajadora de Brasil, Chile y la 
Argentina, y los Ministros de Boll-
vlí, Uruguay y Guatemala, actuando 
cada cual indeoendientemente. 
$ 8 0 0 
Puedan a d q u i r i r s e en cómodos 
plazos. 
Representantes exclusivos en la Isla de Cubai 
V D A . D E C A R P E R A S , A L V A R E Z Y C O . 
Casa fundada en 1883. 
A G U A C A T E , 53. T E L E F O N O A-3462 . 
r * " • " * * * * * * * * * *********** * * * * * * * * * ^* ¿ r r * j , *•*•********^*^*t 
Compañía Petrolera [I Espino, S. A. 
Con tavo» 
O R O 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
H A Y L O T E S D E JO, 2 S , S O , ) 
l O O Y l . O O O A C C I O N E S , | 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F Ü E N X K , P R E S A Y C O M P A Ñ I A ) 
SAN IGNACIO, 56. —HABANA. 
A n ú n c i e s e e n el 
"Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
SEGUNDA SECCION 
S u b s c r í b a s e al 
"Diar io de la Mar ina" 
O f O í O 
T R E S J O R N A L E S 
O I O I O 
tú 
pues 
L Macón se resistía a 
creerlo... 
—Pero, mialma, 
estás seguro... ? 
¡ Vamos, hombre, 
no iba a estar seguro! José-
n era una persona seria. Cuan-
do él aseguraba una cosa, se lo 
Bodía creer como si fuera un evan-
gelista. Además, en este caso, él 
mismo se había acercado a la 
«uerta del Zoritu, él mismo había 
escuchado la bulla, él mismo ha-
bía preguntado lo que pasaba... 
¡ lo que pasaba? Pues nada, quo 
¿I Zoritu le acababa de dar un 
ftta-que... 
El Zoritu era un usurero. Pres-
taba sobro hipotecas; cobraba el 
diez por ciento cada mes; tenia 
pingües y productivas comuñas... 
Con sus artes y sus préstamos, ha-
bía rapiñado los ahorros, los ga-
jados, las cosechas y las fincas 
¿e muchos aldeanos pobrecillos. 
El Zoritu era solterón; vivía con 
una moza. Cuando salía a pasear 
por Cangas, todo el mundo se ha-
cía la misma pregunta: 
—Y ¿pa quién lo querrá, el la-
drón de é l . . . ? 
Y en seguida, las maldiciones: 
_̂Así permita Dios que esto.. .— 
Así permita Dios que lo otro... — 
A quien había que oír era al Ma-
cón. ¡Qué boca de hombre, pare-
cía mentira! Durante mucho tiem-
po, el Macón y el Zoritu habían si-
do uña y carne. E l uno el brazo; el 
otro la cabeza. Tal para cual. Y 
no porque el Macón viviera tam-
bién de la usura: el Macón vivía 
de su trabajo: unas veces, cortaba 
leña en los montes; otras, sallaba 
maíz; otras, cargaba bultos en la 
estación. Pero aún así, era un ti-
gre. No tenía entrañas; no se com-
padecía de nadie... E l Zoritu, 
que conocía muy bien a las per-
sonas, lo había cogido como instni 
mentó. Que tenía que amedrentar 
a un paisanín que retardaba el pa-
go de los intereses; pues allá iba 
el Macón; que tenía que pegar a 
otro, porque quería meterle en un 
.pleito; pues allá iba el Macón... 
el Macón era temible, porque le 
gustaban las pendencias. ¡Hom-
bre, si hasta se decía que un inf e-
tiz que amaneció ahogado en el río 
había andado con el Macón toda 
la noche...! 
Pero una vez, di jóle el Zoritu: 
—Mira, Macón, yo necesito le-
fia. Coge el hacha, vete a encima 
de Soto y tira unos cuantos árbo-
les del castañeu... 
Fué; los tiró; estuvo allí tres 
días. Y el Zoritu no le pagó los 
tres jornales. Desde entonces, el 
Macón no quiso saber nada con 
el Zoritu; desde entonces, en 
cuanto le veía asomar rumiaba, 
unas maldiciones espantosas...— 
Así premita Dios esto... Así pro-
mita Dios lo otro...—Bueno, una 
cosa terrible. Aquella misma ma-
ñana había visto al Zoritu en la 
Pedrera, tan gordo y tan satisfe-
cho como siempre; aquella mis-
ma mañana había rumiado él sus 
maldiciones. Y ahora, de pronto, 
a la tarde... 
—¡Recoime, Joselín, pues voy 
allá...! 
Y fué a casa del Zoritu. 
I I 
Allí estaba la mozona. Prime-
ramente había llamado al Doctor 
Valdés. E l Doctor Valdés había 
puesto mala cara, y había dicho 
que aquello no tenía remedio. Era 
cosa del corazón, y no tenía reme-
dio. Después, la mozona había 
querido salir para contárselo al 
cura, pero el Zoritu no la había 
dejado... 
—Pues ahora que vine yo, de-
tes i r . . . 
Sí, s i . . . Ella lo comprendía... 
^ebía i r . . . Sin que se enterara 
él; sin consultarle. Después, que 
fuera lo que Dios quisiera. E l Ma-
cón tenía razón. 
—Sí, sí, tienes razón... Voyme 
^ora mesmo... 
Cuando se fué. el Macón aceroó-
¡Jf a la cama del Zoritu. Sonreía. 
Toda su cama parecía un sarcas-
mo. Sentóse en una silla, cerca de 
é l . . . 
—¡ Vamos, hom...! j Conque r-1 
"n llegóte la tuya.. .! 
E l Zoritu abrió los ojos. Cuan-
do conoció al Macón, quiso hablar, 
alzar un brazo, indicarle o rogar-
que se marchara. Y no pudo. 
Bu carne, sarmentosa, enjuta, ne-
STa. parecía haber perdido en un 
fomento todas sus gotas de san-
gre. Era como madera de escul-
c a ; estaba rígida e inmóvil, co-
ĵ o si la agarrotase la muerte. En 
jos ojos del Zoritu todavía queda-
ba una impresión: a la hora de 
morirse. el Zoritu dejaba asomar-
P a sus ojos todo el espanto que 
^nía en el alma. Cuando el Ma-
cón le cogió su mano izquierda, 
.̂o pudo ni retirarla, ni hacer un 
•igna que indicara sus deseos. 
E l Macón era implacable: 
—Pues yo vine a decirte que me 
debes tres días de trabajo... Fí-
jate bien; tres días de trabajo; 
tres días de sudor de un pobre... 
Y apretaba entre sus manos la 
mano descarnada del Zoritu: 
—Tres días de sudor de un po-
bre que no quisiste pagarme... 
Fíjate bien, tres dias... 
Cogió tres dedos de la mano 
muerta y comenzó a retorcerlos: 
—Pa que no se olvide... Uno... 
dos... tres... Uno... dos... 
tres.., Uno... dos.. . tres... 
En los ojos del Zoritu temble-
queó una lágrima. Por toda su 
carne seca corrió el dolor en una 
última sacudida. Pareció que iba 
a retorcerse con el esfuerzo; pa-
reció que iba a arrancar sus tres 
dedos de las garras de hierro que 
se los retortijaban; pareció que 
iba a gritar... Pero no; no iba a 
gritar: iba a sorber la última gota 
de aire; iba a dejar salir el ester-
tor... Iba a morirse. Murióse. 
Y aún seguía el Macón en sa 
faena: 
—Uno... dos... tres... Uno... 
dos... tres... 
I I I 
Cuando el Macón dejó el chi-
gre, eran las diez y pico de la no-
che. Había jugado a los bolos 
mientras lo permitió la luz del 
sol; después, había tomado unas 
botellas. Muchas botellas: hasta 
que no pudo más. Después que no 
pudo más, fué a su casa y tumbó-
se en el camastro. 
E l vino le daba sueño; y sin em-
bargo, no conseguía dormir. Le-
vantóse varias veces, dió unos 
tumbos varias veces, y terminó 
acostándose de nuevo. Le pareció 
que no estaba solo. Primero, ha-
bía oido un ruido en el portal; 
luego, un crugido en la puerta; 
luego, un roce con la, ropa de la 
cama... Cuando iba ya, a cerrar 
los ojos, le pareció que se senta-
ban a su lado. Se incorporó. Pre-
guntó : 
—¿Quién anda aquí.. . ? 
Creyó que se reían de él. 
—¿Quién anda aquí... ? 
Esta vez le respondieron: 
—Soy yo. . . , E l Zoritu. 
Oyó la voz con tanta claridad 
como si le sonara al borde de la 
oreja. Era la voz del Zoritu; tem-
blona, silbante, aguda... Era la 
voz del Zoritu. E l Macón creyó 
que de repente se le había disipa-
do su embriaguez. Hubiera desea-
do saltar de la cama y encender 
la luz, pero no se atrevió. 
—Y ¿qué quieres... ? 
E l Zoritu no respondió; le co-
gió la mano izquierda, se la es-
trujó entre sus manos, y separó-
le tres dedos. Aquella fuerza que 
tenía el Zoritu no era natural; 
aquellas manos magnllabar:, 
ablandaban, deslmcían: eran te-
nazas. E l Macón soltó un alarido. 
Y en seguida, oyó la voz, temblo-
na, silbante, aguda, que comenza-
ba a contar: 
—Uno... dos... tres... 
Y sufría un dolor terrible en 
cada dedo; como si se lo arranca-
sen; como si se lo aplastasen. Los 
gritos del Macón se le arrastraban 
por la garganta, como si quisieran 
desgajarle fibras que les diesen 
fortaleza. Los ojos, fieros e hin-
chados, querían saltar de las órbi-
tas, sacudir las lágrimas, rodar a 
la oscuridad en busca de unas go-
tas de luz. Y sus miembros se re-
torcían como si fueran una cuer-
da, mientras la voz continuaba; 
—Uno... dos... tres... 
E l cabo, el dolor venció: la 
garganta del Macón parecía car-
ne encendida; los gritos enronque-
cieron, se apagaron, se acabaron; 
el corazón se durmió... Se dur-
mió en el dolor en la inconsciencia 
en el desmayo, en la nada.. oyen-
do las palabras del Zoritu: 
—Uno... dos... tres... 
Y luego, la despedida: 
—¡Hasta mañana... 1 
IV 
La mañana llegó rica de sol. El 
Macón abrió los ojos; le cruzó 
un escalofrío; tuvo miedo... Su 
cuerpo, desmadejado y temblón, le 
recordó unas horas de tortura. 
Registró su casucho; miró deba-
jo de la cama; revisó la puerta; 
abrió el ventano.,. Entró un cho-
rro de luz, blanca y riente. Y en-
—Mire usté, siñora, est« chico, rí-
ñale. Se está comiendo el pan del pe-
rro. 
—'Déjalo, mujer. ¡Tantas veces s© 
comerá el perro el pan del dhico! 
—¿Y a qué hora almuerzas tus 
amos? 
—Pues en segnidica que usted se 
marche, esa es la orden de los siñorl-
tos. 
—¿Le ha dado usted la pildora al 
chico ? 
—•Si, siñor. Se la hi metido en una 
perica y la ha pasau tan ricamente. 
—Qué, ¿te has comido U pera? 
—Sí, siñor, todica. Sólo hi tiran el 
güeso. 
tonces, vió sus tres dedos, rojos, 
llagados, colgantes... Tres dedos 
que ni siquiera le dolían ya. Y en-
tonces, recordó la despedida del 
Zoritu: 
—¡Hasta mañana.. .! 
Hasta mañana, ¿a qué? Cogió 
el hacha que le servia para cortar 
la leña de los montes. Colocó sus 
tres dedos sobre un tronco; con 
su mano derecha empuñó el ha-
cha, la levantó; le dió toda su 
fuerza; la dejó caer con ira, y 
saltaron sangrientos los tres dé-
dos... Uno... dos... tres... 
Hasta mañana, ¿a qué? Ahoia, 
a nada. 
Constantino CABAL. 
C U A R T E L D E B L A S O N 
Para la señorita Modesta Vila. 
Mármol de casta blancura y de belleza suprema 
que tiene un alma de ensueño para animar la escultura; 
bajo-relieve divino que sostuviera un poema: 
Blanco poema de amor y de infinita ternura. 
Yo encabezara mis versos con la corona dorada 
de un rey-cruzado, sediento del m ogrobino tesoro, 
pues tus ojazos de reina tienen reflejos de espada, 
y hay en tu risa, armonía de campanillitas de oro... 
Soy un juglar de leyenda que necesita el espacio 
para vivir.. , A la puerta de tu dorado palacio 
puse mi carga de versos como u a montón de alelíes. 
Te doy mis versos humildes con jactancia portuguesa. 
Y sus ritmos al vibrar en tu boquita de fresa 
serán gorriones, cruzando un p órtico de rubíes.. . 
Luis MONTE QÜEVEDO. 
L A J O R N A D A D E L O S O R F E -
Ya he tenido al corriente a mis lec-
tores de los rudos combates libra-
dos por los buenos contra los malos 
en torno a las almas de los niños, 
con motivo de la cuestión de los huér-
fanos de la guerra. 
Ya dije a su tiempo que la batalla 
parecía ganada, en principio, por los 
buenos, debiéndose gran parte de la 
victoria a ia oportuna intervención 
del diputado por Nancy, conde Fe-
rri de Lud re (muerto repentinamen-
te a los ocho días de haberle yo con-
sagrado en estas columnas un artí-
culo) que había hecho adoptar por 
la Cámara su proposición de que se 
respetasen las conciencias de los huér-
fanos, y se consignase que la educa-
ción de éstos no incumbía al Estado, 
sino a las familias. 
Derrotado así los sectarios en cam-
po abierto, tratan ahora, con la tena-
cidad que les caracteriza, y costan-
do con la oculta complicidad de algu-
nos miembros del Gobierno, de tomar 
la revancha recurriendo a la guerra 
de trincheras, a la lucha subterránea 
y tenebrosa en que son tan fuertes. 
Su primera maniobra en este sen-
tido, ha sido la do solicitar del mi-
nistro de la Gobernación, señor Mal-
vy, compincho euyo, el privilegio de 
una "Jornada" de petitorio en toda 
Francia en favor de una asociación ti-
tulada el "Orfelinato del ejército". 
Ninguna de esas "Jornadas" ha 
producido hasta ahora menos de dos 
millones de francos, de suerte que al 
ocnceder el señor Malvy ese mono-
polio (pues lo concedió en el acto) ha-
cía al orfelinato en cuestión un es-
pléndido presente. 
¿Tenía derecho alguno a semejan-
te distinción la sociedad susodicha? 
Ninguno. Desde que se rompieron 
las hostilidades se han fundado en 
Francia centenares de orfelinatos, to-
dos tendiendo al mismo fin, y todos 
con iguales derechos a íos favo-
res oficiales. 
¿Por qué distinerulr entre todos al 
orfelinato del ejército, con exclusión 
de os demás? 
Pura y simplemente porque ese or-
felinato es flliciactfn de la fracmaso-
nería, creado y dirigido por las lo-
gias. 
La "Jornada" se había fijado pa-
ra ayer, domingo, pero los venerablfs 
cofrades del mandil no contaban con 
la huéspeda. La huéspeda eran los 
Orfelinatos católicos, presididos por 
el Cardenal Amette, y los socialistas 
organizados por los sindicatos de 
L I N A T O S 
obreros. Aunque de procedencia tan 
distinta esas asociaciones se entien-
den perfectamente, desde que se han 
puesto en contacto en el seno del "So-
corro Nacional", y fraternalmente un i 
dos elevaron al gcbierno la más enér-
gica protesta, pidiendo la anulación 
del decreto. O la "Jomada" se cele-
braba en beneficio de todos los Orfsli-
natos, sin distinción alguna, © no ha-
bía "Jornada". Y si se persistía en 
ésta, los católicos y los socialistas no 
sólo se abstendrían de contribuir a 
ella, sino quo la harían abortar, impo-
niendo'la abstención a todos sus corre-
ligionarios, es decir, a la inmensa ma-
yoría de los franceses. 
El señor Malvy se asustó de lo 
unánime del novimiento, y para con-
temporizar aplazó la ceremonia ocho 
días, hasta el domingo 27 del corrien-
te, aconsejando al "Orfelinato" del 
ejército" que aprovechara esa sema-
na para entenderse con todas las aso-
ciaciones similores, resignándose a re-
partir entre ellas, por igual, el pro-
ducto de las cuestaciones. 
Dócil al consejo, el "Orfelinato" 
convocó ayer a una reunión a los re-
presentantes de los católicos y de los 
socialistas, ofreciéndoles una tran-
sacción, en estos términos: de todo 
lo que se recaudase se harían veinti-
cuatro partes, dando ocho a los ca-
tólicos, ocho a los socialistas y ocho al 
"Orfelinato del ejército". 
Los invitados no cayeron en la ce-
lada, oponiendo dos objecciones: 
Primera: había infinidad de orfe-
linatos, que no eran ni católicos ni 
socialistas, a loa que sería injusto ex-
cluir. Era preciso para llegar a un 
acuerdo convocarlos a todos. 
Segunda: ¿a qué título el "Orfeli-
nato del ejército" 3e atribuía la par-
te del león, c sea el tercio de los In 
gresos? ¿Tenía, por ventura, más 
cargas él sólo que todas las asociacio-
nes socialistas y católicas reunidas ? 
Vengan los libros de administración; 
prodúzcase su movimiento de caja; 
examínense sng presupuestos. 
¡Oh dolor! Puestos entre la espada 
y la pared, los frnnciri^onos hubie-
ron de confesar que nada de eso exis-
tía. ¡Su orfanotrofio, fundado hace 
próximamente medio año, no habia 
aún adoptado ni -.an mísero huérfano 
ni abierto un solo establecimiento! 
Ridicula situación comparada con 
la de los orfelinatos excluidos, el mAs 
modesto de los cuales, el presidido por 
el general Lienard, en el pueblecito de 
Vincennes, lleva adoptados sesenta 
huérfanos, y está Instruyendo los ex-
pedientes oportunos para otras veinte 
adopciones. 
Sin contar con las asociaciones di-
rigidas por los Obispos o por los sin-
dicatos, que llevan asilados no ya 
cientos, sino railes de pupilos. 
¡Y el "Orfelinato del ejército", sin 
uno solo, reclama el tercio de la 
"Jomada". 
Cabe mayor frescura? 
Sí que cabe: la demostrada por el 
mismo orfelinato, que lamentándose 
del espíritu sectario que falsamente 
(?) se le atribuyí?, protesta de su ab-
soluta neutralidad e invoca como pruo 
ba decesiva de su buena fe, el siguien-
te artículo de rus Estatutos. 
"Por lo que atañe a la educación 
religiosa, y a la designación de los 
establecimientos, laicos o confesiona-
les, a que se confiarán los huérfanos 
nuestra Asociación ha adoptado con o 
regla Invariable el respeto a la vo-
luntad de los padres difuntos y si és-
ta no reconoce, a la de las familias 
Exigiremos, pues, sea de las familias, 
sea délas casas donde coloquemos a 
nuestros pupilos el compromiso de 
ajustarse a osie principio. Donde quie-
ra que llegue nuestra acción la ense-
ñanza y la práctica de la Religión, no 
serán nunca, ni bajo ningún pretexto, 
prohibidas a los niños que pertenezcan 
a un culto determinado, ni tampoco 
impuestas a los otros." 
Ese lenguaje tan claro y tan leal, 
desentonan tanto en labios masóni-
cos, que un periodista, curioso como 
todos nosotros, ha tenido la indis-
creción de procurarse, n© sin traba-
jo, un ejemplar de los Estatutos y por 
más que se ha desojado no ha conse-
guido descubrir en él ese título, ni na-
da que se le parezca. 
¡Todo inventado de planta, con la 
más cínica desvergüenza, para salir 
del atolladero! 
No en vano las logias son escuela de 
Satanás, padre ac la mentira. 
La reunión de ayer terminó, por lo 
tanto, sin llegar a ningún acuerdo 
práctico y todavía no se sabe que orfe-
linatos se beneficiarán de la jornada 
del 27. 
Al ministro Incumbe decidirlo en 
última instancia, y a pesar de sus 
pésimos antecedentes, todo induce a 
creer que acabará por capitular, y 
(Pasa a la doce) 
L A C A S A C A 
Desde el principio del mundo 
Vénus en la tierra manda 
Y a los pies del niño ciego 
Se postra la especie humana, 
La joven que se compone 
E l mancebo que trabaja. 
E l viejo que usa peluca, 
La vieja que se desmaya. 
Todos anhelan sensibles 
Pescar el amor con cañas 
Y sorprender corazones 
Y tirarles la tarraya. 
El uno conserva un beso 
En el fondo de su alma; 
Adentro del pecho el otro 
Oculta una puñalada; 
Este guarda una sonrisa 
Que le abruma las entrañas; 
Aquel lleva en los bigotes 
Enredada ana muchacha 
Y el de más allá se muere 
Prendido de una castaña. ( 
¡Ay quién se casara!—dice 
Llena de pasión la dama; 
¡Quién se casara!—murmura 
El setentón en sus ánsias, 
l i Quién se casara!—el mocito 
Que empieza a vivir exclama, 
todos en coro eterno 
Repiten—¡Quién se casara. 
Va por la calle un mancebo 
Pensando en las musarañas 
Y cuando menos lo espera 
Se encuentra en una ventana. 
Como llovido del cielo. 
Un angelito sin alas. . . . 
Pero con túnico estrecho 
Y con cerquillo y castaña. 
Ella mira, sus ojos 
Gomo dos flechas se clavan 
En el ventrículo Izquierdo 
O en un pulmón, o en el alma 
Del infeliz parvulito 
Oue queda como unas pascuas; 
Y entonces hace la ronda 
De una cuadra, a la otra cuadra. 
De una esquina, a la otra, 
(esquina. 
De una casa a la otra casa. 
Conversa con el sereno, 
Abre en la calle una zanja, 
Mortifica a los vecinos. 
Tropieza con los que pasan, 
Ni vé, ni siente, ni escucha. 
Ni huele, ni vive.. .nada. 
Hasta que al postre consigue 
Arrimarse a la muchacha 
Y redondo como un pollo 
Cae moribundo a sus plantas. 
Allí con tiernos quejidos 
Suspira, llora, declama, 
Y dice lleno de fuego 
Al angelito sin alas. 
Que se va a pegar un tiro. 
Que se va a romper el alma. 
Si al momento y con buen modo 
No le dice que le ama. 
Ella es joven y sensible, 
Y tanto amor la emborracha; 
Baja los ojos, murmura 
Incomprensibles palabras. 
Vuelve a elvantar la vista. 
Tira el diablo de la manta, 
Y arde en menos de un minuto 
En cada pecho una llama. 
Se dan mechones de pelo, 
Y sortijas de esmeralda, 
Y retratos de tarjetas, 
Y pañuelos con sus marcas, 
Y bocaditos de dulce, 
Y luego.. .buchltos de agua 
Cuarenta veces al día 
Se escriben cuarenta cartas, 
Y juran los dos muy serios 
Amarse en la tumba helada. 
Llega nna noche la vieja 
Y lo hace entrar en la casa; 
Y él con entusiasmo herocio 
Empieza a hacer la casaca. 
Habla con el monigote, 
Suelta el dinero por varas; 
Se busca cuatro padrinos; 
Arregla muebles y casa, 
Y pagados los derechos 
Y las "buscas" y las "sacaŝ j 
Se encuentra "pater familia" 
De la noche a la mañana. 
Y aquí empieza lo más triste: 
La primer mañana es clara; 
La segunda pestañea. 
La tercera tiene manchas; 
En la cuarta ya hay eclipse, 
Y aun antes de una semana 
Habrá que apuntar la ropa, 
Y que mandar a la plaza, 
Y regañar al negrito, 
Y hacer que barran la sala, 
Y alquilar un cocinero, 
Y luchar con la criada, 
Y comprar gallo y gallinas, 
Y carbón para la plancha, 
Y una soga para el cubo, 
Y aceite para la lámpara, 
Y pan, y azúcar y velas, 
Y sal y jabón y agua, 
Y los diablos que se lleven 
El matrimonio y la casa; 
Y luego ver que la esposa 
E l angelito sin alas. 
Padece dolor de muelas, 
Y tose, escupe y se rasca, 
Y Se suena las narices, 
Y como un bifftek con papas, 
Y bebe un vaso de vino 
Lo mismo que un salvaguardia! 
Pues bien: a pesar de todo 
Lo de esa vida prosaica, 
Y a pesar de lo que anuncia. 
Con letra grande el programa. 
Los hombres siembre son 
(hombres. 
Se enamoran y se casan. 
Y llegan los más "Tenorios" 
A ser tal vez los más "Lanas" 
Así que cuando las fiestas 
Alguna pareja pasa. 
De amartelados esposos I 
Que van en la unión más grata. 
Haciéndose carantoñas 
Y caricias y monadas; 
Si algún soltero los mira 
Para su pena y desgracia, 
Los ojos se le encandilan, 
La boca se le hace agua, 
Y hasta juro que es entonces 
Ifoy capaz, si lo dejaran, 
De casarse por la iglesia 
Con la escoba de su casa 
Por eso yo, que hoy hombre 
Según la doctrina manda, 
Y tengo tanto de fraile... 
Como mi abuelo de Papa; 
Cada vez que abro los ojos 
Y llego a ver con las gafas 
Una muchacha cualquiera 
Que tenga hermosura y gracia 
Y sea buena y consecuente, 
Y fiel, y amorosa y casta, 
Entonces si que bendigo 
Al que inventó las muchachas. 
Bendigo el amor de esposa 
Y bendigo la casaca. 
Luís Victoriano Betancourt 
C r ó n i c a C i e n t í f i c a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Pasaron aquellos tiempos en que 
las matemáticas eran algo así como 
un dogma infalible, ciencia a la cual 
hasta la inteligencia divina había de 
ajustarse, porque negar los axiomas 
y los teoremas matemáticos, implica-
ba contradicción aún en la misma 
esencia del Hacedor Sumo, contradic-
ción incompatible, con el que es la 
verdad suprema: la verdad no puede 
negar la verdad. 
Tiempos, repetimos, de fé geomé-
trica Inquebrantable, en que a Dios 
se le daba el nombre de gran geóme-
tra, como última y excelsa alabanza 
de la razón humana, y acto de adora-
ción religiosa. 
Hoy habría que preguntar. ¿Pero 
el creador es geómetra del espacio 
de tres dimensiones, o del espacio de 
n dimensiones? Por ejemplo; del 
espacio de cuatro dimensiones de 
Minkowski. 
Los defensores de esta teoría, que 
ya pertenece al Siglo 19, se esfuerzan 
por hacerla comprender, por medio 
do ejemplos, más o menos fantásti-
cos, y más de una vez hemos acudi-
do en nuestras crónicas, a este méto-
do puramente idealista, por lo que se 
refiere a los espacios de una y dos 
dimensiones: los de menor cuantía. 
lestas, y si la curva dando vueltas 
alrededor de un punto asintótico. ad-
quiría curvaturas infinitas, los cuer-
pecillos de los seres que ai estas re-
giones llegasen, sufrirían tormentos 
indecibles, al verse encorvados sobra 
si mismos, sin que nunca la curvatu-
ra acabase. 
Sumándolo todo, ventajas e incon-
venientes, es claro que vivimos con 
mucho más desahogo en un espa/ 
ció de tres dimensiones, que en un 
espacio de una sola dimensión. 
De todas maneras el argumento o 
la observación fundamental queda eo. 
pie: para seres lineales el espacio df 
tres dimensiones sería inconcebible. 
En una dimensión no caben tres. 
Hablemos del espacio de una di-
mensión. 
E imaginemos una línea cualquie-
ra, recta o curva, cerrada o abierta, 
encorbada en un espacio finito o ex-
tendiéndose hasta el infinito. 
Todo esto importa poco: Son to-
dos ellos espacios lineales de dife-
rentes clases. 
Y supongamos en esta línea, exis-
tiendo en ella, moviéndose en ella, 
pero sin poder abandonarla, imagi-
nemos, repito, seres lineales, dotados 
como el sér humano de sensibilidad, 
inteligencia y voluntad, capaces de 
comprender como nosotros compren-
demos, y hasta dotados de espíritu 
filosófico. 
Todo esto es difícil de concebir, pe-
ro con agregar que es un fórmula 
puramente esquemática, salimos del 
apuro. Y de su organismo físico no 
hablemos: de estas pequeñeces no se 
hable. 
Pues bien seres de esta clase, cuyo 
entendimiento, habría de ser forzosa-
mente muy agudo, más que punta de 
aguja; tales seres si su cerebro hu-
biera de acomodarse a una línea, no 
comprenderían que existiese más es-
pacio que el suyo; el espacio de dos 
dimensiones o de tres dimensiones, 
sería para sus inteligencias cosa tan 
extrada, tan incomprensible, como 
para nosotros el espacio de cinco o 
seis dimensiones. 
Si ellos en su organismo elemental. 
Bolo de una dimensión podían dispo-
ner; ¿dónde iban a colocar las otras 
dimensiones ? 
Solo por esfuerzo enorme de bu 
agudísimo entendimiento, podrían su-
poner sin darles forma, que los espa-
cios de dos y tres dimensiones exis-
tían. 
Y su espacio lineal, tendría propie-
dades curiosas, que nuestro espacio 
de tres dimensiones no tiene, o que 
nosotros no percibimos. 
Quiero decir, que como las líneas 
pueden ser rectas o curvas, y estas 
últimas pueden tener distinta curva-
tura en cada punto, la humanidad li-
neal de este espaicio singularísimo, 
uo podría caminar sin encorvarse o 
desencorvarse, lo cual a nosotros al 
parecer no nos sucede; porque nues-
tro espacio, según creemos, como tal 
espacio, es el mismo en todas partes, 
y solo por el hecho de cambiar de si-
tio, no cambiamos de curvatura ni de 
dimensiones, aunque sobre esto ha-
bría mucho que hablar. 
Espacio extraño, en que cada uno 
nacería donde naciese, y siempre ten-
dría que estar entre los dos seres 
que le habían engendrado, como niño 
ia quien sus padres llevan de las ma-
nos a paseo. 
Espacio de alta moralidad porque 
nadie podría pasar por delante o por 
encima de otro, no teniendo las dos 
dimensiones restantes del espacio pa-
ra deslizarse por ellas. 
Espacio en que todos irían en fi-
la, para escoger o visitar regiones de 
disrtahta curvatura; y acaso M rosa-
rio de seres lineales, prefiriría pun-
tos de mínimo o máxima curvatura, 
en determinadas estaciones del año, 
como nosotros vamos a veranear hu-
yendo de los calores estivales. 
Por ejemplo, las regiones de gran 
curvatura parece que debían ser mo-
C o r a z o n a d a s 
Corazonadas a&s Hamo,, 
porque mis canciones son 
entusiasmos o expansiones 
de mi tierno corazón. 
En mi rincón solitario 
santos amores canté: 
¡la resignación, la patria 
y la familia y la fe! 
A Fernando Fe 
Imprimirás mi libro 
con letra clara 
que puedan bien leerlo 
niñas y ancianas, 
los que han llorado mucho, 
los que trabajan, 
y aquellos que la vista 
tengan cansada 
de ver tantas miserias 
y pompas vanas. 
Y harás que el libro sea 
¡quién lo lograra! 
un misal de oraciones 
para las almas 
que de este bajo mundo 
no esperan nada, 
y a Dios vuelven los ojos 
desengañadas. 
Eusebio BLASCO. 
Demos un paso más, ensanchémo< 
nos en el espacio si vale la palabra, 
y pasemos del espacio de una dimen-
sión al espacio de dos dimensiones. 
Supongamos que el universo, se re-
duce para los nuevos seres que va-
mos a imaginar, a una superficie, 
plana o curva, limitada o infinita, ce-
rrada o abierta, de curvatura cons-
tante por ejemplo una esfera, o de 
curvatura variable. 
Sobre este universo superficial de-
mos vida a nuevos seres, que para 
acomoda/rse a tal espacio tendrán que 
fter seres superficiales; y no nos ex-
trañe el adjetivo, que aún en nuestro 
espacio de tres dimensiones, hay mu-
chos hombres superficiales. Sin du-
da en otra encarnación anterior, si 
valen las teorías espiritistas, vivie-
ren sobre una superficie, y conservan 
trazáis de aquella temporada, prepa-
ratoria para un espacio de mayor ca-
tegoría, como es el nuestro. 
En suma, que así como al espacio 
de una dimensión, correspondían pin? 
habitantes, algo a modo de gusanos 
intelectuales infinitamente delgados» 
así en esta nueva hipótesis, al mundo 
de dos dimensiones corresponderán 
iseres de la familia de las ostras, cu-
ya tendencia es, a pegarse a las su* 
perficies adaptándose a ellas en to-
da su extensión. 
Hemos pasado pues, del mundo d« 
los gusanos, al mundo de las ostras, 
con lo cual hemos ganado una di-
mensión. 
Pero no se olvide que estos seres 
hipotéticos, ostras filosóficas que es-
tamos foijando, son seres Intelectua-
les que piensan, sienten y quieren 
próximamente como nosotros. 
Pues bien, si entre estas ostras hay 
aiguna aficionada a las especulacio-
nes filosóficas, dirá que el espaci) 
forzosamente tiene dos dimensiones, 
y nada más que dos dimensiones, y 
que una tercera dimensión, es de to-
do punto inconcebible. Ni se pueda 
concebir, ni se puede imaginar, ni en 
el espacio de dos dimensiones queda 
sitio para otra dimensión más. 
Claro es, que este nuevo universo-
mejor dicho, este nuevo espacio, pre-
senta más holgura, o prestatria más 
holgura si existiece, a los seres qua 
en él suponemos. 
Ya no necesitan marchar en fila, 
ya pueden formar batallones de mu-
chas filas; ya pueden pasar unos do-
lante de otros, y hasta las carreras 
de ostras serán juegos permitidos ea 
el Sport superficial. 
Verdad es, que si se hacen la gue-
rra, unos bancos de ostras a otros, no 
pedrán matarse ni destruirse más que 
sobre una superficie, por mucho que 
se esfuercen; y por grande que sea su 
espíritu guerrero, no podrán invadir 
la tercera dimensión: ni guerra en loa 
aires, ni guerra en el mar. 
Algo de lo que sucedía en el ejem-
plo anterior, sucederá en este, quie-
ro decir que si la superficie no es 
de igual curvatura, las ostras no po-
drán viajar sin que se les encorve to-
do el organismo, lo cual hay motivo 
para sospechar que será molesto. 
Ser hoy un plano, hacer un viaje 
de recreo, un viaje o una excursión 
veraniega a otra región del espacio 
superficial y encontrarse con que se 
pasa de ser una ostra gallarda o sr 
una ostra encorvada, abarquillada, o 
ton la forma de una ampolla, debe 
ter lance muy desagradable; pero en 
fin las aventuras de estos mundos 
geométricos no nos interesan. Lo 
único que haremos constar es, que un 
ser que no tuviera más que dos di-
mensiones, y que viviera en un espa-
cio de dos dimensiones no más, no 
comprendería el mundo en que nos-
otros vivimos, ni este desahogadísimo 
espacio de tres dimensiones. 
Pues pasemos a nuestro espacio, o 
mejor dicho quedémonos en él. 
Estamos pues en el espacio de tres 
dimensiones, y sea por lo que fuere 
y sea la que fuerre la explicación, 
ello es, que no comprendemos otro 
espacio que el nuestro, ni admitimos 
que el espacio tenga ni más, ni me-
ros que longitud, latitud y altura o 
profundidad; así nos enseñaban en 
la escuela. 
Y solo por abstracción. Imaginamos 
las líneas y las superficies, como de-
terminaciones internas de nuestro es-
pacio de tres dimensiones. 
Pero lo que ni comprendemos ni 
podemos imaginar, es que existan es-
pacios de mayor número de dimensio-
nes. 
Y a esto, los defensores de los nue-
vos espacios ponen la natural obje-
ción. Tampoco comprenderían el es-
pacio de dos dimensiones, los seres 
que viviesen en un espacio de una di-
mensión, ni los que viviesen sobre 
una superficie comprenderían el es-
pacio de tres dimensiones y sin em-
bargo el espacio de tres dimensiones 
existe. 
El no comprender, el no imaginar, 
el no poder representarse material-
mente una cosa, el no alcanzar a ver-
la, si vale la palabra, no demuestra 
que esa cosa no exista. 
Y al llegar a este punto, defensores 
y adversarios del espacio de N dimen-
siones, se quedan como don Quijote y 
el Vizcaíno con las espadas en alto. 
En tiempos de espadas vivimos, 
dejemos .en alto las espadas. 
Madrid, 15 de Julio de 1915. 
José ECHEGARAY. 
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E l ingenio 
F a t i g a d o , D é b i l , E n f e i - -
m o , O l v i d a d i z o — p o r 
s u f u n c i ó n d e l i c a d a y 
p o r e s t a r s o m e t i d o á 
d u r a s p r u e b a s , n e c e -
s i t a e l P O D E R O S O 
r e p a r a d o r 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a l l r i c í 
q u e l o a l i m e n t a , d e s p e j a y r e -
p o n e á t a l e s t a d o d e S a l u d q u e 
e n p o c o t i e m p o s e s i e n t e d e s c a n -
s a d o , a l e g r e , f e l i z y c o n s u n o r -
m a l s u e ñ o r e p a r a d o r y t r a n q u i l o . 
'Céspedes.'* 
,. .ite los tra-
La jornal de los 
orfelinatos 
(Viene de la once) 
que las cuestaciones se repartirán 
equitativamente, entre todos los or-
felinatos, saliendo, odavía ganancioso 
el titulado "del ejército", con que le 
toque algo; pues como se ha demos-
trado que solo existe en el papel, en 
realidad a nada tenía derecho. 
Repito que esa solución se Impo-
ne, porque a última hora, con los or-
felinatos católicos y socialistas se han 
solidarizado las tres organizaciones 
más poderosas que existen en Fran-
cia entre las que se ocupan en asun-
tos relacionados con la guerra: el So-
corro Nacional (al que Benedicto XV 
envió 40.000 francos de regalo para 
SU' "Jornada"), la Cruz Roja, y la so-
ciedad de damas francesas para soco-
rrer a heridos en la guerra. 
Esas tres dodcdades, sin las cuales 
hoy nada es posible en el terreno de 
la caridad, han hecho causa común coo 
loj reclamantes anunciando que si la 
"Jornada" se concreta al Orfanotro--
fio masónico, ellas la "hoycotarán", y 
ante esa amenaza que reduciría a una 
cantidad rldículomente Insignificante 
lo que se recaudase, el señor Malvy 
y sus amigos de las lomas Inclinarán 
la cabeza. 
Francisco M. Melgar. 
París. 21 de Junio de 1915. 
El recibimiento aJ repre-
sentante Sr. Barreras 
En la casa Picota 62, domicilio del 
peñor Juan S. Meneses, se reunieron 
en la noche del miércoles pasado, 
numerosos aimigos del General As-
Lert, acordándose que una represen-
tación de dicho barrio, lo más nutri-
da pisible, vaya a recibir al popular 
y querido representante señor Al-
berto Barreras, a su regreso de los 
E t̂ado^ Unidos. 
A dicbo efecto, se nombró una co-
misión «ncargada de los trabajos en-
caminados a dicho fin, compuesta de 
los ^señores 'Juan S. Meneses, Ama-I 
do Randin, Florentino Ordaz. Fran-! 
cisco Flores, Guille»mo O'Farrill, Al-' 
r̂edo González, Antonio Soriano, Se-1 
cundlno Castro, José Martínez, Joa- i 
quín Randin, Indalecio Alvarez, An- j 
tonio Martínez, José González, Ju-
lián. González, Guillermo Sampal, 
Valentín Laroche, Horacio Torres, 
Mario Agreda, Herculano Sánchez, 
l.uis Muela, Enrique Torres, Rafael 
Alba, Francisco Vázquez, José Inés 
González, Juan Tomaris, Emilio Her- | 
nández, Julio Ruiz, Antonio Gueva-
ra, oRgello Montes, Santiago Balza, 
Juan Silva, Juan Larrinaga, Juan E . 
González, Manuel de Castro y Er-
nesto Valdés. 
sociación Yillalepina 
En la Imposibilidad de poder cele-
brar mañana nuestra jira, debido al 
mal tiempo reinante, hemos acorda-
do suspenderla indefinidamente. 
Oportunamente se avisará el día y 
sitio que acordemos celebrarla, 
José R. Viña, 
Presidente. 
Honrosa distinción 
EL NOMBRAMIENTO DEL SR. 
GODOY PAlRA COMISIONADO 
DEL CONGRESO FINANCIERO. 
Según publicamos oportunamente 
en nota oficial do Palacio, ha sido 
nombrado nuestro distinguido amigo 
don Armando Godcy y Agostini, con-
juntamente con el doctor Rafael Mon-
toro, Secretaiio de la Presidencia, el 
doctor José A. del Cueto, catedrático 
de la Universidad Nacional, el doc-
tor Enrique Hernández Cartaya, pro-
fesor también de la Universidad, y 
el̂  doctor Joaquín de Freixas Pascual, 
miembro de la comisión que ha de re-
presentar a la República de Cuba en 
el Congreso Financiero Pan-America-
no que ha de reunirse en los Esta-
dos Unidos. 
La designación del señor Godoy 
para ese honroso cargo nos satisfa-
ce extraordinariamente por tratarse 
de un joven cubano de positivo mé-
rito que ha sabido conquistar en poco 
tiempo, merced a su inteligencia y 
laboriosidad nada comunes, envidia-
ble posición en nuestros círculos "fi-
nancieros y socialeb 
El señor Godoy es en la actuali-
dad Director General del Banco Terri-
torial de Cuba; vice-presidente del 
Banco Español; secretario de la Com-
pañía, de Alumbrado y Tracción de 
Santiago; consejero de la Compañía 
Cervecera Intcrnacjonal y miembro 
de otras Importantes empresas, en 
todas las cuales se ha distinguido y 
es justamente estimado. 
Cubano el señor Godoy que consa-
gra sus energía? y su inteligencia a 
las fianzas, ningún galardón mejor 
pudo concederle el Gobierno que eso 
nombramiento do miembro de la co-
misión que ha de representar a esta 
República en el próximo Congreso Fi-
nanciero Pan-Americano. 
En él servrá bien los intereses de 
su país ilustrando a sus eminentes 
compañeros do comisión con valiosí-
simos conocimientos de nuestras ne-
cesidades financieras, que sólo se ad-
quieren en la práctica. 
Felicitamos al señor Godoy por la 
hermosa distinción de que ha sido 
objeto por parte del Gobierno de su 
país y en la que han de ver un estí-
mulo los cubanos que dedican, su vi-
da al trabajo. 
Al Rincón, hoy 
En el "Salón Colór" de Rincón hoy 
domingo 15 de Agosto se celebrará 
un baile chic, por los bandos rivales 
Azul y Punzó. 
Orquesta de primera. Estreno de 
danzones. 
La Juventud de los vecinos pue-
blos de Santiago di» las Vegas, Beju-
cal, San Antonio de los Baños, Güi-
ra de Melena, etc., tendrán su debida 
representación en dicho baile. 
Bando Azul: Presidenta, señorita 
Esperanza Tur; presidente, señor Ju-
lio Martínez; presidente de honor, 
José María Cardo. 
Bando Punzó: Presidenta, señorita 
Erostelda Rodríguez; presidente, se-
ñor Merlino Cremata; presidente de 
honor, señor Pedro Colom. 
De 4 a 6 de la terde se celebrai'S 
un torneo de cintas entre los bandos 
rivales, tomando parte en él conoci-
das señoritas para darle mayor luci-
miento a la fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
nabltaclfln a varios trabajadoras del 
Central Senado, en el Término y Par 
tldo Judicial de Nuevltas, el también 
trabajador José García Buyo], se per-
F.onaron en ese lugar que se encuen-
tra enclavado en*medio de un m^nte batos para la In^acldn del in^nlo ••r-AcnoHes" encalvado en el poblalo 
del mismo nombre. * *in ^bltaci6n alguna en su alrre-
«ton nropletarios del nuevo Ingenio Mjeaor : la procesada Elena Marti lez y 
ln« rrmocidos v acaudalados comer- | «ernñndez; mayor de diez y ocho 
^ anos, acompañada de una persona que 
ee supone fuera Leonardo Maittnos. 
Menéndes y Hernández; Indlvi-
G I N E B R A Ü R O I I H T I C H D E W O L F E 
Munich l e g i t i m a s 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O » 
= = E N L A . R E P U B L I C A esssa 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
clantes y propietarios señores An o-
nio Pérea Mler. Vicente GonzSlez 
Pérex. Martín Díaa Reyes Ram-̂ n 
Rascual Rlemes Pascual Telesms 
Iglesias, Pedro Rodríguez Pérez y 
Ramón Rodríguez Labrada. 
Los nombres antes citados no- s,i 
Bolvencla son garantía para el mfta 
completo éxito. 
El Ingenio Iniciará, su molienda pa-
ra fines de ftfio. 
Hay sembradas ochocientas caba-
llerías de caña. 
Los campos abarcan una extí.uiCn 
de mil cuatrocientas caballerías. 
La Compañía Eléctrica, t i 
alumbrado elíctrleo. E l irán 
via eléctrico. E l barrio de la 
7-njnbrnna. E l reparto do la 
Avenida de Estrada Palm:<. 
El Parque de la Zambr.ma. 
Noticias llegadas anoche cablegr¿-
flcamente de los Estados Unidos dan 
cuenta que en Nueva York ha queda-
do formada una Compañía que adanl-
rlrá en compla a "The Camaglioy 
Electric Co." 
Esta compañía posee en esta cri-
dad la Planta Eléctrica, el tranvía 
eléctrico, las construcciones exlstea-
les en el barrio de la Zambrana, el 
reparto de la terminación de la calle 
rt© Estrada Pa'ma y el Parque de la 
Zambrana. 
La Compañía actual propietario de 
compañía antes citadas resido en 
Montreal Canadá. 
En la nueva Comnaflía formada ra-
ra adnulrlr "The Camatriley Elec rlc 
Co" figura un conocidísimo hombra 
de negocios camagileyano. 
Asegúrase que las nee-ocladones 
quedaran ultimadas a fin de nr»»». 
T?n suceso misterioso. Un heri-
do ^-ravísimo. 
En la calle de S. José número doce 
y cuarto reside Rarah Pollinl en com-
nañía de un hijo suyo de doce años 
de edad llamado Rodolfo Garav. 
Ayer vino Parah de un viaje por 
Oriente y por la noche fué a v'sítnrla 
un amigo suyo llamado Sacramento 
Cisneros. 
Entre Cisneros y Sarah narece ocu-
rrió algún rozamiento pues los ver-
nos oyeron golpes y gritos dados por 
Sarah. 
Cisneros fué herido de cinco puña-
ladas. Las primeras dlHpencias prac-
ticadas acusan como autor de laa he-
ridas al menor hijo de Sarah. 
La voz pública asegura que el au-
tor de las heridas no fué el menor 
sino un individuo que se encontraba 
en la casa. 
El estado del herido es gravfs'mo, 
no habiendo podido declarar. • 
Una queja. 
Los propietarios de automóviles, 
coches, carros y demás vehículos han 
nresentado una, queja al Ayuntamien-
to respecto al estado denlorable en 
que se encuentran las calles de esta 
ciudad. 
Alguien ha nucrerldo la Idea do Ini-
ciar una huelga de la industria roda-
da, i * | 
El señor Alcalde Munjejpal ha pro-
metido elevar ante el Ayuntamiento 
la queja que le ha sido presentada. 
E l matrimonio bandido. Vn 
asesinato en el Senado. La 
pena dí> muerte para una 
mujer La petición fiso-ü. 
El ministerio fiscal en el sumarlo 
Instruido con motivo del asesinato 
ocurrido en el Ingenio "Senado" ha 
formulado la« siguientes con-duslo-
nes nrovlslonales. 
PRIMERA.—Entre una y dos 
la tarde del día diez y nueve de Di-
ciembre ppdo. yaprovechando la oca-
sión de que se encontraba sólo y en-
fermo en un barracón que servil de 
MISTERIOSO TRATA-
MIENTO DE LOS OJOS 
PRODUCE EN LAS MILAGROS 
CURAS. 
Miles hacen caso omiso de sus cris-
tales. 
Por fin puede publicarse una bue-
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso, 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
digo. 
dúos que se encontraban "huyendo M 
la fuerza patllca que le perseguía por 
creérseles autores de otro hecho de-
lictuoso ocurrido en esa Jurisdicción; 
con el proposito de robar víveres pa-
ra su subsistencia y una vez en el oa-
rracón, bien porque García Buvol 
opusiera resistencia o para facilitar 
más la realización de sus propósitos, 
los procesados dieron varios golpes 
COn ,m^chetts Que portaban a aquel, 
causándole lesiones, a consecuencia de 
las que falleció a las doce horas en 
el Hospital de esta Ciudad. Los pro-
cesados entonces se aproplaro i de ví-
veres y efectos que se encontraban en 
ese lugar, propiedad de García Buvol 
V sus compañeros: que han sido jús-
tipreciados en cinco pesos moneda 
oficial. 
SEGUNDA.—Estos hechos son 
constitutivos de un delito de robo 
con motivo del cual resultó homicidio, 
previsto y castigado en el artículo 520 
y 521 caso lo. del Código Penal. 
TERCERA. —Es responsable en 
concepto de autora por participación 
directa la procesada Elena Martínez 
Hernández. 
CUARTA.—Concurren las circuns-
tancias modificativas de la responso-
bilidad Criminal, agravantes números 
16 y 21 del artículo 10 de Cód'go ^e-
nal o sean las de morada y despo-
blado, por haberse realizado e: hecho 
en la morada del ofendido, que se en-
C0̂ TrrT̂ men medio de un monte. 
QUIETA.—La pena en que incurri-
do la procesada y cuya imposición so-
licita este Ministerio es la de MUER-
I B que deb-í-á ejecutarse, en la for-
^x ,̂ P^esta en el artículo 100 del 
h ^0,:ren?' y decreto de 10 de ju-
lio de 1900, en .caso de indulto a las 
accesorias del artículo 52 del código 
Pa,g? .de la mltad de costas, 
hasta el trámite del Juicio Oral y to-
das de este trámite en adelanto." Pa-
ra el cumplimiento de su con ida ha-
brá de servir de abono a la procesa-
da la mitad de la prisión provisio ial 
que haya^ guardado por esta causa. 
Señor Rufino Machado Llanos. 
Contratista dol Estado y 
Obras particulares. 
Tócale hoy el turno en mi corres-
pondencia habitual para el DIARIO 
r)E LA MARINA al señor Machldo 
nombre de negocios ygrandes Inicia-
r á qUe día tras día vlene demos-
trando su competencia en las cons-
ertm^neS dte carreteras, puentes v 
pfinnnc ^entre 103 cuales se cuentan 
¿ f i T / e , f ran ^Portañola: la ca-
rretera de Hatuey a SibanicO en 1909 
la prolongación de la carretera d-
R f í r S » d\Cuba desde Ignacio, en 
^ I A * * - obra fué construida en so-
b i e í ^ n ^ V 1 h0mbre de nerocíL 
bien conocido en Camagiley, y en e' 
resto de la Isla, señor Pedro Navarro 
aL carretera de oPtosí a Hor.-íóndS 
Najasa yel puente de acero sobro el 
sa e n ^ f en el camín<> de ̂ aja-
en 101? Í,: la c*rretera El Ecundor 
S h i en ie9i3Uente 80bre 61 rí0 
En la actualidad se encuentra el 
señor Machado trabajando con la im-
portante flrm socil de esta piaza ™-
dureeño?ade!a y gS«wL«¿ 
¿ r r l . % 1 r lmportante almacén d¿ 
casao^? Quint Avenida.- única 
casa que se dedica en Camagiley a la 
venta de artículos de arte de los £ a -
les presenta er sus vidrieras una ver-
dadera exposición. 
tesE1reSferHLMMChad V ,a "olédad an-
tes referida tienen bajo su direrclón 
as siguientes obras: la carreteía ci-i 
r M ^ l i f i término de S a -
Naias^- en la carret¿ra de 
najasa, la carretera "Punta de Pie-
dra en Nuevitas (esta obra es por 
fm^ntfmlento de levitas.) % í í 
Importante sociedad se prepara nara 
emprender otras obras de mís hn 
cô 1̂o5s0•0da0to0.0•n̂ UedrdO ^ m S ^ J 
«•««i 2r-. ^L0^ Presentes que tanto el 
señor Machado como los señores Sar-
2.nnf a,rClarena y ^«Pañía son per-
Í S i ? é verdadear solvencia, de re-
conocida competenel y de ctlvIddLt 
no muy vulgares; y p L a ceSar oln 
aíT *e de™0rO ,a Wo««3S que dedico 
al señor Machado, réstame decir eme 
ha formado aquí su hogar contraven 
fía ^r,mi?nl0 COn la ouUíSmlTbS: 
gado e:Í,9yna Sefiora Eulalia De l 
M A G N E S I A S A R R A 
= = PARA E L ESTOMAGO. 
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tarlo Se lo conviertan en un montón ron paseos en automóvil por la loca- | La petición tiene por base la nece-
de ruinas? ¿Esa corporación no es [ lldad, con las máquinas que de la ca- sidad de que por la Secretaría eriro-
también responsable de lo que suce- i pltal vinieron. 
HOJITAS. 
De Pinar del Rio 
Inauguración de una Academia 
k^u"6! Ú,tÍmo se ,nauguró con 
gran brillantez y entusiasmo por par-
te de las alumnas, la Academia de 
Música que dirige el populr y labo-
rioso profesor Juan ajrdín, inco-po-
daran la bienvenida a este sensacio-j rada al reputado conservatorio OR 
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro. 1 BON, de la Habana. Con este moMvo 
bado en miles de casos, con casi mi- 1 ylno ,a Presídir los exámenes el Diroc-
lagrosos resultados. Ya muchos han I _Ld<Ldicha ^títución. el ilustre 
descartado sus lentes y espejuelos y I o r h ^ Z ^ f ^ " 1 ^ 0 se,ñor Benjamín 
millones de personas e l todo'el mun" ! ^ ^ 0 0 ^ f a ^ ^ ^ i a ^ L i 1 ^ T a 
asombrosamente tallna Forteza de 
en 
rec-
do se beneficiarán o m 1 xa na i" orteza de Bens, esposa del 
con este maravilloso restaurador de I pundonoroso teniente destacado 
la vista. Como muchos remedios, es I fsta' señor Francisco Bens y el Di 
sorprendentemente simple y puede j ^ 6 la Academla señor Jardín, 
usarse en la casa. tabS v L ^ L ^ ^ las notas de íro-
Para beneficio de la humanidad t e - ^ z ^ ^ «-rita 
nemos el gusto de publicar la pres- i feo y Aprovechdo y Sobresaliente en 
cnpcion. Hela aquí: 5 gramos de Op-i'Primer curso de piano y solfeo las 
tona, 2 onzas de agua. Déjela que seif!.un?"as Felicia y Mercedes Reyes v 
disuelva completamente y después I i;act n; ^ernandina Pozo y pita y 
bañe los ojos con el líquido, tres a\- r e r J i Z ^ J ^ V ^ -
cmiro veces, diarias. Note ^ | f l ^ ^ < S U ^ ^ 0 % f í g £ 
pronto sus ojos se sentirán alivia- Orbón y la señora Catlin Fortez i 
dos. Muchos dicen que una aplica-1 Bens, siendo muy aplaudidos por la 
ción fué suficiente para convercerles .numerosa concurrencia que presenció 
I el culto acto. 
Agua de Colonia 
PREPARADA 
con las ESENCIAS 
del Dr. JH0NS0N= m á s f i n a s • • •• n i« •• »' 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De yema, DROGUERIA JOBNSOR, Obispo, 30, esqolna a Agnlar. 
> » V » I I — — — 
de que un tratamiento en toda forma 
haría desaparecer sus molestias en 
los ojos y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
necesitará cristales. Este líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de Iq contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles 
están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista,empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-
so a este consejo o esperará usted 
hasta que la luz se apague para siem-
pre y vague usted en la máa comple-
ta obscuridad? No es una profecía 
agradable, pero es justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. La 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros caso3 y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no le 
hará arder los ojos. L03 oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
suva. 
Felicitamos al apreciado maes^o 




Por iniciativa del culto escritor lo-
cal señor Vald-és de la Paz. a los que 
resulten triunfadores en los Juegos 
Florales, que se habrán de efectuar 
en la sociedad Liceo el próximo mes 
de Octubre se lea rendirá un home-
naje de carácter público cuyo princi-
pal número consistirá «n un banque-
te. 
Un grupo d© estimados compañe-
de y a su alcance no tiene mil medios 
para evitarlo7 
Creemos qve sí. 
Entusiasmo. 
Entre la importante Colonia Astu-
riana local, reina gra entusiasmo pa-
ra asistir a la romería que el próximo 
día, 12 de Septiembre habrá de cele-
brarse en la hermosa finca "La Lui-
sa," situada en los pintorescos terre-
nos de Lomas de Candela. 
La comisión encargada de esa fies-
Muy satisfechos quedaron los fes-
tejados y todos cuantos asistieron al 
acto. 
El miércoles 28 se inauguró en es-
te pueblo el servicio de automóvilija 
Ford, propiedad del joven Pablo Aren 
cibia. 
Medida es esta de progreso, que 
viene a llenar una necesidad muy 
sentida en este pueblo. Pero tuvo mal 
principio este nuevo servicio, sufrien-
do una dislocación en la muñeca el 
ta cívico-religiosa que promete ser ¡ señor Pablo Arencíbia siendo asistido 
soberbia no descansa ni un instante j por el doctor R. López, Médico Mu-
en su afán de quedar bien, para ho- niclpal. 
ñor de la Delegación del Centro As- I Los precios son económicos, cobran-
turiano de la Habana en ésta, su ini-i do por un viaje a la ciudad de los 
dadora. E L CORRESPONSAL. 
C a s c a j a l 
Chorritos (Jaruco) 2.50 y a San Jo 
¡sé de las Lajas, a Jamaica, $1.00. A 
I los demás lugares cobrará a peseta 
el kilómetro y para viajes largos a 
precios convencionales. 
Nosotros lamentamos lo sucedido 
al amigo Pable Arencíbia. 
E L CORRESPONSAL. 
A r t e m i s a 
Agosto, 12. 
Necrología. 
E l día 10 del mes en curso fueron 
inhumados en el Cementerio de esta 
pueblo los restos mortales del anti-
guo vecino don Rafael Gálvez. 
¿Quién no conocía aquí a don Ra- Agosto 10. 
fael como cariñosamente lo llamá-
bamos? 
A pesar de lo avanzado de su edad, 
91 años, siempre lo vimos, hasta po-
co antes de la enfermedad que lo lle-
vó a la tumba, dedicado al trabajo 
que constituía para él el mayor entre-
tenimiento, sin que el diario requerí- I Dedicamos hoy nuestras primeras 
miento de sus hijos y demás deudos lineas para ser Intérpretes, hacia el 
para que mudase de género de vida señor Secretario de Obras Públicas, 
diese resultado alguno. 
AL señor Secretario de Obras 
Públicas. —Razonada peti-
ción de un gran número de 
vecinos del poblado de Caya-
jabos.—El coronel VUlaion 
atenderá la justa, petición. 
En su larga vida tuvo por norma 
la más acrisolada honradez. 
Este pueblo y sus contornos, exte-
riorizando sus simpatías por el ex-
tinto, aoudió a la NecrópoUs para 
rendirle el último tributo. 
Descanse en paz don Rafael y re-
ciban sus familiares nuestro más sen-
tido pésame. 
E L CORRESPONSAL. 
de una razonada petición que nos ha-
ce un gran número de vecinos del po-
blado de Cayajabos. 
mendada al coronel Villalón se proc; 
da a la reparación de la carretera dí 
Artemisa a Cayajabos principalmenu 
desde el kilómetro 1 a 9; pues su de-
plorable estado hace intransitable to-
da clase de vehículos. 
Sabido es que desde esta Villa a l! 
de las lomas existen multitud de íir-
cas dedicadas a crianza y cultivos 
donde es visible el movimiento da ca-
rretas. 
Firmemente esperamos tom'» el 
consideración esta justa petición el &t 
i ñor Villalón. 
Mandatario judicial. 
Recientemente ha sido nombratU 
por el señor Presidente de la ll'ipú-
bllca, Mandatario Judicial del VÜC 
tldo Judicial de Guanajay, el ;oven 
Rafael T. González que cuenta con 
simpatías muchas en Artemisa y un8 
méritos bastantes p-ira alcanzp.r éxi-
tos en su nuevo destino. 
Nos complacemos en de^ar.e lu-
da clase de victorias en su empleo. 
Notas. 
—La Colonia Española celebrará 
una velada literaria-musical en 1°' 
últimos días del actual mes. 
Así lo participa el Presidente de 1« 
Sección de P.e»jreo y Adorno. 
—La Luz permanece silenciosa ? 
es menester animar a los jóvenes qu* 
forman la sección de fiestas. 
— E l cine do Bautista y Renón de-
ne en cartel sorprendentes estreno» 
de cintas famos?.s. 
— Y como nota última, dejada e»' 
profeso, le diré al cronista de El J?*" 
ladin a M. Marco, que he sabido q̂ e 
un joven comerciante de una ca'le 
importanto de Artemisa está proel*' 
mando su amor a una bella señoiitY' 
Creo que ambos llevan igual I7"' 
clal en el apellido. 
Y nada más 
MAGUBAL. 
T a p a s t e 
E l domingo, 8 de los corrientes 
ofrecieron a la fábrica de chocolate 
de La Constancia un almuerzo^ orlo 
ros está encargado de la preparación i110 en el lugar conocid° p°r,Pal̂ 1 
del simpático proyecto, el que no du- no. lo9 señores Belén, J. Pedro va 
damos habrán de apoyar cuantos se «a"0- comerciantes de esta localidad ¡ • ¡ J S J T por .a cunura .e ^ ^ - ^ , ¡ 2 ^ 1 5 . ^ 5 
Anoche oolebró eestón la Junta de J g ^ S R de Patlfio. Carmela C. de Educaoldn de esta villa acordando Jlanoa de Fa ^ 
decir una vez más al señor Secretarlo V", ' 
de Instrucción Pública, que si a tiem-
po el edificio "Arango y Parreño" 
se reedifica li 
venido funcionando no podrán hacer 
lo por estar aquel en estado de ruina 
Y aJaora decimos nosotros: ¿ por I ¿gf p¿rez, Julián Patlño, Robustlano 
qué el Ayuntamiento local propietario | Amlel, Cándido Romero Pablo Pérez, 
del edificio que el ilustre benefac-or | oiayo'Camero, Cap. Cecilio Campiña, 
Arango-Parreño le donó para ser utl- Valentín Díaz, Domingo Pérez Miguel 
alzado en "Escuelas Públicas," con- | Díaz, Eugenio Llanes y Francisco 
siente que la desldra y el poco Inte-i García. 
réa aue muestran los llamados a evl- Terminado el almuerzo se organiza-
HOTEL "VAN RENSSELAER" 
1 5 - 1 9 East II Street, New-York 
Cerca de Washington Square, en el centro del harrio de la 
da, prózimo a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Este Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos 7 
bien ventilados y teléfono en cada cuarto. 
TARIFAS DE PRECIOS 
Una habitación con el uso del baño: $1.00 al día. 
Una habitación grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 al día. 
Una habitación con baño privado, $1.50 en adelante, al día* 
Una habitación grande, para dos personas, con baño privado 
$2.00 en adelante al día. 
P L A N AMERICANO.—Una habitación con comidas, desdi Llanes de Mesa =oñores Alcalde de Barrio y Juez Municipal, Belén y 
5? no Pedro vasallo, Sabino Marrero, Nteo- I $2.50, 3.00 hasta 3.50 al día, por cada persona 
se reedifica la saulas que en él han ^ Cartaya> Alejandro Rlvero. Na». | v í „ „ ¿ ^ ^ t ^ i Z P„r..V_a P r S ? n -
clso González, Ricardo Tomás BeUn 
Hernández, Demetrio Hernández, An 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de baño privado, incluyena« 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a la semaa»* 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios módicos especiales a la semana, durante el 'reran'íA-DA« 
Escríbanos pidiendo nuestro folleto descriptivo español ABA 
TIS. 
Dirijirse a John Hamsr Administrador 
lGO&I'Ü 1¿* D^j 1015. 
f 
i 
N I Ñ O S Y N I N A S 
en la época dei desarrollo 
tienen en la legítima 
E M U L S I O N D E S C O T T 
el más poderoso auxiliar. 
5 E C C I O N V* . 
M E R C A N t l L , 
(VIENE DE L.'V SEGUNDA) 
M í R C A D O S Í X T R A N J E R O S 
Plaza di New York 
Extracto de la "Revista Azucare-
ra" de los señores Czamikow, Rion-
da y Compañía: 
"Muy quieto durante casi toda la 
Bemana, y con tendencias a precios 
más bajos, debido a la ansiedad de 
algunos tenedores de azúcares a fio. 
te o embarcándose. Los compradores 
se mostraron indiferentes, aún des-
pués de haber reducido sus precios 
algunos vendedores, hasta que ayer 
la Federal Sugar Refining Company 
decidió aceptar 50,000 sacos Cubas, 
embarque segunda quincena Agosto, 
que les ofrecieron a 3.50c. c.f. (4.51 
c), mientras c;ue otras ofertas, en 
Iguales condiciones, fueron rehusa-
das. Esto deprimió aún más la si-
tuación, los refinadores pudieron 
comprar un cargabento de Cubas, pa-
ra embarque inmediato, al más bajo 
precio de 3.375c. c.f. (4.39c.) además 
de 25,000 sacos en puerto (Nueva 
York) a igual límite. 
Después de efectuarse estas opera-
ciones el mercado tuvo un tono algo 
más firme, y especuladores han com-
prarlo el resto de los azúcares dospo-
nibbn, a flote o para embarque in-
mediato de Cubas, a precio desde 
3.37üc. c.f. (4.39c.) por los de embar-
que más inmediato hasta 3.5(>c. c. f. 
(4.51c.) por los de embarque un po-
co más tarde. Estas nuevas compras 
locales de azúcares crudos coincidie-
ron con la adquisición de unas 10,000 
toneladas de refinado por parte del 
Reino Unido, a 4.40c. neto, L a.b., y 
5,000 toneladas para otros países, 
a igual precio. En estos momentos 
hay aún más demanda del extranjero 
por cantidades considerables de azú. 
:ar granulado y en terrones. 
Esta baja repentina puede atrl-
juirse, como antes decimos, más bien 
i la presión de azxicares en posición 
lesfavorable, que a la ansiedad de 
los tenedores cubanos por vender 
para entrega futura. Las indicacio-
nes actuales son de que la cosecha 
ie Cuba no será mucho más de 2 mi-
llones 500,000 toneladas, y la produc-
;ión de la Isla, durante el resto de la 
safra, será mucho menor que en igual 
período del año pasado. Las existen-
ñas en Cuba son solamente de 110.-
100 toneladas más que en igual fecha 
del año anterior, de las cuales hay 
que deducir la cantidad ya vendida a 
Europa no embarcada aún. y en vis-
ta de las grandes propabílidades de 
aumento en las transacciones con 
países extranjeros, nada parece in-
¡¡GUERRA A 
LOS LENTES!! 
NO HAS MIOPES. PRESBITAS 
K l VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma Y. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len> 
Vfa8, incluso a las personas aeptuage-
earias. 
No ofrec^ peligro. Aplicae)6n «en-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña nn método pa* 
ra su empleo» 
Unicos concesionarios para U Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—JoyerlK 
MurKiU 117 .Habana 
dicaar un exceso de crulos para suplir 
las necesidades de estos refinadorei 
durante el resto de la campaña. 
La exportación de Filipinas a los 
Estados Unidos, hasta ahora, mues-
tra un déficit de 69,000 toneladas, 
comparala con la del año pasado, has-
ta igual fecha. 
Considerando todos estos puntos, 
y teniendo en cuenta que los núme-
ros publicados con respecto a lo to-
mado para refinar y las exportacio-
nes de estos refinadores prueban que 
las existencias "invisibles" en todo 
este gran país deben ser muy pocas, 
parece que la baja ha llegado a su 
fin y si la mayoría de los tenedores 
cubanos continúa firme en sus aspi-
raciones la tendencia de los precios 
tiene que ser hacia límites más altos. 
Las ventas efectuadas en la plaza 
de New York desde el 30 de Julio 
al 5 de Agosto fueron solo las si-
guientes: 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque segunda quincena de 
Agosto, a 3.11!2c. c.f.. base 96 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho segunda quinceriq, de Agos-
to a 3.3|8c. c.f. base 96." 
Mercado Pecuario 
Agosto 14 
Entradas del dia 13: 
No hubo. 
Salidas del dia 13: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 177 
Idem de cerda 140 
Idem lanar 73 
390 
Se detalló )a carna a ios síguiení,-í 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y Ta-
cas, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a centavos. 
Lanar, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO Dü; LUYANO 
Resec sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 71 
Idem de cerda 80 
Idem lanar 0 
151 
Se detalló la carne e los siguien. 'n 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y *a 
cas, de 22 a 23 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 1 
12 
Se detalló la carne a los siguiera. . 
precios en nlata: 
Vacuno, de 21 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a A'¿ centavos. 
La-ir , a 38 centavos 
La venta de ganado en pie 
en los corrales durante el día ds hoy, 
fueron a los jtitraiéntiQa precios: 
Vacuno a 5.1|2, 5.3|4 y 5.7¡8 centa-
vos. 
Cerda, de 9 a 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
P O S T R A C I O N N E R V I O S A 
C a s o G r a v e de u n a S e ñ o r a 
e n Fi ladelf ia . Sus S í n t o m a s . 
cado crudo, y cierró algo más firme 
del o que abrió, con un punto Sep̂  
tiembre y Noviembre, dos Octubre, 
iguel Diciembre y tres puntos Mayo 
comparado con la apertura y con 
tres puntos de alza Enero y Febrero 
y cinco Marzo y Abril, comparado 
con el cierre de ayer, pues no se co-
tizaron a la apertura. 
E l mes más activo fué el de Mayo 
del próximo año. 
Se vendieron solo 800 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Octubre 100 toneladas; para 




POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Eichange, New 
Yok. 
Abre. Cierre. 
Frdcios de los cuero» 
Las operaciones en el mercado por 
cueros S£ han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $11.00: 
Idem ídem de segunda, a $6.00 id; 
tercera, a $6.50. 
Se pagan eii el campo, de $15.00 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 e1 quintal. 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal dn cuero, vendido directa-
mente. 
Oleo-Margarina 
Se cerró la compra debido al con. j 
flicto Europeo. 
En los lia.0 anteriores se cotizó de 
44 a 45 cas. libra. 
Huesos 
Las oparaciones son muy escasas j 
en esta mercancía y los precios quo 
alcanza la misma permanecen firmes. I 
Se cotiza la tonelada a $14.00 
Venta de sebo 
Filadelfia, Pa.-^Mi enfermedad era 
un caso serio de postración nerviosa 
acompañada de palpi-
taciones del corazón, 
estreñimiento, dol-
ores de cabeza, 
mareos, ruido en mis 
oídos, timidez, ner-
viosidad, intranquil-
idad y falta de sueño. 
*' En cierta ocasión 
leí en el periódico 
que una mujer joven 
había sido curada de 
los mismos males que 
_ yo sufría después de 
haber tomado el.Compuesto Vegetal de 
I.ydía E. Pinkham y entonces boté las 
medicinas que me había dejado el médico 
y comonzé a tomar el Compuesto. Antes 
de terminar la primera botella me fué 
posible permanecer sentada por algún 
tiempo y después de poco tiempo pude 
llevar a cabo todos mis quehaceres 
domésticos. Su remedio ha probado 
?ue puede hacer todo el bien que dicen Ids. hace y yo lo he recomendado en 
cada casa que visito."—Sra. Mary 
Johnston, 210Siegel St., Filadelña, Pa. 
Otro Caso Serio. 
Ephrata, Pa.— " Hará como un año 
aproximadamente que estuve sufriendo 
de postración nerviosa. Estaba pálida 
y débil y tenía ataques de histerismo, 
dolores de cabeza y un dolor muy agudo 
bajo la espaldilla. Varios doctores 
atendieron a mi enfermedad, pero no les 
fué posible obtener éxito. Estaba tan 
débil que no podía permanecer de pie 
ni aun el tiempo suficiente para lavar 
los platos. 
" E l Compuesto Vegetal de Lydia E. 
Pinkham me ha curado y en la actualidad 
soy feliz. Estoy engordando y mi sem-
blante tiene aspecto saludable ahora." 
— Sra. J . W. Hornberger, Route No. 3, 
Ephrata, Pa. 
Si desea Ud. un consejo especial escriba 
confidencialmente al Lydia E . Pinkham 
Medicine Co. de Lynn, Mass. Su carta 
será abierta, leída y contestada por una 
señora y considerada estrictamente confi-
dencial. ¡ 
Am. Beet Sugar . . 
Amal. Copper.. . . 
Amer. Can Com. . 
Amer. Loco. Co . . 
i.mer. Smelting. . . 
A. Sugar R. Co . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Common . . 
Baltimore & Ohio . . 
Brooklyn Rapid T. . . 
Canadian Pacific . . . 
Ches & Ohio . . . . 
C. M . & St Paul . . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel & Iron 
Bald. Loco 
Crucible Steel Co. . . 
C. A. Sugar Com. . 
C. A. Sugar Pref. . . 
Distiliers 
Erie Common . . . . 
Inspiration Copper. . 
Goodrich 
Interboro Common. . 
Lehihgh Valley Com. 
Méx. Petroleum . . . 
Interboro Pref. . . . 
Missouri Pacific. . . 
N. Y . Central. . . . 
Norther P a c i f i c . . . . 
Penncylvanla . . . . 
Reading Common. . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific. . . 












































Union Paciñc 131% 
U. S. Cigar Store. 
U. ¡3. Steel Com. 
ü . S. Steel Pref. . 
Utah Copper 65% 
























Los precios que rigen en el mercado 
por el sebo, son firmes, relativamen-
te comparados con los anteriores pre-
cios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 3 cen-
tavos. 
Sebo elaborado. Se vende Vov libras 
de 6.3,4 a 7.1 2 centavos. 
Pirles de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
Reses sacrificadas en la semana 
Resumen Remanal del número da 
cabezas de gnnado vacuno, cerda yMa-
nar sacrificarlas en los distintos ma-
taderos de esta capital en la semana 
que hoy termina: 
Matadero re Regla, ganado vacuno, 
40 cabezas; cerda, 20 Idem; lanar, 1 
Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no 369 cabezas; Idem de cerda, 196 
idem; lanar, 35 Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 857 cabezas; cerda, 421 Idem; la-
nar, 102 idem. 
Total: ganado vacuno, 1266 cabe-
zas; cerda, 637 idem; lanar, 228 Idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Cl Municipio ha recaudado por con. 
cepto de derechos de impuesto de ma-
tanza en los distintos rastros de esta 
capital las siguientes cantidades: 
Matadero de Regla . < . $ 101-00 
Idem de Luyanó . . . „ 726-75 
Idem Industrial . . . . ,,1,745-25 
Tcital recaudado . $2,573-00 
Cotíes M m ílew-york 
Cotizaciones de azúcares cubanos, 96 
erados, en la Lonja del Café de 
»• Vf-'f. m-i-¡ttas por 
M. DE CARDELAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Cables sobre el mercado de valo-
res recibidos por M. de Cárdenas y 
Co.: 
9.35.—Se espear alza en las accio-
nes Comunes de Pressed Steel oai-, 
que ahora están a 63.l^ valor. 
9.48.—El mercado abre con algu-
na fracción de alza; los valores pro-
tegidos por órdenes de guerra, son 
los que predominan. 
10.18.—El mercado algo más bajo 
debido a estarse analizando utilida-
des. 
10.46.—El mercado otra vez de al-
za; las ventas han afectado poco al 
mercado. Se esperan precios más al-
tos por el día. 
Créese favorable cambiar Missou-
ri Pacific por Saint Louis & San Fran 
cisco Comunes y comprar American 
Woolen que están ahora a 30.112 va-
lo-'. 
11.58.—El mercado cierra firme a 
los mejores precios del día. Los ba-
jistas se están cubriendo y se espera 
que el alza seguirá aún a precios más 
alto:». 
1 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
CAMBIOd 
Banque- Comer • 
«•o*. ciantes. 
Londres, 3 dlv.. . . 11% 10% P 
Londres, 60 d|v. . . . 10% 10% P 
París, 3 d|v 9% 10% D 
París, 60 d|v — 
Alemania, 3 dlv. . . 15 16 D 
Estados Unidos, 3 djv 5 4% P 
Estados U. 60 d|v . — 
España, 3 d|v s. p.. Par % D. 
Descuento papei co-
mercial 10 9%p0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacé:. público de 
esta ciudad para la exportación, 3.60 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, a 3.04 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarlos de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en "la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. l^arajón. 
Habana, Agosfto 14 de 1915. 
Joaquín Gumá berrán. Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario Contador. 
LOS CRISTALES 
M E N I S C U S y T Q R ^ C Q S 
D a n u n a v i s i ó n m á s c i a r a 
C. V V. 






Enero . . 
Febrero . 
Marzo . . 
Abril . . . 
Mayo. . . 
3.64 3.66 
3.65 3.72 3.66 3.68 
3.66 3.72 3.68 3.70 
3.60 3.65 3.61 3.63 
3.37 3.40 3.37 3.40 




3.12 3.25 3.15 3.16 
Cristales Meniscus o Tóricos son muy superiores a los encales pla-
•̂ f-n"™1116 sus. ,cantos se ajustan más cerca de los ojos y son menos per-
-eptibles. También son más hermosos, sientan mejor y aparecen ser más 
«víanos. 
1 L.GS pístales meniscus y tóricos van ganando renombre cada día, en 
a actualidad son manufacturados por American Opticians. 
Cuando usted necesite comprar lentes o espejuelos háganos el favor 
le visitar nuestra casa, que tenemos la completa seguridad que saldrá 
complacido, tanto en el precio opmo en la calidad. 
En esta casa todo son predos fijos, si usted gasta un peso recibirá 
por el valor de un peso. 
Somos Opticos exclusivamente y vendemos solamente efectos de Op-
•ica. 
OPTICOS AMERICANOS. O'REILLY, 102, 
C £566 alt 4d-6 
Agosto 14. 
El mercado de azúcar crudo pare, 
futura entrega en el Now York Co-
ffee Exchange, base centrítuga de 
Coba, polarización 96 grados en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
for) abrió hoy a los precios del cía. 
rre de ayer, menos Diciembre, quo 
abrió con tres puntos de alza ŷ  la 
única operación a la apertura fué da 
100 toneladas para dicho mes, a 3.33 
centavos. Es de notar que las ofer-
tas de ventas fueron más altas que 
las del cierre de ayer. Para el próxi-
mo año tan solo se cotizó el mes do 
Mayo, a la apertura con cinco puntos 
do alza. 
Durante el día el mercado estuvo 
algo encalmado, debido al ataque do 
ayer y a la falta de noticias del mer-
COTiZACiONtS DE LA 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Agosto 14 de 1915. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 95% a 96% 
Cooip. V en. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 86 103 
Id. id. id. (Deudu inte-
rior) 89 95 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . N' 
Id. 2a. id. Id N 
Id. la. Ferrocarril de 
Cienfuegos N 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarien N 
Id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 103 118 
Td. H. E . R. y Co. (En -
circulación) . . . . N 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana. . N 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 




Este Valiosísimo Libro 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envejjenamiento 
de la Sangre, Oranos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ürinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su própio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del IJigado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los*8Íguientes males 6 síntomasf Dolores en la espalda; dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos: 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animq; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntomas. Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y cokio ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá Ud. las causas de sus malee, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Guia á la Salud, y" aproveche sus oportunos 
consejos. 
E n v í e n o s H o y E s t e C u p ó n P o r i N u c s f r o l i b r o G r a t i s . 
DR. J. RUSSELL PRICE CO« Sp.. 1009. 208 N. 5th Are.. Chicatfo. III.. E. U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Gratis. 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad Prov. 6 Estado. 
Id. Serie B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). . N 
Bonos 2d. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios del 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca, Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 100 105 
Empréstito de la Re-
pública de C u b a . . . N 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial 70 Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 100 105 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co. . . . . . . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Ai. id. id. . . N 
ACCIONES 
Bahco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 73% 82 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cu-
ba 114 130 
Oa. F . C. U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 79 Vs 79% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(piefcridas). . . . 
Id. id. id. (comunes). 








C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N * 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 100% 102 
Id. id. (Comunes) . . 85% 86 
Ca. Anónima Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. Id. (Comunes) . . N 
The Marlanao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) N 
M a t adero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (En circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneficiiarias. . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cuba. 9 Sin 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 100 Sin 
Ca. Cervecera Interna-
cloi«f:i. (Preferidas) N 
Id. (Comunes). . . . N 
Ca. Industrial de Cu-
ba N 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Agosto: 
14 Mascotte. K . West. !¡ 
14 Balmos, Gnlvet-ton. \t 
14 Noruega, Christianla, 
14 Gorredíjk, Rotterdam. 
14 Wíls, E . Unidos. 
15 Henry M. Flagler, K. West. 
16 Trafalgar, N. Orleans . 
16 Karen, E . Uuidos. 
16 Morthmount, E . Unidos. 
16 Excelsior, N. Orleans 
16 Miami, Tampa y K. West 
17 Atenas, Bocas del Toro. 
17 Saü José, Boston. 
17 Saratoga N. York. '. 
17 Mascotte, K . West. 
18 Esparta, Puerto Limón. 
Agosto: «X""" 
18 Pastores, N. York. 
18 Carolina, St. Nazalre. 
18- Ernest, E . Unidos 
19 Tenadorer., Cristóbal. 
20 Abangaros, N. Orleans, 
SaLDRAN 
Agosto: 
14 E l Monte, New Orleans. 
14 Havana. New York. 
14 Abangares, Crostóbal. 
14 Miami, K. West y Tampa, 
16 Mascotte. K. West. 
17 Atenas N. Orleans. 
17 San José, P. Limón. '• 
18 Esparta, Bostón ' 
19 Pastores, Cristóbal. 
2tí Tenadores, N. York. 
21 Abangaress, Cristóbal. 
21 Saratoga, N. York. 
21 Excelsior, N. Orleans. . 
MANIFIESTOS 
Con motivo del mal estado del 
tiempo' y siendo un poco peligrosa l» 
entrada de buques, no se despacha* 
rádurante el día de hoy ninguna en-
trada de travesía. 
Los barcos que tenían sefialada s í 
entrada para hoy, es posible que 1« 
hagan mañana. 
Coitra t i E S T R E Ñ M I E N T O j ais m a m 
sSosVERD ADEROS GRANOS ac SALUD aei 0' FRáHCK 
JARABEvPliDQRüSdeREBlUON 
CON YODURO DOBLE DE HIERRO Y QUININA 
76HIC0 PODEROSO-REGENERADOR de la SAHGRE-EFICACIA CIERTA n ta 
CLOROSIS-éUPRESIONy DESÓRDENESÚB ti MENSTRUACION 
RAQUITIS - ESCRÓFULAS 
F I E B R E S , SIMPLES 6 INTERMITENTES 
Doctor RobBrt CRUET, 13, Rué des Mínimos, Ptris, y en todas Firmactit-
" U l t i m o d e s c u b r í m i e o t o ' ^ e l L d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n de la Gonorrea , con u n solo frasco de este 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : K a r m a c i a " E l A g a l l a 
d e O r o " Monte y Ange le s . -Habana . 
L A M E J O R T I H T i n i A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o i £ 
Usande esta privilegiada apa nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE U MUJER 
P L Í Í ñ l D E O R O es la rnc'or de todaa las tinturan para el cabella y la barba, no mancha al eotla 
I A F l A R I I P A R f l Ssta tintura no contiene nitrato de plata, y con bu uso «1 cabello se conaerra al 1-M T e , l f V pre flno br;j2aEtí. y n^ro. 
• "l p ' S f l H l B F O R í l ^ta tintura se usa aln necesidad de preparacldn al (runa, ai siquiera debe la-rara» **** ' " ^ v m ^ y e] cabeno nl anlaa ni deipaéa da la aplicación. 
LÍ5 F S - O R D E O R O Usanc30 esta a?ua se cura la caspa, se evita la calda del cabello, se snavtxa, se ata* 
' â ,̂tyâ  menta y se perruma, 
L A F L O R Q E O R O 68 tónica, vigoriza las raices del cabello y evita todas Bus enfermedades. Por eso M 
Ĵ,..**. . mmm—̂—m—mmm usa también como hlgrlénlca. 
I ^ F L O R 8 E O R O conserv3 ?1 color primitivo del cabello, ya sea negrOk castaño d rublo; el color 
— — — • i — ^ — pende ds m&a ó menos aplicaclone* 
L A F L O R D E O R O Esta tintura deja «i cabello tan hermoso, que no es po l̂blé distinguirlo del aatormV 
——- . si su aplicación se hace bien. 
L A F L O R D E O R O ^ aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: pea 
— — lo que si se quiere, la persona m&s intima Ignora «1 artificio. 
L A F L O R D E O R O Con el U80 de eBta &̂ ntL ** curan y evitan las piteas, cesa la calda del cabello « 
• excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca «eréis calvo*» 
L A F L O R D E O R O aerua deber- usarla todas las peroonas que deseen conservar el cabello hermoa» 
— — ^ — - . . y la cabeza sana 
L A F L O R D E O R O Es la ÚIlica ^t"1"» «ue 4 lo* clnco minutos de apUcada puede rizarse «1 eabeDo • 
• no despida mal olor. m 
Las personas do temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perindlctr ra n2ná. 
y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sdlo una apllcacJón cada ocho días, y si a la vez desean teñir el m1«! 
hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. P^1^ De v e n t a e n l a H a T n n a : D r o g u e r i a ds S A R R A 
DIAUIO D E L A MARINA 1915. 
T r i b u n a l e s 
INTERESANTE RESOLUCION D E L SUPREMO EN MATERIA DE CA-
SACIONES.—EL INCIDENTE WARREN-MESA.—LOS CRIMENES PA-
SIONALES.—EL SUCESO DE SAN JOAQUIN 53.—EL CASO DEL T E -
NIENTE ISIGUEZ^-CONTRA UN DECRETO DEL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA.—EL ASUNTO D E L TEJAR "LA CRIOLLA" DE 
PUENTES GRANDES.—OTRAS NOTICIAS. 
E n e l S u p r e m o 
E l crimen d© la finca "Pina," «n Ca-
masrüey. —Problenui Interesante de 
Derecho que resuelve el Tribunal 
Supremo. 
Oportunamente fueron condenados 
por la Audiencia, do Camagiiey los 
i procesados Luis Vila Castro y Anto-
inio Coya, como autores del sonado 
crimen de la finca "Pina" (dos ho-
micidios), a las penas de 20 año? d.? 
reclusión temporal por cada delito, 
siendo absueltos los restantes pro-
cesados en dicha causa Augusto Fra-
• xeda, Rodrigo Agullar y Leocadio Va-
rona. 
En este asunto Interpusieron recur-
€0 de casación, per quebrantamiento 
•de forma e Infracción de Ley, respoc-
(tlvamente, el doctor Gustavo A. To-
men (defensor de los acusados) y el 
Ministerio Fiscal. 
Y la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo, por auto dictado ayer 
corrige disciplinariamente al Oficial 
i de Sala de la Audiencia de Camagüey 
Jpor no haber notificado la senten-
!cia que recayó en eata causa y ha-
¡bar emplazado a varios procesados 
' después do haber sido admitidos loa 
i recursos quo so establecieron contra 
esa sentencia, y la Sala de dicha Au-
I diencia por no haber corregido al ex-
presado Oficial, resolviendo de paso 
un problema interesantisimo^ ssobro 
nulidad de actuaciones en materia 
' Criminal quo ha sido objeto de tan-
tas y variadas controversias, por lo 
que damos a conocer esa resolución 
importantísima, que es la siguiente: 
"CONSIDERANDO: Que, según el 
artículo 160 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, las sentencias defi-
nitivas se leerán y notificarán a las 
partes y a cus representantes en to-
• do juicio oral oí mismo día en que 
«e firmen, o a lo más, en el siguien-
te; que. conformo al último párrafo 
icel artículo 7o. de la Orden número 
192 de 1899, el Tribunal sentenciador, 
al dictar auto admitiendo el recur-
•co de casación, mandará emplazar a 
las partes para su comparecencia an-
te el Tribunal Supremo; y que, con 
arreglo al artículo 4o. del Código Ci-
vil, son nulos los actos realizados 
I contra lo dispuesto en la Ley. 
CONSIDERANDO: Que, en virtuz 
de esas disposiciones legales resultan 
í viciadas de nulidad las actuaciones 
¡practicadas on la causa con posterio-
Ifidad al 27 do Marzo del corriente 
*afío y, conslguiontemente, todas las 
í que lo "han sido en el rollo de este 
I Tribunal, pues, en primer término, la 
Uentenda'no fué notificada al procesa-
ndo Leocadio Varona, ni al represen-
ftante del mismo y. por tanto, a te-
xnoT del artículo 3o. de la referida Or-
^en no ha empezado aún a correr el 
-término d© 5 -días oue dicho precepto 
concede nara interponer el recurso 
de casación, sea el de infracción do 
¡Ley, sea el de quebrantamiento de 
[forma, razón por la cual el auto en 
\que la Audiencia admitió los esta-
blecidos por el Ministerto Fiscal y 
por los procesados Luis Vila y Anto-
nio Coya ha sido dictado en una opor-
tunidad procesal en que esa resolu-
ición no debía pronunciarse; y, por 
otra parte, los procesados absueUos 
Rodrigo Aguilar, Augusto Fraxeda y 
^Leocadio Varona no han sido empla-
í jados para que comparezcan ant̂  el 
Tribunal Supremo, ni Vila lo fué en 
el recurso de Coya, ni éste en el que 
¡interpuso aquel otro condenado, que-
«dandd por ello, especialmente los 
tres primeros, en la Imposibilidad le-
jral de hacer uso, en su oportunidad, 
de los derechos que les franquean 
fós apartados 2o. y 8o. del artículo 
28 de la repetida Orden número 92 
de 1899, derechos tanto más eficaces 
en este caso cuanto que a dichos pro-
cesados pueden trascender los recur-
sos interpuestos, dada la naturaleza 
de éstos y la índole de la pena pe-
dida por la parte acusadora, que im-
pone la necesidad de cumplir, en su 
caso, lo dispuest-) en la Orden 192 de 
9 de Mayo de 1900. 
Se declara nulo lo actuado en la 
causa por la Audiencia de Camagil*»y 
con posterioridad ni 27 de Marzo del 
corriente año y. censiguientemento, 
nulas también todas las actuaclone". 
del rollo de este Tribunal, incluso el 
acto de la vista. 
Devuélvanse a dicha Audiencia las 
actuaciones elevadas para que or-
dene notificar la sentencia al proce-
eado Leocadio Varona y Morales y 
9 su representante doctor Darío E . 
Castillo, provea oportunamente sobre 
la admisión de los recursos presenta-
idos y de los demás que puedan esta-
;blecerse dentro do los cinco días si-
guientes a esa notificación y dispon-
ga, en su día, el emplazamiento pa-
ra ante esto Tribunal, de todos los 
que sean parte en la causa. 
Se Impone al Oficial de la referida 
Audiencia la multa de 62.112 pesetas 
por las faltas en que ha incurrido al 
omitir las notificadones y emplaza-
mientos de que se ha hecho mención; 
.y se advierte a lo? Magistrados que 
dictaron el auto de 5 de Abril del año 
en curso, que en lo sucesivo cuiden 
de corregir las faltas en que Incu-
rran sus auxiliares oue, como la rela-
tiva a la notificación de la senten-
eia, deten admitir al proveer sobra 
la admisión de los recursos estableci-
dos.'* 
Asi lo proveyeron y firman los se-
ñores Octavio Giberga, Presidente; Jo-
sé Cabarrocas Horta, Angel C. Be-
tancourt. Joaquín Demostré, Franco 
E . de la Torre, Evaristo G. Avella-
nal y Juan Federico Edelman, Magls-
h'ados. 
E n l a A u d i e n c i a 
ORANOC, 
' Cura de t á, 6 dtu t»: 
[urna. Fl«m simom, y 
»Im^ de Unjo*,' por-amtbftos 
iu« Man. fe fl^'gwmiait» a* 
MUISVATITO 
E ! Incidente Warren-Mesa 
La señora Alicia Bollo de Warren— 
madre del joven Rodolfo Warren que 
pereció en duelo concertado con el 
joven Aníbal Justo Mesa y por cuyo 
hecho, que ya conocen los lectores, 
se formó la correspondiente causa en 
el Juzgado de Marlanao, que culminó 
con la condena da destierro que impu-
so la Sala Segunda de lo Criminal a 
Mesa,—ha presentado recientemente 
un escrito a la referida Sala solici-
tando se tenga por renunciada la in-
demnización de $1,000 que le corres-
ponde como heredera de su hijo y 
que fué condonado el señor Mesa a 
abonarle en concepto de indemniza-
ción civil. 
E l Tribunal ha dispuesto que una 
vez que se acredite por la señora So-
lio tal carácter de heredera se re-
solverá lo correspondiente. 
Los crímenes pasionales.—El suceso 
d© San Joaquín 53. 
La Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones ha dictado ayer sentencia 
condenando a Domingo Ayesterán del 
Sol, como autor de un delito de homi-
cidio, con la concurrencia de dos cir-
cunstancias agravantes, a la pena do 
17 años, 4 me;.es y un día de reclu-
sión temporal, con las accesorias de 
inhabilitación absoluta temporal on 
toda su extensión y sujeción a la vi-
gilancia de la autoridad durante el 
tiempo de la condena, y otro tanto 
más que empezará a contarse desde el 
cumplimento de aquélla, e Indemnizar 
a los herederos de la víctima en la su-
ma de cinco mil pesetas, más el pa-
go de las costas. 
Este procesado, por resentimientos 
amorosos con Andrea Castro, se pre-
sentó en el domicilio de la misma, San 
Joaquín 53, y con tm cuchillo que tomó 
de sobre una mesa le Infirió a la An-
drea seis heridas, a consecuencia de 
las cuales faUecló. 
La condena del teniente Iñígnez. 
Ayer se ha dispuesto el ingreso, en 
firme, en la Zona Fiscal de esta ciu-
dad, de la suma de $50 importe de 
la multa que le fué Impuesta al te-
niente de la Policía Nadonal señor 
Regino Iñíguo-r, por las lesiones que 
Infirió al capitán del propio cuerpo, 
señor Estrada Mora, hace algún tiem-
po, en el Cerro, y por cuyo hecho se 
celebró hace poco e1 correspondiente 
juicio oral ante la Sala Segunda de 
lo Criminal do esta Audiencia. 
Otra sentencia 
Se ha dictado la siguiente: 
Condenando a Gabmo Martínez L i -
rio, por una falta de lesiones, a la 
pena de treinta días de aresto. 
E l Magistrado Raúl Trell^s. 
Ha comenzado a prestar servicios 
en la Sala de Vacaciones de esta Au-
diencia el Magistrado señor Raúl Tri-
lles y Govín, quien substituye al tam-
bién Magistrado señor Alfredo Hei-
nández Huguet, que ha comenzado a 
disfrutar de los beneficios de la ci-
tada Ley de Vacaciones. 
Citaciones argentes 
Debe concurrir urgentemente a la 
Secretaría de la Sala Segunda de lo 
Criminal el señor Eleuterío Matrínez 
de España. 
Contra un decreto Presidencial 
La Sala de lo Civil y Contencioso 
ha declarado conclusa la discusión 
escrita y se ha ordenado citar a las 
partes para sentencia, en el recurso 
Contencioso-adminlotrativo establecido 
por don Adolfo de Póo, contra un de-
creto del señor Presidente de la Re-
pública que declaró sin lugar la alza-
da Interpuesta contra resolución del 
Secretario de Sanidad y Beneficencia 
que lo destituyó del cargo de Dentiu-
ta de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad de la Habana. 
Estadística criminal 
.Publicamos a continuación un es-
tado de los trabajos realizados por la 
Sala Segunda de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana despe prime-
ro de Julio da mil novecientos cator-
ce a treinta de Junio de mil novecien-
tos quince: 
Sumarlo 
Por sobreseimientos libres, 184. 
Pos sobreseimientos provisionales, 
812. 
Por extinción de acción penal, 109. 
Por abandonada la querella, 4. 
Por Inhibición al Juzgado Corree 
donal, 152. 
Por rebeldía, 56. 
Recursos de queja, 8. 
Plenarlo 
Juicios orales señalados, 392. 
Juicios orales c€lebrado8, 376. 
Juicios orales suspendidos y pen-
dientes, 1. 
Sentencias absolutorias, 119. 
Sentencias condenatorias, 295. 
Recursos de casación admitidos, 114. 
Recursos da casación denegados, 7 






Indultos tramitados. 143. 
Indultos pendientes, 1. 
Resumen 
Causas ingreradas, 2,346. 
Terminadas, 1,731. 
Pendientes en 30 de Junio de mil 
novecientos quince, 615. 
E l asunto del tejar "La Criolla,'' de 
Puentes Grandes. 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil del testimon'o de lugares so-
bre procedimiento hipotecario esta-
blecido por don José Manuel Espe-
Uns contra don Antonio Menéndez 
Cadavedo como dueño do las dos ter-
ceras partes de la estancia-tejar "La 
Criolla," de Puentes Grandes; ha re-
suelto revocar el auto apelado de 24 
de Octubre de 1914 y la providencia 
concordante do 13 del propio mes, de-
clarándose que el señor José Alemán 
no ha debido ser tenido como pyte 
en el procedimiento a que el testimo-
nio se infiere, sin hacerse espsdal 
condenación de costas. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA MAÑANA. 
Sala de lo Criminal 
Juzgado de Guanabacoa.—Causa 
contra José Luis Santa María y Ga« 
briel Lamas, por amenazas.—Ponen-
te: señor Pichardo. Fiscal: señor La-
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir mañana a la Se-
tretaría de la Sala de lo Civil y Coa-
tencioso, a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Armando Encobar, José Rosado, Al-
fredo Zayas, Manuel Peralta Melga-
res, Francisco Figarola, Josí María 
Zayas, Felipe España, Lorenzo Por-
tillo, Aurelio Fernández de Castro, 
Joaquín López Zayas, Miguel V. Cos-
tantin, R. Fernández Criado, Loren-
zo Ervltl, Jos ^ G. Sánchez, Horacio 
A. Martínez, Virlato Gutiérrez, Mi-
guel A. Díaz, Indalecio Bravo, En-
rique Lovedán, Emilio L . Sánchez, 
Luis Vidaña, Armando A. Escobar, 
Luis Llorent e Isaac Juara, 
Procuradores: 
Zalba, Lanusa, Toscano, Granados, 
G. Vélez, Granados, Bilbao, J . L Pia-
G. Vélez, Bilbao, J . I . Pie-
dra, Z. R. Arango, L Daumy, Ba-
rreal, N. de Cárdenas, P. Rubido, 
Eduardo Arroyo, I. Recio, Pereira, 
Tomás Radillo. Luis Calderín, Mata-
moros, Raúl Fu;o, E . Manito, G. de 
la Vega, Francisco L . Rincón, José 
M. del Cristo, G. de la Vega, Apari-
cio, Leanés, Antonio Roca, R, del 
Puzo, Reguera, Carlos A. Dlago, E . 
Yáñiz, Francisco Martínez López, Jo-
sé S. Villalba, Leonardo Dlago, y 
Luis López Quintana. 
Mantarioíi y partes: 
Ramón Feiióo, Juan José Fernán-
dez, Manuel do Urquiza, Manuel Ló-
pez Vázquez^ Constantino Martín, 
Braulio Martínez, Vicente de la To-
rre, Angel del Cerro, Vicente Palacio 
Pereda, Manuel Grande, Luis Már-
quez, Miguel Palmar, José A. Ferrer, 
Francisco García Alvarez, Juan N. 
Cotilla, Narciso Ruiz, Francisco G. 
Quirós, Fernando G. Tariche, Isabel 
Denis, Ramón Lia, Eleuterío M. Es-
paña. José Novallas, Miguel, Saave-
rio, José A. Rodríguez, Eugenio Le-
ra, Isaac Regalado. Federico Madán, 
elegrín Caballero, Benito Fernández, 
Francisco D«:iz, Carlos Reguera, Joa-
quín R. Lanza, Juan Maynuet, Lino 
L. Quintana y Mauricio Espinosa. 
¡ t A T o T l G Í A 
CLUB DE CAZADORES 
E l domingo 8 del comente ee ]le-
vó a efecto el campeonato de tiro de 
pichón, en los terrenos que posee di-
cho Club. 
Aduó de juez el Director del Club 
de Cazadores del Cerro, señor Feli-
pe Martínez. 
E l score es el siguiente: 
Antonio Piris, de 5 5. 
Francisco Cuso, de 5 4. 
Fermín Méndez, de 5 4. 
F . Cruz Muñoz, de 5 3. 
Francisco Waya, de 5 2. 
Manuel Piedo, de 5 1. 
Como consecuencia del resultado 
fué proclamado campeón del tiro de 
pichón de 1915 el director del Club 
de Cazadores de Regla, señor Anto-
nio Piris. 
Después se tiró un match de pla-
tillos entre varios tiradores, quedan-
do todos a muy buena altura y so-
bresaliendo también en dicho match 
nuestro querido amigo el señor Pi-
ris. 
E l domingo, día 15, en los terre-
nos del citado Club se discutirá el 
campeonato de 1915. Regirán las re-
glas de handicap que existen actual-
mente en el Club de Cazadores del 
Cerro. 
Actuará de juez de campo el se-
ñor Martínez, Director del Club de 
Cazadores del Cerro, quien por su 
competenda en este asunto se consi-
dera insustituible. 
Se lanzarán a cada tirador 100 
platillas y al vencedor ee le entrega-
rá la hermosa copa de plata, como 
trofeo y regalo de dicho Club. 
Es muy probable que a la termi-
nación de la referida fiesta haya un 
espléndido banquete. 
Reciba el señor Antonio Piris 
nuestra felicitación por su victoria 
en el campeonato. 
LOS CHINCHORREROS AL "DIA-
RIO DE LA MARINA". 
Una nutrida comisión de chincho-
rreros, en representación de los ele-
mentos de mar que residen en este 
pueblo, visitó esta corresponsalía, 
anunciando que el objeto era solici-
tar de esta publicación se tenga on 
cuenta la desesperada situación de 
los innumerables elementos que li-
bran la subsistencia con la pesca en 
bahía, si ésta llega a prohibirse, co-
mo aconseja un escrito publicado en 
la edición de la mañana del día 12, 
visitarán la redacción. 
Exponen los chinchorreros, entre 
otros argumentos favorables a ellos, 
que no es la pesca de chinchorros la 
que merma la cría del pez, pues sa-
bido es que las órdenes que regulan 
la "cala" en bahía han establecido d 
tamaño y condiciones de los chincho-
rros, para la conservación de las 
crías, órdenes que están dispuestos 
a cumplir, como hasta el presente, y 
que estiman de suficiente garantía 
para los propósitos de conservarlas. 
Satisfaciendo los deseos de la co-
misión, trasmitimos a la redacción 
lo interesado por los chichorreros. 
También estima oportuno esta co-
rresponsalía hacer saber la opinión 
de expertos en asuntos de bahía, en 
el sentido de que reglamentándole 
la pesca en bahía es suficiente para 
conservar las crías. 
E l Corresponsal. 
y Maestros k Obras 
J O R G E W I E L E 
DíGEJilERO OOA'SUI/TOR 
Experto en maquinarla azucare-
ra e Industrial. Ensayos, consultas 
e informes. Modernización de Ing©-1 
nkxs y fábricas Industriales. Obser-
vaciones de Ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
16957 30 ag. 
Aboyados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Valle 
ABOGATKDS 
Estudio: Empedrado, 18, de 12 a S. 
Teléfono A-7W2. 
CRISTOBAL 6IBEGARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza d© Luí 
C 3113 8»d-$. 
D r . J o r g e H o r s t m a n n V a r o n a 
MN.TiA, NTJM. 62, VEDADO 
Especialista en enfermedaxles ner-
viosas y mentales. Exnaédico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1310. 
16687 31 ag. 
O í . C l a u d i o D a s t e r r e c t i e a 
ALUMNO DE LiAS ESOUEIíAS 
DE PARIS Y "VTENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 8. Galiano, 12 
TELEFONO A-8631. 
16951-52 81 d. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
8. San Nicolás, 52. TeL A-2071. 
16187 31 ag. 
D r . P e d r o A . S a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
16186 81 ag. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especia Iluta en Cirugía. Partos y 
Enferaxedadas do señoras. Consul-
tas: do 12 t», 1 p. m. Neptuno. 222. 
TELEFONO A-77 36. 
16180 81 ag. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G a r c í a , Ferrara y Div iné 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. nu 
C o s m e d e l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
Dociores en Medicina 
y Cirugía 
Dr. Sueiras Míralles 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. La primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Drata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-53 54. 
Nada para leer mejor 
Labor de difusión de ciencias, ha-
ce actualmente una empresa de Lon-
dres, en Cuba; se trata de la Mo-
nument Chemical Co. que ha empren-
dido la distribución de un manual 
científico, verdadera monografía de 
la blenorragia, la afección tremenda 
que tantos hombres padecen y que 
la generalidad ha padecido, mono-
grafía que ha escrito el doctor Mar-
tín, un especialista en dicha afección, 
de la facultad de Londres y perso-
na de gran sapiencia en esa rama 
de la patología. 
E l libro se envía a quien lo pida, 
acompañando este aviso y su direc-
ción a Syrgosol, apartado 1183, Ha-
bana, y su lectura, que es amena, 
le prepara para cualquier eventua-
lidad relacionada con la tremenda 
afección que se puede decir siempre 
está amenazando a todos los hom-
bres y que se convierte en una gra-
ve dolencia si se abandona el pa-
ciente. Contra todo eso prepara el 
vedán. Defenflor: doctor Gerardo Rn-I folleto que distribuye la Monument 
dríguez de Armas. | Chemical Co. 
Doctor A. Crduña 
Enfermeda-des venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, do 2 a 4. Teléfono F-2503. 
Doctor J. Marios 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, do 
3 a 5. Teléfono A-2507. 
D o c t o r L . M a n z a n i l l a 
Enfermedades del estómago y 
niños. Consultas: Martes, jueves y 
sábado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para los pobres, O'Reilly, 
número 15, altos. 
16800 1 g. 
Dr. m E. MAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. jo, 
CONSULTAS: DE 1 A 2. 
Dr . V. R o d r í g u e z Barahona 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Neptuno, 28. Teléfono A-5327 
16182 Jx ag 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
"Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "606." 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y do 
1 a 3 p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
1618Ü 81 ag. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano do la ABOciaclón do Do-
pendiontes. 
Cirugía en general, fiífllio. Apara-
to génito-urinario. 
Conmiataa: do 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 60. Tolé* 
fono A-8370. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: DE 1 A í 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-13S6. 
Dr. A b r a i i a m P é r e z M i r ó 
Oatedrátioo de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de la 
piel. Consultas: do 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4818. 
C 843q In. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamajo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguila, 08. 
TELEFONO A-3813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
OONSUT/TAS: DE 1 a 4. 
Dr. J. A. TAB6ADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 12^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 220, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 96, bajos. Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes quo requieran reacción d© 
Wasserman, se presentarán ©n ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
D r . E , F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: do 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz., núm. 15, de 12 a 3. 
D r , A l v a r e z R u e l i a n 
MEDICINA GENERAL. CONSUL-
TAS: DE 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génlto urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno, 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354. 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Módico do la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades do los niños Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: do 
12 a 2. 13, esquina a I, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
S a n a t o r i o d e l 
D r M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 2 21. Teléfono A-4593. 
Cirujanos daullsías 
D R . N U N E Z , raure 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número lio 
Dr. If. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos Consultas: do 1 a 8. 
Consulado, número 114. 
DRA. AMADOR 
Espec ia l i s ta en las enferme-
dades de l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIEN-
TO ESPECIAL LAS DISPEISIAS, 
ULCERAS D E L ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
GURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53. T e l é f o n o A . 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES 
Los precios do la* operación-
han sido medifleades notablemente 
Puentes y coronas do oro de 22 ki 
lates a $4-24 por pieza. ConaulSi 
de 8 a 5. 
" 8 ^ - ^ is ^ 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS POR CORREO 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 3 
Loa!, nuxn. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: do 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: do 7 % a 8 Vi a-
m y de 1 a 2 p. m. 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfono A-S582. 
DR. JUSTO VERDUGO 
ESPECIALISTA DE LA ESCUELA 
DE PARIS 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO. NUMERO 76. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X. 
De los Hospitales do Filadelfta, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, 30. Do 12 a 3. Clí-
nica do pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a de 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. M a r t í n e z Gast r i l lón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
GABINETE ELECTBO-DENTil 9EI 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA ,NUM. 19 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin diô  
lor ni peligro alguno. Dientes po*-
tizos de todos los materiales y ÍSM 
temas. Puentes fijos y movibles (L 
verdadera utilidad. Orificación^ 
incrustaciones de oro y porcelana* 
empastes, etc., por dañado que sel 
té el diento, en una o dos sesiones! 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restaurad^ 
nos faciales ,etc. Precios favorable 
a todas las clases. Todos ios días 
de 8 a. m. a 5 p. m. 
16688 81 afc 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
CERRO, 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
do 1 a 3. 
Neptuno, 128. TeJéfono A-1968. 
D r . M a n u e l D e l h ' n 
MEDICO DE NIÑOS 
Consaltas: de 12 a 3. Chacón, 31, 
casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-255 .. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro Gallego y dol 
Hospital Número Uno. Consultas: do 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
8119. 
D R . R O B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
POBRES GRATIS 
Calla de Jesús Mqxía ,85. 
TELEFONO A-1832. 
D r . F í l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina Interna. 
Ez-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-255S e 1-2342. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Ex-jefe de la Clínica del doctor 
H. ALBARRA \ 
Enfarmedades de las vías urina-
rias y fidfilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: do 8 a 11 de la mañana. 
Consiiltas particulares, do 2 a 6 
do la tarde. Lamparilla. 78. 
IGNACIO B. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirugía en gene-
ral. Consultas: do 2 a 4. Gratis 
para los pobreA. 
Empedrado, 30. Teléfono A-2558. 
Dr. Sonville 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606.. 
San L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a i 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
«obre las enferm -ades siguientes: 
del corazón, asma, tuberculosis, do 
la piel, de los ojos, nariz y oídos, 
.del estómago e intestinos del híga-
do, cistitis .eapermatorrea, sífilis, 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos do la narla y vías 
respiratorias, cáncer por aguijas 
múltiples do radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán: 
para señoras, de 8 a 11 do la ua-
ñana; para hombros: do 1 a 4 do 
la tarde. Consulado, 15, bajos 
16378 23' ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enformo-
dadeo do Señoras. Cirugía. Do 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D U o s é M . E s t r a v í z y Garc ía 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trohajoa 
Precios módicos. Consuiltas: de 
8 a l l y d © l a 5 . 
NEPTUNO, NUM. 137. 
fleisías 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOa 
CONSULTAS PARA POBRES' 
$1-00 AL MES, DE 12 A 0 ' 
PARTICULARES: DE 3 A 5 
San Nicolás, 62. Teléfono -̂8627 
16659 31 ag. * 
Dr. J u a n S a n t o s \ m \ \ \ i 
OCULISTA 
Coneultas y operaciones d© 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado, 105. " a 11 
0 » , J . M , r 
Oculista del Hospital de Dementes 
y aei Centro de Dependientes 
del Comercio. 
rv^V011108' :Variz 7 Garganta. 
Co"8.uItâ 0<3e U a 12 y de 1 aS. 
Reina. 28, altos. Tel. A-7758. 
liiiniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiiiniiiiiHiniii 
r \ as a 
istos 
Alfaro, Callista 
73. HABANA. 73. 
O ^ E f ^ C W SIN CUCHILLA. 
Sfc P ^ L 0 nl dolor- Uno o seis ca-Tofi. COrrÍAenotes' %1 ' Abono: 1-60. Teléfono A-3 909. vidriería. 
17185 22 ag. 
F. Suárez 
Quiropedista clentl-
fleo, graduado en "1111-
nols College," Chica-
go. Extracción de ca-
llos y tratamiento es-
pecial de todas ¡as do-
lencias de los pies. Se 
garantizaif las opera-
cionec. Gabinete O* 
Rsilly, 56. 
C 3257 80d-18 JL 
MASAJISTAS 
M I S U E F W M . Y I M I C Ü H E 
de la casa "Beauté" do París. Ofre-
ce sus servicios a las señoras co-
mo masajista y man: cu re, /.sí co-
mo para lavados de cabeza y te-
ñidos, por un procedimiento pura-
mente vegetal « inofensivo. A do-
micilio o en su casa Animas, 42. 
Teléfoni A-5578. 
16674 6 a 
Tratamiento manual do los dolo-
res reumáticos, deformaciones ax-
triticos, y espocialmento Indigestio-
nes; masaje general y debilidad ñor 
vlosa. Carlos Muller, Lamparilla, 
78. Teléfono A-8454 y A-8777. 
15467 25 afl. 
iniiiiiiiiimiüiiiimiiiiiinsíiiiiiiiiiniinti 
Comadronas 
ANNE K E L L E R 
Comadrona Facultativa 
(Mldwlf e.) 
Habla español. Inglés y alemán. 
Consultas: de 12 a 2, Arriarg-nra, 84. 
17035 10 S 
CAJAS DE SEGÜiM 
I AS TENEMOS 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L03 
ADELANTOS MO-
—1 DERNOS, k PARA 
GUARDAR ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DE 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA. NUMERO !• 
H . U P M A N N & . C O . 
• B U N O Ü E H O S ' 
AGOSTO 15 D E 1913, D I A R I O D E L A MARINA •jtxvrxViA v¿LÍIJNUE. 
Y A H * H L L E B A D O L * 8 M A Q U I H U S B E E S C R I B I R 
" O U V E R " , N 9 9 
Pidan detalles y oendlolonea de venta a 
W m . A . P A R K E R 
Unico Agenta Qaneral para la Isla de Cuba. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 21. « = 3 1 K = X H A B A N A . 
F e r r o l y s u c o m a r c a 
SUSPENSION DE FIESTA 
El señor Domínguez, amable Pre-
idente de esta sociedad gallega, nos 
esci-ibe manifestándonos que a causa 
del mal tiempo se suspende la gran 
romería anunciada para hoy en la 
Quinta del Obispo. 
La fiesta se transfiere para el día 
22 del actual. 
FIESTA EN 
SAN FELIPE 
Con entusiasmo Indescriptible ce-
«ebro la V. O. T. del Carmen mi fleíti 
anual el domingo pasado, rindiendD 
glial homenaje a su Augusta Madre. 
Congregáronse centenares de fieles, 
figurando en primer lugar las Venera-
bles Ordenes Terceras de Santo Do-
mingo y San Francisco ,así como la 
Congregación Teresianaj Invitadas pa 
ra mayor lustre de tan hermoso fes-
tival. 
A todos vimos desfilar en el erubli-
jne momento de la comunión general, 
entre los armoniosos acordes del ór-1 
rano, siendo el celebrante el fervo-
roso y distinguido Padre Fr. Carlos 
Jlaría del Sagrado Corazón de Jesús 
digno Director de la V. O. T. del 
Carmen. 
A las 9 dió principio la misa so-
lemne, ocupando el altar loa Rs. Ps. 
Carmelitas, y la sagrada cátedra el 
afamado orador R. P. Fr. Agaplto del 
Corazón de Jesús, Prior de dicha Co-
munidad. 
Sirviéronle de texto las palabras de 
los Cantares: "Como el vuelo del águi 
la sobre las nubes, el paso de la ser-
piente por la piedra y el paso de la 
nave sobre los mares," cuyas tres co-
sas Salomón no supo comprender. 
Aquí desarrolló el sabio y profundo 
predicador el tema de su brillante 
oración, con agigantados conceptos, 
obra de su imaginativa, y arranques 
de místico lenguaje, sgnificando en 
Santo Domingo de Guzmán el vuelo 
del águila por la predicación, en San 
Francisco de Asís, el paso de la ser-
piente por la mortificación, y el paso 
de la nave por los mares figurada en 
aquella nubecita que San Ellas vló 
aparecer en el horizonte, que era Ma-
ría ¡la Virgen del Carmen! y la de-
voción a tan incomparable Madre, 
cuyo amor peculiar siempre probó a 
sus hijos los Carmelitas. 
La parte musical admirable, estan-
do la dirección de la orquesta a car-
go del R. P. Hilarión y escogidos can. 
tores. 
Lucía el altar como Joyel en que 
mora la Gran Madre de Dios; todo 
luz, todo belleza y profusión de flo-
res, debido al buen gusto de los Her-
manos Euseblo e Isidro; siendo obse-
quiados los concurrentes con precio-
sos recordatorios. 
Por la noche ávidos de tomar par-
te en tan grandiosos cultos, asistimos 
al sermón y procesión, que no deja-
ron que desear, pues no faltaron a 
la cita ni la inmensa concurrencia de 
la mañana ni los miembros de tan 
distinguidas Ordenes, con la nota 
final de la Bendición Papal, dada por 
el bondadoso y querido Padre Direc-
tor. 
Este lazo de unión de las Venera-
bles Ordenes Terceras, es debido, ha-
ce pocos años, al celo por la gloria 
de Dios y de la Iglesia, de los Reve-
rendos Padres Fombella y Carlos 
María, que según surgió en sus men-
tes aquella inspiración, desde la pri-
mera iniciativa hallaron eco en to-
dos Igs Hermanos de las citadas Or-
denes". 
No titubeamos en decir que alta-
mente satisfecho debe estar el incan-
sable Padre Director Fr. Carlos Ma-
ría del Sagrado Corazón de Jesús, al 
que con respeto y veneración envia-
mos nuestro parabién. 
Habana, 13 de Agosto de 1915. 
J .H. S. 
Crónica Religiosa 
DIA 15 DE AGOSTO 
El Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la capilla de las M. M. Re-
Paradoras. La misa a las 8 y la re. 
«erva a las 6. 
Este^ mes está consagrado a la 
Asunción de Nuestra Señora. 
Domingo. La Asunción o Tránsito 
«e Nuestra Señora. Santos Alipio y 
Amulio confesores, Napoleón y Tar-
sicio acólito, mártires, Santas Matil-
de, virgen y Valeria, virgen y már-
y nuestra señora de Begoña. 
Fiesta en la iglesia Parroquial de 
^uanabacoa. 
El Jubileo Circular estará de ma-
nifiesto en la próxima semana en el 
Espíritu Santo. 
Misa y reserva como de costumbre. 
Asunci5n de nuestra Señora. 
subió Cristo nuestro Salvador a 
SLCÍel0S'cy <lejó a ^ benditísima 
wadre y Señora nuestra en la tierra, 
para qug en ausencia de aquel sol de 
justicia, brillase ella como luna do 
serenos resplandores en medio de la 
Primitiva cristiandad; y enseñase a 
">s apostoles> instruyese a los Evan. 
fil"1! ' €sforzaS6 a los mártires, 
'entase a los confesores y encendie-
re en el amor de la pureza a las vír-
genes, y a todos consolase y ayudase 
con su ejemplo y magisterio. Quince 
«nos sobrevivió nuestra Señora a su 
Hijo bendito, observando, como dicen 
'ps santos padres, con gran perfec-
ción los consejos evangélicos, obede-
ciendo a lo que San Pedro como vi. 
cario de Cristo ordenaba, frecuentan-
Jo los sagrados lugares donde se ha-
bían obrado los misterios de nuestra 
Redención, comulgando cada día de 
mano del discípulo amado San Juan, 
* quien Jesús la había encomendado. 
Ulce San Dionisio que la vió y trató, 
"resPlaTlcíecía de ella una divi-
nidad tan grande, que si la fe no lo 
corrigiera, pensaron todos que era 
Dios, como lo era su Hijo." Aunqun 
Señor la preservó de la culpa 
otUinal. no quiso preservarla de 
la muerte del cuerpo, para que 
en esto imitase a Jesús y para que 
mereciese mucho, venciendo la natu* 
ral repugnancia que tiene la carne 
al morir, y se compadeciese de los 
que mueren, como quien pasó por 
aquel trance, ya que había de ser 
nuestra abogada en la hora de la 
muerte. Es pía tradición que asis. 
tieron a su dichoso tránsito los san-
tos apóstoles con Hieroteo, Timoteo, 
Dionisio Areopagita, y otros varones 
apostódicos que con velas encendidas 
rodeaban el lecho de la Virgen; y 
que en habiendo expirado, no por do-
lencia alguna, sino por enfermedad 
de amor y deseo de ver y abrazar a 
su divino Hijo glorioso; sepultaron 
honoríficamente su inmaculado cuer-
po en el Huerto de Getsemaní, con 
muchaiS flores, ungüentos oloroso^ 
y especias aromáticas. Mas no era 
conveniente que aquella verdadera 
arca del Testamento padeciese co-
rrupción, y así se cree que a los tres 
días resucitó la Madre, como había 
resucitado su Hijo unigénito, el cual 
la vistió de inmortalidad y de cla-
ridad y hermosura sobre todo lo que 
se puede explicar y comprender, y la 
llevó sobre las alas de los querubi-
nes en triunfal procesión hasta lo 
más alto del cielo, y hasta el trono 
de la Santísima Trinidad. Allí fué 
coronada por las tres Personas divi-
nas, con inefable gloria y regocijo 
de todas las jerarquías y coros celes-
tiales. Coronóla el Padre con diade-
ma de Potestad, el Hijo con corona 
de Sabiduría, el Espíritu Santo con 
corona de Caridad. Allí fué aclama-
da por soberana Princesa de los án-
genes, arcángeles, tronos, dominacio-
nes, potestades, querubines y serafi-
nes y por Reina de los apóstoles, de 
los mártires, de los confesores, de las 
vírgenes, y de todos los santos: y fi-
nalmente allí fué constituida Empe-
ratriz del universo, y Reina soberana 
de todas las criaturas. 
Reflexión: Creyendo, pues, ahora 
con viva fe, que esta excelsa Señora 
tan encumbrada y gloriosa no sólo es 
Madre de Dios, sino también madre 
adoptiva nuestra. Reina de misericor. 
dia y dulcísima Abogada de los peca-
dores, acudamos todos los días a eUa 
con gran confianza en su maternal 
bondad, suplicándole que no nos deje 
de su mano, a fin de que por su po-
derosa intercesión alcancemos segu-
ramente la vida y gloria eterna. 
Oración: Suplicárnoste, Señor, que 
perdones a tus siervos los pecados 
de que son reos, para que ya que no 
podemos agradaros por nuestras 
obras, seamos salvos por la interce-
sión de la Santa Madre de vuestro 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que 
contigo vive y reina por todos loe si. 
glos de los siglos. Amén. 
En los Escolapios de Guanabacoa 
E l lunes día 16 del corriente a las 
9 de la mañana se celebrará una mi-
sa en el altar de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, como des 
pedida al Rvdo. P. Francisco Fábre-
ga, celoso Director de la Asociación, 
rogándose en ella un feliz viajo. 
Todos los asociados quedan invita-
do». 
c . .mS 3d.l4 
Iglesia de J e s ú s Mar í a 
El domingo. 15. ee efectuará en 
dicha Iglesia la fiesta de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Je-
sús; el panegírico estará a cargo 
del elocuente orador Presbítero 
Eduardo Clara. 
Invito por este medio a mía de-
votas y demás fieles. 
La Camarera.—Consuelo Salazar 
de Oiievas. 
17063 15 ag. 
Iglesia de San Felipe Neri 
SOLEMNE FIESTA ANUAL AL 
GLORIOSO SAN ROQUE. 
El domingo 15 del corriente, se 
celebrará la fiesta al glorioso dan 
Roque. A las 8 M misa solemne a 
toda orquesta, el panegírico está a 
cargo del R. P. Juan José de la 
Virgen del Cármen, Vicario Provin-
cial de los C. D. Se suplica la asia-
tencla a sus devotos. 
La Camarera.—Angela Cárdenas 
viuda de Ojea. 
17008 16 agr. 
E l rápido vapor español 
C O N D E W I F R E D D 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el 6 de Sep. 
tiembre directo para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
PrlTnera $126-00 Cy. 
,,100.00 „ 
» 82.00 „ 
Precios de pasajes para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
J11"16^ $136-00 Cy. 
Segunda $110-00 Cy. 
Tercera $ 35-00 Cy. 
Camarotes de lujo, a precios con-
vencionales. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátia por los muelles de 
San José. 
Informan bus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca.. San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
Segunda 
Tercera , 
F i e s t a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e A r á n z a z u 
El día 15 de los corrientes se ce-
lebrará a las 9 a. m. en la Iglesia 
de los Padrea Franciscanos, solem-
ne Misa en honor de Nuestra Seño-
ra la Virgen de Aránzazu, predi-
cando en ella el R. P. Fr. José Sa-
rasola. 
17116 15 ag. 
Iglesia de San Nicolás de Barí 
El domingo, 15, Nuestra Señora 
de la Asunción, A las 8 a. m. so-
lemne fiesta en honor de la San-
tísima Virgen. 
E l sermón está a cargo del señor 
Cura P. Lobato. 
Se Invita a todos los fieles a tan 
hermosa fiesta. 
E l Párroco. 
17047 15 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la G s i p i i u í m i H a i i m 
ANTES DS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
rea pasajeros hacia el artículo 11 ¿«1 
Reglamento de pasajeros y <i«l orde'j 
y régimen interior de loa pasajeroa 
de esta Compañía, el cual dice así i 
"Los pasajeros deberin escribir so-
bre todos ios biííoe de eu equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sos letras y con la mayor clari-
dad". 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañía no admitirá bulto â ûno 
de equipaje que no lleve claramente ! 
estampado el nombre y apellido de su I 
dueño, asi como el del puerto de des- ¡ 
tino. 
Nota. — Se advierte a los señoresj 
pasajeros que los días de salida en- j 
centrarán en el muelle de la Machina! 
los remolcadores y lanchas de la Com 
pafiia para llevar el pasaje y su equi-, 
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lio- j 
var 300 kilos gratis; el de segunda; 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje ile- j 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-1 
saje y el punto donde éste fué expe- 1 
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta etl-j 
queta". 
M. OTADUY. 




mientes que no sean precisamente I03 
facilitador por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberi ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c'ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la. casilla corre^sondienle r! con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
I-os señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese smbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qua, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en ias» bode-
gas del buque ton la demás carge 
NOTA.—Esta» salidas y escalas, 
podrán sor mortificadas en la forma 
<ue estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los ivltimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos ccnsiguien-
tes. 
Habana lo. de Agosto de 1915. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C u b a , n ú m s . 76 y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Veracruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma, Ñápeles. Milán, Génova. 
Marsella, Havre, Lella Nantes, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turln, Mesina, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les v provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
M I S A S 
QUE SE CELEBRARAN HOY EN 
LAS IGLESIAS Y CAPILLAS DE 
LA HABANA 
A las cinco: Belén, San Felipe, San 
ta Clara y Santa Teresa. 
A las cinco y media: Belén, Bene-
ficencia y San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, La Merced, San Francisco 
y Santa Catalina. 
A las seis y media: Belén, San Fe 
Upe, Santa Clara, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Siervas de 
María y Ursulinas. 
A las siete: Belén, San Fel'.pc, San 
to Angel, Catedral, La Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, Espíritu, 
Santo Domingo, Vedado, Jesús del 
Monte, Nuestra Señora de la Cari-
dad, San Lázaro. Monserrate, San 
Nicolás y Reparadoras. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, La Merced, San Francisco, 
Santo Cristo, E l Sagrario de la Cate-
dral, Santa Catalina, Nuestra Señora 
de la Caridad, E l Pilar, San Lázaro, 
Monserrate y San Nicolás. 
A las ocho: Belén, San Felipe San-
ta Clara, Santo Angel, La Merced, 
San Francisco, Santo Cristo, Espíri-
tu, Santo Domingo, Santa Teresa, 
Ursulinas, Vedado, Nuestra Señora 
de la Caridad, Jesús del Monte, La 
Beneficencia, San Lázaro, Jesús Ma-
ría, Monserrate, San Nicolás, Ce-
rro, E l Pilar y Dominicas America-
nas, calle D esquina a Qu^ta. 
A las ocho y media: San Felipe, 
Catedral, (la de Tercia) San Lázaro, 
Monserrate y Dominicas Francesas, 
19 entre A. y B. 
A las nueve: Belén, Santo Angel, 
La Merced, San Francisco, Santo 
Cristo, Santo Domingo, Vedado, Re-
paradoras, Antigua Iglesia del Car-
melo y Hospital Mercedes. (En la 
iglesia del Santo Angel además de la 
misa hay pláticas). _ 
A las nueve y media: San íelipe 
y Cerro. _ , ^ , 
A las diez: Belén, Santo Cristo, el 
Sagrario de la Catedral, Espíritu,_San 
to, Santo Domingo, Nuestra Señora 
de la Caridad, Vedado, Jesús del 
Monte, Monserrate, Merced y San Ni-
A las diez y media: Santo Angel y 
San Felipe. 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
El Pilar, Vedado, y Jesús del Monte. 
A las doce: Santo Angel, La Mer-
ced, San Francisco y Nuestra Seño-
ra de la Caridad. 
En las iglesias de San Nicolás y 
Santo Angel hay Rosario todos los 
días. Salve todos los sábados y Ex-
posición todos los domingos durante 
el año 1915. 
iMMimimiiMimiiiiiiiiiiiiiuiumiiiiimir 
Monaster i o de Santa Clara 
FIESTAS QUE EN LA IGLESL\ 
DE ESTE MONASTERIO SE 
CELEBRARAN EN E L PRE-
SENTE MES: 
En Honor de la Seráfica Madre 
Santa dará. 
Día 11. A las 5 p. m. Vísperas so-
nó mn es y a las 7, Salve y Leta-
nías. 
Día 12. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, con asistencia del I. y R. Sr. 
Obispo Diócesano, en la que oficia-
rá el M. R. P. Comisario Provin-
cial de los Franciscanos en esta Is-
la, Fray Antonio Recondo, y pre-
dicará el señor Canónigo Lectoral 
de esta Santa Iglesia Catedral R. 
P. Santiago G. Amigó. 
En honor del Seráfico Padre 
San Francisco. 
Día 12. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 13. A las 9 a. m. Misa so-
lemne, oficiando el R. P. Guar-
dian, del Convento de San Francis-
co de esta ciudad y predicando el 
R. P. Fray Marino Amestoy, Re-
ligioso Franciscano. 
En honor do Nuestra Señora 
de la Asunción. 
Día 14. A las 7 p. m. Salve y Le-
tanías cantadas. 
Día 15. A las 8 y media a, m. 
Misa solemne oficiando el R. P. 
Fray Antonio Urquiola, y predi-
cando el R. P. Fray Antonio Ses-
ma, Religiosos Franciscanos. 
La Abadesa, Capellán y Síndico 
dei indicado Monasterio, suplican 
la asistencia de los fieles a esos 
cultos piadosos, por la que les que-
darán reconocidos. 
16747 15 ag. 
V A F O R E S ¡ J J S : f m T R A V E S I A 
V a p o r o ? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinilos, Izquierdo yCi 
D E C A D I Z 
Convento de Santa Catalina 
El domingo, 15 del corriente, a 
las 8 % de la mañana, solemne fies-
ta de Nuestra Señora de la Asun-
ción. Predica el P. Isidoro Ruiz. 
La Priora y Comunidad Invitan a 
todos los fieles a dicha fiesta. 
17129 15 ag. 
VIAJES A ESPAÑA 
EN DIEZ DIAS 
E l rápido vapor español 
B A L M E S 
CAPITAN GARCIA 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
Agosto directo para 
Santa Cruz de las Palmas. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria. 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredita-
da tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes para Islas Cana-
rias. 
Primera, $102.35 Cy. Segunda, 
$83.85 Cy. Tercera, $32.00 Cy. 
Precios de pasaje parr. Cádiz y 
y Barcelona, 
Primera, $135.35. Segunda, $103.35. 
Tercera, $35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saena y Ca^ San Ig-
nacio 18. Habana. 
E l vapor 
MANUEL CALVO 
Cap. BONET 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
17 de Agor.to llevando la cirrespou-
denda pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta lao diez de día de 13 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr^ 
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 16 y la carga 
a bordo de l?.s lanchas hasta el dia 16. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores Im-
pondrá su consignatario. 
El vapor 
Reina M a r í a C r i s t i n a 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para CORUÑA, GIJON Y 
SANTANDER el 20 de Agosto a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia púplica, que solo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 17. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
PRECIOS DE PASAJES 
la. clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tlens 
abierta una póliza flotante, así par¿ 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de sacar su 
billete e nía casa Consignataria.— 




Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Agosto a las cuatro 
de la tarde llevando la corresponden-
cia pública, que sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta anti-
gua Compañía tien ' acreditado en sus 
diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
lieto. 
Los billetes de pasaje serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 28. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 28 y la carga a 
birdo de las lanchas hasta el día 28. 
L a R u t a P r e f e r i d a *a*x^^,0C30aKXS^ 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los Sá-
bados y cada otro martes-
PARA NUEVA YORK 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28-00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An- V 
tilla, Manzanillo, Baya-) 
mo, Omaja, Ciego de! 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta Nem( 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVICIO DE CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL S. S- Co.—Departamento 
de pasajes-—PRADO, 118 
Wm. HARRY SMITH, Agrente Oe-
neral-— OFICIOS NUMEROS 24 y 
O F I C I A L 
toicioio de la 
$ 5 5 
E l DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-




A P U R E S ¿ £ & 
C O S T E R O 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
« TRACION DE IMPUESTOS 
AVISO 
Impuesto sobre industrias de paten-
tes generales, anual, primer se-
mestre y juegos permitidos, 
correspondientes al ejer-
cicio de 1915 a 1916 
Se hace saber a los contribuyentes 
por los conceptos expresados, que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin recargo alguno, 
a las oñeinas recaudadoras de este 
Municipio, Mercaderes y Obispo, to-
dos los días hábiles, desde el día 12 
del actual, al dia 10 del próximo mes 
de septiembre, ambos días inclusives, 
durante las horas comprendidas de 
ocho a once a. m.; apercibidos de 
que si transcurrido el citado plazo 
no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se con-
tinuará el cobro de la expresada can-
tidad de conformidad con lo preveni-
do en los capítulos So. y 4o. del títu-
lo IV de la vigente Ley de Impues-
tos. 
Habana, Agosto 10 de 1915.—Fer-
nando Freyre de Andrade, Alcalde 
Municipal. — 
C 3687 6d-ll 
Nota.—Esta Compañía tiene abier 
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas ¿as demás» bajo 
la cual pueden asegurarse toóos los 
efectos que «o embarquen en bus va, 
pores. 
Llamamoe la atención de los sefi»-
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e Infor-
mación General 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE AGOSTO DE 
1915 
V a p c r S a n t i a g o de C u b a 
Domingo 15 a las 12 del día. 
Para Gibara, Santiago de Cuba y 
San Juan P. R.—; retornando por 
Mayaguez, Ponce, San Pedro de Ma-
corís, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Ñipe, Mayarí, Antilla, Cagimaya, 
Presten, Saetía, Felton) Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo recibirá 
•para SAGUA DE TANAMO, la co-
rrespondencia. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar^ 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonev). 
NOTAS 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibi-
rán hasta las 11 a. m. del día de 
salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 
30 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reúhpr. carga % 
flete corrido para Camagüey y Boi-
ra 7 Consignataria, a 7o eembarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque cov otros conoci-
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS. Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, Agos-
to 7 de 1915. Hasta las 11 de la ma-
ñana del día 30 del corriente mes, se 
recibirán en este Negociado y en la 
Jefatura del Distrito de Matanzas, 
proposiciones en pliego cerrado, para 
la "Construcción de una Casa-Escue-
la de un aula, en el barrió de "Ceiba 
Mocha," término Municipal de Ma-
tanzas, y linda por el Norte con el 
Ferrocairril, por el Sur con terrenoa 
de la finca de donde se segrega, por 
el Este con la carretera de Mocha a 
Madruga y por el Oeste, también con 
terrenos de la finca de que se segre-
ga; y entonces las proposiciones se 
abrirán eimultáneamente y leerán pú-
blicamente. En ambas Oficinas se fa-
cilitarán informes e Impresos. Enri-
que Martínez, Ingeniero Jefe. 
C 3671 4d-10 2 i 28 
he h 
L m 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes , 36 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas corrientae. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo de cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos / 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de" cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
G . L a w t o n C h ¡ l d s y Cía . L i m i t e d 
BANQUEROS.—Q'REILI.Y, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a '.os giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1356. Cable: r-hiidn. 
J . A . B a n c e s y C o m p a ñ i a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APARTADO NUMERO 712 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, Francia. Italia y Repú-
blicas de Centro y Sud-América y 
sobre todes las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
Wá ña en la Isla de Cuba 
J . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en O. 
A M A K G Ü R A , N U l M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agrentes de la Compañía de 
Seguros contra incendioa "ROYAL," 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A guiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos pw el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corte 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades im' 
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfía, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París- Hamburgo, 
Madrid y Barcelona. 
mniiiimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii iniiini 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A D E S 
P R E S I D E N C I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
cito a los señores asociados de esti 
Centro, para que se sirvan concurrii 
a la Junta General extraordinaria 
que ha de celebrarse el próximo Do-
mingo 15 del mes actual, a las dos de 
la tarde, en el domicilio social. Pra-
do número 110-A, altos, con el fin de 
resolver la continuación o disolución 
de esta Sociedad. 
Dada la importancia que motiva 
esta convocatoria, es de esperar no 
falte ninguno de los señores asocia* 
dos. 
Hdbana, 8 de Agosto de 1915. 
E l Presidente, 
Gumersindo Saenz dl9 Calahorra 
c. 3693 4d-12 
I B R O S e 
¡ a I M P R E S 
A LOS DUELOS DE CASAS. TA-
lones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones ,con tablas de 
alquileres liquidados; tres talones 
40 centavos. Carteles para casas y 
habitaciones vacías. Cartas de fian-
za y para mes en fondo. Impresos 
para demandas. De venta en Obis-
po, 86, librería. M. Rocoyi 
_ 17140 17 ag. 
PARA BORDAR Y MARCAR 
por un peso se mandan a cualquier 
punto de la Isla, diez cuadernos de 
dibujos y letras diferentes para 
bordar, marcar, crochet, punto de 
marca, etc., y un cuaderno para 
apuntar la ropa que se da a lavar, 
con hojas dobles para un año; to-
do por un peso. Obispo, 86, libre-
rí de M. Rlcoy, Habana. 
17141 17 a.g. 
LA ESCLAVITUD EN LA ISLA 
de Cuba. Reales órdenes. Decretos, 
Bandos, disposiciones, reglamen-
tos, embargos aobre esclavos, capi-
taciones, censo de esclavos, etc. y 
otros muchos datos para la histo-
ria de la esclavitud publicados en 
la "Gaceta de la Habana," todo re-
copilado en un tomo de ¡más de Í00 
páginas, junto con otras muchas co-
sas distintas de interés histórico. 
Precio: $1. Obispo, 86, librería, M. 
Rlcoy, Habana, 
17084 16 ag. 
GALLINAS: POR PROCTDI-
¡mientos modernos, 20 gallinas pue-
den dar más de un peso diario. El 
libro "Ciento once respuestas" es 
el único en castellano que trae to-
dos los adelantos modeurnos em-
pleados en otros países y adapta-
dos al clima de Cuba, para la ex-
plotación de la cria de gallinas co-
mo negocio lucrativo. De venta a 
?1, en Obispo, 86, librería M. Ricoy, 
Habana, 
17085 16 ag. 
iiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimiiiiniiiniEar 
O M E S T I B L E 
I Y B E B I D A S ! 
AMARILLO DE AZAFRAN: vai-
nilla, gelatina, canela, limón, fre-
sina, clara seca, vasos y cucharas 
para mantecado, amarillo de hue-
vo, aroma para el café, capacillos, 
y demás productos .marca "La Es-
trella," los mejores del Mundo, 
Cesáreo González, Teniente Rey, 94. 




PERDIDA: E L SABADO, 31, SB 
extravió un alfiler de corbata, gran-
de, de oro, con chispas de rubíes y 
brillantes, montadas en platino. El 
que lo devuelva en Jesús María, 87, 
será gratificado. 
16684 15 ag. 
miiuuiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiuiiu.i.ik 
AVISOS 
HERENCLVS: SE ACLARAN Y 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, abint^statos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . Lámar. Teniente Rey 
19, notaría, 
15683 26 ag. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CALLE PASEO, VEDADO 
TELEFONO F-S131 
. Ade1pi?mdeera.rreCl0 ^ ^ ^ 
8624 1« <* 
CAJAS RESERVADASím]ii is ^ ^ Goizap 
* • V l > . . í — ^ .̂-«.n.'^ /irte/» 11 n 
| A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS Í.OS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODA. 3 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 DK 
1914. 
Primera y se^"'1^ enseuanz» 
Las ip^s sanas por su intnejorubla 
nUuaclón. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo d-o 
los alumnos. Moralidad e higl. ne ab-
Bolutas. Fípecialidaa rn la enseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Dos 
Horas día.las de« '.nglés para Incarnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Ca^e 2a. ^ntre Laííueruela y Gcríru-
úis. Pida un prospectó.—Víbora-
m m \ k DE TAQUIGRAFA 
Y MECANOGRAFIA 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
D E P R I M E R A EÍÍSB»AN25ái, 
bachillerato, aritmética Mercantil, 
Teneduría de libro, mecanografía, 
taquigrafía, etc. Hay clases de no-
che para todo dependiente o em-
pleado que, por estar trabajando, 
no pueda estudiar de día. Merca-
deres. 40, altos. Teléfono A-6074. 
16779 10 s. 
L a u r a L d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría do Libros, Mecanografía y 
Piano. 
AXIMAS, »4, ALTOS 
¡sPAMSÜ LESSONC 
15897 29 ag. 
R . 6 E L A T S Y C 0 M P | h 
B A N Q U E R O S - — 
•limgHmmiHniinmiiiiiiiiiiiiiiHMnniin 
A l o s D i r e c t o r e s d e 
C o l e g i o s S e g l a r e s d e l 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
CONVOCATORIA 
Citamos por este medio a todos Ios-
Directores y Directoras de Colegio, 
para una reunión que habrá de cele-
brarse el martes 17 del corrientj a 
/as ocho y media p. m. en los ¿alones 
<lel Centro Asturiano, con el fin de 
tratar asuntos del mayor interés icla-
;ionados con nuestros establecimien-
tos de enseñanza. 
Habana. 14 de agosto de 1915. 
Varios Directores de Colegio. 
C. 3722 lt.—14. 3d.—15. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios módicos. Sol, 48, altos. 
13 S. 
UNA SíjSrQIUTA, Q L i : h k . m . 
f'- i.i<i maestra, variados conoci-
mientos y pr.lctlca en la enseñanza, 
se ufrece para dar clases a domici-
• i n Nicolás, 252. 
17148 23 ag. 
PREPARATOHLA M I L I T A R . Id. 
Materníitieas para la 2a., enseñan-
za. Física y Partida Doble. Ense-
ña nr, a breve, económica y verdade-
ra. Véame o escríbame. F . E . R a -
\i>. i l . 2 a 4 (p. m.) 
i 18 ag. 
C o ' e g l Q ^ 3 ^ i r o i l r a S r a , 
6 3 ! S a a ~ a f r o C ) r a z d n . 
DIRIGIDO POR LS'- j 
R p i i g i o s a s ü c - e s ú . -Mar ia 
En la Víbora, número 420, -.«» 
abre al público este Colegio para 
• las mejores condiciones higiénicas 
y" pedagógicas. Se disfrutan aires 
puros y espléndidas vistas sobre la 
ciudad y su bahía. 
Se admiten en este plantel alum-
nas internas, medio-pensionistas y 
externas; reciben en él la más só-
lida y esmerada educación religio-
sa, cier.tífica, social y deínéstica. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura física, y se dedica una aten-
ción especial a las labores femeni-
nas y de adorno. Los idiomas in-
glés y francés forman parte del 
programa de estudios. 
16970 e ' 10 s. 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
E n M por Obrapia 
Te lé fono A - 5 1 5 3 
Recordamos que los cursos de 
esta Academia de T a q u i g r a f í a 
en I n g l é s y E s p a ñ o l separada-
mente, así como M e c a n o g r a f í a , 
pr inc ip iarán el d ía 16. Clases 
diurnas y nocturnas. 
N U E S T R A G A R A N T I A : 
l o — E n s e ñ a n z a por profeso-
res competentes. 
2o.—En poco tiempo. 
3o.—Empleo a l a t e r m i n a c i ó n 
por conducto de l a A G E N C I A 
C U B A N A D E E M P L E O S . 
S O L I C I T E N 
P R O S P E C T O S 
Academia de N í w í o í i 
San Lázaro 178, antiguo 
Este acreditado centro abre sus 
«lases el dia 1 de Julio. 
Habrá un cursillo de Física y Quí-
mica. Especialidad en Ciemvas. 
Para más detalles diríjanse al Di-
rector Tomás Sogcviano de Ampudia. 
Teléfono A-4525. Apartado 1014. 
17093 15 ai,r. 
C O L E G I O 
W H ! T £ S i i L P H Ü R S P R i N O S 
FBOÍIT ROVAl, VA.E11. . A. 
Para niños de 6 a 16 años, en el 
campo, punto muy saludable con ba-
ños privados, etc. Hospedaje e ins-
trucción por $250 y para hüerfanoa 
$1.75 por todo el año escolar, tiste 
Colegio que permanece abierto todo 
el año tiene un Curso especial en oí 
Comercio, y cuidado preferente con 
los jóvenes y niños Cubanos. Para 
más informes pidan Catálogos al Di-
rector R. L . Steele, B. S. M. A. o 
a la Apencia de B E E R S , Cuba nú-
mero 37, Habana, Cuba y 1111 Fie-
tiro:',. New York. 
C 3352 alt 12d-27 
PTI s m o o e m m m 
S H A N D A K E N , E S T A D O D E NENV 
Y O R K , E . U . de A. 
Enseñanza rápida y eficaz del in-
giés. Curso Primario o Secundario 
S324 o $360 el año escolar, según la 
edad del estudiante. Curso Mercantil 
o Preparatorio Universitario, .según 
previo arreglo. 
Las clases, las comidas y la vida 
social del instituto tienen efecto en 
un solo edificio grande y los alum-
nos están bien atendidos diariamente 
bajo la vigilancia del profesorado. 
Buena alimentación y toda clase de 
sports. Situación excepcionalmente 
saludable, a 1,100 pies sobre el ni-
vel del mar. Nuestros terrenos aabr-
can más de 70 ácres. 
Nuestro representante en New 
York recibirá y atenderá a los discí-
pulos que lleguen del extranjero. 
Pídase catálogo en castellano en 
"The Beets Agency." Cuba 37. Telé-
fono A-3070 o directamente a R. L . 
MARSANS, Director. 
Shandaken, N. Y. , E . U. de A. 
C 3440 alt 3d-lo. 
A G E N C I A 
de C O L E G I O S 
La mejor Agencia 
de Colegios que te 
puede recomendar 
está cstabiec'dd en 
los Estados Unidos 
de América, y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " l i l i Ma-
tiron Buflding, New 
York. Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
PÉpia íOit 0:1 OüO 
d e R . G U A L D A 
Casa especial en pe. 
lucas y bisoñes y cor-
te de cabello de !Íñas. 
Veinte años de prác-
tica. Se remiten encar-
gos por toda la Isla. 
M A N Z A N A O E G O M E Z 
p o r S V i o n s e r r a t a 
17136 15ag 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y Fichas de 
todas clases, piarcas para envases. 
Punzones de acero. Placas graba-
das en relieve y fondo oxidado, pla-
cas, grabados con letra esmaltada. 
Latones calados y toda clase do tra-
* bajos artísticos y comerciales. Com 
postela, 71, entre Obrapia y Lam-
parilla, Habana. 
17191 12 3. 
XO E X C A R G U E SUS PLACAS, 
ni nada que pertenezca al arte del 
grabado a los agentes. Todo se vuel 
ven equivocaciones y nunca inter-
pretan bien lo que usted quiere. Pí-
dalo directamente al Taller P. Ko-
(Irífruez, Compostela, 71, Habana. 
17196 12 s. 
Ei N u e v o C o l e g i o 
ACADEMIA DE " L A S A L L E " 
Agruiar, 108. Habana. T e l . : A-3334 
tiene t a m b i é n curso, elemental y 
superior y da clases do verano. 
15664 8 sp. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
A. AUGÜSTUS K O B E K T S . 
Autor del ".Método Novísimo". 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAX 
M I G f E L , 34, altos. Unica acade-
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oido. Clases particulares 
por el día en su academia v a do-
micilio. LAS NUEVAS C L A S E S 
EafFEZARÁN E L DIA lo. D E 
S E P T I E M B R E . 
16S64, 9 a. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a M R o s a r i o 
Dirigido por Rellgiosaj Donlni-
cas Francesas-
Quinta de Lourdes, Calle Q. es-
quina a 13, "Vedado. 
Se dan clases ae primera y se-
gunda Enseñanza, atendiendo de us 
modo especial al estudio de Jos 
idiomas que enseñan Profesoras leí 
mismo país. 
Se admiten Pupilas, medios Pu-
pilas y Externas. 
Hay Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura, Labores ,etc. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — Enseñanza prepa-
ratoria. — Carrera comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 3366 30d-23 
tal! Hall Academy 
Peekskill. Neova York 
Una es.:ufla doméstica donde se 
prepara al discípulo individualmen-
te. Está siruada en las sanas y sa-
íüdables alturas del río Hudson. 
Cursor académicos y comerciales 
Clases preparatorias un renglón 
diotintivo. 
Diríjanse al Director o a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Cuba, 37, Habana . 
c. 3438 alt 5d-l 
C o i o g í o d i r i g i d o p o r 
H e r m a n o s M a h s t a s 
V í b o r a , H a b a n a 
Calie San Mariano, esquina a Prín-
cipe clc Asturias, a una cuadra de ia 
üalzada. Se admiten externos y m©-
iio pensionistas. 
Precios «.¿modos. Los Cursos se 
abrirán el í c . á-i Septiembre. 
Solicite Prosgectíd 
16599 B a 
Colegio de Ursulinas 
DE PRIHE8A Y SEGUIDA ENSEÑANZA 
Incorporado al Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachillerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigrafía, Mecanogra-
fía Pirografía, Pintura y Piano. 
Bordado a mano y a máquina. Aca-
demia do Corte y Coswira. Infor-
mes en el Colegrio. Plaza de las U / -
Bulinas frente a Moj^e. Puede vi-
sitarse el Colegio do 8 a 11 a. m. 
y de 3 a 5 p. m., durante ¡as va-
caciones. 

















ir a otra. 
G O N Z A L E Z Y F E R N A N D E Z 
Teñirme Rey. 89. Tel. A-8U4. Hahan^ 
BE ÁÜQüILÁ E N $42-40 ORO 
españoi, la casa Marina, 10-B. por-
tal, sala, comedor, dos gran.l-ís 
cuartos, baños, patio, etc. L a Ila- o 
en el 10-A. Informes: García 'fu-
ñón y Ca. Aguiar y Muralla. 
17220 22 ag. 
SK .ALQUILAN DOS CASAS Mo-
dernas, con frente a la brisa; tie-
nen sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos y baño, en la calle M, núme 
ro 30. Vedado. 
1721S 22 a»?. 
S E A L Q U I L A ÜN I)U,PATM \ -
inento ,con sala, comedor 4|4 y ser-
vicios, on Jesús María, 26. L a lla-
ve en la misma. Informan en Ha-
bí, na. 8U. Teléfono A-2850. 
17232 i s ag. 
s u a l q u i l a E L BAJO D E Man-
rique, 78, con zaguán, sala, come-
dor, cuatro cuartos, patio, traspa-
tio y servicios. L a llave en los al-
tos, nlforman en . Habana, 89. Te-
léfono A-2850. 
172 32 i s as-
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos San Miguel 40|42 con ^ala, 
comedor, cuatro cuartos y buen ba-
ño. La llav-j en los bajos. Informa: 
Machín, Muralla 8. 
17241. "T-ag 
S E ALQUILA LA CASA MAU-
qués de la Habana esquina a O'Fa-
rril, acabada de pintar y con todos 
los adelantos modernos. Informin; 
Machín, Muralla 8. 
17242. 22-ag. 
S E AliQUILAN LOS MODER-
nos y elegantes bajos de San Mi-
guel, número 210-A. L a llave en 
la Juguetería de Belascoaín, núme-
ro 24-A. Informan: en Obispo y 
Monserrate, número 70. . Teléfono 
número A-2931. 
172 10 22 ag. 
VEDADO: S E A L Q U I L A IjA OaT 
pa .calle quinta, número 99, entre 
6 y 8, con jardín, portal, saín, .sa-
leta, cuatro cuartos, baño, dos ser-
vicios, patio y cocina. Informes en 
el 101. 
17155 2 lag. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquilan los altos y bajos de 
esta casa, propia para almacén, jun 
tos o «eparados, entre Muralla y 
Sol. Informan: López, Oña, O'Rci-
lly, 102 altos. Teléfono A-S980, y 
Nazabal, Sobrino y Ca., Muralla y 
Agriar. Telífono A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, con sa-
la, cuatro cuartos, dos baños y co-
medor. Kn 11 centenes. L a llave en 
la bodega de Manrique. Informan: 
López, Oña y Cu., O'Reilly, 102, al-
tos. Teléfono A-S9 80 ,y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3860. 
N e p t u n o , 3 4 , a l t o s 
Se alquilan estos altos en 12 cen-
tenes, con sala, antesala, comedor 
y cuatro cuartos. Llave bodega de 
la esquina. Informa: López, Oña, 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A-8980 
y Nazábal, .Sobrino y Ca., Muralla 
y Aguiar. Teléfono A-3S60. 
C o n s u l a d o , 2 0 , a l t o s 
Se alquilan estos altos, a media 
cuadra del Prado, con sala, antesa-
la, gabinete, cuatro cuartos, come-
dor y cuartos de criados, en 2 4 
centenes. Llave en los bajos e .n-
forma: López Oña. O'Reilly, 102, 
altos. Teléfono A-S9S0, y Nazábal, 
Sobrino y Ca., Muralla y Aguiar. 
Teléfono A-3S60. 
G a i i a n o , 2 7 ^ a l t o s 
Se alquilan estos altos, entre Ani-
mas y Lagunas, con sala, comedor 
y cinco cuartos. L a llave en los ba-
jos. Precio: 9 centenes. Informan: 
López Oña, O'Reilly. 102, altos. Te-
léfono A-8980; y Nazábal, Sobrino y 
Ca., Muralla y Aguiar. Teléfono 
A-3860. 
3860. 
17157a61 28 ag. 
O j o , 030, P r o p i e t a r i o s ! 
Comején; E l único que garantiza 
la completa estirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran prictlca. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñal. Jesúo del Monte, 534. 
14S30 19 ag. 
CASAS YPiSO 
V i r t u d e s , 1 4 4 - B 
Se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, comedor, siete cuartos, 2 
baños, cocina, antecocina, galerías, 
luz eléctrica, gas; acabadad de fa-
bricar; todos los cuartos tienen 
ventanas al fondo. Precio: $100 cy. 
Informan: Teléfono F-2134. 
168 17 ag. 
S E ALQUILA E N 5 C E N T E N E S , 
la casa Esperanza, 140, próxima a 
Cármen, sala, comedor y tres habi-
taciones, acabada de reedificar. In-
formes: Riela, 2, barbería. Miguéz. 
17206 18 ag. > 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A 
con 3 departamentos, puerta a la 
calle, buen patio, 7 luises; sirve pa-
ra modista, sastre o cosa análoga, 
en la misma se alquilan habitacio-
nes. San Miguel, 84, próximo a Ga-
liano. 
17205 22 ag. 
SALUD, 29, ALTOS, S E ALQUI-
lan, tienen sala, recibidqfr ,oinco 
habitaciones, comedor al fondo ga-
lería de persianas, buen ba^o y de-
más comodidades. La llave en los 
bajos. Informes en Acosta, 64. al-
tos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
17209 18 ag. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y ' 
De Primera y Segunda Enseuau 
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y aoreditaSo plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorabíes con 
diclones de salubridad, luz y ventila* 
ción (d« espléndidas e higiénicas au-
las, comederes. calón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda daae de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a ios principales planteles do 
Europa y N. América. P^^n R_-8 la-
mentos. Teléfono A-7íb<j. Cerro 6i3. 
Director: ? CROVETTO. 
S E A L Q U I L A UNA CASA CON 
sala, saleta, cuatro cuartos, come-
dor y todos sus servicios. Calle 4, en 
tre 25 y 27, en 60 pesos americanos. 
17211 18 ag. 
E N 9 C E N T E N E S , S E AlyQUI-
lan los ventilados altos de Corra-
les, número 71, con entrada in-
dependiente, a una cuadra del par-
que, sala, saleta, cuatro cuartos, 
cocina, servicios, terraza y luz eléc-
trica. E n los bajos la llave. 
17214 ÍJ2 ag. 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR, 
número 15. con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos firros, cielo 
raso y sanidad completa. L a llave 
en el número 27 de la misma calle. 
17215 20 ag. 
E N T R E C E C E N T E N E S : S E al-
quila los altos de la ca^a Prí wipo 
Alfonso, 149, esquina Indio; tie-
nen sala, saleta, comedor y cinco 
habitaciones con servicio sanitario 
de lo más moderno. Pueden v^rsa 
de una a cuatro. Informan: Cas-
teleiro y "Vizoso. S. en C , Lamra* 
rilla, número 4. 
17228 29 as. 
73, Coniposteia, 78 
S e a l q u i l a e s t e a m p l i o 
y h e r m o s o l o c a l p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e d e a l -
m a c é n , e n e l m i s m o i n -
f o r m a n . 
17175 28 ag 
SK ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la, casa Maloja, esquina a San Nico-
lás, números 67 y 6 9, propias para 
familia de gusto, por ser muy fres-
cas y de construcción moderna. In 
forman: Maloja, número 71, Ca-
siano Moreda. 
17188 21 ag. 
LAGUNAS, 86, E X T R E G E R -
vasio y Belascoaín, se alquila; tie-
ne sala, comedor ,tres habitacio-
nes, servicio sanitario moderno y to-
da de mosaico. L a llave en la vi-
driera del café esquina a Belas-
coaín. Informes en Acosta, 64, al-
tos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
17153 • 17 ag. 
L E A L T A D , 8, BA.)OS. E N T R A -
da independiente, sala, cuatro ha-
bitaciones, con vista a la calle, co-
medor,- baño y 2 inodoros, frescos, 
claros y a 8 pasos de San Lázaro. 
16919 20 ag. 
E N D I E Z C E N T E N E S : S E AL-
quila la casa Monte, 292, con 
espacioso salón de columnas de 
hierro, propio para comercio o ga-
rage. L a llave en el 294. Informan: 
Riela. 72. 
17108 22 ag. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Oficios, 2 8, es-
quina Amargura. Informan en el 
cafó de al lado. 
17193 18 ag. 
S E ALQUILAN LOS M O D E R -
nos altos de San Miguel, 44, con 
sala, antesala, cuatro cuartos, ga-
binete toilet, codina, escalera de 
mármol, toda de cielo razo, gas 
y electricidad, en $63 moneda ofi-
cial. Informarán: San Nicolás, 122. 
Teléfono A-1369. 
17179 21 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos de Galiano. 15, con gran 
salón. ocupado con armatostes, 
propios para sombrerería y que se 
venderían en proporción, dos cuar-
tos grandes, cocina, gabinete toi-
let, dos patios y toda cielo raso, gas 
y electricidad. Informarán: San Ni-
colás. 122. Teléfono A-lo69. 
1 7178 21 ag. 
A p r o v e c h e n . B u e n a 
O p o r t u n i d a d 
En el mejor punto del Reparto 
Santos Fuárez, calle San Benigno, 
esquina San Bernardino, a una cua-
dra del parque y acera de la brisa, 
se acaban de-construir unas precio-
sas casas modernas con su portal, 
sala, saleta-comedor, 3 hermosos 
cuartos, cocina, servicios, patio y 
traspatio, todo muy claro y bien 
ventilado; precio: 7 centenes; todo 
está elegante y tiene luz eléctrica, 
hay una casa con garage. E l precio 
de esta y demás informes en las 
mismas. Si hay comprador tam-
bién se venden. 
17^8 19 as. 
S E A R R I E N D A 
la f inca Sar. Cayetano, alias 
Camarones, situada en el t ó r 
mino de Madruga, l inda con el 
ingenio " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez M e n a : ss compone de cin-
cuenta caba l l er ías de t i e r r a . J a 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, f ér t i l todo el año . Pa-
r a t ratar , doctor Gerardo R. de 
Armas , Empedrado, diez 7 
ocho. Habana . 
V E D A D O : SE ALQUILA, E N 
muy módico precio, una casa amue* 
blada de altos y bajos, compuesta 
de portal, sala, comedor, cocina, 
cuatro cuartos, baño, etc. Calle J , 
número 2 7, entre 15 y 17. Teléfo-
no F-2537. Informarán en la mi», 
ma. 16042 1 Gag. 
S E A L Q U I L A 
en seis centínes, la casa Picota, 76. 
Tiene una gran sala, saleta y cua-
tro habitaciones. 
16 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de Reina, 126, 
esquina Chávez, con sala, antesala, 
comedor, ocho cuartos, do sbaños y 
tres cuartos y baño para criados. 
Informan en la misma. 
17106 20 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
y ventilados altos, de la casa Con-
cordia, 67, esquina a Per everan-
cia, acabados de fabricar. L a lla-
ve en la bodega. Informan: Jesús 
del Monte, 558, altos. 
17083 16 ag. 
L U Y A N ü : R E F O R M A 67 Y 71: 
Se alquila esta bonita ca„a de mam 
postería, con sala, comedor, dos 
grand s cuartos, patio grande y co-
cina grande, pisos de mosaico, sa.-
nidad moderna. Precio: $15-90 y 
$17.OJO. Incorman al Udo, en él 73. 
E. T. Hevla, 
16380 28 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q L i -
la n los modernos altos de Jesús 
María, número 7. L a llave enfren-
te, en el número 6, bajos. Obispo, 
87, informarán. Teléfono 1-1377. 
17099 20 ag. 
S E A L Q U I L A L A HERMOSA, 
fresca y cómoda casa Zanja, 58, 
frente al parque de Dragones. Tie-
ne zaguán, sala, con dos ventanas, 
cinco cuartos bajos y dos altos, co-
medor, cocina, buen baño con do-
ble servicio sanitario, gran patio 
con canteros para flora y traspatio. 
L a llave en la litografía de Gue-
rra. Informa J . Cruella (Banco 
Español.) 
17117 17 ag. 
V I B O R A : SAX FRANCISCO, 39, 
entre Buenaventura y San Lázaro, 
bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, tenaza y traspatio. 7 cen-
tenes. 
17 22 ag. 
B e l a s c o a í n , n ú m . 4 8 
entre Zanja y San José, se alquila 
un hermoso •» fresco alto, con todo 
el confort c .oderno, propio para 
familia de gusto, se compone de 
hall, espléndida sala, recibidor, 5|4, 
una habitación para criados, am-
plia cocina, baño y doble servicios 
sanitario. La llave e informan en 
Belascoaín, 42, altos, esquina a San 
José. 
17064 20 ag. 
PARA. NUMEROSA FAMILIA, 
se alquila, en 18 centenes, la casa 
Concordia, 113, zaguán capaz para 
dos máquinas. Llave en la misma. 
Informan: San Lázaro, 43. 
,17054 16 ag. 
A L Q U I L O LOS BAJOS. SITIOS, 
17, entre Rayo y Angeles, media 
cuadra del tranvía; sala, comedor, 
tres cuartos. L a llave en los altos. 
Informan: 3a., número 403, entre 
4 y 6, Vedado. 
17056 20 ag. 
S E ALQUILAN' LOS ALTOS D E 
Oquendo número 2, por Virtudes, 
en $32 moneda oficial, o $34 oro 
español; tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones y patio. Informes en 
Oquendo. número 2. fabrica de mo-
saicos. Teléfono A-47 34. 
17002 15 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMO-
SOS bajos de Reina, 55, con buena 
sala, antesala, saleta de comer, cin-
co grandes habitaciones, cuarto de 
criados, baños de familia y de cria-
dos, potió espléndido y muy fres-
ca. Gana: 18 centenes. Informan: 
Mercaderes, 2 7. 
17027 17 ag. 
$21-20 A PERSONA CUIDABO-
sa. Moreno, 39, Cerro. Portal, sala, 
comedor, %, cocina grande, patio, 
traspatio, servicios, etc. Informan: 
Monto, 503. Teléfono A-3837. 
17057 20 ag. 
S E A L Q U I L A UN LOCAL N U E -
VO, con todo los requisitos exigidos 
por el Departamento de Sanidad, 
con 20 caballerizas, dos corrales y 
demás servicios, propio para un 
gran establo, en Sitios, entre Subi-
rá na y Ai bol Seco. Informan de 8 
a 9, en Amistad, número 85. 
17055 23 ag. 
S E AIvQUILA LA BONITA CA-
sa Paula, 19, sala ,saleta, cuatro ha-
bitaciones y servicios sanitarios mo 
derno. Nueve centenes. Llave en la 
bodega. Informan: San Francisco, 
25, Víbora. 
17059 20 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa San Miguel, 4 9, compues-
tos de sala, saleta, cinco habitacio-
nes, gran cuarto de baño y buen 
servicio sanitario. L a llave en "La 
Opera." Informan: Muralla, 53. 
17061 22 ag. 
P R E P A R A D A PARA ESTABLE-
cimiento con tres puertas de hierro, 
al frente y hermosos salones, toda 
acabada de pintar, se alquMa para 
cualquiera industria o comercio, la 
casa Carlos HL esquina a Franco. 
E n la misma informarán. 
17071 16 ag. 
E N 10 C E N T E N E S , S E ALQ f i -
lan los espaciosos altos de Factoría, 
56. L a llave en los bajos. 
16494 15 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y frescos altos de Monte, esquina z. 
San Joaquín, sala, comedor, 10 cuar 
tos, etc.. propia para familia de 
gusto. L a llave en el bajo. Teléfono 
1-2024. Precio: 16 centenes. 
17Í3 5 21 a g. 
E S P L E N D I D O S ALTOS. AMIsT" 
tad, número 65, entre San Rafael y 
San José. Con sala, saleta, saleta 
al fondo y cuatro cuartos y demás 
servicios La llave en los bajos. 
17142 17 ag. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R Pí-
so, de la casa O'Reilly, 98, muy 
céntrico, entre Villegas y Bernaza, 
propio para Oficinas o familia. In-
forman en los bajos. Por teléfono, 
el A-2 94 3. 
17152 19 ag. 
E N $37-10 ORO, S E A L Q U I L A N 
los modernos bajos de Espada, 31, 
a diez metros del tranvía y se com-
ponen de sala, saleta, cuatro cuar-
tos y demás servicios. L a llave al 
lad" e informan en Concordia, 18. 
173*4, 21 ag. 
S E \LQUTLA-V LOS ALTOS D E 
la casa Industria, número 75, cons-
trucción moderna y próximos al 
Prado. L a llave en la bod-ga de 
enfrente. Informan en Neptuno, 96. 
" E l Nuevo Parlamento.' 
, ' 20 ag. 
A v i s o a ! C o m e r c i o 
En el mejor punto de ^ Habana, 
Obi-no, 37. a dos puertas del Ban 
co Nacional, se alquila un magni-
fico local, con todo el frente de vi 
drieras nuevas y todos los enseres 
instalación eléctrica, etc. En el mis 
mo informan, a todas horas^ 
17073 "0 a g - -
P a r a G a r a g e 
o almacén, se alquila la casa Aguiar, 
H 2 ' la llave en el primer piso, in-
forñian en Reina, 129, altos. 
1707S 
S F \ } ,QUILA U>'A CASA, MO-
derna, con jardín, portal, sala, 3 
grandes cuartos, comedor; en la ca-
lle Diez, casi esquina a 23. Gana: 
$2 6 oro oficial. Informan: Telefo-
no F-1659. 
17096-97 20 gg; . 
de 
S E ALQUILAN LOS DOS MO-
rno<! altos do Habana, 60 y 60-A, 
entre Chacón y Tejadillo, junto al 
Obispado. Llave en la bodega. In-
forman: Neptuno, 33. Teléfono A-
1S35. 
17101 20 ag- . 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguila, 2óT y 263, cada uno con sa-
lat comedor," 2 cuartos y ano en la 
ezotea. insta.ació'. eléctrica, cons-
trucción moderna. Precio $o0 ca-
da uno. Las llaves en la Fonda. Su 
dueño: San Miguel, número 14, ba-
jos-
17102 a6-
E N 7 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos. independie"tes, do 
Concordia, 150-B y 150-C, entre 
Oquendo y Soledad. La llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
17103 20 as-
Casitas frescas y ventiladas 
en la calle de B e l a s c o a í n , entre 
Campanario y Clavel , desde 26 
hasta 37 pesos moneda nacionrJ 
Con tres y cuatro habitaciones, 
sala, comedor, saleta, y servicios 
sanitarios. Informes en Belas-
coaín . 124, antiguo. Te l . A-4444. 
16981 15 ag 
Se alqui lan frescas y ventila-
das casitas, desde 18 pesos has-
ta 26 pesos moneda oficial. Be-
lascoa ín . 124. T e l é f o n o A-4444. 
16982 15 ag. 
S E ALQ L I L A . E N 0 C E N T E -
nes, la planta baja de la moderna 
casa Neptuno, núm. 162-A; tiene 
sala y saleta, tres cuartos, amplio 
comedor y baño; la llave en los 
altos. 
17041 21 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Merced, número 63, anti-
guo, 5 cuartos, sala, saleta y ser-
vicios. L a llave allí. Informes: Te-
léfono A-4296. Egido, 4 . 
16992 20 ag. 
A L Q U I L O UNA E S P L E N D I D A 
cocina, con servicio independiente. 
Precio módico. Egido, número 10. 
17010 16 ag. 
OJO: Q U I E R E USTED V I V I R 
con comodidad, frescurr. y en casa 
higiénica, vea los modernos altos 
del primer piso de San Rafael, nú-
mero 120 ^i, esquina a Gervasio; 
tienen tres habitaciones ,sala y sa-
leta, en la portería de la misma in-
forman. 
17168 23 ag. 
Se alquila. San Ignacio, 87, 
entre Merced y Paula , amplio 
y c ó m o d o a l m a c é n de reciente 
c o n s t r u c c i ó n . R e ú n e todos lod 
requisitos de sanidad; solamen-
te con contrato. Precio: $150 
moneda oficial. I n f o r m a r á n en 
Obrapia, 50. 
S e a l q u i l a n 
los espaciosos altos de la casa Cu-
ba, 69, entie Tenient- Rey y Mu-
ralla, compuestos de sala, antesala, 
comedor, baños, servicios, seis cuar 
tos y dos más en la azotea, zaguán. 
Informes: Muralla, 16. Teléfono 
A-2.>S8. 
16971 26 ag. 
S E ALQUILAN, EN $63 MONE-
da nacional, los bajos de Salud, 61. 
Sala, 2 saletas, 5 cuartos, doble 
servicios modernos. Las llaves en 
los altos. Informes en Aguiar, 21. 
Teléfono A-3247. 
16979 16 ag. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -
dos bajos de Concordia, 116,con 6 
cuartos, sala, saleta y comedor. To-
das comodidades. La llave e nel nú-
mero 121. Informarán: Teléfono 
5177. Cojímar. 
16993 16 af. 
E N L A VIBORA. S E A L Q U I L \ 
la bonita casa calle de Santa Ca-
talina, número 52, entre Lawton y 
Armas, con sala, comedor, cuatro 
cuartos patio y gran traspatio eu 
$26-50. Para mfls informes: Tenien 
te Rey 72. Teléfono A-3458. 
17000 15 ag. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQLT-
lan los bajos de Industria, 27, de 
dos ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, dos entresuelos y demás 
comodidades. L a Lave en la bode-
ga del frente. Informan: Campana-
rio ,164, bajos. 
16896 i s ag. 
E N E L VEDADO: "QUINTA D E 
Lourdes," calle G, entre 13 y 15, 
se alquila una casa en $43 america-
nos. En la misma informarán. 
17090 16 ag. 
E N 8 C E N T E N E S : S E ALQUI-
la la casa Calzada del Monte, 118, 
con sala, saleta, dos grandes cuar-
tos, baño y sótano para criados. La 
llave en el 120. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
17.1*7 21 ag. 
S E A L Q U I L A N . LOS F R E S C O S 
y cómodos altos de la casa Neptu-
no, número 215; tienen sala, reci-
bidor, cuatro cuartos. comedor, 
cuarto de criado y doble servicio. 
I-a. llave en los bajos. Informan en 
23. esquina a Baños. Teléfono F -
1311. altos. 
1"1"0 17 aír. 
S E A L Q I T L A L A CASA D E C E -
rro, 82 3, con 19 habitaciones am-
plias y ventiladas, con servicios sa-
nitarios modernos. Precio: 16 cen-
tenes. Informan en la misma o Jus-
tlz. número 1. 
17172 17 ag. 
E N 20 C E N T E N E S , S E ALQUI-
lan los altos de Malecón, 40. entre 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, 
cuarto de Gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta de comer, cuarto de ba-
ño, cuarto alto para criados. L a lla-
ve en los bajos. Informan: Campa-
nario. 16 4, bajos. 
16895 ig a~ 
A L Q U I L O : LOS MAGNIFICOS 
altos de Prado 33, acabados de re-
construir. Informan en los bajos y 
teléfono P, 2127. 
16956 - - ZO-ff 
E N E L C E R R O , SE 
. espaciosa casa calle de s 
tóbal, número 4, casi esmiiJ111 
creo, con portal, sala, corrierl ^ 
tro cuartos, gran patio uo'". ^ 
servicio sanitario moderno- 1 
Para más informes: Tenias.*0 
72. Teléfono A-3458. nlente W 
mo 
ro 
S E ALQUILA E L E g X n t Í ^ S 
do y bien ventilado plsn^l 00 ^ 
i de Campanario, 103 -nr̂  . ai*í¡ 
ra familia de gusto; sate^aí?0 ^ 
cuatro habitaciones, gran c 
cocina, cuarto de baño 
y en- -
en 
ras. Su dueño: Vives, 36 t0<loa ho. 
buenos pisos y cielo raso ^ a<1 
la casa. Puede verse a • ^ 
19013 19 
AGUACATE, N U M E R O r T T ^ 
jos, casi esquina a Tenient* *A' 
se alquilan estos bonitos balo **> 
sala, comedor, 4 cuartos cr, Co1 
tio y todos los servicios' ¿jfj? ^ 
modernos todo con cielo ras ^ 
forman: Teniente Rey 72 n?' bi-
no A-3458. Tel«ío. 
16999 
S E A L Q U I L A N LOS 
altos de la casa Santa Rosa • ^ 
ro 2 0. Informarán en Infanta^*-
fábrica de chocolates "La v 





LOMA D E L VEDADoTTu;^ 
. entre 15 y 17. E s p l é n d i d a ^ ién fabricada, confort m^wl** 
ndes sala.;, 11 cuartos, 3 
4 inodoros, garage, etc. InffJ^08, 
F , 148. entre calles 15 y 17 ni1*»: 
17025 
S E .ARRIENDA L A N r E v T ^ . 
derna y mejor casa de inquiuiJr 
en el Vedado, calle 16 .entre "n 
13, dos cuaoras del parade-o Ti 
ta para el día primero. SuV-JíT 
San Rafael, 20. Teléfono A^n/ , : 
17024 ^ 
F R E S C O S . MODERNOS Y ^ e T ^ 
gantes bajos, de dos ventanas. & 
Malecón, 308. entre Escobar v 
vasio, en $45 cy. Informarán /' 
San Rafael, 22, altos. Telíf* n 
F-1085. -^'«oco 
15 a( 
E N CARPIEN, NUM. íÜ/l^v" 
tre Campanario y Lealtad, se ai! 
quila un bonito y fresco piso guT 
compuesto de sajía, 3 cuartos c • 
ciña y. hermoso cuarto de bafi9' 
Precio, $34 oro arniericano. La iiai 
ve en los bajos. Informes: Corraleí 
núm. 6, esquina a Cárdenas Teií 
íono A-Í087. 
17046 16 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIO^ 
sos y modernos bajos Corrales, nú! 
mero 5, compuestos de sala, come, 
dor, cuatro cuartos y baño. Precié 
nueve centenes. L a llave e infor-
mes: Corrales, núm. 6, esquina a 
Cárdenas. Tel'fono A-1087, 
l 7 ^ 16 ag. 
S E AItQITLAN LOS ALTOSY 
bajos independientes de San Láza-
ro, 106, a tres cuadras del Prado. 
Sala, antesala, comedor al fondo 
tres habitaciones, cielo raso en to-
da la casa, luz eléctrica, servicio 
sanitario moderno. Las llaves en 
Consulado, 62, « Informes: Haba-
na. 78. 
1Í040 17 ag. 
S E C E D E 
Iñ o b c i ó n & u n h e r m o s a 
l o c a l e n M u r a l l a N o , 70, 
c o n A r m a t o s t e s , E s c r i t o -
r i o y d e m á s e n s e r e s de 
u n Á l m a c é p d e S e d e r í a . 
I n f o r m a n e n e l N o , 66 y 
6 8 , A l m a c é n d e S o m b r e -
r o s . T e l é f o n o A - 3 5 1 & . 
S E ALQUILAN LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casi 
Luz, 8, con sala, saleta, 4 cuartos, 
piso finos, servicio sanitario moder» 
no. L a llave e informes en los ba-
jos. 
17004 17 as." 
VEDADO: C A L L E 17, NUMERO 
319, entre B y C. Se alquila un al* 
to moderno e independiente. Precio. 
$60 moneda oticial. Llave e infor» 
mes en el 317. 
17031 15 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS 1>B 
Galiano ,10; salón corrido, propios 
para establecimiento, capacidad d« 
200 metros cuadrados, puertas me* 
tálicas de corredera. Informan: San 
Rafael, 8, sombrerería " E l Leu* 
vre." 
15494 30 ag. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
altos de Industria, número 113, en-
tre Neptuno y San Miguel, conl* 
puestos de 6 cuartos y 2 para cria-
dos. Sala, antesala y comedor, IM* 
talación moderna, agua caliente 7 
gran baño. L a llave en la mismai 
Informes en " E l Encanto,' 
C 34 36 In. 1 ag. 
AMARGURA, 88. S E ALQUILAS 
los altos o los bajos de esta nueva 
casa, propios para familia de gus" 
to u oficina de nn profesional. In* 
formes en los altos. 
17044 15 
ATENCION: S E ALQUILAN LOS 
ventilados altos de Crespo, número 
15; propios para la estación, tienen 
sala y saleta, dos cuartos grandes 
Informan en la misma, bajos; va* 
yan a verlos 
16633 ILf !^* 
~ UN L O C A L CON CAPAOIDAP 
para 20 automóviles y casa de vi-
vienda, se alqula en 10 centenes. 
Monte, 362. Telefono A-6971. 
1 6735 H aĝ  
P a r a e s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquilan los bajos de C*™9*' 
nario y Concepción de la ^ 1 * 
Son de construción reciente y P* 
sentan un frente de coloimnas y 
tinas de hierro de 21 metros. i*};0*l 
man: Belascoaín, 227. Teléfono 
A-1463. 
16858 ^ a g ^ 
S E ALQUILAN LOS HER-MO^5 
bajos de Ancha del Norte 
con sala, saleta y tres cuartos í 1 * ^ 
des, con techos de concreto a 
moderna. tf 
16921 2 o a g ^ 
S E A L Q U I L A 
para comisionista, el alto de 
gura. 28. En la misma informan-
16932 1S ^ 
VEDADO: S E ALQUILA L * ^ 
sa I, número 8 3, entre 9 y I1' tos, 
jardín, sala, saleta, 'tres ,cU t̂oS; 
etc. Informan en Cuba, 17, r 





















































































































































Nueva C a s a de H u é s p e ^ 5 
ificas y espaciosas b^11^»-
altas, amuebladas; con ^ 
i agua corriente y con ^ 
cia, cerca de las ofiem ^ 
Aguiar. 47, frente al pa™ 








S E ALQUILAN LOS ^ I ^ n » 
frescos altos. Peña Pobre, reCÍ-
cuadra del Malecón, con ^'fL^dea 
bidor ,saleta de comer, tres » etc. 












Precios: 10 centene 
Empedrado, 53. 
1717" 
AUUíJTO 15 D E 1918 J J I A E I O D E L A M A R I N A P A G I N A DUSUiaiJ^AXi 
^ C E D R I N O C E D R I N O A U T O - S C H O O L O F C U B A ^ J ± Z P ; ^ L ^ 
J O S E C E D R I M O , M A E S T R O D E L A E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E C U B A , A V I S A A T O D O S L O S A S P I R A N T E S C H A Ü F F E Ü R S 
ttmî TíTíMTX^ i ^ ^ T ^ T ^ ^ n ^ ^ x i ^ ^ J n n p n r í a 0EMINENTE H A B L A D O R , que desde hace unos años se proclama j se anuncia en los periódicos con letras de gran tamaño " E L UNICO y A M E R I T A D O M A E S -
TRO DÉ. UJNA t b L U E L A D E I N G E N I E R O S C H A U F F E U R S " de hacer una investigación sobre los colosales antecedentes de cohecho y maltrato en que cayeron víctimas un gran número de pobres aspiran-
tes, también de su asombrosa incompetenda téaiica en el r*mode auto móviles modernos. Todos los más formales y expertos chauffeurs de la Habana declaran que J O S E C E D R I N O es uno de los más acreditados y competentes maestros en el ramo de 
A U T O M O V I L E S MODERNOS, con especialidad de Magnetos, Dinamos, Carburadores, etc. y por éstos todas las grandes casas de accesorios y los más prominentes dueños de automóviles llaman para sus servicios en todos los casos que ningún otro pue-
de arreglar. Los estudiantes ^ J ^ » de «u escueU pr«encian todos los arreglos y aprenden todos los secretos del arte que la otra escuela nunca puede enseñar. L a aparición de C E D R I N O en el campo de la enseñanza asustó al LOBO E X P L O T A -
DOR, G R A N MAESTRO D E C O H E C H O que hasta la fecha ha quedado gin castigo. P E R O LOS A S P I R A N T E S NO SON TODOS BOBOS Y A B R E N LOS OJOS. 





av. .MJQVTLA L A 
*Aern& carita de Medreles. i 
* An del café que estA en el 
f0 Aero del tranca en Palatino 
a ^o t ra 
- ^ A L Q U I L A N IX>S BAJOS D B 
r>*tufSio, 5, cuadra que dá a Prado; 
- Ala comedor, cuatro cuartos y 
Zs patios- Abierto de 8 a 10 y de 
4 ' Informan en San Rafael, 8. l í a i eombrereria 
16493 
' E l Louvre." 
30 ag. 
- s E AIX3CILA L A CASA, CAUSE 
T entre 11 y 18. Vedado. Con todas 
£a comodidades para una larga ;a-
*?lift. üene gramgre. Informarán: 
E G Solar, Cuba, 58. 
16013 15 ag-
- g É AliQÜIIoAIí IX>S E S P I i E N -
»mos altos de la peletería "La L u -
cha." Aguila y Estrella. Informan 
en ia misma 
C 3684 
UN TESORO PARA LA SANGRE 
IAHABE DEPURATIVO B E L D R . J . G A R D A N O 
Rcnnevm y Tlgorina 1» sansre, dejándola limpia de Impareaaa: "ha-
«léndola par» j saladaUe." Toda manlfestadóa SEFELITICA por G R A V E 
o CRONICA que sea, se cara siempre por exterminación del Turas Infeccio-
so, así como cualquier otro padecimiento originado por malos bumoroa 
adquiridos o hereditarios. 
De venta en Boticas y Drocaa rioa. Depdotto: Belasooain 117. 
G O N O R R E A S . 
9d-12. 
CURACION RAPIDA, 6A-
KAliTIZADA, m L I S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
| Sin producir estrechez, dañar el rIAén ni descomponer el e s t ó m a g o . 
' Venta en Parmaelaa y Dreguerlas. B E L A S C O A I N , 117, 
VEDÍTE Y T R E S PESOS 
fffo español, se alquila la espaciosa 
tasa Carmem. número 47, próximo 
¿Vives. Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 
16892 19 ag. 
" S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
¿ot altos y bajos de Compostela, 
número 19; los altos con 7 habita-
dones, sala, saleta y comedor, todo 
espléndido; Los bajos, 5 habitacio-
nes espléndidas, lo mismo que to-
dos los servlcloe. Renta: 26 cente-
nes los altos y 22 los los bajos. Dan 
raxón: en San Lázaro. 340, bajos. 
La, llave en la bodega. 
16887 15 ag. • 
SE ALQUILA L A CASA A3CLS-
tad, número 36, con sala, saleta, 5 
cuartos en el bajo y uno en los al-
tos; la llave en la bodega esquina a 
Concordia. Dan razón: San Láza-
ro, número 340, bajos. 
. 16886 ' 15 ag. 
_ SE ALQUILA L A GRAN CASA 
Salud, número 12 9, casi esquina a 
Belascoaln. Extensión 500 metros. 
Los bajos propios para garage, es-
tablo de coches, almacén, etc. etc. 
Ix>s altos muy hermosos, claros y 
frescos, con varias habitaciones. 
Informarán en Teniente Rey, nú-
mero 41. Teléfono A-4358. 
. 16756 17 ag. 
E N MODICO P R E C I O , S E A L -
quila la moderna y espaciosa casa 
Blanco, número 30, de altos y ba-
jos, juntos o separados; 4 grandes 
habitaciones en los altos y 6 en los 
altos, gran sala, comedor y doble 
servicio en cada piso, gran patio y 
traspatio. Informes: Tel. A-86«2. 
16727 16 ag. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS 
altos Virtudes, 9 3-A, con 5 cuartos, 
gala, saLerta y comedor al fondo, 
cuarto de criado, doble servicio, 
baño con calentador; en 14 cente-
nes; en la Agencia, las llaves y tra-
tar, o en San Benigno, 16, Jesús 
del Monte, frente al parque Santos 
Suárez. 
X6879 18 ag. 
SAN LAZARO, 274. S E ALQUI-
lan los bajos de esta hermosa ca-
sa, situada en lo más alegro de la 
ciudad, con 4 grandes habitaciones, 
saja, pa/tio, cuartos para criados y 
todas las comodidades. I ni o ames: 
Mu ra t a y Bernaza. Telé. A-713 8. 
16745 17 og. 
UN ESPACIOSO SALON, SO-
bra columnas ,oon seis cuartos, de 
nueva construcción, comercialmen-
te bien eituado, propio para bazar, 
garage, mueblería u otros análo-
gos. Se alquila en Jesús del Monte, 
número 156. 
• 16871 20 ag. 
SE ALQUILAN: LOS MAGNI-
fleos y bien ventilados altos de 
Hospital, 50, esquina a San Rafael, 
frente al Parque Trillo, compues-
tos de sala, saleta, comedor, cinco 
habitaciones grandes y habitaciones 
Para criados; servicio sanitario 
completo; patio bien ventilado. In-
formes envMuralla, número 35, al-
macén de peletería. L a llave en los 
bajos. Farmacia del doctor J . M. 
González. 
16933 20 ag. 
GRAN OPORTUNIDAD! S E A L -
quila un local, propio para barbe-
rla u otro establecimiento, en Pra-
do y Colón, bajos del Gran Hotel 
Palacio de Colón. Informan en el 
café. 
16882 18 ag. 
S E ALQUILAN, E N D I E Z C E N -
tenes, los hermosos y ventilados al-
tos de la casa Principe Alfonso, 
*18, con sala, saleta, cinco cuartos, 
ba.ño e Inodoro separados, para la 
familia y criados. Informan en los 
bajos. 
16877 20 ag. 
S E ALQUILAN P A R A P E R S O -
Jias de gusto, dos casas altas, bien 
•ttuadas, cómodas, de mucha ven-
tilación y baratas; llenen cinco 
cuartos. Jesús del Monte, 156. In-
forman: Monte, 350. 
1«872 20 ag. 
S E A L Q U I L A : L A QUINTA SAN-
ta Amaüa, en Arroyo Apolo, por 
oieoea o año, con muebles o sin 
•líos, doce cuartos, arboledas, agua 
vento, electricidad, teléfono, jardl-
nes. comodidad y lujo; muy módico 
Precio. Puede verse a todas horas, 
trato Empedrado, 6, Notarla, Doc-
tor Alvarado. 
^1777 17 as. 
S E A L Q U I L A L A CASA OON-
"Ulado, 91 y 93, de alto y bajo, de 
sran eoctensióti y propia para una 
*ran industria. Ha estado ocupada 
VOT fabricas de tabacoe, para lo 
tierna inmejorables condiciones, 
f* llave e Informes: Manteca, Cu-
ba. 76-78. 
J W * 29 ag. 
AVISO: A LOS COMERCIAN-
J*8 y Personas de negocio. Cedo una 
J*8*. baño, contrato de arrenda-
«iiento ,€n punto comercial, en ven-
jajoslslmas condiciones. San Ra-
rael, número 40. 
J ü i 2 ^ 20 ag. 
] 
V E D A D O 
En 22 cuntenes, se alquila el bo-
«,H0*Chalot' de alto y baJo. an 
JJ^ta. y A. Rodeado de jardín, sa-
E j comedor, seis hermosísimos 
«uartos y buen baño completo. Am-
Puafl dependencias de criados con 
«^vicios P3-1"» los mismos. Garage, 
»ea caballerizas. £1 hacen compro-
P f t Por año se rebaja. Se puede 
P » a todas horas. Informan: Be-
¿««coaln, 121. Teléfono A-3629 y 
•*n LAzaro, 54. Teléfono A-3817 
* m o 16 a¿. 
$ 1 . 0 0 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Manrique, 32 y 34, barato y de gran 
apariencia La llave en los bajos e 
informes: Manteca, Cuba, 76-7 8. 
16771 29 ag. 
En 18 centenes 
Se alquila la casa Reina, 93, coa 
sala, comedor, recibidor, 5 gran-
des habitaciones, dos habitaciones 
más para criados, patio y traspa-
tio y doble servicio. L a llave en el 
91. Informan: San Lázaro, 54. Te-
léfono A-3317. 
16935-36 18 ag. 
En Neptuno, núm. 152 
Se alquila un principal, moder-
no, con sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios, luz eléctrica, entre Escobar 
y Gervasio. Precio: ?42 cy. Infor-
man en el mismo, a todas horaa 
17 ag. 
LOS ESPACIOSOS BAJOS D E 
Escobar, 78, entre Neptuno y Con-
cordia. Todo mármol y mosaico. 
Doble servicio. Casa amplia, fresca 
y en la mejor cuadra de esta calle. 
Su precio: $60 plata. Informan: 
Muralla, 44. 
16649 1S ag. 
En Casa B lanca 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecdmiento, con tres 
hermosas habitaciones al fondo; ae 
venden los armatostes y enseres 
que est&n en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
Informan: Muralla, 8, sastrería. 
1678U 24 ag. 
S E ALQUILA E N 35 PESOS CY, 
la casa de San Indalecio, 11, en lf 
Víbora. Tiene portal, sala, hall, cu| 
tro cuartos, comedor y un gran-
dioso patio para plantas o crías. 
L a llave en la bodega. Informes: 
Bernaza, 46, altos. 
16636 3 S ag. 
S E ALQUILAN, LOS H E R M O -
SOS altos de Bernaza, 58. Informan 
en Monserrate, 117. 
16781 19 ag. 
S E ALQUILAN, UNOS ALTOS 
en la calle del Morro, número 9, a 
una cuadra del Prado. Informes en 
Prado, 34, altos. 
16687 17 ag. 
S E ALQUILA, E N JESUS MA-
ría, 71, un bajo Independiente^ con 
vista a la calle; 2 grandes salones, 
codna, Inodoro, 2 luces de gas; es 
casa de orden; vale cuatro cente-
nes. 2 meses en fondo o fiador a 
satisfacción. 
16763 15 ag. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS HA-
bana, 100, entre Obispo y Obrapía. 
Sala, recibidor, trea habitaciones, 
cocina, baño con Inodoro, otro pa-
ra críalos y habitación en la azo-
tea, once centenes; la llave en la 
sombrerería del frente. Informan: 
Damas, 46. 
16810 IT ag. 
Para Almacén o Empresa 
Agfuacate 132 entre Sol y Mu- ' 
ra l la Se alquila un hermoso lo-
cal muy ventilado dividido en 
departamentos, l l a n t a baja . 
V i s ta a la calle cj't patio. Mu-
cha luz natural , propio para 
cualquier empresa u oficina de 
negocios. 
3555 15d.—7. 
S E ALQUILA 
el magnífico almacén de 
Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informará su 
dueño en los altos. 
16657 21 ag 
S E ALQUILA UN B U E N L O -
cal para un garage o para almACón 
de otra Industria. Informan: In-
dutsrla, número 129, bajoa 
16214 17 ag. 
SE ALQUILA 
En 42*40, Concordia, 
186, alto moderno, sa-
la, saleta 3|4 uno de 
criado instalación eléc-
trica y gas. Informes 
en la bodega. 
16486 15 ag. 
S E ALQUILAN, LOS BONITOS 
altos de la casa calle de Amistad, 
12, esquina Bérnal, «n 12 cente-
nes. 
LOS ALTOS DB FIGURAS, 94, 
en S centenes. 
LOS BAJOS D E T E J A D I L L O , 67, 
en 7 cetnenes y la accesoria de 
Bernal, esquina a Amistad, en 8 
centenea E n las mismas dirán don-
de Informan. 
C 3455 10d-4. 
S E ALQUILAN: LOS ALTOS D E 
Lamparilla, número 35, esquina a 
Compostela; compuestos de sala, 
comedor, dos cuartea, cocina y ser-
vicios a la moderna construcción-
Ganan: 8 centenea Informan en loa 
bajoe, café. 
16831 17 ^ 
VEDADO t S E A L Q U I L A OON 
todas las comodidades la moderna 
y ventilada casa, calle B, número 
295, entre 29 y 31, con sala, cinco 
cuartos, comedor, baño comp'eto 
con agua callente y fría, cocina, 
patio y hermoso traspatio, con ba-
ño e Inodoro para criados. L a lla-
ve en la casa del fondo, su dueño 
calle C, número 246, entre 25 y 
27. Teléfono F-1294. 
16930 18 ag. 
E d i f i c i o p a r a O f i c i n a s 
£ 1 primero que se h a cons-
truido en la Habana expresa-
mente para oficinas, a l estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, s i t u a c i ó n céntri -
ca para el comercio A G U I A B 
116, entre T E N I E N T E R E Y Y 
M U R A L L A . Informes en el mis-
mo. 
15368. 26 agt. 
S E A L Q U I L A L A BONITA OA-
ea, situada en la calle de Paseo, 
entre 13 y 15, con un precioso jar-
dín y gran arboleda. Para infor-
mes: Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 3661 8d-8. 
S E ALQUILA» E N 80 PESOS mo-
neda oficial, la casa Diarla, 24, en-
tre Aguila y Revillaglgedo, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos. L la -
ve en el número 20, bodega. Dueño 
en Concordia, 128. 
16820 15 ag. 
E N $17,000, S E A L Q U I L A UNA 
casa, con portal, «ala, saleta y dos 
cuartos, en la calle de Flores y San 
Leonardo, Reparto Tamarindo. In-
forma: Concha número 8, mosai-
cos. 
16806 17 ag. 
S E ALQUILA, BARATA, UNA 
casa; tiene sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, fresca, servicios a la mo-
derna, $23 a. m. Daolz, número 15. 
Las llaves en los altos. Las Cañas, 
en el Cerro. 
16916 17 ag. 
Se alquila un local en 
Muralla, numero 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-tJ a 
S E ALQUILA EN JESUS DEL MONTE 
Mangos, número 3, muy próximo 
a la línea de tranvías y la Iglesia, 
un hermoso y ventilado piso alto, 
con todo confort y de mucho gus-
to, siendo su prtelo moderado. L a 
llave y precio en la bodega. Demás 
Informes: González y Benítez, Mon 
te, 15. 
16647 17 aj . 
V I B O R A : R E P A R T O MENDO-
ra. Milagros, entre Saco y Caballe-
ro, se alquila la moderna casa con 
.jardín frente y costado ,sala, sa-
leta, %, salón de comer, cuarto de 
criado y doble servicio. L a llave 
en frente. Informan en Jesús del 
Monte, 398. Teléfono 1-2630. 
16827 19 ag. 
Se alquila 
la casa Obrapía, 46, entre Habana 
y Compostela. Consta su planta ba-
ja de tala, zaguán, comedor, tres 
habitaciones, cocina, baño, inodo-
ro y en su alio tiene 4 salones, baño. 
Inodoro y 1 cuarto pequeño en la azo-
tea. Puede verse esta casa los mar-
tes, jueves y sábados, de 3 a 5 p. 
m. y los domingos, de 9 a 11 a. m. 
Informan en Guanabacoa. Martí, 
número 13. Teléfono 1-8-5056. 
16666 1 6ag. 
SE ALQUILA 
L a hermosa finca Soledad, nú-
mero 15, en Guanabacoa, propia pa-
ra cualquier industria. Se compone 
de gran salón al frente, cinco - c -
cesorlas por el costado y sobre 
24.000 metros de terreno apropiada 
para siembras crías, etc. Cuenta con 
buenas entradas para carros, agua 
en abundancia y todos los demás 
servicios. Para Informes: José Bo-
lado, San Pedro, núm. 6, Habana, 
16039 l6 ag. 
RAYO, 31, S E A L Q U I L A N LOS 
bajos acabados de pintar e Inme-
diatos a Reina, propios para re-
gular familia. L a llave en los al-
tos. , _ 
16702 17 ag-
S E A L Q U I L A C H A L E T , CON 
todas las comcdlda-des. garage, et-
cétera, situado en el mejor punto 
do la Avenida Estrada Palma, es-
quina a O'FarrllL (Víbora.) Infor-
man: Monseirate, 2. 
16845 24 «-g-
S E A L Q U I L A 
en $95-46 el piso prin-
cipal de 0'Re¡lly,48. In-
forman en los bajos, pa-
nadería ''La Catalana". 
16374 19 aS-
S E A L Q U I L A N DOS L O C A L E S 
en calle Riela, para comercio o in-
dustria. Informan: Hotel "Gran 
Continental', Ofldoa, 54. 
16635 1K ag. 
T U L I P A N : F R E N T E A L PA-
radero, se alquilan los altos <le la 
callt de la Rosa, número 7, fren-
te a la brisa, cuatro grandes habi-
taciones, cala, saleta, balcón co-
rrido, muy baratos; al fondo del ó. 
Informarán. 
16504 15 ag. 
S E A R R I E N D A UNA FTXCA 
de tres caballerías buena tierra de 
tabaco y también para otros usos, 
casa de mampostería; otra de ta-
baco, pozo, regadío, arboleda. Pa-
ra más detalles en Santiago de las 
Vegas, calle 2, número 69%, en 
cuyas Inmediaciones está la finca. 
17032 21-ag 
O ' R E I L L Y , 59. S E ALQUILAN 
^stos hermosos altos, punto céntri-
co inmediato a los parques y pa-
seos; son rauy freces. Informan en 
los bajos, donde está la llave y su 
dueño Jesús del Monte, 620. Te-
léfono 1-1218. 
16465 17 ag. 
S E ALQUILAN: LOS ALTOS Y 
bajos de la casa número 218-Z de 
la calle de Neptuno. entre Mar-
qués González y Oquendo, son fres-
coa y espaciosos. Tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
buen baño, habitaciones para cria-
dos y servicies sanltartos modernos. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José. (Perfumería.) 
C 3272 In. 20 Jl. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa calle K, número 15, entre 17 y 
19. La, llave e informes en L , nú-
mero 164. 
16490 16 ag. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS MO-
rro, 9-A, espaciosos y frescos; con 
sala, saleta, comedor y 7 cuartos, 
3 a un costado y 4 a otro; propios 
para 2 familias o una numerosa. 
Abierto de 8 a 10 y de 12 a 4. In-
forman en la sombrerería " E l Lou-
vre," San Rafael, 8. 
15492 SO ag. 
VEDADO: S E ALQUILAN LOS 
bajos de 1c «osa calle 12, números 
70 y 72, entre Línea y Calzada; com 
puesto de sala, saleta, cinco cuartos, 
baño, cuarto de rrlados y baño. L a 
llave en la bodega de la esquina-
Informan por Teléfoi-o A-4421, de 
9 a 11 y de 2 a 4. 
15341 2S ag. 
Illllllllllllllllllllllillllllillllllllillllllllllll 
HABÍTA010NES 
S E A L Q U I L A COMPOSTELA, 64, 
una habitación alta, casa de mora-
lidad, piso de mármoL Alquiler Í7 
plata. 
17204 19 ag. 
GALIANO, 118, ALTOS, ALQUI-
lo dos habitaciones, frescas y cla-
rltas, a dos centenes y con mue-
bles, catorce pesos con luz y /imple-
za, para hombres solos o matrimo-
nios sin niños. Teléfi-no A-8 361. 
17231 22 ag. 
S E A L Q U I L A UNA SALA Y OO-
medor, con vista a la calla Vi-
llegas, 97, altos. 
17144 19 ag. 
HABITACIONES, S E HAN D E S -
ocupado tres, punto céntrico, casa 
de moralklad. Se alquilan a caba-
lleros o matrimonios sin niños. Si 
al leer usted este anuncio desea al-
guna, no pierda un sólo momento 
en verlas. O'Redlly, núm. 5 8, altos. 
Teléfono A-7776. 
17196 18 ag. 
OPORTUNIDAD P A R A MATRI-
monio o personas respetables: Se 
desocupa fin de Agosto, casa par-
ticular, departamento, piso segun-
do, casa cerca del Parque Cristo, 
electricidad, teléfono, etc. No hay 
InqullinoSk Se cambian referencias. 
Apartado 1012. M. J . D. 
17195 17 ag. 
Viva Vd. con comodidad 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luz eléctrica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Cafó y Restaurant en los bajos. 
16189 31 ag. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones, con vista a la calle, muy 
frescas y con luz eléctrica. Infor-
man: Compostela, 6 9. 
17098 16 ag. 
CASAS P A R A F A M I L I A S : T E -
nlente Rey y San Nicolás, número 
1, departamentos y habitaciones, 
se alquilan en estas casas, comodi-
dad, economía, y aseo, hay con vis-
ta a a calle e interiorea Se alqui-
lan muy barato. 
16358 1 9ag. 
PALACIO D E GALLVNO: S E 
alquilan amplios y ventilados de-
partamentos, con toda asistencia 
y espléndida comida. Todos los tran 
vías a la puerta; exclusivamente 
a personas de moralidaxL Galiano, 
101, entrada por San José. Teléfo-
no A-4434. 
16974 15 ag. 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
.Industria, 160, esquina a Barcelona 
Coa cien habitaciones, cada una 
con su baño de agrua callente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. Pa-
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. Teléfono A-2f98. 
16183 31 
DOS CASAS ALTAS, MODER-
nas, de 5 cuartos, «n gran salón con 
seis cuartos, fara establecimiento, 
ee alquilan baratas. Jesús del Mon-
te. 156, Puente Agua Dulce. _ 
16589 16 ' 
mm U ) mmmn 
más frescas y ventílalas de 
la Habana, en Industria, 124, 
esquina ISan Bafael, afrande» 
reformas en la misma on to-
da clase de comedidades, gran 
baño, «alón y trato esmerado. 
Precios módicos; se dan y pi-
den referencias. 
z ó ag. 
HABITACIONES, L A S D E S E A 
usted verda/deramente frescas, am-
plias y económicas, en Habana, 128, 
entro Teniente Rey y Muralla. Ca-
sa moral, 
21 ag. 
A L N E C E S I T A I U S T E D P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
P I D A L O S JL L A 
C A S A T U R U L L 
Representaciones exclusa ra* de los principalcc fabricantes: de los 
producto* químicos que importamos 
SURTIDO COMPLETO D E 
ACIDOS, PRODUCTOS QUÍMICOS, D E S I N F E C T A N T E S , GO-
MAS, C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , GRASAS, C O L O R E S Y 
E S E N C I A S ABONOS QUIMICOS 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
T * \ m A e V T u m i l M U R A L L A , 3 Y 4. H A B A N A . 
l O l T l a S F . i U r U l l c T E L E F O N O S A-7751 Y A-4863. 
15716 22 ag. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D B 
M U I A N Y V I L U N U E V A 
S. Lázaro y Belascoain 








partuneatoe de una o -doa 
ha Jaita rlnoee oob lavabo de 
agua mcrkwtoy teño o ino-
doro en cmda haMtiirkVn. 
todo este aerricAo sanitario 
se batí» instalado en un 
pequeño coarto adjunto a 
cada depattameoto, con 
agua callente todo el «fio. 
Loa eléctrica j servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación j grandes 
comodidades, entre ellas 
comunicación gensral coa 
todos los tranvías. Solo » 
personas de cxtrlot» mora-
I I 
HABTTAOION MUY F R E S C A , 
s© alquila barata, en Compostela, 
121, altos; no se admiten niñoa 
17118 16 ag. 
S E A L Q U I L A UN HERMOSO 
departamento, con baücón a la ca-
llo o doa habitaciones, corridas, Jun-
tas o separadas con derecho a la 
cocina. No hay anás Inquilinos que 
los dueños. San Ignacio ,98, altos. 
16991 15 ag. 
Gran Casa de Huéspedes 
"Chicago House" 
.Prado, 117. Teléfono A-7199. 
Con espléndidas y frescas habi-
taciones con vista ~1 Paseo del Pra-
do. Buenos baños y duchas, luz to-
da la noche; servicio completo y 
< ^morado, con buena comida. Pre-
cios módicoc Abonados: ^15. Ca-
sa de orden y moralidad. 
15105 20 ag. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
nuevas, modernas, altos de Maloja, 
105. Precio: $9-48 con luz. Tam-
bién se alquilan altos de Amargu-
ra, 19%. Precio: 2 centenes. 
16905 20 ag. 
S E A L Q U I L A N 
Departamentos para oficinas 
en los frescos y modernos altos 
de l a casa calle de Teniente R e y 
n ú m e r o 14, frente a l a Adminis-
t r a c i ó n de correos y en l a par-
te m á s c é n t r i c a del barrio co-
mercial. 
16365 8 s. 
C^Reilly, núm. 15, altos 
Cerca de los Muelles, Bancos y 
Oficinas, espléndidas habitaciones, 
piso mosaico y cielo raso. De 10-60, 
12-72, 15-90 y 21-20. 
15523 25 ag. 
"PALACIO VANDERBHiL". HO-
tel, casa nueva, de cuatro pisos, ha-
bitaciones elegantemente amuebla-
das, con balcón a la calle, luz 3léc-
trica y timbres. Teléfono A. 620 4. 
Baños de agua caliente y fría. $80 
al mes; por días $1.25. Consulado y 
Trocadero, 77, al lado de José Mi-
guel Gómez: Venga a verlo. 
169B0. 20-a8r. 
S E SOLICITAN A G E N T E S AO-
tlvos en toda la isla, para una bue-
na marca de tabacos. Tienen qu« 
tener garantías. Informará, A. R. 
«lóirez. San Ignacio, 44, en'Vifaue-
los, 
16543 17 ag. 
INDUSTRLA 62, ALTOS, E s -
quina a Trocadero. E n familia res-
petable, sin niños, se alquilan dos 
magníficas habitaciones con balcón 
a la calle las dos, luz eléctrica, te-
léfono y llavln. 
16901 18 ag. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas y también hay un de-
partamento con vista a la calle, a 
personas de moralidad y matrimo-
nio sin niños Informes: Jesús Mr.-
ría, número 49. 
15791 15 ag. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -
mentó, propio para oficina o ma-
trimonio sin niños, en Villegas, 5 9, 
altos, casi esquina a Obispo. Pre-
cio: seis centenes. Informan en los 
bajos. 
16873 16 ag. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquila una hermosa y fresca habi-
tación con balcón a la calle, para 
comisionistas o matrimonio de mo-
ralidad, eos asistencia o sin ella. 
Precio reducido; es casa tranquila. 
1684 17 ag. 
¡OJO! G AJÍ GAS: S E ALQUILAN 
habitaciones amuebladas y fres-
cas en Prado, 77-A y una hermosa 
sala con vista al Prado, muy bara-
ta; la sala propia para un matrl-
mon'o u oficina. 
16258 , 18 ag. 
DEPARTAMENTOS A $25 Y $30. 
E n 17 y 4, Vedado,) se alquilan con 
sala, comedor, trea cuartos, cocina, 
baño e Inodoro, luz efléctrtca y cie-
lo raso. L a llave e informes en la 
misma. 
16772 29 ag. 
tsAN NICOLAS, NUMERO 1. Loa 
nuevos arrendatarios de esta fres-
ca y cómoda casa, alquilan depar-
tamentos y habitaciones con o sin 
muebles, muy baratas; pasan to-
dos los carros del Vedado por la es-
quina. 
16229 18 a«. 
roimiEiiLiin 
B P r a d o , 1 - 3 - 5 
F r e s c a s y e s p a c i o -
s a s h a b i t a c i o n e s . 
E l e v a d o r a t o d o s 
l o s p i s o s . 
A g u a c o r r i e n t e e n 
t o d a s l a s h a b i t a c i o -
n e s . 
T e l é f o n o e n t o d o s 
l o s c u a r t o s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . 
EN E L PRADO 
S i nos b a c e u n a v i s i t a 
I ac c o E v e n c e r á 
16822 15 ag 
E N R E I N A , 14. S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos con vista 
a la calle y habitaciones, hay de 
seis pesos en adelante; con todo 
servicio a todas horas. E n las mis-
mas condlcioaes Reina. 49, y Ra-
yo, 2 9. 
16262 2 a 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
saJa, con pisos de mármol y dos 
persianas al balcón, para oficinas 
o bufete de abogado. Punto céntri-
co. Informan en Egido, 6, altos. 
16924 15 ag. 
OBRAPIA. N U M E P O 14, E S Q U I -
na a Mercaderes, se alquilan habi-
taciones y departaanentos, con bal-
cón a la calle e interiores. 
16796 17 ag. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, p arteros, 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certáfleados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
GO. 
16190 81 ag. 
S E N E C E S I T A N 
SOLICITO UNA P E R S O N A Q U E 
disponga de 250 pesos para un ne-
gocio que deja 150 pesos mensua-
les, soy conocedor del giro y dispon 
go igual capital. Aprovechen esta 
oportunidad. Informan: Café " E l 
Polo," vidriera. Vega, Angeles y 
Reina, 
17207 18 ag. 
MODISTO, R E C I E N L L E G A D O 
de París, necesita aprendizas para 
la confección de sombreros para 
damas. Hotel "Búffalo," Zulueta, 
número 82. 
17176 17 ag. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E -
ninsularea juntas, una para coci-
nar, y la otra de criada de mano. 
Sabe surcir; son de mediana edad: 
son formales, tienen quién respon-
dan por elVis, y desean casa de mo-
ralidad. No reciben tarjetas. Infor-
man: Sol 110, antiguo. 
17244. 18-ag. 
C R I A D A D E MANO: PARA E L 
servicio de corta familia, se nece-
sita una joven peninsular Inteli-
gente, laboriosa y con buenas re-
ferencias. Galiano 45, antiguo; de 
9 de la mañana en adelante. 
17246. IS-ag. 
S E N E C E S I T A , E N HABANA, 
118, un buen criado de mano, una 
buena criada, una lavandera y un 
muchacho para ayudar, que sepan 
cumplir con su obligación y ten-
gan buenas referencias. 
17164 17 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que no pase de 30 años. 
Sueldo: 3 centenes. Informan en 
Bernaza, 29, altos. 
17171 17 ag. 
UNA MANICURE, S E SOLIOI-
ta o una joven aficionada. Habana, 
73. Doctor Alfaro. 
. . . 17 ag. 
D. E L A D I O V A L D E S , D E S E A 
saber el paradero de su hermano, 
Berjamín hijos de Hermenegildo, 
natural de Brañalonga, Provincia 
de Oviedo, que según noticias per-
tenece al ejército en esta Repúbli-
ca. S - suplica a quien sepa de él, lo 
dirijan a Paradero "Medina" pro-
vincia de Matanzas. 
17145 17 ag. 
S E SOLICITA UNA CREADA D E 
mano, formal, limpia y de morali-
dad, que tenga referencias, para 
un matrimonio solo. Sueldo: 8 lui-
ses y ropa limpia. Luz, número 3, 
bajoa. 
17107 16 ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa bien su oficio, 
tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo: cuatro oaeftma 
número 221, casi 
" L A C R I O L L A " 
ESTABLOS D E B U R R A S D E LBOECB 
Carlos m , número 6, por Poctto 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Burras criollas, todas del pata. 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a doimlcilio, tres veces al día. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar tos 
avisos llamando al TeL A-4810. 
16178 81 ag. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D B 
mano, peninsular, que sepa cum-
plir con sus deberes y traiga bue-
nas referencias. Para servir a un 
matrimonio solo, en una población 
de la Provincia de Santa Clara. P» 
ra más informes dirigirse a San 
Miguel, número 170, bajos. 
16758 17 ag. 
S E SOLICITA, E N JUAN B. ZA-
yas y Luis Estevez, "Villa Tula," 
Víbora, uno, cocinera que duerma 
en la colocación, y que ayude a los 
quehaceres de la casa. Sueldo: 4 
centenea 
17128 17 ag. 
S E SOLICITA UNA INSTITU-
triz, francesa, para una niña de 
siete años. Dirigirse a Habana, nú-
mero 64, bajos; debe traer referen* 
cias. 
17084 1« ag. 
MANEJADORA, BLANCA, Q U E 
sepa su oficio, se solicita en el Ve-
dado, calle 18, número i , entre 11 
y 13. 
17050 18 ag. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, fina. Inglesa o americana, 
que hable el español, para haceros 
cargo de un niño. Informan en Moa 
te, 314. 
17052 20 ag. 
AVISO U R G E N T E . 
Se deesea saber el punto donda 
se encuentra José Ubeira y Ubeira, 
natural de Nieves, provincia de 
Pontevedra, para asuntos de fami-
lia; lo solicita Luis Barbeito, Pra-
do, 61, Habana. Se suplica la re-
produclón en la prensa del Inte-
rior de la Isla. 
16883 19 ag. 
S E SOLI CITA: UNA F A M I L I A 
para trabajo en el campo, que se-
pa arar, sembrar y cuidar anima-
les, que traiga referencias y sea 
trabajadora, sino que no se pre-
sente. Para tratar: Granja Aldabd, 
Paradero de los pinos, o Monte, nú» 
mero 427, Habana 
17079 i « ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular, que sea joven, sepa 
bien su obíígación y tenga buenas 
referencias, .sin estas que no se pre-
sonle. Sueldo: tres centenes. Calis 
'.6 número 318 y 816, entre B y C , 
Vedado. De 12 a cuatro. 
1<949. IS-ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que sepa servir, para un ma 
trimcnlo solo; se paga buen sueldo. 
Calle del Paseo, núm/tro 80, entre 
8a. y 5a, en el Vedado. 
1683 i s ag. 
Agencia Cubana d t Empleos 
Aguiar, 75 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
N E C E S I T A M O S : un profesor ea 
Inglés y Español para enseñanza pri-
marla; un vendedor giro ferretería, 
a sueldo y comisión; dos vendedores 
ferretería, comisión; irna taquígrafa 
Inglés y Español; un taquígrafo ea 
Inglés y Español. 
17094 15 ag. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano que entienda algo de coacu-
ra, y traiga buenas referencias; «n 
A, número 206, entre 21 y 28, Ve-
dádo. ¡¡M 




S. Bonejam y Ca. 
C 36y4 6d-l2 
S E SOLICITA UN COCINERO, 
de color. Callo Tercera, entre 2 y 
4, Vedado. 
16996 16 ' 
E X HABANA, NUM. 14, ALTOS, 
ee solicita una cocinera y una ma-
nejadora. 
17049 1S ag. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
De color, de mediana edad, para 
muy corta familia. Villegas, 78, 
altos; después de las nueve de la 
mañana puede-venir. 
17033 6 ag. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHA-
cha de doce a quince afios, para 
ayudar a los quehaceres y cuidar 
una niñlta; sueldo: « g ú n merezca. 
Compostela, 121 ^Itoa 
17119 l« 
UN DENTISTA Y UN P R A C T I -
co mecánico se solicitan para ateo-
der un gabinete. Informarán: San 
Rafael, 22, altos, entre Aguila y 
Amistad. 
17028 16 cg. 
X L 3 I E R 4 D O R E S P A R A E L dTT 
reotorlo BailIy-BallUere, necesito, 
* g * OfaneneK Aguiar, 101. 
15 ag. 
i ' A G I N A D I E C I O C H O . D I A U I O t ) « L A M A R l t f A 
A G O S T O 15 D E T915 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que ayuede a los que-
ftaceres de la casa y duerma en el 
•cómodo. En MaJecdn, 28, primer 
>iso entre Crespo « Industria. 
.17007 u ag. 
SE NECESITAN O F I d A l A S Y 
tprendizaa para sombreros de n l -
Soa Acosta, 6, altos. Bar tolomé Pé -
fez. 
16984 15 augf. 
NECESITANDO EN CADA PUE-
^lo y punto del interior un Agente, 
lando plaza exclusiva para distin-
gos art ículos nacionales y extranje-
ros, solamente daré informes, pros-
pectos, etc. al recibir siete sellos de 
% dos centavos para el franqueo y 
demás gastos. A. Sánchez. Villegas, 
17, altos. 
16389 19 ag. 
UN SOCIO PARA E X P L O T A U 
ím negocio de industria muy pro-
ductivo, se solicita, deberá, dispo-
ner de Í500 por I» menos. Informa 
el señor R a m ó n Hernández, de 4 a 
8, en San Rafael, 22, entre Aguila 
f Amistad. 
17029 15 ag. 
G u & t a q u e & d o r e s d e c & n & 
r t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fincas de F. Báscuas, k i -
lómetro 26 de la carretera de la 
Habana a Güines, se solicitan den 
hombres de campo, que sepan arar 
y guataquear caña. Por ajuste o un 
peso diario y mantenido. 
, 12990-91 1 «. 
SE S O I í I C I T A U N M U C H A C H O , 
de 14 a 16 años, para ba/cer man-
dados y hacer la limpieza. Se exi-
gien referencias. Villegas, 59, bajos. 
16874 16 ag. 
S e S o l i c i t a n 
d i e z o p e r a r i o s y v e i n -
t e c o s t u r e r a s p a r a 
t r a b a j a r e n l o s t a l l e -
r e s d e l a C a s a A n -
t i g u a d e J . V a l l é s . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
16943 16 ag. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de don José Barrio Vlla, que 
hace años se empleaba en el co-
mercio; lo solicita su pariente A n -
drés Barrio Cacheda, para asuntos 
de familia. Se suplica a quien se-
pa de él, lo dirija a la calle San 
Joaquín, número 2, Cerro. 
16694 19 ag. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE 
mano, de mediana edad, que entien 
da bien el servicio de la mesa y 
traiga buenas referencias. Vedado, 
calle 6, número 12; de 7 a 9 de la 
mañana . 
17017 15 ag. 
SE SOLICITA UN MATKEVIO-
nio stn hijos, para administrar ca-
sas y cuartos; debe saber algo de 
carpinter ía , albañilería y pintura, 
de 30 a 45 años; si no trae buena 
garant ía , que no se presente. P-
3131. Baños Carneado, Vedado. 
Buen sueldo. 
16608 16 ag. 
AVISO: E N L A CALLE D E Mon-
serrate, número 57, esquina a Pro-
greso, se desea saber el paradero 
de la joven Aurora Quintas, natu-
ral de España, residente en esta ca-
pital . Es para enterarla de un 
asunto de suma importancia para 
ella. Pregunte en la bodega por Ja-
cinto Pérez. 
16671 15 ag. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PT> 
ninsular, para criada de mano, que 
tenga buenas referencias; sueldo: 
tres centenes y ropa l impia Máxi-
mo Gómez, 21, altos, Guanabacoa. 
16487 15 ag. 
IGRAN AGENCTA D E COLOOA-ciones: Villaverde y Ca., O'Rei-lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel, fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repartidores, aprendices, etc., etc., que sepan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y acreditada ca-sa, que se los facil i tarán con bue-nas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de la Isla y tra-bajadores para el campo. 
16031 s i ag. 
i m i i m i i i i i i i m i i i i i m i i i m i i i i i m i i m i i i i i i 
S E O F 
P I N T O R 
Me ofrezco como oficial. Admito 
trabajos por mi cuenta: Rótulos, 
Interiores, fachadas. Como oficial, 
dría al campo. Juan Parera, Pro-
greso, 15. 
17208 i g ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
sea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con 
eu obligación. Informan: Calle F, 
número 9, Vedado. 
17217 18 ag. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de crio da de ma-
no o criada de cuartos; sabe cum-
pla- ocn su obligación Informan: 
Villegas. 7 8. Manue'a García. 
,17226 i8 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven. peninsilar, de c i ada de cuar-
tos o manejadora; tiene quien res-
ponda por ella, es formal. Infor-
man: Sitios. 42. 
. 17225 18 ag. 
UNA JOVEN, ASTURL\NA, D E -
sea colocarse, de criada de mano, 
en casa de moralidad; tiene referen-
cias; no va al campo. Informes: 
Santa Clara. 10. 
.17219 i s ag 
SE OFRECE PARA E L COME-
dor. un excelente c-laido, peninsu-
lar, con buena ropa y acostumbra-
do al servicio fino, que t rabajó en 
las mejores casas de la Habana y 
con buenas referencias. Reina. 98, 
tintorería. Telófono A-1727. 
17227 i s a j . 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para limpieza 
y cose bien. Lamparilla, 9 4-A, al-
tos del café. 
17034 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, de mediana edad, de cocine-
ra; lo mismo le da en casa particu-
lar o establecimiento; no duerme 
en la colocación. O'Reilly, 32, cuar-
to número 2. 
17023 15 ag_ 
CHAUFFEUR-MECANICO, TRES 
anos de práct ica en la Habana, 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio. Informan: Cuba, 
144. esquina a Paula, l echer ía Jo-
sé Fernández. 
17042 15 AG. 
COCINERO REPOSTERO SE 
ofrece para personas delicadas con 
amplio repertorio en general. Le 
pueden informar a usted en el te-
léfono A-8682, Siglo X X . 
17123 1 ea». 
TENEDOR D E LIBROS, CON 
larga práctica, se ofrece para la 
Habana o el ca>mpo. Reina, 11. 
17203 29 ag. 
UNA SEÍlORA* PENTNSUIiAR, 
desea colocarse de cocinera, coci-
na a la criolla y a la española, en 
en casa particular o de comercio y 
en la misma una criada, no tiene In 
conveniente en ayudar en la coci-
n a no duermen en el acamodo. O' 
Reilly, 84. entresuelo. 
17182 17 ag. 
JARDINERO: DESEA OOLO-
carse uno. con varios años de p rác -
tica y especialidad en paisajes. D i -
rigirse; Palatino, 21, fonda 
17174 17 ag. 
ESCUELA SUPERIOR TEORICO-PRACTICA de CHAUFFEURS 
D i r e c t o r : H U M B E R T O H E R V I A S , I n g e n i e r o p r á c t i c o 
Enseñanza completa mis au.polnt, reglage de carburadores, etc., manejo por el t ráf ico, garantimos licencia en ^ d f ^ . P ? ^ ? S S S Í o da 
•obre Ford $10. l iecdoní» sueltas de teoría y manejo en proporción. ¿ N o conocéis o conocéis imperfectamente el funcionamiento <1« fugun org ^ 
vuestra máqu ina? Con un gasto Infimo, es taré is al corriente. ¿Tenéis licencia de Chauffeur, pero no la soltura para callejar por la ^ ^ V J l 
•comnañará garantizando la ausencia d« choques,, convirtieTidoos en expertos (conductores. Lecciones diurnas y nocturnas, cursos por c^esporui ~. 
Sis tema americano) Venta de atitomtoilea a plazos y de camiones al contada (Motor a gasolina o eléctrico.) Se compran máqu inas y M aüeianxa ui 
ñero sobre «Has. 
C A R D E N A S , 1 4 , A N T I G U O 
P A R A E L O R I -
G I N A L Y U N I C O 
H A Y Q U E I R A 
L A C U R S O DE M E C A N I S M O Y MANEJO EN F O R D POR $ 1 0 , 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E N 1912. - L O S A U T O M O V I L E S U S A D O S P A R A L A P R A C T I C A , S O N M O D E L O í 9 i B , 
D l r e c t o n A L B E R T C . K E L L Y , 
La ú n i c a y verdadera Escuela de Cbauffeurs de la Is la de Cuba. Curso "Stan-
dard"! $ 3 0 - Cartilla de exameih $0.50. Segunda parte del auto p ráe t t eo t $0.20. 
— — — » — 
d e l a E s c u e l a de I n g e n i e r o s d e A n t o m ó v i l e s d e N e w - Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . 
S . L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A - C U B A 
frente al Par-
9 que M a c e o . 
1.5378 
AGENCIA D E OOLOQíVCIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37% 
Esta acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loe 
giros. NOTA.—Es el primer nom-
bre del directorio de teléfonos. 
16108-09 SI ag. 
DOS P E j a J í S U L A R E S DESEAN" 
colocarse: una de criada de mano 
o manejadora, y la otra de cocine-
ra; sabe muy bien su oficio; ganan 
buen sueldo. Ambas tienen buenas 
referencias. Informan: InqulBiLdor, 
29. No se admiten tarjetas. 
17192 17 ag. 
A L COMERCIO: JOVEN, ESPA-
fiol, sin pretensiones, desea emplear-
se como ayudante contador, caje-
ro, viajante o plaza análoga; tiene 
buenos oerttflcados y garant ías . D i -
rigirse a Diego Salas, Centro Caste-
llano. 
17173 17 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS JO-
venes peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras; una para 
limpiar habitaciones y coser; tie-
nen buenas recomendaciones. I n -
forman: Luz, núm. 52. bodega. 
17121 16 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de costurera; sabe hacer ro-
pa de niño y señoras. Tiene refe-
rencias buenas. No admite tarje-
tas. Informan: calle I , número 14, 
altos, cuarto núm. 4, Vedado. 
17109 16 ag. 
DEPENDIENTE CORTADOR de 
sastrería y camisería, solicita colo-
cación para esta Ciudad o para el 
interior. Coiv ireferencias. Infor-
man: Trocadero, 13. 
17020 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, para limpiar dos habitacio-
nes y coser, í-dvirtiendo que corta y 
entalla por el últ imo figurín; tiene 
recomendaciones. Informan. Ber-
naza, 47, habitación 1. 
17036 15 ag. 
POR HORAS: CONTABILIDAD, 
correspondencia, valorización de 
facturas y demás trabajos de car-
peta. Avisos a J. L. , Apartado 2308. 
leen* IG ag. 
SE OFRECE PARA DEPEN-
diente de ferretería, para el mos-
trador, un joven, de 17 aflos, con 
buenas referencias del mismo giro 
y no tiene inconveniente en salir 
para las afueras. Aguacate, 37%. 
Teléfono A-1833. 
17149 17 ag. 
COCINERO COMERCIO: DE-
eea coilocarsc» un joven en casa de 
comercio, como cocinero, buenas 
referencias; también en oficina pa-
ra limpieza u otros quehaceres. I n -
forma en Aguila, 114-A, departa-
mento número 22. J. E. 
17165 17 ag. 
DESEA COLOCARSE E N CASA 
de formalidad, una Joven, peninsu-
lar, le criada o manejadora; tiene 
quien la garantice. San Juan de 
Dios, número 13, altos. 
17150 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN hom-
bre, de mediana edad, para por-
tero, sereno o cuidar una finca; no 
tiene inconveniente en i r al campo. 
Informan: Cuba, número 89, es-
quina a Luz; tiene recomendación. 
17080 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, para cocinar y 
l impiar a matrimonio solo o corta 
familia; no duerme e nía coloca-
ción. In fo rmarán en Galiano, 7-A, 
cuarto 6. 
17089 16 ag. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano, una muchacha, penin-
sular, de mediana edad; sabe cum-
pl i r con su obligación; tiene buenas 
referencias y es formal. Virtudes, 
2-A, altos. Teléfono A-826 4. 
17070 16 ag. 
JOVEN, PERIODISTA, MEOA-
nógrafo, corresponsal, oficinista, con 
doce años de práct ica, desea em-
pleo en casa de comercio. Referen-
cias inmejorables. Sueldo: $20 se-
manales. Dirí janse: G. Gelabert, 
Progreso, 20, Habana. 
16783 - 17 ag. 
UNA PENINSULAR, DESEA I R 
a España, se ofrece i r de maneja-
dora o para acompañar alguna se-
ñora hasta regresar a la Habana 
otra vez. No admite tarjetas; gana 
4 centenes. Informan: Caño, 13, 
Cerro. 
15217 21 ag. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 8 , E S Q . A A G U A C A T E . 
C 3306 a l t^ ln 23' 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obli-
gación .Informan en Corrales, 43, 
sastrería. 
17166 17 a^. 
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, bien de criada de mano o 
manejadora; prefiere en casa de 
corta familia. Informan en Apo-
daca, 6 9. 
17167 17 ag. 
UNA MUCHACHA, joven, soli-
cita una o dos casas para coser de 
modista, hace y compone toda cla-
se de vestidos delicados; no le i m -
porta ayudar alguna cosa en la ca-
sa. Para m á s informes: Sol, 12. 
17180 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, en casa Darticular 0 esta-
blecimiento; sabe su obligación; lie 
va tiempo en el país. Informes en 
Obrapla, 68. 
17134 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o manejadora; sabe cumplir con tu 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan en Amargura, nU 
mero 50, bodega. 
17146 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, español; tiene re-
ferencias de las casas donde ha ser 
vido; sabe cumplir con su obliga-
ción. Baños y Calzada. Teléfono 
F71774, dan "razón, Vedado. 
17120 16 ag. 
UNA MONTAÑESA D E M E -
diana edad, desea colocarse para 
criada de mano; entiende de costu-
ra y tiene quien la garantice. Pa-
ra informes: Gloria, 49, bajos. 
17122 16 ag. 
BOTICA: DESEA COLOCARSE 
un Joven, peninsular, para criado 
de botica o para aprendiz adelan-
tado; tiene quien lo garantice. I n -
formarán : Habana, 118. Teléfono 
A-4792. 
17068 16 ag. 
MUCHACHO, PARA CRIADO de 
mano. Se solicita uno peninsular, 
no mayor do 17 años, que sea ti 'a-
bajador y tenga buenas referencias. 
San Lázaro, 69, altos. 
17229 18 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA M ü -
chacha peninsular, de criada de 
manos o manejadora. También sa-
le para el campo, pagándole buen 
sueldo. Informan: En Bernaza 29 
altos. 
17247. 18-ag. 
DESEA COLOCARSE UNA mon-
tañesa, de manejadora o criada, de-
sea de lo primero; tiene quien res-
ponda por ella. En Lamparilla y 
Aguacate, fonda, informan. 
17125 17 g. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nlnsular, para criada de mano, en 
casa de corta familia. San Rafael, 
154, establo. 
16761 17 ag. 
TENEDOR D E LIBROS Y Co-
rresponsal, que dispone de algunas 
horas diarlas, se ofrece, a precio 
módico, para llevar libros .practicar 
Inventarios y Balances o para Re-
visar Contabilidades y atender a 
Correspondencias en español, ale-
mán, inglés y francés. Informan en 
la Joyería de T. Sauter, Obispo, 16. 
16906 18 ag. 
UN COCINERO, JOVEN, DE-
sea colocarse de segundo, de fonda 
o en casa de comercio, de cocinero 
o en café; sabe su obligación; tie-
ne referencias, con viaje pago voy 
al campo. Informan de 10 a 12 y de 
2 a 5, diríjase bodega de los Mara-
gatos. Mercado de Colón. Teléfono 
A-5163. 
17169 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UN GRAN 
superior criado de mano, muy prác-
tico en servicio fino de mesa, cum-
plidor y trabajador. También se 
colocaría die portero en casa respe-
table. Inmejorables referencias. In -
formarán: Habana, 118. Teléfono 
A-4793. 
17163 17 ag. 
UNA ASTURIANA MUY F I N A 
desea colocarse para habitaciones y 
coser; es muy formal y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en 
Corrales, 3 4, altos. 
17124 16 ag. 
AYUDANTE CHAUFFEUR, p rác -
tico, desea casa particular, habla 
italiano y t algo inglés. Escribir J. 
M. Reina, '3, altos. 
17087 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; sa-
be cumplir con su obligación; pue-
de dormir en la colocación ;y una 
Joven para criada de mano o ma-
nejadora; tiene buenas referencias. 
Informan: Animas, 174, entre So-
ledad y Oquendo. 
17062 16 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
recién llegada, desea colocarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano, sabe coser. Tiene referen-
cias. Informan: Monte, 121, altos. 
17184 V ~ ' 
SE OFRECE UN JOVEN, D E 
20 años, con t í tulo ,para manejar 
un "Ford," en casa de comercio o 
particular. Informes: Infanta, 45. 
Telófono A-2005. 
17051 16 ag. 
UN SEÑOR, D E M E D I A N A edad, 
desea colocarse de sereno, portero, 
en fábrica, hoteles o casa particu-
lar; también e© hace cargo de ca-
sa de Inquilinos, con escritorios o 
sin ellos; tiene muy b.uenas reco-
mendaciones. Dirigirse: Santa Cla-
ra, 16. 
1076 16 ag. 
UN BUEN J E F E D E COCINA 
que aprendió en Madrid, y ha esta-
do en el Norte América, poseyendo 
toda clase de repostería, desea tra-
bajar en hotel, casa particular, 
huéspedes, americana o restuarant. 
Razón: Teléfono F-1375. 
16969 16 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, SIN PRE-
tenslones, se ofrece para ayudan-
te de carpeta; buenas referencias. 
In fo rmarán : Teléfono A-4271. Apar 
tado 1184. 
17058 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN cria-
do de mano, peninsular; sabe cum-
pl i r y tiene buenas recomendacio-
nes; se coloca de portero, tiene buen 
carácter y es soltero, de buena 
edad; sabe servir a la rusa, no tie-
ne inconveniente en salir para el 
campo. Sitios, número 133. Teléfo-
no A-6927. 
17082 16 ag. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, peninsular, de mediana edad, 
en casa de comercio o particular: 
trabaja a la cubana, española y 
francesa. Dan razón: Empedrado, 
45, Habana. 
16964 15 ag. 
TRES JOVENES, ESPAÑOLAS, 
desean colocarse: una de cocinera 
y dos de criadas o manejadoras. 
San Lázaro, 293. 
16976 15 ag. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, F i -
na, con recomendaciones, sabe co-
ser a mano y máquina; desea colo-
carse en casa de moralidad y poca 
familia. Informes de 9 en adelan-
te en Teniente Rey y San Ignacio, 
t in torer ía "Las dos Rosas", por 
Teniente Rey. 
16967 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
cocinero, peninsular, en casa de 
comercio o particular; no tiene i n -
conveniente en ir al campo; hablen 
do trabajado en los mejores hote-
les de Barcelona y en el Norte. 
También cuenta con buen reperto-
rio de repostería. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en la Antigua 
de Mendy, O'Reilly, número 1 y 3. 
16968 , . 15 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obli-
gación, en casa de moralidad. I n -
forman: Salud, 39. 
17100 16 ag. 
UN JOVEN, DE 19 AÑOS, DE-
cente y que puede presentar bue-
nas referencias, desea colocarse en 
oficina, no tiens pretensiones, ni 
posee el inglés y la taquigraf ía; pe-
ro es buen mecanógrafo y posee 
buena contabilidad. Diríjans : A. 
R. A., Escobar, 159. 
17095 16 ag. 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Me ofrezco para dar clases a do-
micilio. Módicos precios. Avisen a 
Baños, número 228, Vedado. 
16975 23 ag. 
DOS PENINSULARES, JOVEN 
y media edad, de todo respeto, se 
ofrecen; saben toda clase de traba-
jo y coser, con informes; prefieren 
la Víbora o Luyanó. Avisos perso-
nales: Calzada de Luyanó, tren de 
lavado, 22, cerca de Toyo. 
16 966 15 ag. 
UNA JOVEN DECEA ENOON-
trar una casa particular para co-
ser, de 8 a 6 ropas de señoras y n i -
ñas ; tiene referencias de la casa 
donde ha cosido; no tiene Inconve-
niente en ir al Vedado. Informarán: 
Corrales, número 263, bajos. 
16994 15 ag. 
A l o s C o l e g i o s 
Joven profesor mercantil, com-
petente y práctico en la enseñanza, 
se ofrece en el próximo curso para 
las clases de Teneduría de libros. 
Cálculos mercantiles. Práct icas co-
merciales, como en un escritorio. 
Inglés, ote. Escribir a F. E. Rayo, 
11. 
16566 26 ag. 
DESEA COLOCARSE UN PE-
ninsular, de mediana edad, de cria-
do o portero o de jardinero o pa-
ra asistir algún enfermo, siendo 
práct ico en todo por llevar muchos 
años ejercitándolo, y con buenas 
referencias. Informan: Bernaza, 57, 
teléfono A-2969. 
17009 15 ag. 
INGLES, JOVEN, DESEA Co-
locarse como preceptor en fami- . 
lia. En Habana o en el campo. En-
tiende algo del español; católico. 
Referencias excelentes. Por más 
Informes, diríjase por escrito a J, 
H. A. F. R. Y. The Engldsh Colle-
ge, Marianao. 
17003 15 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MU -. 
chacha, peninsular, de cocinera o 
criada de mano; no se coloca me-
nos de cuatro centenes. Informan; 
en Aguila, 74, antiguo. 
16995 15 ag. 
JOVEN, ESPAÑOL, CONTADOR 
Mercantil desea colocarse. Infor-
m a r á n : Teléfono 1-1970. 
t co ' * 18 ag. 
DESEA COLOCARSE PARA S1R-
vlenta de habitaciones una Joven, 
esipañola; ha trabajado en buenas 
casas y tiene buenos informe'; sa-
be coser a máquina . Informan: 
Santa Clara, n ú m . 2 5, altos. Telé-
fono A-5764. 
17039 15 ag. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de» criada de mano; 
sabe cumplir con su obligación; 
tiene quien la recomiende. Infor-
man: San José 115, antiguo. 
16862 15 ag. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Suárez, 110, acera de la brisa, ca-
pacidad para dos familias, casa y 
servicio todo a la moderna. Infor-
man todo el día, en los bajos. 
16977 19 ag. 
DESEA COLOCARSE -ÍN JO-
ven, español, para criado de mano 
o mozo de comedor; ha trabajado 
en las mejores casas; tiene buena 
ropa y buenos informes. Avisen a 
Aguila, núm. 164. Teléfono A-3090. 
17038 15 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora, recién llegada; no tiene pre-
tensión de mucho sueldo. Informes 
en Lamparilla, 1 1 % . 
17014 15 ag. 
nimiiiiimisiiiiiniiiiimiimiiieiiinmii^i 
Compras 
S e c o m p r a r í a u n s o l a r 
de 800 a mi'l metros, en loa re-
partos de la Víbora, en punto ur-
banizado, a precio razonable y con 
diciones aceptables. Muralla, 97%, 
café. 
17189 21 ag. 
FOTOGRAFOS ¥ A F I C I O ^ A -
doí», pago más que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar 1c quf. necesite 
del arte; tensro prensa^., lente», y na 
Premo »**imero 9, 5 por 7 .nuevw y 
otras cámaras , dos brochas de aire, 
tres fonros, galería, campo de alu-
minio. Porvenir. 5. altos, entre Sol 
y Luz. 
272R In. 18 J, 
SE COMPRA UNA CASA D E 
diez a doce m i l pesos, barrio Co-
lón, Monserrate o la Punta. Trato 
directo. Prado, 56. Teléfono A-8238. 
16653 6 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A J 
200 CENTENES: SE TOMAN 
a prés tamo con garan t ía en prime-
ra hipoteca en casa, en esta capi-
tal . Trato directo: Jesús María, nú-
mero 86. Habana, sin corredor. 
19012 15 ag. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
J u l i á n J e r e z 
jJabana, 98. Teléf. A-2S22 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Boy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) Com-
pra y venta ñncas rústicas. Reser-
va y trato directo entre los intere-
sados. Negocios en general. 
15984 30 ag. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo m á s 
hajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Ofldna de MIGUEL F. 
MARQUEZ. Cuba, 32, de 3 a 5. 
16685 31 ag. 
DOY E N P R I M E R A HIPOTECA 
$2,000, $5,000 y $6,000 a l 8 por 
ciento, además otras partidas al 7 
por ciento. Zulueta, 33, esquina a 
Corrales; de 9 a 11 y de 2 a 5, 
17113 " 11 «. 
DINERO. 
CANTIDADES QUE SE DESEAN COLOCAR 
Desde el 6 % por ciento anual en 
hipotecas, varios lotea de $200 a 
$500. 
$ 1,500 cinco partidas 
$ 2,500 tres „ 
$ 3,000 tres „ / 
$ 8,500 cuatro „ 
$ 4,000 tre« „ 
$ 3,000 tros „ 
$ 6,500 ^ 
$ 8,000 do« 
$ 9,000 _ 
$10,000 M! 
$15,000 n r 
$22,000 ro 
Sobre casaa y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Diríjase con 
t í tulos: Habana, 89, Víctor A. del 
Busto, "Real Estate." Teléfono A -
2850. De 8 a 10 y de 1 a 3. 
IOS 
S O L A R E S 
S e v e n d e n d o s , m u y 
b a r a t o s , e n e l m e j o r 
s i t i o d e l V e d a d o . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 7 7 
y 7 9 , N o t a r í a . 
17221 I b ag 
BUEN NEGOCIO: $2.000. SE 
vende un establecimiento de te j i -
dos en general, con sas t rer ía , ca-
miser ía y sombrerer ía , en la pro-
vincia de la Habana, en buenas 
condiciones, por no enteder el ne-
gocio el que actualmente lo tiene. 
Informes: González, Maribona y 
Ca.: Habana, 138. 
17212 29 ag. 
SE V E N D E UNA CASA E N DA 
calle de Suárez, recién construida, 
de altos y bajos, gana: $58-30. No 
se admiten corredores. Informan: 
Luis Suárez, Lealtad, 109, bajos, de 
12 a 4. 
C 8 d-16. 
GANGA 
SE V E N D E UNA BOVEDA E N 
el cementerio, frente a la Capilla 
Se dá barata y un juego de sala 
Luis X V sumamente barato. I n -
forma: Rodríguez, Acosta 19. 
17245. 18-ag. 
MAGNIFICA OPORTUNIDAD y 
de gran porvenir, es la venta de un 
hotel-restaurant, en población de 
importancia, para quien disponga 
de 1,200 pesos. Razón : Agua-
cate, 37%, Agencia " E l Ababdí. ' 
17235 18 ag. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO Y 
acreditado puesto de frutas, situa-
do en el mejor barrio de la Haba-
na y con venta de $12 diarios. I n -
fo rmarán : Genios, n ú m e r o 4, esqui-
na. 
17239 18 ag. 
AVISO: SE V E N D E UNA A N T I -
gua y acreditada vidriera de taba-
cos, billetes y cambio de monedas, 
situada en una de las mejoret es-
quinas de la ciudad. Informan: Be-
lascoaín y Neptuno, vidriera del 
café " E l Guanche." Teléfono A-
6376. 
17081 20 ag. 
SE VENDE UNA CASA E N DA 
Calzada Víbora, número 554, cons-
trucción moderna y ocupa unos 6 50 
metros; tiene jard ín y arboleda, 
acera de la brisa y una cuadra an-
tes de llegar al paradero. Infor-
man: Angeles, 38. 
16455 15 g. 
P a r a h i p o t e c a r 
S u c a s a n o e s n e c e s a r i o 
e n t e r a r a l i n q u i l i n o n i 
m o l e s t a r l o c o n i n s p e c -
c i o n e s q u e d e s a g r a d a n . 
L a o f i c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z h a c e e s a s o p e -
r a c i o n e s a b a s e d e l o s 
t í t u l o s d e d o m i n i o , c o n 
t o d a r e s e r v a y p r o n t i t u d . 
C U B A N 0 . 3 2 . D E 
3 a 5 T L A - 8 4 5 0 
No p e g a r a 
s o b r e p r e c i o . 
s i c o m p r a s u s p r o -
p i e d a d e s e n l a O f i -
c i n a d e M i g u e l F . 
M á r q u e z , C u b a n ú -
m e r o 3 2 , d e t r e s a 
c i n c o . E l a l t o C o -
m e r c i o , y l o s B u f e -
t e s y N o t a r í a s d e 
c r é d i t o d e l a H a b a -
n a l a r e c o m i e n d a n . 
$75ü.OOU PAKA HIPOTECAS 
desde el 6 % por 100 anual. Dinero 
sobre casas, fincas de campo, te-
rrenos, solares, alquileres y firmas 
solventes. Prontitud, reserva, serie-
dad y economía. Desde $100. Haba-
na Business. Galiano, 134. Teléfo-
no A-4759. 
15160 21 ag. 
L U Y A N O ; SB VENDEN DOS 
bonitas cesas acabadas de fabricar 
manipostería, azotea, pisos mosai-
cos, dos hermosas habitaciones, sa-
la y comedor, cocina y sanidad mo-
derna, gran patio; se pueden obte-
ner por $1.150, las dos. Informan: 
Agular, 109 E. T. Hevia; también 
se venden otras dos más . 
16381 19 ag. 
ESTABLO DE BlIRHAS 
DECANO D E LOF ^ TA Vür M 
Amargura, «6 . Teléfono. A- i ízS 
STTCüRSAuES ^40-
Víbora y Cerro. Monte, mlm ^ 
Puente de Cluívez. Tel. 
Vedado: Baños y OrutC 
Ganado todo del país y sefea* 
nado. Precios sate baratos q^x^0" 
die_ Servicio a domicilio y ^ j 
establos, a todas horas. Se alrntí-i 
y venden burras paridos.. S r J ^ 
dar los avisos l á m a n l o a l JL- is^f* 
" i " a i a¿; 
E N E L 
Casa moderna, a media niadt» 
tfe 23: sala, comedor, 6 euartoi 
gran baño, entrada para ».utQiní. 
viL $9.000 cy. ^0 
Casa moderna en la cali* « 
cerca del Parque Medina, de l>rt«l 
aa, entrada para automóvil | i | 
mi l cy. 
Bonita casa moderna, parte al. 
ta, a media cuadra da 
$6.500 cy. ^ 
Urge la venta de un solar da 
centro, a la brisa y de una oaaui-
na de fraile. 
Cerca de la Iglesia del Vedado, 
preciosa casa moderna. $10,505* 
léfono A-3777, de 2 a 4. 
G e r a r d o M a u r i a 
Agniar, ICO, Tel. A-3777 r de i a 4. 
P A N A D E R I A : SE VENDE POR 
su dueño, no es del giro, la pana-
der í a "La Antigua Lisa," en Ma-
rianao; tiene 3 carros y tres ani-
males y una venta qne permite tra-
bajar con desahogo, poco alquiler 
y contrato por largo tiempo. In-
forman en el café-restaurant "La 
Lisa," Real, número 11, Marianao 
17111 22 ag." 
G a n g a 
Se venden t res casas: San 
L á z a r o y P r a d o : $10,000; La-
gunas $4.000; Santo S u á r e z (J*. 
sus de l M o n t e ) : $4,000. Sin in-
t e r v e n c i ó n de carredores. In-
f o r m a s e ñ o r C a ñ a s , en esta ad. 
m i n i s t r a c i ó n . 
16892 18 ag. 
VENDEMOS: A UNA CUADRA 
de Paseo y 17, una de las mejores 
casas del Vedado, con dos mi l me-
tros, de Jardines, toda cantería, 
dos plantas, garage; llena de lujo y 
comodidades: solo uno de sus cuar-
tos de baño costó $5,000. Es jiña 
oportunidad por la equidad de su 
precio. Dirigirse al señor Emilio 
Roig, Real Estate Office. Acoata, 
25, bajos, Habana. Actuamos como 
apoderados; no cobramos comisión 
a compradores. 
17213 18 ag. 
VENDO DOS CASAS UNA MO-
derna, de alto y bajo, $4.500; renta 
nueve centenes y otra de $1.500; 
renta veinte pesos. Zulueta, 3 3, ee-
quina a Corrales, de 9 a 11 y <!• 
2 a 5. 
17180 23 ag. 
GRAN NEGOCIO: SE VENDE, 
por ausentarse eu dueño, un negó* 
cío exclasivo para la Isla de Cuba, 
que ya está en explotación y qua 
produce grandes utlUdades. Infor-
m a r á n en ilercaderee, 11, escritorio 
82, de 10 a 12 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
16066 16 ag. 
E N $1,600 D E CONTADO V 
$2.000 oro americano a pagar en 
5 años, se vende una casa de nue-
va construcción con sala, comedor 
corrido, tres habitaciones, servicio! 
sanitarios y patio. A una cuadra da 
la Calzada de Belascoaín, en calle 
asfaltada y rentando $31.00. Infor-
ma señor Alvarez, B. esquina a 23, 
Vedado. Teléfono F-4263. 
17021 15 ag. 
APROVECHE DA OPORTUNI-
dad de duplicar su dinero en dea 
años. Vendo una manzana do terre-
no o parte en un reparto, a tres 
cuadras del Vedado, con tranvía 
por un frente. Informa su dueño, 
B, esquina a 11, altos, Vedado. 
1588 29 a. 
S E P R E S E N T A 
u n a buena o p o r t u n i d a d para 
una persona in t e l igen te que de-
see t r a b a j a r el g i r o de hotel 
fue ra de l a cap i t a l . Pa ra infor-
mes d i r i g i r s e a esta Adminis-
t r a c i ó n . 
17154 28 ag. 
SE V E N D E UNA CASA DE IN-
quillnato, muy céntrica, punto 00" 
mercial, buen contrato. Se da bara-
ta. Informes: O'Reilly, 15, altos, 
cuarto número 5. 
17162 17 ag. 
NO PAGUES ALQUILER: com-
pra casas nuevas ,baratísimas, por-
tal , sala, tres cuartos, baño, jua 
eléctrica, mampos te r ía , mosaicos, 
azotea, 2 a 3.000 pesos, mitad al 
contado. Informes: Malecón, 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
17060 22 ag. 
VENDO CASAS DE TODOS T V 
maños y precios, viejas y nueva* 
esquina y de centro en todas la* 
calles de la Habana, en el Vedado. 
Jesús del Monte, Víbora y Cerro. 
De publicar todo el surtido Q"* 
tengo, no me alcanzaría t i DIARIA 
DE L A MARINA. Zulueta, 33, es-
quina a Corrales; de 9 a 11 Y 
a 5. 
17112 U 
G A N G A 
Se vende un solar en lo mejor de 
la Víbora, 20 x 50; tres cuadras 
de la Calzada y 40 metros <3e. 
trada Palma. Informan en Oblspo-
17074 20 ag 
VEDADO: VENDENSE V A R l ^ 
solares de esquina y centro, en " 
lies 17, 23, A, B, C y D. parte a i ^ 
Precios de 6 a 15 $ metro. Su «l"^ 
ño: Manrique. 31-F, altos. TeieiP 
no A-4310. „ „ 
17016 19__*5^ 
SE V E N D E N E N E L K^**'1® 
Nogueira, frente a la estación ^ 
Marianao, pasa el carrito Poro0. 
puerta; una casa«qulnta ^'^ao; 
otra acabada de fabricar ^'"^A 
otra $1.000; otra en $900; en to<ía 
nuevas, dos de las pequeñas fa^i 
por acabar; solares de centro. ^ 
800 metros $1,200, de esquina ^ 
$1,600. Informes: Habana, 1--
Camllo González. , ff «i? 
17114 16 S' 
S E V E N D E 
.« solar, de esquina, cerca los tan-
E J d S Palatino, a $2 metro. M00 
Je contado, resto a plazos. 
S E TRASPASA 
acción a otro en Larrazabal, de 
i«nuina; se pagan 10 pesos al mes 
* l ía" pagado $464-71; se d& por 
$300. 
S E TRASPASA 
acción a otro en el Reparto Al -
endares, de esquina, cerca a las 
iTnPas por lo que hay pagado. In-
formes: F . C. Obispo. 75. 
16998 16 ag-
E n 3 . 0 0 0 p e s o s 
Vendo una casa nueva. Inmediata 
Belascoaln, con «ala. saleta, tres 
hartos >' servicios completos. No 
f/ine aún un afio de construida. 
Empedrado. 47, de 1 a 4. señor Pé-
rez. 
14856 22 ag. 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
¿ S o s d o l o r e s de c a -
beza r e q u i e r e n e l m é = 
d i c t ó e s p e j u e l o s 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A I K ) , 47, D E 1 A 4 
.Quién vende casas,. . . . 
* Quién compra c a W . . . . P E R E Z 
tQuién vende solares?. . . P E R E Z 
t Quién compra «olaresT. . P E R E Z 
}Qulén vende fincan de cam-
po? •_' ' ' ' 
.Quién compra fincas ds 
cannpo? • • 
• Quién da dinero en hipo-
teca • 
¿Quién toma dinero en nl-
ipateca. ? 
negocios de esto oasa son serlos 
y reservados 
Empedrado, núm- 47, de 1 a 4. 
16750 ^ 
£ a R e i n a y A n g e l e s v e n d o 
Una casa de alto con estableci-
miento, contrato Ubre de gravámen; 
renta: 31 centenes. Precio: Sig.BOO. 
}íéiS detalles: Empedrado, 47, de 1 
4 i, Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
Casa moderna de alto 
Vendo cerca de la Plaza del "Va-
por, con sala, saleta y cuatro cuar-
tos, servicios; altos lo mismo, sin 
pravámen. Renta: 15 centenes. Ss 
puede reconocer una hipoteca de 
f6,000 al 8 por ciento. Empedrado, 
47, de 1 a 4, Juan Pérez. Teléfono 
A-27Í1. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique, Concordia, Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado,' Gervasio, San 
lAzaro, Animas, San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corralec, 
Factoría, Estrella, Maloja, Amargu-
ra, Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11. otro en 15. otro 
en 2", otro en 25, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra an 2S, 
otra en Linea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares ds 
esquina y centro. Doy dinero en hl-
piceca. 
C a s a s e n J . d e l M o n t e 
Kn Estrada Palma un chalet y S 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga. otra en Jorrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en'Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
V e n t o s o l a r e s 
En el Vedado, Jesús del Monto, 
JT Cerro. La? Cañas, San, Francisco, 
Lawton, Tamarindo. Luyanó, Oje-
da, Rivero, Párraga. Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado. 47, de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
QU2 deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos seguros y demás que se ms or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse Empedrado, 47, de 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n $ 4 S O O V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedoi y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centones; 
libre do gravamen: bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafael y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros. Ubre d« grava-
men. Precio $5.306. Urge la ven-
ta. Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . Teléfono A-2711. 
Casas en Jesús del Monte 
En Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servidos, con cinco 
cuartos al fondo .entrada Indepen-
diente, servicios, renta S53. sin gra-
vamen; precio $4,800. E s una gan-
ga. Otra en Armas, en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
íó.OOO. Otra en Concepción, esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos, servlclDS, renta 4 centenes, 
en J1.900; se pueden reconocer 
11,000. San Mariano, esquina, mo-
derna, sala, saleta, cuatro cuartos, 
servicios a la brisa, en $5,500, sin 
gravamen- Otra en Atarés, de ma-
dera, mide 150 varas, con portal, 
eala, saleta, dos cuartos, servicios, 
buenos pisos; renta 4 lulses, en 
11.400. Empedrado 47, de 1 a 4. 
Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado, Virtudes, Anl-
"^as. Campanario, Refugio, San Mi-
guel, Naptuno, Manrique, Gallano, 
Angeles. Lealtad, Estrella, Acosta, 
Jesús María, Luz, San José, Be-
iaacoaln. Aguacate, Lamparilla y 
varias més. Doy dinero «n hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
En Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella, Escobar, Empe-
drado, Luz, Manrique, San Rafael, 
^-oncordia. Cárdenas, San iílguel, 
ban Nicolás. Teniente Rey, Sol, VI-
Corrales, Fernandlna y varias 
más. Doy dinero en hipoteca. 
A-16751 17 ag 
L a mayor parte de los dolores 
de cabeza, neuraJgias, jaquecas, 
™*reoa y afecciones nerviosas 
provienen del estajo de los ojos. 
Hago mía reconocimientos gra-
tis «on tanta exactitud que puedo 
Indííar al cliente si 1© que le ta-
se falta es el médico 6 lente* sien 
( do moderno na sistema para ele-gir lentes; no es necesario que el 
•
cliente sepa leer, podiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
| que de <3la. 
I B A Y A 
OPTICO 
SAJU S A F A E L , ESQUINA 
AMISTAD 
F I N C A : S E V E N D E L A AOCIOIÍ 
a una finquita de un cuarto caba-
ller ía de tierra, con siembras y 150 
gallinas y pollos. Monserrate, 111, 
fábrica de cortinas. 
17077 24 ag. 
P O R T E N E R Q U E R E G R E S A R 
a mi país, vendo sumamente bara-
to, negocio establecido, que da 500 
pesos de utilidad mensualmente, 
garantizados. Informan: Churruca 
número 22, de 3 a 6 p. m. todos los 
días. 
16953. 18-ag. 
C a l z a d a d e B e i a s c o a i n 
Vendo, Juntas o separadas, un lo-
te de casas nuevas, ocupadas por 
establecimiento. Su precio: de ocho 
a diez y seis mi l pesos. Empedra-
do, 47, de 1 a 4, Señor Pérez. 
14857 22 ag. 
S E V E X D E UNA BODEGA muy 
bien situada, con buena venta y 
marchantería. Informarán en Vir-
tudes. 94. 
16985 16 as. 
O P O R T U N I D A D 
E N E L PUNTO MAS SANO Y 
más acceslbel de la Habana y sus 
alrededores, se vende una excelen-
te casa con siete departamentos, 
servicio completo y solar de 890 
metros; otra más chica en $1000; 
y dos solares espléndidamente si-
tuados. Dirigirse al señor Nussa, 
Aguiar número 110. 
25-ag. 
GANGA: P O R $3.500. S E VE.V-
de una casa en el Cerro; portal, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, servi-
cios. Informan en Infanta, 23, re-
parto Las Cañas. Cerro. 
17005 15 ag. 
S E V E N D E UN OAFE-FONDA. 
Se da baratísimo, por no ser su 
dueño del giro; urge la venta. In-
forman en el kiosco de bebidas, 
frente a Marte y Belona. 
16863 25 ag. 
S E V E N D E E N MAGNIFICO 
terreno de 1,182 metros, dividido en 
dos parcelas de 454 y 728 metros, 
medianera y planos aprobados para 
fabricar, se ceden. A una cuadra de 
Concordia y San Lázaro y a tres del 
parque Maceo y Malecón. Inmedia-
to al Cementerio de Espada, pró-
ximo a convertirse en centro de di-
versiones. Animas casi esquina a 
Aramburu, buen precio para el com-
prador. Su dueño: Neptuno, 167. 
16941 20 ag. 
C I E N F U E G O S , 17, D E ALTO Y 
bajo. Se cambia por una casa de 
planta baja o se vende; admitiendo 
una parte al contado. Trato directo: 
Cienfuegos, 14, fonda. Andrés Pi-
cos. 
16990 21 ag. 
SE ADMITEN PROPOSICIO-
nes para la venta de 19 solares del 
Reparto de Aldecoa (Ciénaga), 
lindantes con la calzada del Ce-
rro. 
Para Informes dirigirse al Presi-
dente de la Beneficencia Catalana, 
señor L/uis BalceUs, Amargura nú-
mero 34, de cuatro a cinco p. m. 
3697 8d-12 
S E V E N D E UNA MAGNIFICA 
casa, de construcción moderna, po? 
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, patio y traspatio y servicios; 
está frente a la brisa, a dos cua-
dras y media de la calzada de L u -
yanó. Rosa Enriquez, 12. E l repar-
to está urbanizado parecido al Par-
que Central, muy alegre y media 
hora del centro de la Habana en el 
carro. Precio: $4.000. 
16987 21 ag. 
S E V E N D E E N L A C A L L E PA-
t r ia y Santovenia, Cerro, una casa 
de a^tos y bajos, con esquina para 
estabi cimlenio. Informes: Cuba, 
número 62. Vivó y Ruiz. 
16776 17 ag-
P O R E N F E R M E D A D D E SU 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, en el punto me-
jor de la Habana, es una ganga. 
Se da barato, tiene contrato y se da 
a prueba; tiene de 300 a 350 pesos 
de venta al mes. Razón: Prado 
11», vidriera de billetes. 
17043 19 ag 
GANGA: SE VENDEN DOS OA-
sas, juntas o separadas, baratísi-
mas, situadas en Prensa 16 y 18, 
Cerro, dos cuadras calzada, a la* 
brisa, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, con servicio sanitario, patio y 
traspatio; alquiladas a seis cente-
nes. Informan en el 18. 
16832 1 9 ag. 
S E V E N D E UN GRAN PUESTO 
de fritas del país y extranjeras, en 
calle de mucho tránsito, con buena 
venta y provisto de todo lo necesa-
rio por las ordenanzas sanitarias, se 
admite un socio, por su dueño te-
ner otros negocios. Informarán en 
"La Preferida,' vidriera. Teniente 
Rey, 65, al lado de la panadería. 
16782 17 ag. 
S E V E N D E UN PUESTO D E 
frutas, situado en buen punto; por 
desavenencia de socios, se dá ba-
rato. Informan en Salud, 62, de 6 
a 12 a. m. 
16828 17 ag. 
GRAN NEGOCIO: P A R A DOS 
socios de poco capital, vende un 
buen establecimiento de víveres, 
situado en vno de los mejores pun-
to de esta Villa, paga poco alquiler 
y buen contrato. No se admiten co-
rredores. Urge la venta. E n "La 
Borla", sedería. Pepe Antonio y 
Máximo Gómez, informarán. Gua-
nabacoa. 
C 3655 g-ci g. 
B o d e g a y C a f é s 
Se vende una bodega propia pa-
ra principiantes y cantinera y un ca 
fé, que no paga alquiler y buen 
contrato, en la calle de más trá-
fico. Informarán: Oficios, 76 ca-
fé "Central Marina." 
16718 19 ag. 
VENDO: UNA CASA D E DOS 
plantas, en Beiascoain- en $10,000; 
otra en Dragones, en í 15.000; otra 
en Lealtad, cerca de Reina, en 
$10.000; otra en Escobar, en 20 mi l 
pesos; otra en Estrella, en $5,000; 
una en Industria, en $13,500; otra 
en Lamparilla, en $15,000; una en 
Malo ja. en $6,000; otra en Picota, 
en $4.000; una en San Juan de 
Dios, en $14,500; en Revillagige-
do, en $8,500; otra en Reunión, en 
$3,000; una en Angeles, cerca de 
Monte, en $5,000; y muchas más. 
Dinero en hipoteca a l tipo m á s ba-
jo de plaza. Charles A. Canelo, Em-
pedrado, número 84, al toa Telé-
fono A-3571. 
17 ag. 
GANGA: E N $6,200, S E V E N D E 
en pintoresco barrio de la Víbora, 
la hermosísima casa Concepción, 
32, mide el terreno 10 por 40. Se 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7. 
17026 19 ag. 
S E D E S E A V E N D E R UN B U E N 
puesto de frutas, punto céntrico. 
Razón: Calzada del Cerro, número 
500. 
16652 19 ag. 
S E V E N D E 3 CASAS B A R R I O 
Monserratej 2 plantas, libres do 
gravamen, agua redimida. Su due-
ño: Manrique, 59, altos. Teléfono 
A-4310. 
17015 19 ag. 
S E V E N D E UN SOLAR E N CAI-
barién, calle Jiménez, número 2, es-
quina a Laguna, hoy Corona, de 40 
varas de fondo por 25 de frente; 
estas 25 varas están fabricadas de 
colgadizo de tabla y teja. Gana de 
alquiler: $2 8 plata española a l 
mes. Informará: Santiago Bermú-
dez, en Caibarién, Justa, 44. 
G. 17 ag. 
VEDADO: VENTA D I R E C T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a Baños; jardín, portal, sala, 
coimedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sanitarios, agua, gas electri-
cidad: ocupada por su dueño; sin 
gravámenes. 
16083 17 ag. 
C A R N I C E R I A : POR NO P o -
derla atender su dueño, se vende 
en Jesús del Monte, vende media 
res, y se dá muy barata. Su dueño 
en Agufla, 273, altos, de 1 a 3. 
16367 15 ag. 
U n a P l a n t a d e H i e l o 
Se vende una planta de hacer 
hielo, con capacidad para 30 tone-
ladas. Se da barata. Para más deta-
lles y especificaciones dirigirse a 
las oficinas de Adams & Company, 
calle Habana, número 55, altos. 
16456 15 ag. 
U n r e m o l c a d o r 
Se vende un remolcador. Despla-
za 18 toneladas y tiene 13 metros 
de eslora por 3.60 de manga, su 
casco es de madera y tiene máqui-
na condensadora. Se dan más in-
formes en las oficinas do Adams & 
Company. Calle Habana, núm. 55, 
altos. 
16457 15 ag. 
JUAN CASTELLANO 
C o m e r c i a n t e I m p o r t a d o r 
d e l o s m e j o r e » h u e v o s d e l O s t e d e l o s E . U 
T e l é f o n o A - 1 4 9 6 . H a b a n a 
17005 iü a 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria, Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Kgido. Galiano. Príncipe Al-
fonso, y en varias calles más. des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dln«> 
io en hipoteca sobre fincas urba-
nas al S por ciento. O'Rellly. 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. . 
14706 16 ag. 
B U E N L O T E D E T E R R E N O , 
situado entre Chambas, Ranchuelo 
y Punta Alegre, próximo al gran 
central "Caridad Sugar Company," 
que ahora se está levantando, se 
arrienda. Informes: Lealtad, 82, 
de 9 a 11 de la mañana. 
16601 16 ag. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa* 
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obracía. 
PARA UNA PERSONA D E GUS-
to, vendo un cochecito de mimbre, 
zunchos de goma, con SJ caballito 
de cuatro cuartas, y sus arreos. Lo 
deseo vender todo muy barato. Véa 
lo en Colón, 1. 
11197 i g ag. 
V I D R I E R A - M O S T R A D O R : P O R 
necesitar el local, vendo una gran-
de en ocho centenes. Beiascoain, 
17, t intorer ía . Teléfono A-8827. 
17088 20 ag. 
PARA PERSONA D E GUSTO, se 
vende una magnífica pulsera anti-
gua, de oro de 18 quilates, france-
sa, en forma de cinta, que pesa 30 
adarmes, puede verse en Pepe An-
tonio, esquina a Luz, letra B, Gua-
nabacoa. E n la misma se vende un 
magnífico Juego de cuarto. Se dá 
en proporción. 
16988 19 ag. 
S E V E N D E , SIN I N T E R V E N -
cíón de corredores, un café situa-
do en el mejor punto de la ciudad; 
reúne inmejorables condiciones; 
buen contrato; no paga alquiler. 
Vean al dueño y se desengañarán 
los que quieran hacer negocio de 
provecho. Informan: San Rafael, 
núm. 61. De 6 a í, y de 6 a 9 p. m. 
15410 24 ag. 
O C A S I O N P A R A D N B U E N N E G O C I O 
Se vende o arneuda uia fábrica 
completa de elaborar du CJS. mon-
tada al vapor, con todos los .violan-
tos modernos. Tntorman: Obispo, 
S6, entresuelos Teléfono A-SiilS. 
14700 !•> ag. 
S E V E N D E UN ACREDITADO 
tren de lavado, por tenerse que 
ambarcar su dueño. Informan: calle 
de Míreles, número 30, Calabazar 
de la Habana, Fugare, número 112. 
Teléfono A-360 5. Habara. 
1596o 15 ag. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, buen contrato. 
Se da barata por tener que ausen-
tarse su dueño. Informan: Santa 
Clara, 16, "La Paloma." 
1667 16 ag. 
F A R M A C I A 
Se vende en proporción, está bien 
surtida y hace uuena venta,, según 
se puede comprobar. Puedo verse. 
12 esquina 21. Vedado. 
16387 19 ag. 
S E V E N D E N 1,030 VARAS O 
sean 740 metros, esquina de fraile, 
en k) mejor de la calle Vlllanueva, 
(Concha,) rropio para fabricar o 
industria; tiene casa, agua, aceras 
y servicio sanitario. No corredores. 
Rayo, 4 7. de dooe a dos. 
16074 25 ag. 
S E V E N D E FABULOSO NEGO-
cio: Se vende o se arrienda, una ca-
sa para hospedaje, montada a la mo 
derna, por no poderla atender su 
dueño, y propia par dos jóvenes de 
poco capital o señora, por las con-
diciones y forma en que está mon-
tada. Informan: Dragones, 1, vi-
driera de tabacos. 
16572 21 ag. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
OJO. GANGA: S E V E N D E A 
precios baratísimos, cinco hermosos 
servicios de café para 6 y 12 per-
sonas, de porcelana, Sajonia, con 
pinturas artísticas, propias para re-
galos y un muestrario de 24 ves-
tidos bonitos para niños y mucha-
chas. Informánse: en Compostíla 
90 antiguo. Primer piso. 
17248. 19-ag. 
Escaleras MILBRADT 
F A B R I C A D A S A M E D I D A 
E L E G A N T E S , 
F U E R T E S , 
S I L E N C I O S A S . 
E j e m p l a r e s e n l a s m á s r e p u t a d a s c a -
sas de c o m e r c i o . 
P a r a los ped idos d e l i n t e r i o r , se en-
v í a s i n s t r u c c i o n e s s e n c i l l a s p a r a to-
m a r l a s m e d i d a s . 
D I R I J A N S E A 
P R O D R I G U E Z 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Alma-
cén de los señores Viuda de Carro-
ras, Alvarez y Ca., situado en la ca-
lle de Aguacate, número 63, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afamados planos y 
pianos automáticos. EUlngton, Ho-
ward. Monarch y H:-mllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo .Se venden al conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
16191 ai ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a P r i n c e s a 
Sau Itafael, 111. Teléfono A-fl92«. 
Al comprar sus mueble» vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá blei ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rejilla y con do» simones 
$12; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al 
giro y loa precios antes menq¿ona* 
dos. Véanlo y se convencerá» 8* 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
A P A R T A D O 1757 . 
16928 
H A B A N A 
alt 10 oc 
E n " L a C o m e r c i a l " 
Se vende prendería fina que us-
ted puede comprar con toda con-
fianza y si usted tuviese alguna de-
cenclón financiera, no pida dinero 
a nadie ,esto marchita las más In-
timas í.mlstades. Vuelva usted a lia 
Comercial y se las admitirán con 
poca diferencia. Salud, 121, casi 
esquina a Beiascoain. 
17022 10 s. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado ta lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Arge-
les, número 23, entre Malo ja ^ 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16176 81 ag. 
B A R B E R O S : S E R E A L I Z A N UN 
par de sillones de barbería en buen 
estado. Pueden verse en Obrapía, 
50. a todas horas. 
C 3356 In. 27 Jl. 
S E AIvQUILiA UNA PIANOLtA 
con 30 rollos en $.15.00 cy. Los ro-
llos se pueden cambiar cada 15 
días. Anselmo López, Obispo, nú-
mero 127. Se alquilan, componen y 
afinan pianos. L a casa tiene un ver-
dadero experto para los pianos au-
tomáticos. 
C 8335 16d-25. 
H a b a n a n ú m e r o I O S 
D e p a r t a m e n t o n ú m . 1 7 
Se vende un juego de sala "Ali-
cia", de majagua, con espejo de 70 
por 30, en $106; Juego de tapicería, 
cinco piezas, $31.80; sillería de 
cuero finísima, para gabinete, pe-
sos $31.80; escaparate lunas, peso» 
37.10; camas imperiales, $21.20 
una; lavabos medianos, a 4 y 5 
centenes; vajillas, una sola puesta, 
tamaño mediano, $31.80; nevera, 
$15.90, y lámparas de cristal, a co-
mo quieran. 
18714 18 ag. 
I N D U S T R I A L E S : VENDO DEtf-
de 2,500 metroe terreno hasta 12 
mil si desea, próximo a Infanta y 
el crucero de Marlanao, agua abun-
dante, con frente a tres calles. R a -
zón: Monte, 64. 
16662 17 ag. 
VEDADO: E N $7.500 Y R E O O -
nocer censo e hipoteca, se vende un 
chalet en la mejor esquina de la 
calle 2 3. E s verdadera ganga. In-
forma ra dueño: B, esquina a 11. 
altos. 
1588 29 ag. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTEMOS Y D O M P . U - V E U A 
D I N E R O E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de ralor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operad anea. Se 
compran y venden muebles-
CONSULADO NUMS. 94 y 96 
T E L E F O N O A-47 75 
1105» e «p. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y repa. 
16174 81 ag. 
FABRICA DE MIMES 
Hay Juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad, 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
16025 80 ag. 
O J O ¡ G A N G A ! 
Se vender, baratísimos un juego 
de cuarto y uno de comedor, mo-
dernos, de c l o r caoba, uno de a-
la, de majagua, uno de saleta, de 
caoba; varios escaparates OOU y sin 
lunas, varlat> camas de l.'err' y ma 
dera, lavabas y có.nodas. varios 
muebles propios de oficina, lám-
paras, y otros objetos máa en Ani-
mas, número 84, casi esquina a Ga-
liano. 
1646S 90 ag. 
P O R A U S E N T A R S E SU D U E -
ño al extranjero, se vende un au-
tomóvil de 2 asientos, propio para 
diligencias. Solamente se ha usado 
20 días. Puede verse en Beiascoain, 
36%, garage. 
17110 16 n?. 
MONTURA. VENDO UNA T E -
jana leglt'ma, barata; una crio-
lla, propia para campo, en buen es-
tado; una yegua parida, con mu-
cha leche, barata; un caballo de 
tiro, de 7% cuartas, y otro de 6%, 
baratos. Colón, Í« 
17198 19 ag-
COCHE D E DOS R U E D A S , V E N -
do uno, con sus arreos, un Bogui 
muy fuerte, zunchos de hierro; un 
tronco de arreos platino, completo; 
una limonera y un elegante fami-
liar para cuatro y seis personas. 
Vuelta entera. Todo baratísimo. Co 
lón, 1. 
17199 18 ag. 
VENDO P E R R I T O S IU L í j Dogs. 
franceses, de cuatro meses, ense-
ñando los padres; una ratonera, 
amarilla de ocho meses. Trocado-
ro, número 20. 
16972 I7 a* 
SE VENDE un "milord" con 
buenas vestiduras y pintura. Ha 
rodado poco. También Be venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero, 
c. 3691 30d-12 
B I C I C L E T A , ALEMANA, L L A N -
tas ''.e acero, rueda libre, farol car-
buro, asiento especial y bomba pa-
ra caballero, en 5 centenes. Un 
vlolín, en $8. Mandolina. ?8. Tro-
cadero, número 20. 
16973 17 ag. 
S E V E N D E , E N BUENAS OON-
dlclones, un automóvil "Berlier," 12 
caballos, propio para camión, 6 
pasajeros; se da barato. Para infor-
mes Concordia, número 156, a to-
das horas. Pregunten por Felipe. 
16904 25 ag. 
PARA LOS AFICIONADOS Y 
criadores. Se vende cuatro picho-
nes d* canarios, raza belga; tie-
nen u ia cuarta de largo y muy fi-
nos. También se vende un í soga 
de aparejo, tiene 36 metros largo, 
con sus motores y otra Je hierro 
para subir pesos. Concordia, 157 Y 
161. 
16482 I5 **• 
A U T O M O V I L E S 
Se venden un "Ford', de cinco 
pasajeros, barato. Un "Maxivell", 5 
pasajeros, modelo 1915, éste en 
1550. Otro "Albert-Detroit" 7 pa-
sajeros, luz eléctrica y arranque 
automático, por la mitad de su va-
lor. Informan: Zulueta, 34. 
16737 9 s. 
S E V E N D E AUTOMOVIL, Ford, 
de 1915, de dos meses de uso. por 
ausentarle su dueño al extranjero. 
Informes: Garage "Boulevard", L u 
cena y San Rafael, de 7 a 8 de la 
mañana o en el Teléfono A-4392. 
16759 15 ag. 
AUTOMOVIL: S E V E N D E uno 
marca Ford, de los antiguos, con un 
año de uso en $400 Cy. Se puede 
ver todos los días de 12 a 2 en la 
calle C, número 230, entre las ca-
lles de 23 y 25. Vedado. 
16644 15 ag. 
PARA V E N D E D O R O MEDICO: 
propio para esto, se vende un til-
bury Vabcok legitimo, con un her-
moso caballo y limonera nueva, es 
uno de los mejores que se pasean 
en la Habana. Precio: 45 centenes; 
puele verse en Obrapía, 46, " E l 
Oriente." 
16658 15 ag. 
OIGA: S E V E N D E UNA GUA-
gua, casi nueva, propia para una li-
nea de campo, y una pareja de mu-
las blancas. Informarán en el para-
dero de las mismas. Abelardo Pérez, 
Regla. 
14816 19 ag. 
S E V E N D E UN T R E N OOM-
pleto, compuesto de un caballo, una 
victoria, limonera, ropa de coche-
ro de invierno y verano y otros 
muchos accesorios, todo en muy 
buen estado y muy barato. Puede 
verse en Aguila, 72 e informan: Ma-
lecón, 76. 
16594 1< ag. 
P A U S E 
£1 auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratia en 
castellano a 
E . W . M I L E S . P r a d o . 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de Inclán.) 
Carruajes de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. Teléfonos A-133S 
establo; A-46 92 almacén. 
Corsino Fernández. 
S E V E N D E N HUDSON 1915, 6 
cilindros, 40 caballos, 5 midas de 
alambre, siete pasajeros, arrancador 
y luz eléctrica. Primera condición. 
Cristy, Banco Nacional, número 
605. 
15,319 22 Ag. 
VI (TT RIO L A G R A N D E : S E ven-
de una Victriola grande, de Víctor, 
como nueva, con 66 discos muchos 
de ellos son de óperas, y como nue-
vos sin usar, el Víctor se da ba-
rato. Se puede ver en Compostela, 
116. 
16475 20 ag. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DE OPORTUNIDAD 
Se vende un magnífico automóvil. 
Se admiten proposiciones hasta el 
martes, por ausentarse su dueño. 
Amistad, 71. 
A PLAZOS AUTOMOVILES 
Cadillac-Locomóvil, propio pa-
ra pesetear. Ford 1915, sin es-
trenar. Ocasión verdad. Cár-
denas 14, antiguo. 
R 17 A 
S E V E N D E UN MAGNIFICO au-
tomoblle, de 7 pasajeros o se cam-
bia por una máquina más chica. 
E n Bernaza, 85. 
17092 24 ag. 
AUTOMOVIL: P O R H A B E R 
comprado uno nuevo, se vende uno 
Hispano Suiza, en magnifico esta/do. 
Línea, 64. D© 11 a 2, y de 6 H » 9 
P. m| 
76090 IT ag. 
S E V E N D E , USADO: 1 P A U L Y , 
1.500 pies. 1 trapiche, 6% collari-
nes acero 15". 2 locomotoras vía 
ancha, 50 y 60 toneladas. 30 plan-
chas caña, vía ancha. Francisco Sei 
gle. Cerro, 609, Habana, 
17138 17 ag. 
PARA M O L E R PIÑA, NARAN-
Ja, yuca y cualquiera fruta, se ven-
de en condiciones, una máquina 
con prensa hidráulica, nueva. In-
forman: J . Berlín y Co.; Aguaca-
te, 124. , 
17143 12 a 
S E V E N D E UN TORNO MECA-
nlco, de 7 pies, tornea 13 pulgadas 
por el plato y 58 entre puntos, con 
tres platos, uno universal completa-
mente nuevo. O'Reilly, 32, bajos. 
17048 15 ag. 
S E V E N D E , P O R NO T E N E R 
local para ella, una máquina de afi 
lar cuchillas de afeitar ,es de po-
sitivos resultados y ya está el ne-
gocio en marcha. Su precio: $80. Vie 
na. Obispo, 75. 
16997 16 ag. 
S e v e n d e 
Una máquina de "Fletcher ver-
tical, de doble catalina, de acero, 
6^" de trapiche por 30" de diá-
metro de mazas, guijo mayor, 15" 
por 16" en el collarín, y las late-
rales 13" por 14". Tiene mazas con 
guijos do repuesto, coronas, rayos, 
de las . catalinas, etc. 
D e s m e n u z a d o r ^ K r a j e r o s k i 
Con su máquina horizontal. Vír-
genes desmenuzadora Inclinada, ma 
za enterbas, de 5%" pies de largo 
por 27" de diámetro, con guijos 
de I IV Í " en los collarines por 14". 
Está todo como nuevo. Informará 
y tratará de su venta: José M. Pla-
sencia. Calle 4, número 28, Vedado. 
16861 25 ag. 
S E V E N D E N , OOMPLETAMEN-
te nuevas, sin haber tenido uso al-
guno, las siguientes máquinas de 
panadería: Una máquina gallete-
ra número 6, marca J . H. Day Co., 
para aplicación de fuerza motriz, 
para^ tres tamaños de moldes, en 
$1.150. Una máquina mezcladora, 
marca Read Machinery Co., tipo E , 
con su eje fuerza motriz, en $325. 
Para informes dirigirse a José Ma-
ría González y Co., S. en C. Ferre-
tería "La Llave", Sagua la Grande. 
16866 25 ag. 
ZAPATEROS: S E V E N D E N dos 
máquinas de zapatero, de preparar, 
marca Jones; una es propia para 
talabartero. Darán razón: Marqués 
González, 51, esquina a Carlos I I I , 
zapatería. 
16532 16 ag. 
Se venden baratas '¿ calderas tubu-
lares de retomo "Ames," de 75 HP^ 
de segunda mano. Lykea Bros. Inc, 
Apartado 788,' Habana, Cuba. 
C 1636 Un, 9v 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se vende una máquina sis ti-
ma "Gordon," número 2, en 18 
centenes y una "Liberty," nú-
mero 2, en 15 centenes. Indio 18. 
G A N G A 
E N 360 PESOS. S E V E N D E 
una máquina de Dion Bonton, p*« 
ra producir corriente eléctrica. E»" 
tá funcionando con un clnemat4" 
graf o Pathé, que también se ve» I 
de. Informa: Antonio de loa Sam« 
tos, San Lázaro, 7, tercer piso; d« 
12 a 1 a. m. y de 7 a 8 p. m. 
1628S 18 a». 
• M Í 
Y E R B A D E L P A R A L , A 85 cen-
tavos pacas de a 100 libras, (pese 
las que usted compra hoy.) Telé-
fono F-406r). 
17223 22 ag. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL, com-
pletamente nuevo, magneto Bosch 
y carburador Zenlth. Se vende o 
cambia por un Ford, en Consula-
do, 69. M. Carreras, de 12 a 2 p. na. 
17053 20 ag. 
aiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiini 
Oí 
TODO B A R A T O : UNA JACA 
criolla, una montura legítima meji-
cana, una lámpara cristal, 3 luces, 
juegos mamparas modernos, venti-
lador de pie 16 pulgadas, corriente 
110, y para hipoteca 10,000 pesca 
Enna, 1, altos, señor Martínez. 
16820 18 ag. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Vendo una "Underwood" nú-
mero 5, $40. Una "Steam" |40. Una 
"Hartford" $20. Flamantes, garan-
tizadas. Interior, franco de porte. 
Neptuno ,11, librería . 
1718S 21 ag. 
PIERNAS Y BIM201 ARTIflCIUES 
A NT E D I D A 
Pl tRNAS A $ 1 0 0 
Máa baratas qua laa 
qua s a haoanan al 
axtranjara. 
A . D . R o m á n 
L U Z , 8 7 . T E L E F . A - Í 6 3 2 
E N M O N S E R R A T E , 8S, C A F E . 
Be venden los enseres de un café, 
caja de caudales, mamparas para 
divisiones, cortinas y cuadros al 
óleo, buenas vidrieras y refrigera-
dor. 
1674S 19 ag. 
D I N E R O 
A LA " C A J A D E A H O R R O S " D E U 
B A N C O E S P A Ñ p L D E LA I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e ; d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a » l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
i 
A G O S T O 1 5 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S ; 
a r a s , o e! t e n d r á s . 
A toda persona mayor queipresente este anuncio en Industria 20, antiguo, altos, se le regalará una muestra, completamente gratis, de este maravilloso remedio americano, y quedarán admirados de los increíbles resultados que obtengan. 
Asegure su Máquina en la Compañía NACIONAL; Prado, 119 
Y la tendrá libre de todo riesgo por accidente del tráfico. 
Las indemmizaciones le serán satisfechas inmediatameDte después del siniestro. 
Las Pólizas pueden obtenerse por meses, por trimestres, por semestres o por año. 
Pida Reglamento *y demás informes, en las Oficinas: PRADO, 119. TELEFONO A-6945. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ESPASA PEfflitCERA NEUTRAL 
Declaraciones del señor Dato 
C 3731 )d-l5 
Madrid. 14. 
E l Jefe drí Gonvtrno, don Edu»^ 
do Daro, ba declarad* que lamenta el 
beriio de qoe los periódicos fnince-
•Ki barran cíMprich»fcas mterjrrctecío-
BCfi al discm*» que rctíeníeiaente pro-
miitció es SMJ jjndeT. 
Dijo «1 señar Dato oro en eltcHa-
dc discurso limitó a afinoar co-
mi) laiitcriornu'.nle lo haJsis liecíiD en 
3* CcrtBS, trac España permancrv-
ra eu la nfaiiralldad coa respecto al 
conflicto europov. «a c«-ya aetlted 
lleva ya un año y en la cual perraa-
npcerá hasti la term nación de lo 
guc-ra. 
^.radló el Frosídvulc d î Cotis»-,o 
crup hasta a1io-'t> ninguno de los paí-
ses beligerantvrs h?. realizado traba-
jos ni hecho indicaciones para que 
España salga de la neutralidad. 
"Procnrar îPOH —dijo—reunir los 
mejores elementos posibles para ía 
defensa nacional, sin que ello supon-
ga ningún compromiso, sino el de-
seo de cumplir co.i el más elemental 
de los deberes nacíol!ales.,*, 
* TEMBLOR DE TIERRA 
Las Palmas, 14. 
. En Fuentevoiiturr. ha ocurrido un 
temblor de tiemi. 
La alarma quo el fenómeno pro-
dujo en el vecindario fué muy gran-
de. 
Algunos vecinos abandonaron sus 
casas. 
EXPLOSION DE DINAMITA 
DOS MUERTOS 
Murcia, 14. 
En la mina "Preventiva" ha hecho 
explosión un cartucho de dinamita. 
A consecuencia del accidente murie-
ron dos obreros. 
LAS COSEriIAS EN CANARIAS 
Las Palmas, 14. 
En Langarote se presentaba esto 
año una buena cosecha de frutas, es-
pecialmente de uvas; pero los fuer-
tes calores reinantes Ies han ocasio-
nado grandes daños. 
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FABRICA DESTRUIDA 
Ciudad Real, 14. 
Br Manzanares se ha declarado un 
violento incendio. 
Las llamac prendieron en la mag 
nífica fábrica de harinas del señor 
Ayala. 
El edificio quedó totalmente des 
traído. 





Dicen de Marruecos qlre ha termi-
nado la visita de inspección empren 
dida por el general Jordana en la zo-
na española. 
E l Residente español se muestra 
muy satisfecho de la visita. 
Hoy regresó a Tetuán. 
LOS EFECTOS DEL CALOR 
MUERTE DE UN MAQUINISTA 
Málaga, 14. 
El maquinista df los ferrocarriles 
andaluces, Manuel Bóllalos, que con-
ducía un tren corree, sufrió una apo-
plegía a consecuencia del excesivo ca-
lor reinante, falleciendo repentina^ 
mente. 
El fogonero del tren, dándose 
cuenta de la iitminencia del peligro, 
asumió la dirección de la máquina, 
logrando con su serenidad evitar una 
catástrofe. 
LOS RADICALES DE BARCELONA 
PRETENDEN DENUNCIAR AL 
GOBERNADOR POR VIOLAR LA 
CONSTITUCION. 
Barcelona, 14. 
Una coraisión de radicales, pre-
sidida por el señor Giner de los Ríos, 
se ba entrevisiaco con el Gobernador 
Civil, señor Andrade para anunciar-
le que mañana se celebrará un mitin 
de protesta contra el Gobierno. 
Al anunciar el mitin dijo el señor 
Giner: 
—Cumpliremos msmana con nues-
tro deber propagando el criterio qne 
sostenemos acerca de la guerra euro-
pea. 
A lo que contestó el Gobernador: 
— Y yo cumpliré con un deber, al 
cumplir las órdenes que me ha da-
do el Gobierno e impidiendo que se 
hable sobro la neutralidad de Es-
paña. 
E l señor Giner anunció entonces 
que denunciaría a los tribunales de 
justicia al señor Andrade como viola-
dor de la Constitución. 
CRIMEN PARA EVITAR UN MA-
TRIMONIO. 
Vigo, 14. 
Un individuo llarrado Francisco Ló-
nez, ba dado mueite a la agraciada 
joven Manuela Cruz, que sostenía re-
laciones amorosas con un hijo del ase-
sino, llamado l«mbién Francisco. 
E l crimen fué motivado porque el 
padre del novio quería que éste no se 
casara con Manuela. 
E l asesino ka sido detenido. 
E L S E L L O INSTANTÁNEO Y E R 
d e l M u n * , , d . » » ^ « r N É u R Á Í ' Q l A S , C 6 U C O S . 
I V ^ T ^ r ^ l o ^ B E U « * T . C O , . 
p a t f N T E N Ú M . 14.258 
= = SOLO CUESTA DIEZ CENTAVOS ===== 
De venta: DROGUERIA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS 
CELEBRADOS AYER 
Liga Nacional: 
Brooklyn 5; New York 1. 
Filadelfia 9; Boston 0. 
San Luis 12; Chicago 2. 
Oincinati 5; Pittsburg 4. (1) 
Cincinatl 6; Pittsburg 0. (2) 
Liga Americana: 
New York 9; Filadelfia 5, 
Delrait 5; Chicago 3. 
Boston 4; Washington 3. 
San Luis 4; Cleveland 3. (1) 
San Luis 2; Cleveland 4. (2) 
Liga FeJ?ral: 
San Luis 3; Newark 1. 
Pittsburg 4: Brooklyn 0, 
Chicago 7; Baltimore 3. 
Chicago 3; Baltimore 1. 
Kansas City 6; Buffalo 0 






en toda« cantidades coa ga-
rantía de alhajas cobrando un 
interés muy módico. — 
, Realizamos a cualquier pre-
cio nuestras grandes existen-
cias de — — — 
J O Y E R I A . 
GARCIA T GOMEZ 
Bernaza, 6, al lado de la Botica. 
T E L E F O N O A - 6 3 6 3 
ACCIDENTE "AUTOMOVILISTA 
MUERTE DEL SR. CUESTA 
San Sebastián, 14. 
Ha ocurrido un accidente automo-
vilista a consecuencia del cual murió 
el diputado a Cortes don Benito Cuê . 
ta, hijo político de don Antonio Mau. 
ra. 
La esposa del señor Cuesta recibió 
la fatal noticia en los momentos en 
que ai encontraba en el concierto del 
Casino. 
Inmediatamente se trasladó al lu-
gor del suceso, desarrollándose una 
tristísima escena ante el cadáver de 
su espeso. 
MAS DETALLFc; t>E LA MUERTE 
DEL SR. CUESTA 
San Sebastián, 14. 
ZONA FISCAL OE LA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
A G O S T O 14 
S 4.246.69 
perdió-la vida el diputado a Cortes 
señor Cuesta, ocurrió e" el puente 
do Loyola. 
La máquina iba a pasar por el 
puente y para evitar un choque con 
otro auto, se hizo a un lado, con tan 
i mala suerte, que patinó y se derrum-
bó en un precipicio de mar de síeta 
metros de altura. 
E l señor Cuesta murió instantánea 
mente a consecuencia de la caída. E l 
chauffeur quedó en el suelo mal he-
rido. 
En seguida acudieron varias perso- ¡ 
ñas a auxiliar a las víctimas y lasl 
llevaron a la casa de socorros. 
La policía recogió documentos yi 
joyas en el lugar de ia desgracia^ y 
las entregó a la esposa del a "ñor 
Cuesta. 
E l gobernador civil ha dado el pé-
same a la familia, en nombre del Go-i 
biemo y en el propio. 
E l mismo gobernador comunicó la 
fusible desgracia a don Antonio; 
Maura y al señor Gabriel Maura y1 
Gamazo, corresponsal del DIARIO j 
DE LA MARINA, y demás familia-, 
res. 
El infortunado señor Cuesta habta \ 
salido en el automóvil a verificar j 
unas pruebas, pues se lo habían pro- j 
puesto en venta. 
Ha causado dolorosa impresión ^ 
sucoso a la colonia veraniega y a la 
sociedad donostiarra en general. 
CAFE "EL flU" 
(ANTES "LAS TRAHFERENGIAS^ 
TROCADERO Y G A L I A M ^ 
TEEEFONO A-6887. 
Especialidad en cenas, helados 
de todas ciases, frutas frías j 
en todo lo concerniente a «st» 
SE SIRVE ü DOMICILIO 
ABIERTO HASTH US 2 BE U MUlftai 
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